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POR L A P R E N S A S E I N C I T A 
AL D I R E C T O R I O A D A R C I M A 
AL P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
B A R C E L O N A , mayo 2 2 . 
E n el Palacio de la C a p i t a n í a Ge-
neral de esta c iudad se reunieron 
hoy los delegados gubernativos de 
¡Cataluña bajo la presidencia del Ge-
neral Pr imo de R i v e r a quien en el 
discurso que p r o n u n c i ó al dec larar 
abierta la s e s i ó n e l o g i ó los servi-
cios que hablan prestado, a n u m e r á n -
idolos en orden de su importancia [ 
^gegun sus caracteres generales, - y 
después de manirestarles el agrade-1 
cimiento del gobierno, p a s ó a comu- | 
nlcarles una serie de instrucciones! 
que creía aprop adas a contribuir a 
que en lo porvenir d e s e m p e ñ a s e con 
más eficacia y mejores resultados 
tus Importantes cargos . E l Genera l 
fné muy e x p l í c i t o en esas instruccio 
nes, d á n d o l a s de uo modo sobre-
manera concreto, y especificando en 
ciertos casos con mult i tud de deta-
lles la l ínea de conducta que deben 
M.-vlr los delegados gubernamenta-i 
Jes para mejor servir los intereses' 
d« la patria y para ev i tar que si- l 
gan ocurriendo ciertos abusos e i rre 
fnlaridades sumamente nooivos al 
país. 
Hab ló t a m b i é n el Presidente del 
Directorio de la f o r m a c i ó n del nue-
vo partido de u n i ó n p a t r i ó t i c a , in -
dicando lo importante que era no 
cier en los vicios de la antigua po-
l í t ica. 
Varios delegados aubernativos 
pronunciaron discursos que fueron 
muy aplaudidos en los que dieron 
cuenta detallada de sus respectivas 
gestiones o c u p á n d o s e algunos de la 
creación del partido de u n i ó n pa-
triótica, y exponiendo las buenas 
disposiciones que h a b í a notado en 
los lugares en que h a b í a n desempe-
ñado su cargo respecto a la consti-
tudón de esa nueva orp 'an izao ión ' 
política a la q'iP e s t a b a í í í ' d i s p u e a - j 
tota a adherirse valiosos e . ¡enientosi 
que nunca se h a b í a n mezclado en' 
los asuntos p ú b l i c o s del p a í s . 
U N J O V E N C U B A N O A C U S A D O 
D E H O M I C I D I O , Q U E D O 
Y A E N L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Mayo 22. 
xMaimel trlmenex, hijo de l 
C ó n f u l Genera l de Coba en M á -
laga, K s p a ñ a , que h a b í a sido 
detenido por la p o l i c í a mien-
tras esta pendiente la investi-
g a c i ó n de la de la muer-
te ocurr ida la « e m a n a pasada 
de Renee H a r r i s , de C á d i z , 
Ohio, f u é puesto en l ibertad 
boy. Ksto f u é con^e^uoncia del 
acto del fiscal del distrito H a n -
nes, ijue d e r l a q u e la autopsia 
pract icada h a b í a demostrado 
que l a joven f a l l e c i ó a causa d é 
una p u l m o w í n . 
G i m é n e z f u é arrestado des-
p u é s del desma>;o que s u f r i ó l a 
joven en las habitaciones de 
a q u é l . 
E l cntieiTo de l a s e ñ o r i t a H a -
rr i s .se v e r i f i c ó hoy. 
H A B I A N S I D O A D Q U I R I D O S H A C E 
P O C O P O R E S A C A S A Y L A S 
P E R D I D A S S O N M U Y G R A N D E S 
E l R e y y P r i m o d e R i v e r a 
F u e r o n a l L u g a r d e l S u c e s o 
E l D i ? 2 0 e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
de M a t a n z a s lo N o m b r ó H i j o 
A d o p t i v o d e l a C i u d a d 
A s i s t i r á ia B a n d a de A r t i l l e r í a a 
l a s F i e s t a s q u e se C e l e b r a r á n 
en Sta M a r í a de l R o s a r i o 
C I U D A D D E S G O . D E C U B A 
C O N V E N C I O N A N U A L E N E L 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
A C L A R A C I O N E S H E C H A S P O R 
L A C O M I S I O N T E C N I C A P A R A ; 
S O L U C I O N A R U N P R O Y E C T O ; 
e l 
L A I R R E S I S T I B L E F U E R Z A D E L 
F U E G O H I Z O I N U T I L E S T O D O S 
L O S E S F U E R Z O S R E A L I Z A D O S 
B A R C E L O N A , mayp 2 2 . 
U n voraz incendio que e s t a l l ó en 
la m a ñ a n a del d ía de hoy, redujo a 
escombros los grandes talleres na-
vales Vulcano situados en esta c iu -
dad, que la casa a lemana K r u p p ad-
q u i d i ó hace a l g ú n tiempo. L a s l l a -
mas se propagaron con gran rapi -
dez, y a pesar de los n e r ó l c o s es-
fuerzos del cuerpo de bomberos que 
a c u d i ó con gran prontitud, y de ha -
M Á T A N Z A S . mayo 22. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l d í a 20 de los corrientes 
Consejo Provinc ia l de aquí , n o m b r ó 
hijo adoptivo de la Provinc ia a Mr. 
Hershey. el conocido hombre de ne-
gocios norteamericano, d u e ñ o del 
Centra l y del F e r r o c a r r i l de su nom-
bre. Cqn este motivo vino a la C i u - j { ) £ 
dad Y u m u r i n a , Mr. Hershey, el cua l , 
terminado e! acto del cansejo, t u é 
invitado por el doctor Miguel C a -
balilero. Presidente del C lub Rota-
E l D o c t o r A n t o n i o G o i c o e c h e a 
A s i s t i ó a l a S e s i ó n d e A y e r 
D I V E R S A S M O C I O N E S , A L G U N A S 
I M P O R T A N C I A . A P R O B A D A S 
A Y E R P O R E L C L U B R O T A R I O 
invitado 
Club 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club Rota-
no para que asist iera en cal idad de i í i o de y Habai ia . E l l t r e los v i s i ta . 
^ a un almuerzo s e s i ó n del 1 dores f iguara5an el C ó n s u l de Cuba 
en K e y West , Sr . M ü o r d ; el coronel 
Mr. Hershey a c e p t ó la i n v i t a c i ó n | s i l v a ; el Inspector d» I n m i g r a c i ó n 
pero a cambio de que. el a lmuerzo I de K e y West ; los s e ñ o r e s Leandro y 
se celebrarse en el Centra l . 
Se convino en eWo y ayer a las 
cuatro y media de la tarde s a l t ó de 
Matanzas en tren especial para el 
Ingenio, el Club Rotario en pleno. 
ber participado en la lucha contraj a c o m p a ñ a d o del Gobernador doctor 
E L C O N G R E S O D E T R A N S -
P O R T E D E D E T R O I T 
(De nuestro enviado especial .) 
la c o n f l a g r a c i ó n todas las reservas 
de la fuerza y la mayor parte del 
mejor materia l de que dispone, el 
fuego no pudo ser dominado, con-
tribuyendo a ello la d i r e c c i ó n del 
viento que soplaba con bastante in-
tensidad y que hizo i n ü t i l e s l a de-
nodada labor r e a l i z a d a . 
S . M . el R e y D . Alfonso X I I I 
a c o m p a ñ a d o por varios ayudantes 
y por el Genera l Pr imo de R i v e r a , 
Gronl ler , el Presidente del Consejo 
Provinc ia l s e ñ o r Israel ' P é r e z , del 
Consejero 'Provincial s e ñ o r M u ñ o z y 
del ^Cónr.ül do los Estados Unidos 
Mr. James E . Whithf ie ld . 
L o s Invitados d e s p u é s de recorrer 
el ingemio y los diversos sitios de i / 
aquel lugar, se c e l e b r ó el a lmuerzo 
que r e s u l t ó e s p l é n d i d o . A los pos-
tres hablaron el doctor CabalUero, 
Presidentf del Club Rotario, el se 
D E T R O I T , Mich. , mayo 22. 
E l Congreso de Transportes , inau-
gurado ayer, ce l ebró hoy su segun-
da s e s i ó n , p r o n u n c i á n d o s e interesan-
tes discursos. C a r i H . Page, direc-
tor de !a D u r a n t Motors, h a b l ó so-
bre las ventas de a y t o m ó v i l e s . W. 
M. E i b e n , de la Confort 'Prlnting 
Presidente del Directorio, a c u d i ó al j ñor F é l i x CasaSi Director de " E l I m -
lugar del siniestro, en cuanto c ircu- parc ia l" , haciendo el resumen el se-
ñor Ricardo L i n a r e s . 
GOMBZ. 
ló la noticia de su importancia , 
alentando con su presencia, los va-
lerosos esfuerzos de los bomberos, 
y felicitando d e s p u é s a l jefe de ese1 
cuerpo por la pericia y v a l e n t í a que] L A C A N D I D A T U R A D E R A M I R E Z 
todos h a b í a n demostrado y que se R O S 
h a b í a estrellado ú n i c a m e n t e contra' 
la Irresist ible potencia de los elemen-
Specsialties Company, sobre los sis-
temas do contabilidad de los gara-
ges. W . W a r r e n Lee, de la North 
E a s t . sobre el servicio e l é c t r i c o . Y o 
p r o n u n c i é un discurso sobre Cuba 
tratando del progreso del automovi-
lismo en nuestro pa í s , del s istema de 
publicidad y del aspecto financiero. 
"Los comerciantes cubanos, dije, 
E l jefe de Gobierno t a m b i é n fe 
l i c i t ó a los bomberos barceloneses 
por su admirable comportamiento. 
Se Ignoran las p é r d i d a s que ha 
causado el fuego y los altos em-
pleados de la Casa Vulcano se abs-
tuvieron de hacer comentarios a 
ese respecto, sin poderse tampoco 
cerc iorar los peritos a q u é canti 
dad a s c e n d í a n las p ó l i z a s de segu 
neces i tan 'un apoyo m á s grande d e ¡ r o s nue r n b r í a n los riesgos de in-
I9S fabricantes americanos. L a C á - j c e n d i o . 
L A R E I N A D E E S P A Ñ A E N 
C L I N I C A O B R E R A 
U N A 
íC/'.ra do Comefclo dp A u t o m ó v i l e s 
V1"" lOd ser;'' "t,- a Vreve la cor-
porac ión m?\s fuerte de la A m é r i c a 
hispana", y 
Mis p a l é b r a s fueron escuchadas 
con gran s i m p a t í a y muchos aplau-
sos, que yo s ó l o pude aceptar para 
E L t N C E N W Í Ó D E L O S T A L L E R E S 
V U I i C A N O 
B A R C E L O N A , mayo 22. 
Hoy v o l v i ó a es ta l lar un incen-
dio en los tal leres de Vulcano, a c u -
J O V E L L A N O S . mayo 22. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s elementos que constituyen en 
esta Ipcalidad el Part ido Conserva-
dor se disponen a l ibrar una rec ia 
batal la en la Asamblea p a r a que sea 
postulado para el cargo de Repre-
sentante e l batallador y activo po-
l í t i c o s e ñ o r Pr imi t ivo R a m í r e z Ros , 
joven de extraordinaria cul tura y de 
airragados sentimientos conservado-
res. "T, r 
?* * E S P E r i A L . 
L u c i a n o Goicoechea y el exministro 
d i l a Corona de E s p a ñ a y eminente 
orador Sr Antonio Goicoechea. 
A la s e s i ó n a s i s t i ó el Dr . Car los 
Al^ugaray, que f u é muy c a r i ñ o s a -
mente recibido. A propuesta del S r . 
E m i l i o G ó m e z , el club f e l i c i t ó a l Dr . 
A l / u g a r a y por haber sido puesto en 
l ibertad, y se f e l i c i t ó a si mismo por 
tenerle de nuevo en el seno del club. 
Seguidamente fué aprobada l a s i -
guiente m o c i ó n del Sr . Ensebio D a r -
det: 
F A L L E C I O E N L O N D R E S U N 
N I E T O D E L P A T R I O T A 
M I G U E L A L D A M A 
M I , V A V O K K , Ma>o 22. 
L e o n a r d o A l d a m a del Mon-
fe, h i jo del difunto Leonardo 
del Monte y "'«^o de Miguel 
Aldaum. el patriota cubano, h a 
fallecido ca domicil io de 
Lonores , ln>clntcrra, ayer, a la 
edad de IM> a ñ o s , s e g ú n noticias 
a q u í reclbldafi por su h e r m a n a 
la si'fiorita Diana del Monte 
que res ide el No. 2 2 2 de l a 
Cal le .19, a l oeste. 
NaeMi e i ^ la H a b a n a el a ñ o 
J8(>4 y vino • Nueva Y o r k con 
sus padres «''lanJo era t o d a v í a 
un n i ñ o . M á s tarde se hizo c iu-
dadano de los Es tados Unidos 
y pertenerk'> a los clubs K n l c -
k'-rbocker. Calumet y U n i ó n , 
antes •! • ir al extranjero. D u -
rante la r e b e l l ó n < ontra E s p a -
ña c o m b a t i ó por la l ibertad de 
C u b a . 
Deja esposa, dos h i jas , F l o -
r a y E d t t h , x un h i jo , l i conar-
do, que se a l i s t ó en e l e j é r c i t o 
i n g l é s en 
R E C I B I M I E N T O Y O B S E Q U I O S 
Q U E F U E R O N T R I B U T A D O S A L O S 
D E L E G A D O S O E L A C O N V E N C I O N 
U n a M o c i ó n S o b r e e l D e r e c h o 
d e C u b a a l a I s l a d e P i n o s 
B A R C E L O N A , mayo ¿<5. 
S. M . la R e i n a Victor ia E u g e n i a 
acompañada por sus damas de ho-
Cuba y para el p e r i ó d i c o que r e p r e - ¡ diendo nuevamente a sofocar la con-
Por la - tarde se c e l e b r ó la | f l a g r a c i ó n todas las fuerzas dispo 
rac ión de la e x p o s i c i ó n d^ los nibles del Cuerpo de bomberos, qu( 
s e n t ó 
inaugu 
equipos de talleres en el edificio de 
la Genera l Motors. Numerosos fa 
BOr y por el Mayordomo de Palac io , ! f i can te ' } me han visitado para fe-
l icitarme por la a c t u a c i ó n del D I A 
R I O y de " E l A u t o m ó v i l de C u b a " . i cantidad ê documentos y de con-
Estoy a g r a d e c i d í s i m o a las m ú l -
tiples atenciones recibidas. 
L ó p e z O R T I Z . 
Marqués la Torrec i l l a , v i s i t ó en 
la tarde de hoy la c l í n i c a de la Aso-
ciación Obrera " L a A l i a n z a " , reco-
rriendo sus diversas dependencias y 
conversando afablemente con el per-
sonal facultativo, las enfermeras y 
muchos pacientes a quienes hiio nu-, 
merosas preguntas en las que de- f e s t a c i ó n en n i n g ú n ^ . j t i d o . Berga-
mostró el vivo I n t e r é s que s e n t í a mín y de la C i e r v a despachan en 
Por la buena marcha de esa clase de ¡ s u s bufetes los pleitos que se les 
instituciones destinadas a prestar, c o n f í a n . L e r r o u x , Prieto y d e m á s 
•an grandes beneficios a las clases jefes de la o p o s i c i ó n se l imitan a 
obreras. Su Majestad hizo elo- breves declaraciones compendiosas, 
gios de todo lo que h a b í a visto y I declarando que el momento s ó l o es 
felicitó a la directiva por el acierto ProPicio Para estar a la expectati-
' tenido y administrat ivo que demos- va' viendo el curso de los aconte-
traba el establecimiento en todos I cimientos' y 8« abstienen de mez-
6U8 aspectos. ¡ c i a r s e en toda po l í t i ca activa. 
1 E i Directorio sigue au labor le-
^ L R E Y R E C I B E A V A R I O S P R O - ' glslativa' estudiando los asuntos 
- M U M B K l S U'ATAJL/ANEs' i Pendienles y tratando de confeccio-
P A L A U I U nar un uuevo presupuesto en el cual 
B A R C E L O N A , mayo 22 ' 86 i n t r o d n c i r á n grandes e c o n o m í a s 
que 
trabajaron con denuedo para evi-
tar la p r o p a g a c i ó n de las l lamas. 
L a s p é r d i d a s han sido v a l i o s í s i -
simas. h a b i é n d o s e quemado gran 
tratos que eran de gran valor para 
la c o m p a ñ í a . 
I L P R O X I M O R E G R E S O D E L D I -
R E C T O R I O A M A D R I D . — LA R E I -
NA EBi UNA T O M B O L A 
B A R C E L O N A , mayo 22. 
Hoy se ha sabido que todos los 
jefes de los diversos cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n a c u d i r á n a la e s t a c i ó n 
a despedir a los generales del D i -
rectorio al regresar é s t o s a Madrid . 
SS. MM. los Reyes permanecieron 
hoy en Palacio recibiendo varias 
visitas, y en la tarde S. M . la Reí-, 
na d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a a s i s t i ó a 
la lucida t ó m b o l a organizada por 
la colonia inglesa a beneficio de fi-
nes caritat ivos. L a fiesta r e s u l t ó 1 
muy bri l lante , v i é n d o s e en e l la a 
la m á s granado de la sociedad bar- | 
celonesa y a casi todos los miem-1 
bros de la ar i s tocrac ia m a d r i l e ñ a 
que se encuentran t o d a v í a en B a r -
celona. 
R E G R E S O D E L R E Y Y D E P R I M O 
D E R I V E R A A M A D R I D 
B A R C E L O N A , mayo 22. 
S. M . el R e y don Alfonso X I I I y 
el general P r i m o de R i v e r a v is i ta-
ron a ú l t i m a hora del d í a de hoy 
el C í r c u l o Mi l i tar , donde fueron re-
cibidos por la J u n t a Direct iva en 
pleno y la m a y o r í a de los miembros 
que no estaban de servicio. 1 E s t a 
noche r e g r e s a r á n a Madrid , toman-
do el tren en el apeadero de G r a c i a . 
E l Genera l Pr imo de R i v e r a cole-
ta capital se abriga v iva confianza j bró hoy var ias conferencias duran-
en que l a act ividad del Duque de te el d ía , e n t r e v i s t á n d o s e con di-
Alba y el entusiasmo que se sabe versas personas con quienes t r a t ó 
le insp ira la p a r t i c i p a c i ó n de E s - de asuntos de i n t e r é s local . 
Barpitt /-xxt p a ñ a de un modo honroso en los 1 . „ 
A H C E L O N A , mayo 22. Juegos O l í m p i c o s de P a r í s , surtan | E X I T O D E C A Ñ E R O R E J O N K A N -
realUrante la ^ ^ r u g a d a se han ' el resultado apetecido, y que gra- D O Y M A T A N D O 
ohr <ios atracos contra dos I c ía s a e l la no se demore la sal ida 
a n * 0 8 , que fueron desvalijados. E l I para la capital francesa de los at le-j M A D R I D , mayo 22. 
' ^ o r de uno de ellos fué detenido. I tas y teams e s p a ñ o l e s de diferentes E l popular rejoneador C a ñ e r o 
sports que c o n t r i b u i r á n a dejar bien | m a t ó hoy en esta plaza dos novi-
olantada la bandera e s p a ñ o l a en ese l í o s , mereciendo una gran o v a c i ó n 
UN S A L I D O D E E S P E R A N / . A I R I S 
C A R D E N A S , mayo 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Agradec ida a la bondadosa aco-
gida del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en -mi tevnpor^ia. anterior, c o m p l á -
ceme exprmarle m i gratitud hacien-
do votos por su fel icidad personal . 
Bapefanza I R I S . 
F I E S T A R E L I G I O S A E N S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
S A N T A M. D E L R O S A R I O , mayo 22 
D I A R I O . — H a b a m a . 
E N S E Ñ A N Z A P U B L I C A 
Considerando que el Club ha adop-
tado en su P r o g r a m a de T r a b a j o pa-
ra el a ñ o en curso, como c u e s t i ó n de 
eptudio pr imordia l , las mejoras a 
real izar en la e n s e ñ a n z a públl<m, y 
a fin de organizarse las sesiones en 
que hayan de tratarse de las mismas , 
como t a m b i é n de qué su estudio y 
programa sea continuo, con sus re-
sultados beneficios consiguientes, el 
que suscrioe somete a la considera-
c ión de sus c o m p a ñ e r o s l a niguiente: 
M O C I O N 
P R I M E R O . T r a t a r de la e n s e ñ a n -
za p ú b l i c a a todos los jueves pr|merog 
de mes por unb o dos conferencistas, 
a lo sumo durante media h o r a . 
S E G U N D O . Nombrar una C o m i s i ó n 
de tres personas con la m i s i ó n de 
organizar estas conferencias, invi tan-
do y hablando con l a debida ant ic i -
pac ión a las personas que nos han 
de visitar, a fin de que preparen 
sus trabajos con tiempo, para poder-
los entregar a los representantes de 
la prensa a l terminal se la s e s i ó n . 
T E R C E R O . Comunicar este acuer-
do e inv i tar a la ves a las otras or 
ganizaciones. que a ju,icio de la C o -
m i s i ó n puedan prestar su ayuda, y 
entusiasmo, cooperando c o a esta Co-
m i s i ó n , a s í como t a m b i é n para darle 
un verdadero c a r á c t e r t é c n i c o y bien 
fundamentado, a las exposiciones o 
modificaciones, que en cualquier mo-
mento pudieran hacerse a recomen-
darse a nuestro Congreso, o a l Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , dan-
do cuenta t a m b i é n de « s t e acuerdo 
s I9 expresada Secretar ia y al refe-
rido Congreso. 
Habana, Maye 23 de 1924 . 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
T O M A D E P O S E S I O N D E L A J U N -
T \ D I R E C T I V A . — N O M B R A M I E N -
T O D E L ÍX>MITE E J E C U T I V O Y 
D E L A S < O M I S I O N ! * P E R M A N E N -
T E S . — E L P R O B L E M A D E L A G U A . 
A C U E R D O S I M P O R T A N T E S 
E u la tarde del 21 se r e u n i ó l a 
J u n t a D irec t iva del Centro de la 
Propiedad U r b a n a con objeto de to-
mar p o s e s i ó n de sus cargos los nue-
vamente electos y elegir el C o m i t é 
E j e c u t i v o y las Comisiones P e r m a -
nentes 
T R E S N U E V O S C O N S E J O S E N 
C U B A . G R A N D E Z A S D E L A O R D E N 
D E L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
L a Orden de los Cabal leros de Co-
l ó n en C u b a , c o n s t i t u y ó de 1909 a 
19 23, un "Terr i tor io" Jentro de la 
expresada O r d e n . E r a gobernada en 
todo el territorio Nacional por un 
Delegado T e r r i t o r i a l , el cual repre-
sentaba al Supremo Conáe jo de la 
Orden . 
F u é el ú l t i m o Delegado el doctor 
Leonardo Zorsano J o r r í n . L a Orden 
f u é d e s a r r o l l á n d o s e en C u b a con 
igran rapidez desde 1921, pasando en 
11923 a ocupar el puesto de Es tado 
|dentro de la poderosa O r d e n . ^ 
E l Delegado lo designaba el C o n -
sejo Supremo de Estado , se designa 
anualmente por v o t a c l ó en l a Con-
v e n c i ó n de E s t a d o , por los Delegados 
de los Consejos , que constituyen el 
"Terr i tor io de E s t a d o " y que con 
respecto a él se l laman "Consejos su-
bordinados" . 
E n mayo de 1923, se c o n s t i t u y ó el 
pr imer Consejo de Es tado , que em-
pezó sus funciones en Junio del 
mencionado a ñ o . 
Por v o t a c i ó n de los Consejos de 
la Habana , Clenfuegos y Santiago de 
C u b a , fué elegido el siguiente Con-
sejo de E s t a d o : 
Respetable Diputado de E s t a d o : 
J u a n J . de Mutlozabal . 
Secretario: E u s é t l o L . Darde t . 
Tesorero: Miguel Verano 
Abogado: R a ú l A r a n g o . 
G u a r d i á n : L u í s de la Puente . 
E s t e Consejo de Estado ejerce sus 
.'funciones por espacio de un a ñ o , que 
E l C o m i t é E j e c u t i v o q u e d ó con8-lse cuenta de majro a mayo Antes de 
tituido en la forma siguiente: ¡ c e s a r , el Consejo de Es tado tiene que 
Pres idente: Dr. Manuel E . G ó m e s . lebrar una C o n v e n c i ó n en ]a cual 
P r i m e r Vice : Dr J o s é Genaro | 
S á n c h e z . 
Ensebio L . D A R D E T . 
E L 
A gestiones real izadas por mi dis-i 
tinguido amigo Carlos Manue l N á - j 
poles. Alcalde Munic ipa l y el .quei 
suscribe, se ha logrado del B r i g a - j 
der Alberto H e r r e r a , pundonoroso 
Jefe del Es tado Mayor del E j é r c i t o 
Nacional , nos ceda amablemente la 
B a n d a de A r t i l l e r í a que o f r e c e r á una 
m a g n í f i c a retreta en e l parque de 
esta ciudad el s á b a d o 24 del actual . 
L o s festejos anunciados p a r a los 
los d í a s 2 4, 25 y 26 r e s u l t a r á n es-
p l é n d i d o s , reinando "un e n t u s í a s i H o Como acabo de formar parte de 
P R O B L U M A D E L ACT A F A S. 
T)F C U B A 
Aclaraciones de l a Comlsdón T é c n i c a 
A c o n t i n u a c i ó n el ingeniero S r . 
E d u a r d o C h i b á s l e y ó el siguiente in-
forme: 
C o m p a ñ e r o s Rotar los : 
8. M . el Rey D . Alfonso X I I I per-
maneció en el Pa lac io Real duran-
. i'e toda la tarde de hoy recibiendo 
ieB audiencia part icular a var ias per 
tonalidades de C a t a l u ñ a . quienes 
acudieron a cumplimentarlo 
R E A P A R I C I O N D E L A V E U D É 
> n i r , ~ C A I A L U N Y A 
« A R C E L O N A , mayo 2 2 . 
Ri^DeSpués de ocho d í a s de suspen-
den a que fué coLdenado por r a b i l -
a r un a r t í c u l o en que atacaba al 
i b^rno. el conocido diario catala-
L 8ta ' L a Veu de C a t a l u n y a " v o l v i ó 
i.ov^ ,carse hoy' siendo acogida su 
ai!aa con la 
en todos los servicios, con el p r o p ó -
sito de enjugar el d é f i c i t . 
E L D U Q U E D E ALIJA A C T I V A R A 
L A S A L I D A D E l o s E Q U I P O S B S -
P A x O L E S P A R A L O S O L I M P I C O S 
M A D R I D , mayo 22. 
E l Duque de Alba t o m a r á pose-
s ión el p r ó x i m o domingo de su 
puesto como a c a d é m i c o de n ú m e r o 
de la R e a l Academia de Bel las A r -
tes y c o m e n z a r á sus gestiones como 
presidente del c o m i t é o l í m p i c o es-
paño l , con objeto de conseguir que 
salgan para P a r í s todo lo antes po-
delirante. 
E l domingo 26 ae c e l e b r a r á una 
misa s o l e m n í s i m a en honor de Je -
s ú s Nazareno del rescate haciendo el 
p a n e g í r i c o e l elocuente orador s a -
grado padre J u a n Z a m o r a de la C o -
m a C o m i s ' ó n T é c n i c a cuyo dictamen 
ha sido calumniado y tergiversado, 
Indudablemente por partes Interesa-
das, sorprendiendo la buena fe de la 
prensa con Infoi maciones e r r ó n e a s 
E n los c í r c u l o s deportivos de es-
, sible los equipos e s p a ñ o l e s que han 
í o r tnH„o 1 ~ ° a t u r a l complacencia; d tomar parte en ]a o l impiada 
*"r todos los elementos extremados 
* la po l í t i ca reg ional i s ta . 
O B R E R O S A T A C A D O S E N 
B A R C E L O N A 
y es un asunto de gran trascendencia 
.qiv» ha de dar mucho Juego creo de 
munidad de los Paubes y a quien la ml deber ac larar lo como R o t a r i o . H a -
sociedad rosarena espera con a n s i e - c o m o seis meses ei Congreso pa-
dad para escuchar su autorizada y I d una L e y 80iicjtando proyectos pa-
hermosa palabra. ra la c o n s t r u c c i ó n del Acueducto de 
B i cronista t e n d r á l a mayor s a - | S a u t i a g o de Cuba y creando una Co-
t i s f a c c i ó n en haber obtenido del re-1 m¡s5rtn comouesta del S r . Secretario 
verendo prior de d icha comunidad | d„ 0bra6 p ú b l i c a s dei j e f e de Qbras 
la d e s i g n a c i ó n de tan sabio sacer-! p ú b i ¡ c a r dt, la Prov inc ia de Oriente' 
dote. j y de t r w Ingenieros mas, designa-
E l pueblo me ruega haga llegar | dog Uíl0 p0r e\ Centro de Propietarios 
Segundo Vice: Dr . T o m á s Salaya. 
Tesorero: Sr . Alfredo P e q u e ñ o , 
Vice,: Sr. Angel Alonso H e r r e r a . 
Vocales : s e ñ o r e s : L u i s Dedlot, N i -
c o l á s Almoida, Manuel P é r e z L ó p e z 
y J o s é Fe l ipe Demestre. 
D e s p u é s de designar los vocales 
que han de formar parte de las Co-
misionea de Gobierno Munic ipal y 
de U r l a n i z a c l ó n , af-1 como de! Co-
m i t é C e n t r a l de iFropaganda se des-
pacharon los asuntos de t r á m i t e y 
eé d ió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del doctor 'Evaristo L á m a r acompa-
ñ a n d o copia de l a protesta d ir ig ida 
a l Alcalde Munic ipal contra algunas 
construcciones contrarias a las O r -
denanzas y perjudiciales a los pro-
pietarios colindantes. Se a c o r d ó ad-
herirse a la protesta del doctor L a -
mas y apoyarla haciendo a la A l -
c a l d í a ' a n á l o g a s alegaciones a las 
del doctor L á m a r a cuyo efecto la 
C o m i s i ó n competente i n f o r m a r á so-
bre el part icu lar . 
O^n motivo de una m o c i ó n apro-
bada por el Olub Rotar io y en re-
l a c i ó n con el problema de abasto de 
a g u a se t r a t ó ampliamente de tan 
importante c u e s t i ó n interviniendo 
los s e ñ o r e s doctor C a b r e r a Saavedra , 
L u i s Morales, Adolfo R . de Are l l a -
no, el doctor G ó m e z y otros l le-
gando al acuerdo u n á n i m e de que 
debe obtenerse por todos los medios 
posibles que se proceda inmediata-
mente a las obras de c a p t a c i ó n de 
manantiales empleando en e l las las 
cantidades qua consigne el Ayunta-
miento en e l p r ó x i m o presupuesto 
y para faci l i tar la r e a l i z a c i ó n de 
estas aspiraciones se a c e p t ó la fór -
m u l a propuesta por el C lub R o t a -
rlo siendo designados para formar 
parte de la C o m i s i ó n que se propo-
ne los s e ñ o r e s doctor Manuel E . Gó-
mez, Ingeniero s e ñ o r L u í s Morales, 
Arquqitecto s e ñ o r L u i s Dediot 
da cuenta de sus trabajos y se elige 
a l nuevo Director de JSstado . 
L a C o n v e n c i ó n *e Es tado , la for-
man el citado Consejo de E s t a d o , 
los G r a n d e s Cabal leros de los Con-
s e j o s ' s u b o r d i ñ a d o s , los E x - G r a n d e s 
Cabal leros de esos mismos Consejos 
y un Hermano , delegado para cada 
Conse jo . 
Todos tienen voz y voto en la Con-
v e n c i ó n . 
L A C O N V E N < I O N l>F 1024 
L a C o n v e n c i ó n de Es tado del a ñ o 
actual , tuvo lugar el lunes 19 del 
a c t u a l . 
E l domingo llegaron los Grandes 
Cabal leros de los Consejos de San-
tiago de Cuba , D r . R a ú l Arango, A r -
mando C . P r a d a s de C a m a g ü e y ; Re -
n é T ó m e n t e de Cienfuecos y doctor 
Patr ic io S á n c h e z , de G u a n a j a y . acoro 
p a ñ a b a a é s t e el entusiasta He i ma* 
no, s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z L o r e n -
zo, Secretario de F i n a n z a s de c-sle 
ú l t i m o Conse jo . 
F u e r o n recibidos en la E s t a c i ó n ' 
T e r m i n a l por el Diputado. Secreta-
rio y Tesorero de Botado, y una co-
m i s i ó n del Consejo San A g u s t í n 1390, 
que p r e s i d í a su G r a n Cabal lero, doc-
tor Jorge L ' R o y . 
Por la noche el Consejo de E s t a d o , 
o b s e q u i ó a los Delegados a la Con-
v e n c i ó n por los Consejo: subordina-
dos, con un banquete en el Hote l Se-
v i l l a . 
Concurrieron el Consejo de E s t a d o , 
los Grandes Caballeros de los C o n -
sejos de la H a b a n a , Clenfuegos, San-
tiago de Cubr., C a m a g ü e ^ y G u a n a -
jay , los Hermanos doctor J u a n B . 
V a l d é s , E n r i q u e F e r r e r y Manuel R o -
d r í g u e z , Delegados a la C o n v e n c i ó n 
por los Consejos de la Habana , San-
tiago de C iba y G u a n a j a y . 
Ofrec ió el banquete en nombre del 
Consejo de Es tado , su Tesorero, Her -
mano Miguel Verano , quien pronun-
L a r e u n i ó n que estuvo muy con-1 d é un elocuente brindis que f u é 
curr ida . como nunca se habla v i s - f u n á n i m e m e n t e aplaudido, 
to, se d e s e n v o l v i ó en medio del ma- E1 lunes 19, o b s e q u i ó con un a l -
hasta el brigadier H e r r e r a las m á s i j ^ . Santiago, otro por el Ayuntamien- >'or entusiasmo, p r o m e t i é n d o s e to- muerzo a Ios Oficiales del Consejo de 
calurosas y expresivas / /-acias por ] to de ia misma ciudad y el ú l t i m o ! dos colabora^ al é x i t o de las c a m - l E s t a d o j a los Delegados a la Con 
habernos atendido en manera tan; por ia Sociedad Cubana de Ingenie- i P a ü a s in ic iadas por el Centro, ¡ v e n c i ó n , el Diputado de Es tado se-
cabal lerosa y ofrecernos la oportu-!r(W qUfc mp h o n r ó con su representa-
nidad do saborear de cerca el reper-; (.j5n. .para qu? d e s p u é s de estudiar 
torio arrífctico de la celebrada Han-; ios diversos proyectos presentados es-
da Mil i tar. 
P E R E Z , Corresponsal . 
C A L M A P O L I T I C A E N E S P A Ñ A 
MADrid, mayo '¿% 
Reina la tranqui l idad en toda 
¿^Pana. Los campos p o l í t i c o s s ó l o 
labo tan como consecuencia de la 
pní , r de Jos organizadores de la 
« ion P a t r i ó t i c a , los cuales parece 
t o r n e ó internacional de atletismo. I al c lavarles varios rejones a caba-
> lio v siendo muy a-plaudido cuando 
• ' L A C O R R E S P O N D E N C I A D E E S - i m a t ó a l segundo bicho de un sober-
PA*xA" A L A B A A L D I R E C T O R I O 1 blo rejonazo, que hizo Innecesaria 
Ir. faena de muleta. 
L a fiesta r e s u l t ó 
cogiera el mejor . 
Aunque el plazo de quince d í a s 
av.". c o n c e d í a la L e y para su r e v i s i ó n 
era corto, la C o m i s i ó n se c o n s t i t u y ó 
el 2 del actual mes de Mayo apl i -
c á n d o s e con ahinco a su labor y an-
tes de expirar el tiempo fijado ter-
m i n ó su cometido y e n t r e g ó el i n -
forme al Honorable S r Presidente de 
l i a R e p ú b l i c a , E n resumen diremos 
L o s representantes de todas las na- i^w^ 8o10 uno de los provectos pre-
ciones h i s p a u o - a m e r í c a n a s se adhie- í ;e ' ' tados estaba bastante bien estu-
A D H E S I O N E S P A R A E L 
H O M E N A J E A C E S P E D E S 
A l t e r m i n a r la s e s i ó n se anun- lñoIL Juai? J - de Mut ioz -ba l , 
c ió que en cumplimiento de acuer- l 1̂ '° , u sar , en el Midday C1ub. 
dos anteriores , ahora m á s justif ica-Í 
dos por el entusiasmo con .que con-i 
curren al Centro los asociados, en 
breve se t r a s l a d a r á n las oficinas del 
Centro a l a planta a l ta de una casa 
de la cal le de Tejad i l lo , donde que-
d a r á ins ta lada la Sociedad en con-
diciones muy superiores a las del 
actual local . \ 
P R O G R E S O S E N A N T I L U 
M A D R I D , 
E n un 
interesante en 
extremo y el p ú b l i c o se m o s t r ó muy 
* la r* •""^aiuues parucuiarea y a i u cumyucuuw u 
ésto 1 ^atura' siendo ejemplo de nacional , pero tai 
egti f Conde de Romanones, que niencia p a t r i ó t i c a 
mayo ^ B . 
n < a r t í c u l o de fondo que hoy , 
on! f o r m a r á n en breve un partido I publica L a Correspondencia de E s - complacido. A c o n t i n u a c i ó n Rubito 
J*e . se p o n d r á en frente de las or- p a ñ a , dice: " E l elogio que tr ibuta | de Sevi l la y M a r t í n A g ü e r o l id iaron 
"nizaciones antiguas, en caso de! el pa í s a l Directorio, es bien mere-1 cuatro novillos de la g a n a d e r í a de 
tr * las elecciones se celebren den- lc ido . por ser una de las preocupa- . Bueno, cosechando muchas palmas 
ro de poco. clones m á s vivas que experimenta : ios dos diestros en todos los tercios. 
Los jefes p o l í t i c o s v miembros E s p a ñ a desde hace a ñ o s la a c c i ó n 1 quedando muy lucidos con la capa 
rarin anti8uas agrupaciones, r e t í - mi l i tar in ic iada en Marruecos en y ia muleta y estando certeros los 
c j j r 3 ^0 minien te, se dedican al e jer- fecha muy distante, E s p a ñ a e s t á j dos a l herir. 
> de profesiones part iculares y a l l í cumpliendo un mandato I n t e r - 1 . 
• m b i é n por conve-1 £ 1 P R E S I D E N T E Z A Y A S . C O N -
y por razones de 
seguridad nacional , ya que se con-
eidera realmente l a zona a f r i c e a é 
allende el estrecho, la verdadera 
frontera de E s p a ñ a , L o s excesivos 
gastos que Impone al pa í s esa ac-
c ión mi l i tar rebasan la capacidad 
e c o n ó m i c a de E s p a ñ a , y la c a m p a ñ a 
sangrienta que hay que emprender 
frente a un enemigo artero que ata-
tras 1íTraduciendo a B a r t h o u , m í e n -
las " aura d>rlge las elecciones en 
la •r 0ineS de la Academia E s p a -
Parece que l a m a y o r í a de 
«ol 
los 
cidof0!111008 antiguo8 e s t á n conven 
8 de la imposibilidad de volver Por el 
tos v momento a ocupar los pues-
ban carSos que antes d e s e m p e ñ a -
d e c l a r a c i ó n 
se abstiene de 
y no hace mani -
D E C 0 R A D 0 P O R E L R E Y D E 
E S P A Ñ A 
(Continúa en la pág , D I E C I S E I S . ) 
M A D R I D , mayo 22. 
E l R e y don Alfonso ha con-
cedido la G r a n C r u z de Isabel 
la Cató l i ca al doctor Alfredo Z a -
yas. Presidente de la R e p ú b l i c a 
de C u b a . 
tarde, d ió comienzo la C o n v e n c i ó n de 
E s t a d o . 
Constituyen la Mesa presidencial , 
el Diputado, Secretario, Tesorero y 
C a p c l l á i r de Es tado , Padre F r a n c i s -
co F á b r e g a . 
Presentes los Delegados a la Con-
v e n c i ó n y numeroso concurso de H e r 
manos d3l Consejo San A g u s t í n n ú -
mero 1390 . 
Se e f e c t u ó la magna r e u n i ó n en la 
C á m a r a del Consejo . 
A b r i ó la C o n v e n c i ó n el Respet ib le ren a l homenaje que el C o m i t é P r o - d,:;do ^ COn numerosos planos, pero A n t i l l a , que como es sabido dis 
C u b a r e n d i r á el p r ó x i m o domingo a i s u excesivo costo de catorce m i l l o - i r r u t a . de completa i n d e p e n d e n c i a i ^ a p e l l á n del Consejo de Esta l lo , Her-
' nes de pesos debido a la larga d i s - ;mun ,ClPa , de poco? d í a s a esta p a r - ¡ m a n o Padre F á b r e g a , implorando las 
tauc ia dfe donde se t r a í a n las aguas | t e ' ha real izado una importante obra luces del E s p í r i t u Santo . Conc lu ida 
hacia e c o n ó m i c a m e n t e Imposible su de e m b e , l e ^ i m ¡ e » t o , v a l mismo t iem- l a o r a c i ó n , p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í -
e j e c u c i ó n . L o s otros eran meros an- i P0 de s r a n uti l idad, cual es el P a - ¡ s i m o discurso, en el cual p r o b ó la 
t í - p r o y e c t o s con tan escasos planos seo de Avenida de Cuba , e j e c u t a - ¡ n e c e s i d a d de pedir luces al E s p í r i t u 
que era imposible recomendar n i n g u - ; d a '?in auxi l io alguno del municipio | Santo para que ilumine la mente y 
nn de ellos- Pero apesar de eso se ide .HoIS:u5n.' >' costeada por propie- en ienda el f lego de la Car idad en 
p r e t e n d í a qu> la c o m i s i ó n escogiera i ta^'os• vecinos, pueolo y pr inc ipal - el C o r a z ó n . 
uno que s o l í c i t a u.na c o n c e s i ó n porjn iente Por el comercio, cuya Impor- Aprobadas las credenciales de los 
cuarenta a ñ o s y una s u b v e n c i ó n del ¡ tanc,a es sobradamente conocida. I Delegados, el Respetable Diputado 
E s t a d o de dos y cuarto millones de l . Se recaudaron, gracias a las ges - lde E s t a d o , declarf- solemnemente 
tiones y act ividad de una C o m i s i ó n i aL ier ta la C o n v e n r l ó n de Es tado de 
nombarda al efecto, f 6,222.99, lo2 i los Cabal leros dv; Co lón de C u b a pa-
mismos que se inv ir t ieron en la r a 1 9 2 1 . 
c-onstrucción del paseo citado. A l | E l H e r m a n o M a n a d R o d r í g u e z 
mismo tiempo un grupo de vecinos, Lorenzo . Delegado a la C o n v e n c i ó n 
part iculares y del comercio, han he- lpor el Consejo de San H i l a r i ó n n ú -
chfT obsequio de los bancos que f i - imero 2,449 de la Vi l l a de G u a n a -
guran en la Avenida de Cuba" . | jaVi p i^ ió la p a l a b r a . 
P o r su mucha e x t e n s i ó n no publi- Concedida, que ¡e fuA por el Res -
camos las l istas de donativos e in- petable Diputado de Es tado , 
l a memoria de C é s p e d e s , 
(De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C , 71st & Br6adway , 
mayo 22. 
Cuando a ú n e s t á palpitante el é x i -
to del solemnp tributo rendido a la 
b?./,dera de C u b a en el aniversario 
de la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , 
va a celebrarse, con no menos br i -
l lantez, l a ceremonia de la inaugu-
r a c i ó n del busto en bronce del glo-
rioso patriota Car los Manuel de C é s -
pedes en la plazoleta formada por 
la calle 156 y el Rivers ide Drive , 
P a r a esta ceremonia, que i rá pre-
cedida de la anua l j u r a de la b a n d e - ¡ 
pesos, sin ofrecer en cambio sufi-
cientes g a r a n t í a s a l a ciudad de que 
se le dotarla de un Acueducto como 
requeier Santiago de C u b a . 
Sus defensores a l conocer nuestros 
p r o p ó s i t o s de no aceptarlo alegaron 
que la L e v no? obligaba a escojer un0 
I d-i los proyectos presentados, a l ex-
ra , han enviado sus adhesiones, 1 tremo de quesj uno goi0 se hubiese 
anunciando su personal asistencia,; presentado v este hubiese sido malo, 
los c ó n s u l e s generales de todas las! eetabam(>a ¿n ia o b l i g a c i ó n de reco-
R e p ú b l i c a s hisnaonamericanas y 
de E s p a ñ a . 
B A R K E Y . 
e! mendar lo , E s e cri terio 10 considera-
(Continúa en la p á g . D I E C I S E I S , ) 
v e r s i ó n do los mismos que nos re- nuncio un 
mite l a C c m ' s i ó n "Pro-parque de Ap5stoi d-. 
Ant i l l a" , a la '̂ ue felicitamos por el 
é x i t o de sus gestioues. 1 
pro-
discurso en honor a l 
las l ibertades patrias 
(Continúa en la pág . D I E C I S E I S , ) 
P A G I N A D O D I A R I O j E L A J f l A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 4 x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dinictobi 
Br. José I. Riverúl 
FÜÍSDADO E N 183-* 
CONDE DEL Rl VERO 
Administrabo», 
JOAQUIN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
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E X T R A N J E R O 
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*THJ¿ ASáOCIATED F U E S S M I K M B R O D E C A N O E N C U B A D E 
L A R E U N I O N D t L A S A S A M B L E A S 
Parece que el criterio de los altos tal des trucc ión de las mallas del pro-
directores de la po l í t i ca cubana se!ceso en que aun se ven envueltas dis-
crienta en los mismos rumbos que el 
S u p o p u l a r i d a d 
e s t a r e s u l t a n t e 
„ d e s u c a l i d a d 
N U E V O C R I S T I A N O 
tintas personalidades y la necesaria! 
reparac ión de la injusticia con quej 
se l e s ionó al s e ñ o r Aldo Baroni . 
De esa manera las excitaciones n a - l , E n e" res idencia de l a calle San 
, . i , , , \JOS6 so c e l e b r ó anoche e s p l é n d i d a -
turalés del periodo electoral quedaran mente el bauti20 del p r i m o g é n i t o de 
reducidas a las luchas de los partidos i nuestros est imadas amigos el doctor 
, , | Abelardo R o d r í g u e z R e y y de l a jo-
y las que en el seno de cada a g r u - | v e n y dis t inguida s e ñ o r a Zoi la T r o -
ya . 
D I A R I O encareciera en cuanto a la 
o r g a n i z a c i ó n de las Asambleas Nacio-
nales y Provinciales de los Partidos 
para el cumplimiento de las funciones 
y deberes que el C ó d i g o Electoral les 
atribuye. Y m á s que para revelar núes 
tra l eg í t ima sa t i s facc ión por la coinci- p a c i ó n se establezcan, sin que sus ve , ^ ^ 
tiano el honorable comerciante don 
F e l i p e F e r n á n d e z E a n e j a y l a se-
ñ o r i t a doctora Consuelo R o d r í g u e z 
| R e y ; y de ó l e o s el Rvdo . Padre D r . 
' I saac F e r n á n d e z D í a z , de l a P a r r o -
[quia del Vedado. 
X u m e r o ü a s y dist inguidas fami l ias 
de nuestra buena sociedad asistie-
ron a la ceremonia del bautismo. , 
Fel ic i tarnos a l matrimonio R o d r í -
guez-Troya y a pu p r i m o g é n i t o , y 
les deseamos felicidades s in cuen-
to. 
ciencia de las apreciaciones, queremos 
destacar las armonías que en ese ex-
tremo prevalecen entre los leaders de 
nuestras dos grandes agrupaciones, 
y entre ellos y este p e r i ó d i c o , distan-
ciado de ambas por igual, porque sin-
ceramente estimamos que al sobrepo-
nerse aqué l los a las excitaciones de 
individuales conveniencias, golosas de 
las rápidas nominaciones para con-
quistar futuras posiciones, revelan un 
sentido exacto de los ministerios de 
las jefaturas pol í t icas y una cabal 
n o c i ó n de las responsabilidades inhe-
rentes a las mismas. 
Nada hay en efecto, que en el or-
den de interés colectivo recomiende 
la a c t u a c i ó n inmediata en las ope-
iaciones de las Asambleas. L a s ven-
tajas generales se descubren por el 
contrario, a plena luz al margen de 
su funcionamiento, y dictaminan a 
favor de la demora en la rea l izac ión 
c'c sus atribuciones. Porque, en primer 
lugar, e! pa í s sabe que en torno de esos 
organismos, por derivaciones de su 
misma estructura o intimaciones de 
su propio objetivo surgen efervescen-
cias y hervores que en la zona de 
Desasosiego de que t o d a v í a no se ha 
.^alido, pueden generar arduas com-
plicaciones y serios peligros. 
Y no es dif íci l prever que durante | mero de Noviembre ya resulte la r e ; 
un lapso de tiempo, concurran dos fac-1 lecc ión triunfante o derrotada en el 
tores en términos de eficacia positiva ^ seno de la colectividad conservadora, 
al serenamiento absoluto de los áni-
mos, y a l completo e s c í a r e c i m i e n t o de 
la a t m ó s f e r a . 
Unas cortas semanas bas tarán pro-
bablemente para que en el grupo de 
los descon'.entos se refuerce la convic-
hemencias contaminen el espíritu p ú -
blico y a su gritería se confundan 
otras voces. 
L a L e y Electoral fija entre los no-
venta y los sesenta y tres d ía s prece-
dentes al que s e ñ a l a para la e l e c c i ó n , 
el t é rmino para la p r e s e n t a c i ó n de las 
candidaturas. Resulta, por consiguien-
te, innecesario proclamarlas con an-
terioridad porque hasta la fecha no 
se puede gestionar su a c e p t a c i ó n por 
los organismos oficiales. Y no es da-
ble prescindir de la inmediata cone-
x i ó n que reclaman los mismos intere-
ses del Partido entre las candidaturas 
Presidencial y Vicepresidencial que 
incumben a las asambleas nacionales 
y las nominaciones que compelen a 
a las asambleas provinciales, como 
tampoco cabr ía en un plano de pru-
dencia, cerrar las puertas a la posi-
bilidad de cualquier pacto. 
No parece esta ú l t ima eventualidad 
muy alejada de la realidad cuando se 
fija la vista en la cons t i tuc ión de 
nuestros partidos y se traen al recuer-
do las úl t imas contiendas electorales. 
No es dable predecir lo que h a r á n esta 
vez las minor ías liberal y conserva-
B O D A E N N U E V A Y O R K 
E n l a iglesia de Nues tra S e ñ o r a 
S e ñ o r a de la E s p e r a n z a , de l a c i u -
dad de New Y o r k , contrajeron m a -
trimonio el 12 de! actual mes de 
mayo, la E x c m a . S r a . D o ñ a E l e n a 
Pacheco y V á r e l a de L u a c e s y don 
Antonio Alonso y Salas . A p a d r i n a -
ron a los desposados l a bel la s e ñ o -
r i ta E l e n a P i s a p i a , de nac ional idad 
i ta l iana , y el E x m o . s e ñ o r don A l e -
jandro B e r e a y Rodrigo, C ó n s u l Ge-
neral de E s p a ñ a en los Es tados U n i -
dos, quien ostentaba en dicho acto 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l imo, s e ñ o r don 
R a m i r o H e r n á n do L u y a n d o y V á -
re la de L u a c e s . M a r q u é s de Monte-
sacro, primo bermano de la novia. 
L a CHreinonia r e v i s t i ó todos los 
caracteres de un acontecimiento que 
por su esplendor hizo é p o c a en los 
anales matr imonia les de la colonia 
e s p a ñ o l a de la gran m e t r ó p o l i nor-
teamericana. 
L a novia, do r a n c l a ar i s tocrac ia 
gallega, es nieta de los marqueses 
de Ber l iandos , residentes en N u e v a 
Y o r k , desde hac?. algunos a ñ o s , y 
el novio se dedica a l comercio de ex-
dora. Y necesario será por otra p a r t í j p o r t a c i ó n en d icha c iudad, con s u -
que el P i t i d o Popular se incorpor- e u r ^ l e * erVel e x t l r a t Í e r o ' V 3 ^m," 
r a l de Santiago de Mera , P r o v i n c i a 
de l a C o r u ñ a . 
E t e r n a fel ic idad le deseamos a los 
nuevos esposes. 
a otra bandera para la lucha del pr l -
E n caso de victoria^ por obra de h 
misma p r o c l a m a c i ó n del Dr. Alfredo 
Zayas . E n caso de vencimiento, por 
impos ic ión de su propia debilidad-
A l propós i to de aplazar hasta el 
mes de Julio !a reunión de las Asam-
bleas nacionales del Partido L í b e m l 
enorme fracaso revolucionnrio radica | y Conservador, ser ía , por lo expuesto, 
¿ e alta conveniencia que se demora-
se hasta d e s p u é s de efectuadas a q u é -
llas, la f o r m a c i ó n de los programas 
c ión de que la causa primordial del 
exclusivamente en la falta de disposi-
c i ó n popular a las tentativas de esc 
carácter , e x t e n d i é n d o s e a la vez- el 
propós i to , ya vislumbrado al t r a v é s ' provinciales y la d e s i g n a c i ó n de can-
de algunas declaraciones, de encau-j didatos que la L e y establece como 
zar sus anhebs de mudanza por v ías j funciones de las Asambleas Provin-
Icgales hacia la urna electoral. Y tam- ciales. E l interés púb l i co , condensado 
A V I S O 
E l D r . S o l a n o R a m o s 
durante los próximos meses de vera-
no, sójo dará consultas en bu gabine-
te de San Lázaro 268, los lunes y vier-
nes, de 3 a 6, 
Dicho nuevo horario comenzará des-
de el próximo lo. de Junio. 
C 4375 Al t 5 d 1« 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E x - J e fe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
A P A R T A D O D E CORRBOS. 796 
Baratillo, 7 , altos. T e l é f o n o A-6439 
bien cabe esperar que en próx ima fe-
cha se dec id irá el Gobierno a refren-
dar el deseo de cordialidad que por 
ai^s y palabras preconiza con la to-
hoy en el deseo de serenidad del am-
biente nacional, coincide en el ampa-
ro de esa r e c o m e n d a c i ó n , con 'as 
propias conveniencias de los Partidos. 
l1 
d r . m . m m . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E 9 A 11 A . M . 
S. L A Z A R O 268, T K L T , : A-960S 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
N i n g ú n remedio como la L l t i n a 
h a permanecido m á s i.'iel a sus indi-
caciones; prueba evidente de su efi-
cac ia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í f i c o s 
en que basa su a c c i ó n . 
E l "Benzoato de L i t i n a Bosque" 
es el mejor producto para hacer so-
luble el á c i d o úr i co y uratos que se 
depositan en las art iculaciones , dan-
do origen a l reuma, gota, tofos y 
m ú l t i p l e s dolores. 
E l "Benzoato de L i t i n a Bosque" 
se vende en todas las F a r m a c i a s de 
la I s l a . 
Nota—Cuidado con las imltacio-
L O S V I E J O S V E R D E S 
Con este t í t u l o l ia puuiicado una 
novela el s e ñ o r Sant iag C i n t a A l -
varez, conocidr» ventajosamente por 
otras obras, novelas, c r í t i c a s , socia-
les, etc . 
Acusamos recibo del l ibro, agra-
deciendo el e n v í o , y en breve nos 
ocuparemos del mismo con la me-
recida a t e m e i ó n , 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , l ' E R D T D A S 
S K M I N A L K S , E S T E R E L I -
D A D . V K N K H E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 i t. 
" r a „ ^ a a 8 e V ' r D „ r r . B 0 S Q l : E ' H E S P E C l A L ^ ^ T w S V o B R E S . 
id-23 I D E 3 Y M E D I A A 4 . 
C A R T A I N T E R E S A N T E A L 
« V A L S A M 6 0 7 ^ 
Con gu.sto hag0 con6tar p0r l a pr8etlte que contra mi creenc ia 
he logrado cubrir de pelo mi p e r i c r á n e o antes completamente despo-
blado, con el uso constante del " V ' A L S A M 607" e s p e c í f i c o que r e -
comiendo a los i n c r é d u l o s . 
E s t o y dispuesto para confirmar mi aserto a que se lúe some-
ta a un reconocimiento por las perdonas que me h a y a n conocido a n -
Í ^ . A * ^ . ™ 6 ! ^e e8ta {echeL qu6 e3 el "empo que llevo usando el " V A L S A M ' , Ju l io 26 de 1922. 
B o l í v a r 30, M é x i c o . D- f*. 
A n g e l Agust inos . 
" V a l s a m 6 0 7 " m t o d a s p a r t e s l o l i a n 
c3271 
amomn 
R I C I N O 
l o o t i s 
C O L C A 
^^f f ig í lo c r ¿ / deniaduFa como fu mejor 
feforo. c f i / c P prendad*, <f>u dinero <piJo<r> 
pierde, pueden ¡per recuperados*. cPi pierde 
<PUCP dienten pobre de u<péed. fiara con-
servar <PU denfaaura buena y bella, limpíela, 
por lómenos do<p oeces* a l día con (Frema Venial 
(Folíale y mudp/re/a a su denlisia dos* ¿?ece<p a l año. 
$uenc<p diontej*, 
ffiuenci tpalud. 
£<Ucdyiec¿o¿o en /SOé 
m p i c t 
a m e n 
E l u s o J e T d l c o E c l d l , e p r a n i d v ^ a d v i ^ d e l c u n e . l t í 
P U R A S E D A 
D E L A M E J O R C A L I D A D 
M e d i a s 
d e 
S e d a 
z x t s v e í t o 
, $ 1 . 2 5 
e l p a r 
t 
E C O N O M I C E 5 0 % C O M P R A N D O 
A L A F A B R I C A . 
S O L O S E A T I E N D E N P E D I D O S 
D E 3 P A R E S O MAS. 
CUALQUIER COLOR Y NUMERO 
FRANQUEO PAGADO POR NOSOTROS 
E N V I E S U O R D E N C O N G I R O 
P O S T A L A ' 
SHELDRAKE HOSIERY CO. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J O S E G A R C I A 
V f L I Z 
H a fallecido y dispuesto 
su ent ierro para m a ñ a n a 
viernes 23 a las 10 de La 
m a ñ a n a , su v iuda en su 
nombre, de los famil iares 
ausentes ruega encomendar 
su a l m a a Dios y concurr ir 
a l Necrocomio para de a l l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce -
menterio de C o l ó n , favor 
que a g r a d e c e r á n eternamen-
te. 
Habana. 23 de Mayo de 19 24 
Jose f ina de l Coirral , v iuda 
de G a r c í a Ve l i z . 
(No se reparten esquelas.) 
D E P A S O P A R A M E J I C O 
E n t r e '.os pasajeros llegados ayer 
on el vapor americano E s p e r a n z a de 
la l í n e a de W a r d , se contaba Mr, J a -
rees B r o l h e a d , Jefe del Der-ortamcn-
fo de e x p o r t a c i ó n de Colgate y C o , , 
de New Y c r k , que se dirige a l a ve-
cina r e p ú b l i c a en v ia je d- negocios 
relacionados con l a importante nva-
i.u fac tura a que presta suo servi-
cios, 
Mr. Brodhead, p e r m a n e c e r á en Mé-
j ico a lganas semanas, y s u estancia 
u31í s e r á do provechosos resultados 
para la gran í á b r i c ade Colgate, que 
tinee cuantiosas . relaciones de ne-
gocios en la tic i r a azteca . 
Durante su estancia de solo unas 
Loras en la H a b a n a , Mr. Bruc'bead, 
v i s i t ó las oficinas de 1 aColgato y 
Co, , en esta c iudad, i n t e r e s á a n d o s e 
¡ p o r el movimiento de los negocios 
mercanti les en general . 
18676. 23 my. 
C A l m o r r a n a s y V A R I C E S D e s p u é s de h a b e r o r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r A Q n i f a n , p  n o s r o é a l s s i  e s u l t d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c í f i c o 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e r a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a d n e n l o s 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
r O X T U T S , F a r m a c é u t i c o . 13, R u « L a o h a r r l ó r e , P A R I S . 
V todas uuencu Farmacias 
N O T A S P E R S O N A L E S 
T R A S L A D O 
Nuestros estimados amigos los 
doctores J o s é G. Carbonel l y Ramón 
M a r t i n ó n , nos part ic ipan en atento 
besa la mano, haber trasladado su 
domicilio de Ja casa de Salud 59 a 
la cal le de Campanario 11 fJ, esqui-
na a S a l u d . » 
S é p a n l o sus numerosas amistadeo 
y c l iente la . 
XK M A N U E L A R A S 
A y e r e m b a r c ó para el Norte ^ 
Eeipaña nuestro quf-rido amigo el se 
ñor Manuel A r a s , propietario aei 
tostadero de c a f é " E l Vizca ína" . 
Numerosos amigos acudieron V 
muelle del Arsena l para despedir a' ú'ñior Ará!5 que se dirige a New \OT 
donde n a s a r á unos d í a s ; luego 1™ ^ 
P a r í s y do a l l i n su t ierra natal en 
la que p e r m a n e c o r á nasta fines 
a ñ o en c o m p a ñ í a de su familia. 
¡ F e l i z v^aje! 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Parit en 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 gr. 265 Sulfato de magnesia 3 gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S . T U B G D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal : un •aso de Ipi de vino, bebiéndose lu**0 
una taza de te caliente. 8¡| 
(Auméntese esta dosis según el temperamento lndl^'<,u* 
GRAN MEDALLA da ORO. Exposición Infernidonal de Ptrlt̂OO. 
So vondo en cuartos y motilas boto lias mn todas las Farmacias do la ISLA do CUBA» 
3 X C I 1 D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 3 de 1 9 2 4 
o . 
M G I N A T R E S 
E N L A C I U D A D D t L A S E M B A J A D A S 
E N T I E R R O 
i i 
E l joven y cu.lto C ó n s u l adscr ipto , Del elemento oficial estaban los 
ia E m b a j a d a de C u b a , s e ñ o r C a - Senadores W a l s h , de Montana, Reed . 
* tano de Quesada, acaba de recibir y W a l s h , de Massachusets, y el R e -
extraordinaria d i s t i n c i ó n , por lTÍess'̂ lco^ el Pre-
una exuo-" " . bidente del Banco F e d e r a l d » Was-
Vez primera concedida a un ex tranj - h ¡ n g t o n s e ñ o r a ^ « ^ J J * ^ 
fo. L a A s o c i a c i ó n de Veteranos de la | L a E m b a j a d a de C u b a estaba re-
U N A C O N F I T U R A F I N A 
C A R A M E L O S S U I Z O S 
U n a c o n f i t u r a f i n a n o t iene 
p r e c i o . S i e m p r e , c u a l q u i e r a q u e 
s e a l a c a n t i d a d q u e p o r e l la p a g u e -
m o s , r e s u l t a e c o n ó m i c a . 
¡ Y es tan d i f í c i l e n c o n t r a r u n a 
c o n f i t u r a f ina d e v e r d a d , s in m i x -
t i f i cac iones n i c h a b a c a n e r í a s en s u 
e l a b o r a c i ó n o e n s u m a n u f a c t u r a ! 
P o r eso , d e n u e s t r o s c a r a m e l o s 
su i zos , f l o r e a d o s , d e gus to e x q u i -
s i to y b e l l a p r e s e n c i a , s ó l o h e m o s 
d e d e c i r q u e s o n u n a c o n f i t u r a f i -
n a . 
0 lo q u e es lo m i s m o : q u e son 
d e L A G L O R I A . 
A y e r rec ibieron s e p u l t u r a üos 
restos mortales del s e ñ o r J o s é F . 
I Rafecas y A l v a r e s , fallecido en ple-
I na juventud y cuando sus obras, co-
mo arquitecto • ingeniero dis t in-
1 guido, le h a b í a n conquistado un lu -
j garN preferente. E l f inado e r a ge-
• rente de las f i rmas J . Rafecas y 
> C o m p a ñ í a y Rafecas y M a c í á S. en 
C . 
E l ent ierro f u é u n a s i n c e r a de-
m o s t r a c i ó n del afecto que se profe-
saba al extinto en l a H a b a n a , y de 
c a r i ñ o y condolencia para l a afl igi-
da v iuda l a s e ñ o r a A n a P e r k i n s , h i -
jos y d e m á s famil iares , a los que 
rei teramos nuestro p é s a m e , asocian 
donos s inceramente a l dolor que ex-
perimentan. 
Kl C ó n s u l adscripto a la E m a b a j a d a de C u b a en Washington , s e ñ o r C a -
yetano do Quesada, a l ser condecorado con l a medal la de oro por l a Aso-
e l a c i ó n de Vetaranos de l a guerra e s p a ñ o l a 
Junto a l s e ñ o r Quesada apareee el E m b a j a d o r de Cuba, Dr. Cosme rte la 
Corr iente . 
guerra e s p a ñ o l a le ha conferido el presentada por el activo y culto At ta -
tíuilo de miembro nonorario , v is i -
tando nuestra E m b a j a d a oficialmen-
te, para participar su r e s o l u c i ó n a l 
iiustre E m b a j a d o r ae Cuba , doctor 
Coeme de l a Torriente , y hacer en-
trega al s e ñ o r Quesada de la meda-
lla de oro con que lo condecoran, y 
dei. diploma en que consta el honor 
de que ha sido objeto. . 
E n correspondencia a la c o r t e s í a 
de la A s a c i a c i ó n de Veteranos, el se-
fior Quesada les o f r e c i ó una hermosa 
recepción en la noche del domingo, 
en su, palaciega residencia de la ca-
lle dieciseis. 
E l suntuoso s a l ó n de baile estaba 
resplandeciente de luces, a r t í s t i c a -
mente decorado con flores primave-
rales, dispuestas con exquisito gus-
to. A un extremo so erguíq. un b ñ c a -
r j , colmado de flores azi),les, blancas 
y rojas, y ante é l sobre un c o j í n , 
che ComerCial , doctor L u i s Marino 
l érez , con s u interesante s e ñ o r a , Mrs . 
Margaret P é r e z ; y el doctor R a o u l 
G a r c í a L a z o y el s e ñ o r J o s é G o n z á -
lez L ó p e z . 
H a r é m e n c i ó n especial de un gru-
pito de encantadoras cubanitas ,a lum 
ñ a s del Convento dei H o l y Cross , to-
das muy graciosas sub-debutantes, 
las s e ñ o r i t a s A lzugaray , D íaz , S i lve-
rjo, R o d r í g u e z y P e ñ a , a c o m p a ñ a d a s 
de l a dis t inguida s e ñ o r i t a ch i lena 
J u l i a Esp inosa . 
U n a s e c c i ó n de l a B a n d a de la M a -
r ina de l a C a s a B l a n c a d e j ó oir los 
acordes vibrantes de nuestro h i m -
no nacional , tocando d e s p u é s , con 
la m a e s t r í a de la que ' e s t á reputada 
como la primer banda de los E s t a -
dos Unidos, una notable s e l e c c i ó n de 
piezas de concierto. 
A las afectuosas instancias de to-
D E L F O L K L O R E A S T U R I A N O 
U n a n u e v a obra interesante como 
todas las suyas , or ig inal del Insigne 
escri tor Aure l io de L l a n o R o z a de 
A m p u d i a , h a llegado a nuestras ma-
nos,. c a r i ñ o s a m e n t e dedicada. 
T i t u l a s e "Del F o l k l o r e As tur iano 
— mitos, superst iciones, costum-
bres" y esta prologueada por don 
R . M e n é n d e z P i d a l . 
L a R e a l Academia E s p a ñ o l a h a 
emitido informe a c e r c a de la obra 
y en él dice que es d igna de figu-
r a r en las bibliotecas p ú b l i c a s y de 
ser frecuentemente consultada. 
Agradecemos al autor e l e n v i ó 
de tan exquisito l ibro, y del mismo 
nos ocuparemos p r ó x i m a m e n t e . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en tocios los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
do causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W . G R O V E viene con cada cafita. 
L A G L O R I A 
El más deUctoso de k» c h e o o l a l M 
SOLO. ? A R M A D A Y ' O l 
Luyan ó. Habana 
jposaban en majestad el diploma y idos, el s e ñ o r Quesada c o n s i n t i ó en 
la medalla que atestiguan el apre-
cio y la amistad de los veteranos nor-
teamericanos a nuestro joven C ó n s u l 
de. preclara estirpe. 
hablar, impovlsando unas hermosas 
frases, breves y sentidas, expresando 
su grati tud a los nobles veteranos, y 
entonando un himno a la cordial idad 
E l tiempo, siempre tornadizo y vo-1 y a r m o n í a que unen, con estrechos 
luble en Washington, m o s t r ó s e poco lazos, a nuestra p e q u e ñ a r e p ú b l i c a y 
propicio el d ía de la fiesta, cayendo >'BVI poderosa vecina septentrional, 
incesante l luv ia desde las pr imeras J ó v e n e s y bellas art is tas l í r i c a s del 
Loras de la m a ñ a n a , pero esta ad-1 Schubert-Belasco nog deleitaron con 
versa c ircunstancia no b a s t ó a nublar ¡ st iecciones c lasicas , y antes que l a 
e! livcimiento de la r e c e p c i ó n . \ í i s t a concluyese, come toda fiesta 
Tanto el s a l ó n de baile, como el en que hay juventud y m ú s i c a , con 
gabinete contiguo y el largo y amplio ¡ l a a l e g r í a r a u d a de los foxtrots y la 
corredor, resultaban p e q u e ñ o s para cadencia vertiginosa del va ls ; dis-
ei gran n ú m e r o de selectos invitados 
Quo acudieron, indiferentes a l a in-
clemencia del tiempo. 
Entre los veteranos a l l í presentes, 
citaré al Genera l Squire, el Coronel 
Pitcher y s u s e ñ o r a , qu,e a ú n recuer-
dan su prolongada estancia en C u -
^a; el Cap i tán Coolc v la gentil Mrs. 
Cook; el Comandante Genoral Alcorn 
y Mrs. Alcorn. 
t r i b u y ó el s e ñ o r Quesada m á s de 
quinientas banderitas cubanas de ¡se-
da, que los caballeros colocaron en 
el ojal y las damas en el c o r p i ñ o . 
F ies ta e s p l é n d i d a y lucida, de a l -
ta s i g n i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a , en que. 
a los sones de nuestro himno y ante, 
nuestra bandera se r e p e t í a el nom-
bre de C u b a con s i m p a t í a y con ca-
r iño . 
E S P E J U E L O S , Impertinentes, Gemelos de larga mata, " Z E I S S " y otraa 
marcas. B a r ó m e t r o s , Microscopios r d e m á s aparatos c ient í f ico». 
Tmnti*, 
SharaM 
T W I N T E X S H U R - O N : Significa l a Armadora máa fuerte y elegante, j 
l a adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i y Margall 54 (antes O b i s p o ) P t e . Zayas 3 9 , (antes O ' R e i D y ) . 
t J e s e a U d . b a ñ a r l a m e s y, 
- ' E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? ' i 
A 
L E A L O Q U E D I C E U N M E D I C O ^ 
"Muchas personas delgadas c o r n e é 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutrit i-
vos todos los d ías y no aumentan m 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E s r id í cu lo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona. 
L o s delgados c o n t i n ú a n siendo dtU 
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex« 
traen y absorben lo bastante para 
, mantenerse con v ida y al parecer sa-
¡ l u d a b l e s , pero nada m á s ; y lo fteor 
| del caso es que nada ganaran con co-
¡ m e r con d e m a s í a , pues que n i una 
¡ d o c e n a <Je comidas a l día les a y u d a r á 
a ganar un kilo de carnes. T o d o s los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen car -
nes y grasa y las ponga en c o n d i c i ó n 
de ser absorbidas por la sangre, as i -
miladas por e l organismo y distri -
buidas por todo e l cuerpo. 
" A toda persona que desee engor-
dar y o siempre aconsejo que tome 
una pasti l la de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
c i ó n c ient í f ica de siete de los m á s po-
derosos y eficaces irigredientes de 
que dispone la q u í m i c a moderna 
para producir carnes. E s absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de . una 
persona delgada a r a z ó n de 1 6 4 
k i los por semana." C A R N O L se verrt 
^ s J é » l a s siguientes droguenaf d# 
D r o g u e r í a S a r r á , Jonnson, Majo 
/ Coiomer, Taqueche l , B a r r e r á n y 
todas las de l a H a b a n a . 
N E C R O L O G I A 
DON M A l t T I N L A P L U M E 
A L I N G E N I E R O J E F E 
D E L A C I U D A D 
H a fallecido en esta capital un 
miembro estimado de la Colonia 
Francesa. Nos reforimos a l honda-
Peso don Mart in L a p l u m e y G o r i m - i 
horde, f-ntiguo fabricante de bizco-i 
chos. qmea se h a b í a ret irado del ne-, 
Socio desde h a r é largos a ñ o s , que-1 
dándose a res idir «n este p a í s . E l ih6011 
señor L a p l u m e fu¿ miembro act ivo , se ha hecho para evitar a tantas per-
<e la C á m a r a 'le Comercio F r a n c e - s"nas ^ molestia que representa f io 
«a y de ¡as Sociedades de B e n e f i - ¡ aKua ni para los m á s precisos 
tcncia y Socorros Mutuos de l a pro- mem68^1,65-
Pía colonia, d i s t i n i í u ¡ é i i d o s e por su Nos hacemos eco de las queias, y 
'¡uen c a r á c t e r y afabil idad. Contaba! l lamamos la a t e n c i ó n del Ingeniero 
extensas relaciones an esta capital y ¡ J e f e de la ciudad, por si no han lle-
E n la esquina de Prado y Ten ien -
te Rey . en donde exis-te un c i f í - r e s -
taurant. residiendo en los altos n u -
merosas familias, hace diez d í a s que 
falta el agua en absoluto. 
A p ^ a r de las repetidfls l lamadas 
ichas a la Jefatura , por é s t a nada 
Por su d e v o c i ó n a la misma, f u é 
hombrado Vocal de la J u n t a Direc-
l'va de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tefi del Comercio , en cuya inst i tu-
ción figuran como socios no pocos 
Miembros de l a cul ta y est imada Co-
lonia Frances?i . 
N a c i ó don M a r t í n L a p l u m e en 
Mouleon, 'Bajoe P i r i n e o s ) , habiendo 
tenido muy joven a esta I s l a , en la 
Que se c o n q u i s t ó una p o s i c i ó n y gran-
jeó generales afectos. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma del finado y reciban sus so-
brinos, entre lo« cuales f igura nues-
go amigo el s e ñ o r J . B . L a p l u m e . 
dueño del gran «ta i ler de vest iduras 
de a u t o m ó v i l e s " L a Concordia", el 
más sentido p é s a m e . 
F E L I Z V I A J E 
C - Puente, antiguo y fuerte almace-
F » t « dp tabaco en r a m a , e m b a r c ó el 
'unes en el vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
Con rumbo a E a p a ñ a . 
P a s a r á el s e ñ o r Puente una tem-
porada en Asturínfl que le deseamon 
mu.v agradable. 
gado a sus o ídos 
P U B L I C A C I O N E S 
E L L L T 1 M O N U M E R O D E L A 
"íwACETA E S C O L A R " 
Acaba do aparecer el ú l t i m o n ú m e -
ro de la Gaceta E s c o l a r , la intere-
sante p u b l i c a c i ó n del Magisterio, que 
edita la J u n t a de E d u c a c i ó n de l a 
H a b a n a y que dirige nuestro com-
p a ñ e r o 3n el poriodismo s e ñ o r Osva l -
do V a l d é s de : a Paz . 
Gaceta E s c o l a r viene real izando 
una intensa c a m p a ñ a nac ional i s ta , 
y recoge m a g n í f i c o mater ia l para el 
Magisterio y les padres de fami l ia y 
los a lumnos , noticias del movimiento 
de l a e n s e ñ a n z a en toda l a R e p ú -
blica . 
E s t e n ú m e r o , que marca los ocho 
meses de v ida de la p u b l i c a c i ó n , 
trae interesantes a r t í c u l o s del s e ñ o r 
N é s t o r C a r b c n s l l , A l a c á n , p o e s í a s 
i n é d i t a s del gran poeta cubano B o -
nifacio B y r n e y de Romero F a j a r d o . 
E s t u d i a t a m b i é n los problemas de l a 
as istencia escolar, el analfabetismo 
y otras cuestiones de actual idad. 
L a s oficinas de Gaceta E s c o l a r es-
tán s i tuadas en Cuba n ú m e r o 1 . 
D E S A N I D A D 
I N T E R I N I D A D 
Se ha dispuesto que el doctor A n -
tonio Reinery , d e s e m p e ñ e con el ca-
r á c t e r de interino, la D i r e c c i ó n del 
Hospita l de Santiago de las Vegas, 
has ta tanto sea sacada a concvwso 
d icha plaza. 
F I L T R O S P A R A E L A G U A 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General, especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey. 80. (altos) . Consuitas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do* 
mldl io . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad h a apro-
bado un proyecto de filtros e c o n ó -
micos para ser confeccionados en 
los hogares, proyecto que h a sido j 
sometido a l a D i r e c c i ó n por el doc-1 
tor Simpson, jefe del Departamento I 
de Q u í m i c a del Laborator io Nacional . [ 
L o s d i s e ñ o s de esos filtros fueron 
dibujados per el s e ñ o r T a r i c h e , j e -
fe de la Ofic ina de l a J u n t a Nacio-
na l de Sanidad. E s e d i s e ñ o s e r á l n - | C l R r i A N O h o s p i t a i , munici-
d u í d o en l a c a r t i l l a sani tar ia que; » a i . p r e y r e de a n s r a s b 
se v a a distr ibuir entre las fami l laa TOSS^.1^iSLS^r^SSdtS1*? 
„ „. , i í , , V eniermedades venéreas . ClstoscoDla # 
de G u i ñ e s , p a r a ins tru ir las sobre la ¡ cateterismo de los nré teros . 
I i r T E C C I O N E S db k e o s a i . v a r s a » 
CONSULTAS S E 10 a 19 T DB a 4 « 
p. m . an la calle de Cuta 68 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
e s t e r i l i z a c i ó n del agua que se uti l ice 
para los usos d o m é s t i c o s . 
L A E X P O S I C I O N A R T I S T I C A ! J P 
^ ^ ^ ^ ^ ' 
R I C A R D O B E R N A R D O 
U N A V E L A D A D E L T O D O 
I M F l í E S W T E 
E l genial poeta L ó v e d a , el galai-1 A^. 
20 bardo queriendo rendir un tr ibu-
to de s i m p a t í a , a d m i r a c i ó n y ap lau- j * 
ŝo al pintoi* m o n t a ñ é s a l f a m o i ) au-
tor de la "RobJa" y le tantas obras 
de arte que cada u.ia de el las en-
c ierran un é x i t o y un acierto, se 
propone en su obsequio hacer este 
viernes 23 la r e c i t a c i ó n de a lgunos , 
.le sus selefta-; p o e s í a s como: S o n é - 1 - ^ r 
ios de lo F a t a l : Tríomento E s t e l a r ; ; 
Un A r b o l de la E s t e p a ; E s t a M a ñ a n a 
el Correo no me ha trido tu C a r t a ; 
?>oche; Chopín en el Nocturno; y 
Anhelo. 
P a r a que la s o i r é e s é completa la 
l ' s t u d i a i t i r a de la Juventud Mon-
N ú e s t r o estimado amigo Don J o s é M a ñ e s a que se e s t á haciendo ya in-
dispensable donde 1* buena m ú s i c a 
se r e j a sentir , a m e n i z a r á con su re-
pertorio de factura cláfíica y de gran , 
gusto, dicho acto, que se l l e v a r á a 
< abo a las nueve de la noche en e l . 
local do l a Sociedad de Pintores y I 
E s c r i t o i e s , situado en Prado 4 4 . j 
H o t e l P l a z a 
P a r q u e C e n t r a l i ! ! H A B A N A 
O r a n R e d u c c i ó n d e P r e c i o s D u r a n t e l a T e m p o r a d a d e V e r a n o . 
C u a r t o s p a r a u n a p e r s o n a , d e s d e $ 2 . 0 0 
C u a r t o s p a r a d o s p e r s o n a s , d e s d e $ 4 , 0 0 
E n e l r e s t a u r a n t s e r v i r e m o s 
D E S A Y U N O S $ 0 . 8 0 
A L M U E R Z O S $ 1 . 2 5 
E n e l R O 0 F C A R D E N s e r v i r e m o s 
C O M I D A S $ 2 . 0 0 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
. Por L E O N I C H A S O 
o* Ttnd» en Us Ubreríai de E l Arte, L a M o d e r a i P o e i í a , Wilioff, Mi . 
A c a d é m i c a , Á lbe la , U Bnrfalesa v U Librería NneTa. 
^5 e d i c i ó n a u a e m a d a y corregida. 
CONCITOS DURANTE U S COMIDAS POR IA AfAMADA ORQUESTA "PIAZA" B A I L E 
'¿7 '¿7 ̂ * ^ ^ 
C 4574 1-d 23 
á 
J 
Y a c o b r a r o n 
Apenas iniciado nuestro obsequio 
del Terminal J a b ó n "Neptuno", la 
suerte sonr ió a tres de nuestros clien-
tes. E n el sorteo de la L o t e r í a N a -
cional de 21 de mayo de 1924, t o c ó 
el premio mayor al n ú m e r o 1 I . 3 3 Ó . 
Y como las cajas de "Neptuno" que 
h a b í a n comprado llevaban guarismos 
correspondientes a la t erminac ión de 
esa cifra, se sacaron "el gordo" los 
s e ñ o r e s : 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , bodega de 
Animas y Oquendo.—Francisco G o n -
z á l e z , de Ca lzada y N , en el Vedado. 
M e n é n d e z y C a . , V í b o r a . 
Veinte pesos a los primeros y vein-
te pesos a los segundos y terceros que 
se le pagaron en oro americano, a las 
dos horas de celebrado el sorteo y 
en el propio domicilio. ¡ D i n e r o con-
tante y sonante! 
¿ L e mandamos a usted una c a j a 
del supremo J a b ó n "Neptuno", s e ñ o -
j a b d h h e p t u í i o 
M E C M O C O N A C E I T E D E ] P A L M I C H E 
— t 
4¿ 4/ p¿eC <2- ¿MUXl 
M O S T E L L E 
ÛMO DE IAA 
SlH rCRMCNTAK. 
:KCABREM.CdW 
ACOSTATI'AS H«0ANrt ^ 
I r R A T A M / E A í T O M E D / C O j 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHSERRATE No. 11. C0HSULTAS DÉ 
Especial para los pobres d e 3 y media a 4 
I a 4 . i 
c s x : 
M O L I N O S 
E L E C T R I C O S 
P A R A 
C A F E 
Un molino limpio, económico y eficiente, que 
dará satisfacción completa_y hará más atractivo 
su establecimiento. 
A l comprar nuestro Molino, usted contrae con 
nosotros la obligación de devolvérnoslo si resiíltare 
defectuoso. De otro modo no se lo venderemos. 
PIÑAS Y PIEZAS D E REPUESTO. 
A P R E C I O S D E F A B R I C A , 
R O 
I Z O S O Y 
L M 1 P / \ R I L U 4 
FRENTE 1U LONJA MUOMUt 
TEIEFM792 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y e 2 3 de 1 9 2 4 
. n o x c u 
' T I N O Q U I h T A ' ' 
Y 5 A B R Á L O Q U E E 5 V I V I R 
U N I C O S R E P R E S E r t T A H T E S 
B A R D A R R U Z A y A L V A R E Z , 5 . e m C . 
V I L L E G A S 3 0 . M A D A M A . 
F O U E N I E R 
íxaotieitn 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
e s t á / i inmediatamente aliviadas y di*,, larecen fuogo tomando las 
Cápsulas Creosotadas 
M D o G l c r F O U R N I E R 
chr.? C á p s u l a s sxmí prese ritas por los 
c ipa les m á ü i u u s del inundo entero. 
OPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
f, cu 
U P Í T R E S l 
^ tti a, r» a t í c t r m K c P A R A E S C U E L A ^ 
7 
} C O M O D O S , H I G I E N I C O S , D U R A D E R O S . 
F a b r i c a d o s d e a c u e r d o c o n la p e d a g o g í a m o d e r n a . 
S u c o n s t r u c c i ó n e s t a c i e n t í f i c a m e n t e e s t u d i a d a e n 
c u a n t o a la p o s i c i ó n q u e a d o p t a e l n í f i o e n e l l o s , 
a s i c o m o e l c o l o r d e l o s m i s m o s . 
T A M B I E N F A B R I C A M O S B U T A C A S P A R A C I N E S 
Y T E A T R O S 
; j t o d a c l a s e d e ú t i l e s p a r a l a e n s e ñ a n z a . 
; F a b r i c a n t e s : A m e r i c a n S e a t i n g C o . C h i c a g o . 
AGENTES PARA CUBA: 
T E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
D r . L RODRIGUEZ M O L I N A 
C t t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , G r a j u a o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
CJcamen d i rec to d e los ríñones, v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Esta Marca 
w g o. u. a, 0at. o r r. THE GCNUINC C L-O T H jMrO.OMI.VBV COOO^>.l.t. w o w t « o co. 
en su 
T R A J E P A L M B E A C H 
s i g n i f i c a s a t i s f a c c i ó n . I n s i s t a e n o b t e n e r l a . 
En todas las buenas sastrerías 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Ü T I U C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
E L P E D I R P R E S T A D O 
( P O R ASGE L O P A T R I ) 
. D í g a s e í o qne se quiera el pedir pres ropa. S in que importe lo completo 
tado no es u n a buena costumbre, que sea su vestuario, se h a enterado 
Conduce a tener conceptos desarre - j de que un amigo posee algo que le 
glados sobre coyas tales como l a 
propiedad de cada uno, l a necesidad 
de depender de uno mismo y l a é t i -
ca fundamental que se basa en las 
palabras " m í o " y "tuyo". No es 
sensato e n s e ñ a r a los n i ñ o s que s i 
no tienen lo que desean l a mejor 
s o l u c i ó n es tomarlo prestado del ve 
c i ñ o . 
Todos conocemos e l tipo de per-
sona, generalmente u n vecino, que 
usa las herramientas de los d e m á s 
y que a s í se a h o r r a de tener que 
comprar las suyas. A menudo suce» 
de que e l individuo que en rea l i -
dad es d u e ñ o de l a herramienta tie-
gusta y por tanto se apresura a pe-
d í r s e l o prestado. X o existen m á s que 
unas cuantas c ircunstancias que per-
miten tomar rop» prestada. Si uno 
tuv iera que ser presentado en l a 
corte de un rey y si su ida depen-
d i e r a de ello ser ía l í c i t o pedir pres-
tado el uniforme necesario. Y s in 
1 embargo •, yo no s é . . . me Inc l iua-
r í a a solicitar una audienc ia part i -
c u l a r con el primer secretario a fin 
de ver si p o d í a solucionarse l a cosa 
de otro modo. 
L a gran dificultad sobre tomar 
cosas prestadas estr iba en el efecto 
que eso proceso ejerce sobre e l que 
ne que env ira la a buscar a casa de i p!de el favor. L o quita el e s p í r i t u 
ese vecino y pedirle que se l a deje j de independencia y l a tendencia a 
depender de s í mismo que constitu-
yen los principales puntalea de su 
c a r á c t e r S i se acostumbra a v iv ir s in 
las cosas de que carece y emplea 
su intel igencia y su habi l idad en 
u s a r durante unas cuantas horas ex-
p l i c á n d o l e que realmente l a necesi-
ta esa tarde. E s a clase de vecino no 
agrada a nadie y m á s tarde o m á s 
temprano se e n t e r a r á de esa triste 
verdad. E n el intervalo merece l a , obtenerlas, en caso de que rea lmcn-
pena de e n s e ñ a r a los n i ñ o s que el te lus necesite, l a necesidad es una 
pedir cosas prestadas no es de bue- genuina ventaja. Pero si ruega a su 
n a e d u c a c i ó n . 1 vecino que le preste lo suyo y sigue 
L o s n i ñ o s sienten mucho despego su camino complacido por l a c ó m o -
hac ia las cosas que poseen. S i un j d a s o l u c i ó n , e m p e o r a r á bastante tan-
c o m p a ñ e r o rompe su raqueta o pier- to social como espir i tual . 
L a necesidad es un grun incentivo de s u pelota, nada m á s na tura l que 
decirle: " M i r a , toma l a m í a " , y en de l a act ividad. S i nada neces i ia l ía-
las c ircunstancias usuales eso parece , da h a r í a m o s y en breve desaparece-
ser l a reg la de conducta que debe j r iamos de l a faz de la t i erra . L a s ne-
uno observar. P e r o a veces un n i ñ o 
se aprovecha de l a generosidad de 
:t\ r.ulmllero s in m á s r a z ó n que su 
e g o í s m o haciendo que le preste su 
raqueta y las pelotas p a r a l a tarde. 
P o r supuesto se las entregan y cuan-
do su d u e ñ o las necesita, se ve for-
cesidades son en la p r á c t i c a beneficio-
sos e s t í m u l o s en el individual ismos 
del ser bumano. Se paiecen a ten-
t á c u l o s que su voluntad lanza hacia 
el exterior en busca de objetos tan-
gibles j que lo elevan de ka t i erra 
hac ia los dominios del e s p í r i t u . • ! 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G l T A d e c o l o n i a f r a n c e s a 
^ :,Ml':l.'''̂ rilHi:i!ii:i,.,i:;!:!:i„, 
E Z A V I N 
P R E C I O S 
1 L I T R O 
ce 
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J 
zado a ir a pedirlas y puede consi-1 t rabajar para sactisfau.-r las propias 
derarse afortunado si el otro no es-
t á en ta cancha hacenido uso de 
e l las . E s t a clase de n i ñ o debe supri -
mirse de l a l i s ta do l a gente que po-
see e s p í r i t u de "sportsman". E l de 
é l no es do ese g é n e r o . B i e n lejos 
e s t á de ello. E x i s t e t a m b i é n l a c la -
se de n i ñ o que desde muy chiquito 
contrae el h á b i t o de pedir prestada 
necesidades no es otra cosa que el 
proccM» de crear su propia alnra. 
De inodo que es Verdad el conoci-
do re frán i n g l é s qu « puede traducirse 
tI f v r f o l . MK1 que i.«ina prestat-ío 
steoiprc e s t á des o i ;.i',v u»' 
•í^ué lonvenentie s c i . i que jos ni-
ños aj.. elidiesen p.M- ejcmpUi» 
ooii'-roios y no so l ) p^" p ecet "ís. I 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
La Qanga Mas Qrande En L a Historia 
De Las N a v a j o s de Seguridad 
Ilustramos aquí el modelo "Col-
lege". Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de uro, el 
"United Special" y el "Beacon", 
que se venden también a precios 
populares. 
N O M B H A M I E N T O S 
Ufl Por la A l c a l d í a se han hecho 
nombraiicicntoB siguientes: 
J o s é B a r r e r a s , c scr lb lent ' í del De-
partamento da Impuestos. 
F.Unciivco Otero, Dnspettor dio 
Acueductos. 
J o s é Morales Pons, Oficial l o ñ do 
G o b e r n a c i ó n . 
D a n i e l Montejo, Sub-conserje del 
Hospita l Munic ipal . 
Alfredo L a b a r r e r a . Jefe auxi l iar 
en e l Matadero Indus tr ia l . 
J o s é Cano, Inspector. 
P a n t a l e ó n Garc ía , Oficial 2o. de 
Sanidad. 
, T i r s o D í a z . Oficial 3o. 
Cas imiro F e r n á n d e z , Agente de 
Apremios . 
C á n d i d o Romero , Oficial 2o. de 
Sanidad. 
C a r l o s Torrea , Conserje de los ta-
lleres de Fomento . 
Y J u l i á n G o n z á l e z Torrea , Chauf-
feur. 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
E l s e í íor J o s é MIsleries, ha sido 
autorizado para ce lebrar el domingo 
p r ó x i m o una p r o c e s i ó n religiosa de 
las E s c u e l a s Salec ianas , la cual sal-
drá del templo situado en C á r m e n 
y F I g u e r o a , en la V í b o r a , y recorre-
rá las calles de C á r m e n , Cort ina , San 
Mariano Delgado, Acosta, L u z C a b a -
llero, O F a r r i l , C o r t i n a y C á r m e n 
hasta el lugar de part ida. 
L I V E X C I A S O O M E R C I A J . K S 
De l a A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias comerciales s iguientes: 
J o s é X ú ñ e z , p a r a t i n t o r e r í a en 
Santa C a t a l i n a y San Anastas io; 
L u i s R o d r í g u e z Rublo , para venta 
de refrescos en A l d a m a 69, por San 
J o s é ; B a r t o l o m é Obrador, para ven-
ta de pan, en R e a l 5 0 ¿ Puentes 
Grandes ; Ahues S ln i y C a . , para 
puessos de frutas y helados en San 
J o s é 124 K ; R a m ó n C . Regueras , 
para p a n a d e r í a en 10 deOctubre 173; 
Domingo A . T r u j l l l o , para carpinte-
r ía en E c h e v a r r í a 1; Ahues Sui C a . , 
para bodega con cant ina en San 
J o s é 12 4 K ; C o h é n y A l g a z ó , para 
tienda de tejidos en San Ignacio 92; 
Alfonso L i s , para puesto de aves y 
huevos, en 12 num. 4; J u a n J o s é E x -
p ó s i t o , para p a n a d e r í a en L a c r e t y 
•Pasaje. 
S E O P O N E N L O S V E C I N O S 
V a r i o s propietarios y vecinos de 
la V í b o r a , ha presentado un escrito 
en l a A l c a l d í a , o p o n i é n d o s e a que se 
conceda a u t o r i z a c i ó n a ninguna per-
sona ni sociedad deportiva para cons-
tru ir pista especial ni rea l izar p r á c -
ticas de carreras de velocidad, resis-
tencia y saltos en terreno del P a r -
que " E m i l i a C ó r d o b a " . 
Alegan dichos propietarios y ve-
cinos que lo que procede es cons-
tru ir el parque con su glorieta, p é r -
golas, grutas, á r b o l e s , flores y c ó -
modos bancos para recreo del vecin-
dario 
L I N E A D E O M N I B U S 
E l s e ñ o r J o a q u í n Alonso Alvarez , 
ha- solicitado a u t o r i z a c i ó n de la A l -
c a l d í a , para establecer una l inea de 
modernos ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s , des-
de el paradero de los t r a n v í a s en la 
V í b o r a , hasta Santiago de las Vegas. 
P I D E Q I E R E I N T E G R E L A S C A N -
T I D A D E S A N T I C I P A D A S 
E l Secretario de G o b e r n a c í n ha 
interesado del Alcalde, que c u r s ó l a s 
ó r d e n e s necesarias para que las can-
tidades anticipadas recientemente 
por el Fs tado a l Municipio con des-
tino al pago de los haberes de F e -
brero y Marzo, a l a p o l i c í a Nacional , 
sea reu.T^grada a la mayor breve-
dad, a ft nde poder satisfacer opor-
tunamente las obligaciones del ci-
tado cuerpo, correspondiente al mes 
corriente. 
I \ g i I L I N O S M O L E S T O S 
E n la A l c a l d í a se ha ercibido l a 
queja formulada por vecinos del re-
parto Santos S u á r e z , contra inqui l i -
nos de la casa de vecindad denomi-
nada " L a C&sa Verde", de la caiiu 
de San Bernardjno , de quien di-
ce que perturban el s u e ñ o de sus 
convecinos co nfrecuentes riñan 
francacbehus, así como profic vr' 
freses obcenas en sus conversao..> 
nes,. con grave riesgo de lá edu<;p.-
c ión de los n i ñ o s de la barriada. 
E s t a queja ha sido^triviladaclo por 
el Alcalde a la po l i c ía d sus efec-
tos. 
L A L S T A T l A D K ( V R T i O S 
E N R I Q L E Z 
E l s e ñ o r Alfredo F e r n á n d e z , Pre-
sidente de la Juventud E s p a ñ o l a , re-
m i t i ó ayer una atenta c o m u n i c a c i ó n 
a lAlcalde Mun'cipal , trasladondo 
acuerdo de la Direct iva do esa Id 
t i t u c l ó u , do techa 15 del actual , re-
ferente :t fel icitar al Ayuntamiento 
de esta ciudad por haber destinado 
l a cantidad de dos m 4 pesos para la 
e r e c c i ó n Af 'a estatua a l poeta C u -
rros E n r í q u e z . 
» >A g i K J A 
E l s e ñ o r J . Bulgas , se ha queja-
do a la A l c a l d í a de que los a u t o m ó -
viles de a lqui ler se estacionan fren-
te a su i ^ r m a c l a en Consulado y T r o -
cadero, obstruclonando el acceso a 
l a misma, en vez de hacerlo en la 
a c e r a de enfrente, que es el lugar 
autorizado para paradero de ve-
h í c u l o s . 
K L A G I A D L L V E D A D O 
E l 4o. trimestre de la c o n t r i b u c i ó n 
por p lumas de agua , del Vedado, y 
mcíro ' j contadores, s e r á puesto al 
cobro el d í a 27 del actual . 
D E N U N C I A 
E l Inspector F e r m í n Cowley, ha 
denunciado a la A l c a l d í a , que en la 
calle do Vir tudes y Zulueta , en los 
portales de bá. esquina que ocupa 
u n c a f ó , ha sido colocado un kiosco 
de madera, sin a u t o r i z a c i ó n ni 1.cen-
c í a del Ayuntamiento . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
i l l e t t e 
L e g i t i m a , 
C h a c e a d a d e O r o 
A l A l c a n c e d e T o d o s 
A 1 
U N l o s m e d i o s m á s m o d e s t o s l e p e r m i t i r á n a u s t e d c o m p r a r e s t a 
f a m o s a n a v a j a d e s e g u r i d a d . E s l a l e g í t i m a G i l l e t t e , l a c u a l h a h e c h o 
p o p u l a r e l a f e i t a r s e a d i a r i o . T r e s m o d e l o s n u e v o s , 
c h a p e a d o s d e o r o , a c a b a d o s d e r e c i b i r d e l a f á b r i c a , 
e s t á n a h o r a a l a v e n t a e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
T o d o s t i e n e n e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . 
IcíTÍtimas están a la vutUi en to 
das paites. 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
R n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
VaOA 
C O R R E A DE C U E R O MEJORADA DE 
MPB0V1 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de c u e r o m e j o r a d a , e s la q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o el a ñ o . R e s i s t e n t e al m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s in f in, a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , « n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e es i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r lao c o r r e a s . H a y d o s t ipos: a p r u e b a de a g u a y a p r u e b a de v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l é y s e n c i l l a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y m T * . 
U H R I O D E X A M AHINA 
c a s o s y c o s a s I 
L O S A R G O N A U T A S 
7 ^ 0 " X C L 
i 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T E R ' S 
Alimento de fácil digestión. Riquísimo al paladar. 
PARA CADA TAZA UNA CUCHA RA DITA, UNA SOLA 
S e V e n d e en todas l a s T i e n d a s de V í v e r e s . 
Mayo 23 de 1924 PAGINA CINCO 
L A R E V E R E N C I A A L A U R N A 
TOME S ü C O C i r a i A l AIRE U B R E * 4 
EN I A TERRAZA D E 
C A L Z A D A - y A . - V e d a d o C E C I L " 
MUSICA T O D A S L A S N O C H E S durante las comidas 
T e l é f o n o s : 
F-A726 
F - 4 7 2 7 , 
H e m o s c a m b i a d o d e l o c a l 
El aumento creciente de nuestro negocio nos ha obligado. a 
ampliar la fábrica de lámparas «lectrica», los que nos permite 
ofrecer P R E C I O S MAS BAJOS, .por lo que nos hemos traslada-
do a MONTE 2 H. al lado de El ' Pensamiento. 
C a s a A l b a r e d a 
Monte 2 H, al lado de E l Pen-
samiento.—Telf. A-6976 
alt. 
A n t o l o g í a de poetas e s p a ñ o l e s en C u b a , 
por J o s é M a r í a U n c a l . P o r t a d a d é 
P o r t e l ! V i l a . 200 p a g i n a s . C a s a ed i -
t o r a " H e r m e s " , H a b a n a . 
De Lozano Casado (trovador que respeto 
porque tiene de estrofat un precioso caudal) 
es, queridos lectores, el presente soneto 
que entresaco del libro de J o s é M. Uncal : 
E L R O M E R O 
. De lejanos p a í s e s hoy retorna el romero, 
entre nubes de polvo del camino real, 
trae las greñas al aire como un dios limosnero 
y cien cruces prendidas en su tosco sayal. 
V i v i ó mucho el romero en sus años de andanzas, 
penitente errabundo en sus ojos q u e d ó , 
la v is ión de cien soles y de cien lontananzas 
y el vivir de cien pueblos que jamás c o n o c i ó . 
Cuenta historias muy bellas de. los Santos Lugares, 
y las sacras leyendas de los viejos altares 
donde en tiempos antiguos. Dios d e j á b a s e ver. 
L o que no cuenta nunca la su pál ida boca, 
es la historia de un rizo de cabellos, que evoca, 
una noche de luna y una linda mujer. 
Por el Autor: 
Sergio A C E B A L 
Este acto, que será en las escuelas 
públicas u,n medio constante y efec-! 
tivo de educación cívica y patrióti-; 
ta que prepare al ciudadano de ma-1 
üana a la práctica honrada del voto,] 
y que se debe a una iniciativa de 
'.oh doctores Ramiro Mañalich y Ma-
nuel del Carrión: tendrá lugar, la 
tarde del sábado 24, en la fiesta es-
colar de Almcndares Park, en que 
también se ha de homenajear a los 
niños premiados con el Beso de la 
Patria (iniciativa del doctor Gastón 
de la Vega). 
E l coro "Gaspar Villate" organi-
zado por el profesor señor Oscar 
Ugarte con c¡en alumnas de l a - E s -
cuela N* 4, que dirige la señora 
Guardado de Fernández, cantará el 
h^mno oficial "Pro-Patria", escrito 
por el referido educador para ose 
acto, a dos voces 
Esta vez acompañará al coro la 
prestigiosa Banda Municipal que di-
rige el maestro Modesto Fraga, y pa-
a la cual ha instrumentado el sub-; 
director señor Emilio Relnoso, el 
himno de referencia. 
C O N S I D E R A Q U E T O D A C U B A D E B E E S T A R 
E N T E R A D A 
Un Conocido Ondsdano de Marie! Declara que Tanlac y las Pildoras 
Vegetales Tanlac Constituyen una Combinac ión Salut í fera . 
"Es un placer recomendar Tanlac 
y las Pildoras Vegetales Tanlac a 
todas las personas de la localidad, así 
como de toda Cuba porque tengo la 
convicción de que no puede encon-
trarse un tratamiento mejor para 
males como los que yo sufrí", .tal di-
ce el testimonio entusiasta del se-
ñor don José Ramón Orta, que vive 
en la calle Coronel Llanera número 
9. Majiel, Pinar del Río, Cuba, y 
miembro de una conocida familia. 
"Durante dos años sufrí de dispep-
sia crónica y casi todo lo que co-
mía me hacía daño, y después de ch-
da comida sufría de eructos agrios. 
También me molestaba siempre el es-
treñimiento; había perdido el apeti-
to y estaba delgado, débil y decaí-
do". 
"Poco después de comenzar el tra-
tamiento Tanlac. recobré el apetito, 
pude digerir mejor mis alimentos, 
aumenté en fuerza y al mismo tiem-
po se me desarrollaron los múscu-
Ics. Ahcra como en abundancia, di-
giero todo muy bien y no sufro de 
estreñimiento. He aumentado cuatrj 
kilos en peso sólido; todo mi organis-
mo está fuerte y sano, y, en verdad, 
TanJac, y las Pildoras Vegetales Tan-
lac, constituyen una combinación sa-
lutífera". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. De venta en to-
das partes. Se han vendido más de 
40 millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimiento. 
De venta en todas partes. 
K l a t r a c t i v o fol leto " T A N L A C " con i n v a l u a b l e r a J g e s t l o n e s p a r a cons*-
g u l r y c o n s e r v a r l a s a l u d y con a s u n t o s de I n t e r é s p a r a l a f a m i l i a entera , 
puede obtenerse « r a t l s en c u a l q u i e r drogruer ía . o e scr ib iendo a l a I n t e r -
nat lo j ia l P r o p r l e t a r i e s . I n c . A t l a n t a , G a . , E . U de A . 
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" D r . P -
Enfermedades nerviosas y mentales Para señoras exclusiva 
eto. n ú m e r o t2. Guanabacoa. 
E L D I A D E L A E N F E R M E R A A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
D E L A H A B A N A N U E V A S A D H E S I O N E S 
E l Comité Organizador del "Día 
de la Enfermera", continúa recibien-
do adhesiones para la fiesta de la 
caridad que se combina y que ten-
drá efecto como ya Indicamos, el día 
tres de Junio próximo. 
Ese día, saldrán por las calles de 
la Habana comisiones de enfer-
meras vistiendo sus albos trajes, con 
el tin de obtener del público la coope-
ración deseada, para aumentar los 
fondos benéficos de la Asociación 
! Nacional de Enfermeras de Cuba. 
A D Q U I E R A E Q U I P A J E F I N O 
Le E E COMANDAMOS que antes de comprar sn equipaje • « 
tro gran surtido. 
L a práctica de mis de 60 ASOS vendleado estos art&OQbw h» hedió 
que le podamos ofrecer LO MEJOS A LOS P E E C I O S MAS VENTA-
JOSOS. 
L A M A R I N A D E L U Z 
Plaaolet» de Luz Teléfono A-1430. 
F A V O R A B L E ACOGIDA E N L A S 
V I L L A S 
L a señorita Martina Guevara que 
actualmente se encuentra en Santa 
Clara dirigiendo loe trabajos de or-
ganización en aquella provincia, ha 
telegrafiado a la señorita Caridad 
Goello, indicándole la buena acogi-
da que ha tenido en todas las cla-
ses sociales de la ciudad así como en 
Clenfuegos, donde fué recibida con 
muestras de verdadera distinción. 
Los trabajos en las Villas, han 
quedado ya iniciados y se espera 
que sea una de las provincias donde 
más se recaude. 
E l Círculo Médico, Farmacéutico y 
Dental de Santa Clara, en la últi-
ma reunión celebrada tomó el acuer-
do de donar cincuenta pesos para 
la colecta que se Iniciará el día tres. 
Otras colectividades y asociaciones 
españolas de Clenfuegos y Santa Cla-
ra se preparan para contribuir igival-
mente a la idea del "Día de la E n -
fermera". 
S E C R E T A R I A 
De orden uel Presidente de la 
Asociación de Reportera de la Ha-
bana se cita por este medio a los 
miembros del directorio de la mis-
ma para la ses15r. ordinaria que ha-
brá-de efectuarse el tábado 24 del 
actual a las tres d«- la tarde en las 
Oficinas Sacíales situadas en la Man-
zana do Gómez .'!21 "A", con suje-
ción a la siguionte orden del día. 
Acta de la Sección anterior. 
Balance de Contaduría. 
Comunicaciones. 
Ingreso de Asociados. 
Asuntos Generales. , 
Habana 22 de Mayo de 1924. 
E l Secretario. 
auxiliando en la intensa labor que 
se prepara, a las entusiastas nurses. 
L A S A L O J N A S D E L A NORMAL 
L a señorita Guillermina Pórtela 
Incansable educadora, ha ofrecido su 
cooperación a la obra benéfica de las 
enfermeras y acaba de comunicar al 
Comité Organizador, que las alum-
nas de la Escuela Normal de la que 
e? Directora, se ofrecen para el día 
tres de Junio cooperar en la colecta. 
Treinta y seis alumnas de la E s -
cuela Normal, ese día Iniciaran sus 
servicios desde las tres de la tarde 
,DONATIVOS 
Entre los últimos donativos que se 
han recibido por el Comité Organi-
zador, figuran los siguientes: 
Sr. Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia $100.00 
Dr. Antonio Cueto, Jefe de 
Despacho de la Secretaria 
Sra. L i la Hidalgo de Con-
nill 
Sra. América Goicuría de 
Farrés 
Sra. María Luisa Gómez Me-
na de Cajigas 
Dr. Luis Huguet 
Sres Zaldo y Compañía . . 
. PARA MATANZAS 
En esta semana, saldrá de la ca-
pital rumbo a Matanzas, ?a señori-
ta Eugenia Kibbard, Jefe del Nego-
ciado de Enfermeras de la Secreta-
ría de Sanidad y Presidenta de Honor 
asesora del Comité Organizador del 
"Día de la Enfermera", con el obje- i 
to de organizar allí los trabajos de ' 
colecta para el día 3 de junio. 
También MIss HIbbard organizará , 
log trabajos de colecta en la arlsto- i 
cráttea barriada del Vedado. 
n fnle 
50 .00 
25 . 00 
25 . 00 
L O M t J O R Q U E I T A L I A M A N D A A C U B A 
m i l P E R R E R O 
^rnoRo*»*^ 
E N V A S A D O Í N I A P R O P I A I T A L I A , E I M P O R T A D O E N C A J A S P O R 




F U N D I C I O N D E C E M E N T O 
R O T L L A N T Y B O N E D 
Adornos de cemento y yeso, granito, marmolina, t a n g e s , piedras de filtro, tubos 
para pozo y alcantarilla y escayola de lo mejor. 
V i c e n t e A g u i l e r a y P l a s c n c i a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . - H a b a n a ^ 
auTT-d 26 C 3598 
L A C A S A 
M I M B R E 
G A L I A N O 4 7 
O F R E C E M O S J U E G O S D E M I M B R E d* 6 piezas desde $75 
sin Imitación de estilos. Nuestra condición de fabricantes únicos, nos permite 
dar los mejores precios y hacer el modelo que a usted le convenga 
w V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N E N G A L I A N O 4 7 j 
X a C a s a j l l m O v í 
v ' 4VE de ITALIA Al f CALI Ano) 
F O L L E T I N 1 5 
M. MARYAN 
e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
^ ' ° t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a ' 
• la V d a . e h i j o s de F . G o n z a -
ie2. bajos del T e a t r o P a y r e t 





solas las prima* en su cuar-
Í6 eEtuohtís que la novia ense-
U nje*, gda Permanecen abiertos en 
bbsp,,,.2: y las joyas centellean en la 
^uridad. 
|Lo~~ht>Te^?ncuentraR caneada, Anita? 
ICasj rtido durante la comida; 
" el f-S habla<io- • • Siéntate aquí 
Mario*80 ' y- antes de acostarnos, 
fcl can! *51 atrain a su prima hacia 
^ ^ P 6 Luis XVI . 
^ n c h i * 3 ^ ' ' No - • • ¿He sldo Par-
Rd é^f 0tras vece«? Ahora, la ver* 
katra^t7 aIgn desconcertad* al en-
- en vísperas de boda. 
,*ütt ' 0 ^nto como yo! . . . ¿Crees 
i ^ ; me va bien el papel de promoti-
Ana estrechó las manos de Rosa-
lía y volvió a mirarla atentamente. 
Va bien siempre a las que son 
¿Y no tengo aspecto de ser 
muy feliz? 
Ana respiró anheloeamente. 
¡Querida prima, deseo creer 
que lo eres! Porquqe si estáis pesa-
rosa o arepentida por haber con-
traído este compromiso, aún no es 
demasiado tarde. . . 
No pudo contener las lágrimas. 
Rosalía la contempló con fijeza, y 
se mostró más conmovida, más gra-
ve: como ur| i mujer formal, que sa-
be expresarse con caima y decisión. 
SI Ana pensó que iba a hablarle de 
Luis, experimentó un desengaño. 
¡Ni pesarosa, ni arrepentida! — 
exclamó—. Aun siendo una muchacha 
inexperta, he procedido con. entera 
libertad; lo que he hecho lo volvería 
a hacer. Este matrimonio ofrece pa-
ra mí Infinitas ventajas. . . ¿Por qué 
me has dirigido esa pregunta? 
Ana balbució: „ J j 
¡Eres tan Joven! . . . He duna-
do. . . Además, fraternalmente te de-
seo ana felicidad como la mta... ¡Una 
felIcidR.d muy grande, querida! 
Rosalía rió afectuosamente y abra-
zó a su prima. 
,70 has vuelto r o m á n t i c a ! . . . 
¡Y yo aseguraba eeta misma noche 
al abuelo que las muchachas de hoy 
no so" sentimentales! Los extremos 
se tocan: eres como él: deseas para 
mí las mismas cosas que é l . 
—,Porque te queremos! 
¡Pierde cuidado! E i señor de 
Herbelin me ama extraordinariamen-
te, y me conmueven su bordad y su 
afecto. Seré una buena esposa, según 
he dicho al abuelo. Pero no supon-
drás que siento hacia el Barón igual 
afecto que tú hacia Julio, a quien cc-
noces desde eiempre y has amado 
desde siempre. 
Sa voz se extinguió bruscamente, 
pero tasi en seguida prosiguió con 
jovialidad: 
— S i quisiera enemistarte con mi 
futuro marido, le diría que me has 
sugerido la idea de que estoy a tiem-
í po por arrepentirme. Afortunada-
! mente para él, soy fiel a mis prome-
i sas !—agregó con énfasis , 
Ana volvió a abrazarla y quedóse 
I perpleja. 
¡Era inverosímil que, siendo tan 
i joven, realizase un matrimonio por 
I conveniencia o por interés! Y, sin 
I embargo no advertía en aquel cora-
1 zón, apasionado por e: abuelo y ca-
riñoso con las primas, nhjgún senti-
miento realmente hondo para aquél 
I a quien continuaba llamando "señor 
de Herbelin". 
i —Estás cansada An'ta—d/jo Ro-
i «íaMa—pero «un así, no te dejaré 
descansar sin haberte antes dicho al-
\ go mu/ importante, importantísimo. 
Ana irguióse rápidamente. 
—Correspondía al abuelo—contl-
j nuó Rosalía con súbita gravedad— 
comur.lcar la noticia a Magda. Pero 
el abuelo aún está débil, las emocio-
nes perjudican; por eso yo te par-
tlcipa.-é el descubrimiento 
efectuado. 
—¿Un descubrimiento? 
— ¡Oh, no se trata ác aeroplanos 
ni de fórmulas químicas!—contestó 
Rosalía, procurando sonreír—. Mira 
esto. 
Se levantó y sacó del cajón del 
buró un^ carpeta vieja, forrada de 
terciopelo azul deslucido, con canto-
neras de plata. 
Ana «a interrogaba con la mirada. 
— E s t a es la carpeta de nuestra 
pobre tía. la señora oe Plantier; ia 
carpeta vino a poder del abuelo hace 
dos años, con otros objetos familia-
res—-prosiguió Rosal ía . 
E r a respetuoso su ademán al tocar 
aquella antigualla que perteneció a 
una parienta ya difunta. 
—He visto hace tiempo esta car-
peta y la creí vacía—continuó—. Pe-
ro el abuelo la registró y en las bol-
sas incontró é s t o . . . 
Tendió a Ana un trozo de papel 
escrito cor lápiz. Sorprendida, acer-
cóse Ana a la luz para descifrar aque-
llas líneas, trazadas por una mano 
trémula. 
Y ieyó lo siguiente: 
"Dejo a Ana de Kerlosquen la su-
ma de cien mil francos, que ie ofrecí 
en mi última visita. Ruego a mi pri-
mo, el señor Demoyne, que cumpla 
esta voluntad mta, auu r.e el caso de 
que no llegue yo a legalizarla nota-
rialmonte. 
"A. Kerlosquen de llantier. 
No aparecía fecha, pero la época 
a que se refería la señora de Plan 
tler, y lo trémulo de los caracteres 
revelaban un período muy cercano al 
de su muerte. 
R o e r í a observaba en el rostro de 
su prima las impresijues de la lec-
tura de aquel docume^rto. Con gran 
sorpresa notó que la impresión no 
fué de alegría. 
— ¡Y Julio se ha marchado sólo! 
—murmuró Ana, rompiendo a llo-
rar . 
Rosalía palideció. 
— ¡Sí!—murmuró, cruzando las 
manos angustiada—, ya sé que la fe-
licidad suele llegar demasiado tar-
de! . . . Pero para ti se trata de un 
aplazamiento, y nada más; ya ha 
dicho al abuelo, que es lástima que 
Julio T.p esté aquí. ¿Volverá pronto? 
—No muy precito. . . ¡Ah, Rosa-
lía, qué egoísta soy pensando, ante 
todo, en nosotros!. . . Pero. . . há-
blamc con franqueza. Dicen que tu 
abuelo ha perdido mucho d'nero en 
las tentativas de construcción del 
aereóla!lo. . . NI Julio ni yo que-
rríamos que efectuara un desembol-
so que lo redujera a la pobreza! . . . 
Si ha sufrido pérdidas considerables, 
que guarde ese dinero. . . Podemos 
pasarnos sin é l . . . ¿ P r o t e s t a s ? . . . 
¡Bueno! La mitad de esa suma seria 
suficiente para nosotros. . . Dentro 
de dori añev: los gravámenes que pe-
san sobre Kerlosquen se habrán ali-
viado, y Julio tendrá algunos aho-
rros. 
Rosalía la abrazó Impetuosamen-
te. 
— ¡Y dices que eres e g o í s t a ! . . . 
Tranquilízate querida Ana. E l abue-
lo ha perdido dinero, es verdad, pe-
ro no se encuentra en la mieeria. Y, 
siendo yo rica, no habrá de faltarle 
; nada. ¡Comprenderás que, habiendo 
i *:/jontrado este papel, no puede rete-
1 ner tu dote! 
Tímida alegría brilló en la mi-
rada de Ana. 
—¿Por qué no has hablado al 
| abuelo de la promesa de la señora 
Je Plantier?—preguntó Rosalía.— 
¡Deplora amargamente tu silencio! 
—No figurando ese legado en el 
i testamento de nuestra parienta, nos 
I era imposible hablar de un propósi-
* te que no llegó a tener realidad. 
—Pero el abuelo os hubiera creí-
do, comprendiendo que nuestra tía, 
'fallecida casi repentinamente, no tu-
j vo tiempo de arreglar sus asuntos. 
: Además, el abuelo tenía la intención 
' de dotarte, tan luego como su in-
' vento hubien ofrecido buen resul-
1 tado. 
— Y a sé lo bueno y desinteresado 
I que es. . . 
Enjugóse las lágrimas y abrazó 
: a Rosalía, cuyas pupilas brillaban ex-
| traordinariamente, y continuó: 
— ¡Mis hermanas van a alegrarse 
¡muchísimo! Y tal vez Julio pueda 
obtener una licencia. Bueno, ¿me 
aseguras que la entrega de ese di-
nero no ocasionará privación algu-
na a tu abuelo? 
— ¿ P r i v a c i o n e s ? . . . ¡Estando yo!. 
¿Acaso no sabes que voy a ser rica, 
muy rica? 
Dijo esto con el mismo énfasis que 
empleó momentos antes; y Ana. an-
gustiadísima, preguntóse ai su pri-
ma era demasiado niña o. 
siado interesada. 
X I I I 
D E MAGDA A E L I S A 
Inolvidable henmana: Quiero dar-
te cuenta de la inesperada ventura 
que nos ha favorecido. Ante todo te 
envío un estrechísimo abrazo. Son 
las nueve de la mañana: has oído la 
misa rezada por el padre Justo, has 
visitado la lechería, el establo y la 
cocina; has reñido a los perezosos, 
dado ánimos a los viejos, distribuido 
la labor del día, y mientras que has 
hecho en tres horas lo que en vein-
ticuatro no harían mujeres^diligen-
tes, yo, que te he abandonado toda 
la carga de los quehaceres, me he le-
vantado tarde y me he dejado ser-
vir como una princesa. ¡Pobre E l i -
sa! Siempre tomas sobre tí lo pesa-
do y enojoso, dejándome '.o que pue-
de constituir distracción o descanso 
"Pero divago y te Impaciento; sin 
embargo, necesitaba fortalecerme con 
el aire matinal de Kerlosquen, y 
acompañarte Imaginativamente en 
tus tareas de inspección y de ejem-
plo de orden y de actividad 
"Queridísima EMsa: Ha surgido 
un acontecimiento que debió ocurrir 
hace tiempo, pero que, a pesar del 
retraso con que llega, es muv satis-
factorio. . . ¡Ana tiene dote! Han 
aparecido indicaciones de la última 
voluntad de nuestra tía la señora1 de 
Plantier. 
"Desdi- aquí te imagino perdiendo 
Í A G I M S E I S J)IARIO D E L A MABIWA May0 23 de 1924 
H A B A N E R A S 
AÑO X C I I 
D E L D I A 
P U N C I O N D S M O D A 
M a r t í . 1 t r e c r e a d o r d e G o y e s c a s , f I & u r a a c -
E n s u n o c h e f a v o r i t a . 
N o c h e d e l o s v i e r n e s , q u e e s s i e m -
p r e , i n v a r i a b l e m e n t e , d e g r a n a n i -
m a c i ó n e n e l a f o r t u n a d o c o l i s e o d e 
S a n t a c r u z . 
E l e s t r e n o d e L o s F a n f a r r o n e s 
b a s t a r á a i m p r i m i r m a y o r i n t e r é s 
a l a v e l a d a . 
O b r a p r e c i o s a . 
D e a l t o v a l e r m u s i c a l . 
S u a u t o r , E d u a r d o G r a n a d o s , h e -
r e d e r o d e l n o m b r e y g l o r i a d e l i l u s -
t u a l m e n t e e n t r e l o s p r i m e r o s c o m -
p o s i t o r e s d e E s p a ñ a . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e L o s F a n -
f a r r o n e s t o m a n p a r t e p r i n c i p a l C o n -
c h i t a B a ñ i r i s , e l b a r í t o n o O r d o ñ e z , 
e l t e n o r G o u l a 7 e l b a j o R u i z . 
T r a b a j a t a m b i é n I z q u i e r d o . 
T a n a p l a u d i d o a n o c h e . 
O b s e q u i o s d e ! a c a s a T h e M c n n e n 
C o . , s e d i s t r i b u i r á n e n t r e l a c o n -
c u r r e n c i a . 
M a ñ a n a l a t a n d a d e l a t a r d e . 
M o s a i c o s d e M a r t í . 
M A S D E L D I A 
U n c o n c i e r t o . 
Y ó p e r a e n P a y r e v . 
T e m e s , l o s d o s , d e l o s c u a l e s h a -
b l o , p o r . s e p a r a d o , e n l a p l a n a i n -
m e d i a t a . 
j A d e m á s u n a f i e s t a . 
F i e s t a d e a r t e . 
C e l é b r a s e e n l a A s o c i a c i ó n d e 
P i n t o r e s y E s c u l t o r e s ' c o m o h o m e -
n a j e a l p i n t o r R i c a r d o B e r n a r d o p o r 
p a r t e d e l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
H a b r á u n a c t o m u s i c a l . 
Y v e r s o s p o r X a v i e r B ó v e d a . 
L I N O S Y L I N O N E S 
N u e s t r a S e c c i ó n d e T e l a s B l a n c a s r e b o s a e n e x i s t e n c i a s . C o n t a m o s 
c o n u n s u r t i d o e n o r m e y m u y s e l e c t o . Y e s t a m o s en e l m o m e n t o c u l m i -
n a n t e d e los g r a n d e s c a l o r e s . í Q u e m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a d i r i g i r s u 
a t e n c i ó n a l c i t a d o d e p a r t a m e n t o ? T e n e m o s l a c e r t e z a d e q u e U d . q u e d a -
r á m a g n i f i c a m e n t e i m p r e s i o n a d a , t a n t o d e l s u r t i d o f a b u l o s o c o m o d e los 
p r e c i o s , q u e s o n e l m á s f i e l e x p o n e n t e d e l a b o n d a d d e n u e s t r a 
V E N T A S U P E R - M O D I C A 
N l ñ l S O N V E R S ñ l L L E S 
1 5 0 M O D E L O S 
N o s a c a b a n d e l l e g a r ^ d e P a r í s 1 5 0 
, m o d e l o s m u y f i n o s y o t i g i n a l e s . P o r 
e s t a r y a a l g ^ a v a n z a d a l a e s t a c i ó n 
I e s h e m o s f i j a d o p r e c i o s m u y r e d u -
c i d o s . 
S R T A S . S A I A S Y H N O S . 
VILLEGAS 65 Habana 
Teléfono A-6474 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
C R E A S I N G L E S A S 
A $ 8 . 7 5 . — P i e z a s d e t r e i n t a v a r a s , 
d e u n a y a r d a d e a n c h o , n ú m e r o 5 0 0 0 
e s p e c i a l . 
A $ 6 . 5 0 . — P i e z a s d e v e i n t i o c h o v a -
r a s , n ú m e r o 1 0 0 0 0 e x t r a . 
A $ 5 . 7 5 . — P i e z a s d e v e i n t i d ó s v a -
r a s , n ú m e r o 5 0 0 0 e x t r a . 
A $ 4 . 5 0 . — P i e z a s d e v e i n t i o c h o " v a -
r a s , n u m e r o 6 0 0 0 . 
A $ 3 . 1 5 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o 5 0 0 0 . 
C R E A S I N G L E S A S D E L I N O P U R O 
A $ 7 . 1 5 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o H H H . , u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 9 . 0 0 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o F F F . , u n a y a r d a de a n c h o . 
A $ 1 4 . 0 0 . — P i e z a s d e v e i n t i d ó s v a -
r a s , n ú m e r o H H H . , u n a y a r d a d e a n -
c h o . 
A $ 1 7 . 0 0 . — P i e z a s d e v e i n t i d ó s v a -
r a s , n ú m e r o F F F . , u n a y a r d a d e a n -
c h o . 
A $ 2 1 . 0 0 . — P i e z a s d e v e i n t i d ó s v a -
r a s , n ú m e r o D D D ^ u n a y a r d a d e a n -
c h o . 
H O L A N E S B A T I S T A , D E P U R O 
L I N O 
A $ 7 . 4 0 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s . 
n ú m e r o 3 1 3 , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 8 . 4 5 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s , 
n ú m e r o 3 1 4 , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 8 . 7 5 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s , n ú -
m e r o 2 3 0 , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 9 . 7 5 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s , 
n ú m e r o 2 4 0 , de u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 1 0 . 5 0 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s , 
n ú m e r o D . H . , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
H O L A N E S C L A R I N D E P U R O L I N O 
A $ 7 . 9 5 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s , 
n ú m e r o 6 8 1 2 , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 9 . 5 0 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s , 
n ú m e r o 6 8 1 4 , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 1 4 . 7 5 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s , 
n ú m e r o S 2 5 3 7 , de u n a y a r d a d e a n -
c h o . 
B R A M A N T E S " F L O R E T E " D E P U -
R O L I N O 
A $ 1 0 . 9 0 . — P i e z a s d e q u i n c e v a -
r a s , n ú m e r o 5 0 0 0 , d e u n a y a r d a d e 
a n c h o . 
A $ 1 1 . 8 0 . — P i e z a s d e q u i n c e v a r a s , 
n ú m e r o 1 0 0 0 0 , d e u n a y a r d a d e a n -
c h o . 
A $ 1 3 . 7 5 . — P i e z a s d e q u i n c e v a -
r a s , n ú n j í T O 1 6 0 0 0 , d i u n a y a r d a d e 
a n c h o . 
^ A M O R E S Y A M O R I O S " 
E r a s e u n j a r d í n s o n r i e n t e 
E r a u n a t r a n q u i l a fuente d e c r i s t a l 
E r a a s u b o r d e a s o m a d a 
U n a r o s a i m a c u l a d a 
D e u n r o s a l . 
M á s s u c e d i ó q u e u n d í a 
U n r a y o d e so l l l e g ó 
Y u n p é t a l o s u a v e m a r c h i t ó 
Y a l a r o s a e n t r i s t e c í a 
R e c e l o s a d e s u m a l 
C u a n d o c a y ó d e u n a n u b e 
U n a g o t a d e J O A R V I e n e l r o s a l 
E n v i a d o p o r u n q u e r u b e 
Q u e lo m a r c h i t o q u e r í a r e a v i v a » , 
Y a p a r t i r d e a q u e l i n s t a n t e 
P o r s u s i n g u l a r f r e s c u r a 
E s e l e j e m p l o i n c e s a n t e 
D e l a m a y o r H e r m o s u r a . 
S i e l t i e m p o h a m a r c h i t a d o s u b e l l e z a 
¡ Y e n s u c ú t i s se r e a l z a y a l a e d a d 
A d q u i e r a h o y e n s e g u i d a c o n p r e s t e z a 
J O A R V I l a " B e l l e z a y r e a l i d a d . 
P u e d e e n c o n t r a r l o a $ 2 . 5 0 e l f r a s c o 
e n " E L E N C A N T O " " L A C A S A D E 
W n ^ O N " " L E P R I N T E M P S " " E L 
C O R R E O D E P A R I S " " T E N N I S 
C L U B " Y " N O V E L I T Y " e n O b i --no 8 7 . 
c 4 5 8 0 l ( i - 2 3 
P r a c t i c i s m o f e m e n i n o 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l t r e n N o . 6 0 d e s c a r r i l ó . 
E n t r e l a ? e s t a c i o n e s d e M o r d a r o 
y . r a n a c a s ; e n e l k i l ó m e t r o 2 3 3 | 3 4 
i . l t r e n 6 0 1 de m e r c a n c í a s s e l e d e s -
c a r r i l ó e l o a b o o s e y u n c a r r o s i n 
( l ú e o c u r r i e r a n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
P o r e s a , c a u s a los t r e n e s 3 y 6 a 
C a i b a r i é n y d e S a n t i a g o d e C a J ) a 
r e s p e c t i v a m e n t e s u f r i e r o n c a m b i o e n 
BU r u t a y n o t a b l e d e m o r a e n s u i t i -
n e r a r i o . 
E l t r e n 6 de S a n t i a g o d e Cn,>e 
q u e d e b i a l l e g a r a e s t a a l a s 6 y 2 
do l a t a r d e l o h i z o c o n m á s de 3 ho-
r a s y 1 5 m i n u t o s h a b i e n d o v a r i a d o 
na r u t a e n S a n t o D o m ' n g o p a r a I r 
a C r u c e s , E n l a c e C a p t a n a G u a r e i r a , 
C o l ó n s u r u t a . 
E l t r e n 3 a C a i b a r l ó n f u é d e C > -
i ó n a G u . a r e i r a a E n i a c t C a p i t á n a 
C r u c e s S a n t o D o m i n g o p a r a s e g u i r 
"a r u t a y l l e g ó a s u d^.snino t a m b i ó o i 
c o n m u y n o t a b l e r e t r a j o . 
T R E N D E G í A N T i 
P o r e s t e t r e a l l e g a r i n d e : T a c o T i 
co H e r m i n i o D i a z , B e n i t o F l o r e s ; 
C u i r a d e M e l e n a t e n i e n t e C a n o , F e -
l i l l o B a c a l l a o , P a s o R e á l R a ú l C a b a -
l l e r o y f a m i l i a r e s ; S á b a l o , J o r g e T o -
r r o e l l a y f a m i l i a i ^ s . ar^s 
T R E N D E J O V E L D A N O S 
P o r e s t e t r e p l l e g a r o n d e C á r d e n a s 
L u i s D e s c h a p e l l ; C a m p o F l o r i d o e l 
d o c t o r H e r n á n d e z v su , h i j a F i t a ; 
J o v e l ' a n o s D o c t o r A d r i a n o R e c i o y 
s e ñ o r a ; M a t a n z a s e l r e p r e s e n t a n t e a 
í n C á m a r a J . M . H a e d o , J u a n P e r e i 
T R E N A G U A N E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : P i n a r d e l 
R i ' ) s e ñ o r a M a r i a T e r e s a R e y e s a e 
D i a z , F e l i p e O r t i z , N o r b e r t o N i e t o , 
F e r n a n d o C a b e z a y s e ñ o r a ; C e n t r a l 
B p r C r i s t ó b a l . P e d r o C a r b o n e l ! ; C o n -
i ó n d e l S u r e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
< , a r a C é s a r M a d r i d ; H e r r a d u r a 
.)"u;5n d e ! P i n o *y M a t a D i a z ; A r t e m i -
sa s e ñ o r i t a C a r i d a d M a z o r e s ; S a n 
J u a n y M a r t í n e z J o r g e C o w l e v 7 f a -
m i ' i a r e s L u i s G u e r r a ; G u a n e R a m ó n 
A l a r i a A r g u e l l e s . 
T R E N D E C O D O N 
E s t e t r e n l l e g ó r e t r a s a d o a l a 1 y 
B8 en l u g a r d e l a 1 y 5 0 y p o r é l d e : 
S ^ n M i g u e l . M i g u e l V e l a u n d e ; C á r -
d e n a s J u . l i á n S o t e l o : M a t a n z a s A l f r e -
do R u i z C o r r a l ; C o l ó n J u a n M a r t í n e z 
de l a R a m a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u é r o n a : C a m a g ü e y 
e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a d o c t o r 
R o d o l f o S o c a r r á s , F é l i x G a r c í a , A l -
b e r t o M a r t í n e z C a r b o n e l l y s u s e ñ o -
i r a m a d r e , P a b l o S u á r e z s u s e ñ o r a 
¡ D o l o r e s G o n z á l e z d e S u á r e z y s u h i -
; j o P a b l o C l e m e n t e S u á r e z , A r m a n a o 
] R e e d i n g , P a u b i i n o P a s c u a l ; S a n t a 
i C l a r a D a n i e l í / l s p e ' r t J r . s u s e ñ o r a 
D o l o r e s T e l l e z , d o c t o r F e d e r i c o A l v a -
r e z d e l a C a m p a > s e ñ o r a F e r n á n d e z 
d e V a n d a m a , J u a n L ó p e z y f a m i l i a -
r e s , M a n u , e l T r e i e s y f a m i l i a r e s , F r a n -
c i s c o M a r t í n e z , L a u r e a n o G a r c í a , R a -
m ó n M u r c i a n o s u s ( | o r a , l a s e ñ o r a 
v i u d a d e l D o c t o r M a r t e ! ! ; S a n t i a g o 
d e C u b a D o m i n g o R a b e n e l ! , E n r i q u e 
F , R o d r í g u e z , d o c t o r A n d r é s A l v a r e z 
L e f e b r e , R a m ó n S a n s o , C a r i d a d F e -
r r e r , G a r c i l i a n o B a e z , F e d e r i c o G u -
t i é r r e z , s e ñ o r a C a r m e l i n a B e r e n g u e r 
d e A b a s c a l e h i j o ; C a m a j u a n í F e r -
n a n d o E s t r a d a y s u h i j a M e r c e d e s ; 
M a t a n z a s E r a s m o s H u r t a d o d e M e n -
d o z a C ó n s u l d e C o s t a R i c a a l l á , R a -
m ó n U r q u í z a , C á r d e n a s A n g e l G u t i é -
r r e z R u i z , V i c e n t e F e b l e s , s e ñ o r i t a 
G c v i t a - G o n z á l e z , D o m i n g o R o d r í g u e z 
F e b l e s y s e ñ o r a ; C e n t r a l A l a v a N o r -
b e r t o X i q u e s e h i j o ; L a j a s E l e u t e r í o 
C a . s t í l l o ; R e m e d i o s A n t o n i o P r i e t o ; 
A g u a d a d e P a s a j e r o s , M a n u e l S e c a -
d e s F e r n á n d e z , E s u e r a n z a , S e g u n d o 
C a b e z a C a b r e r a ; C o l ó n I g n a c i o N o -
d a r s e , S i l v i o N u f i e z , R a f a e l U r i a ; 
Z a z a d e l M e d i o . V í c t o r L o n g o ; J u a n 
P é r e z d e l a C r u z ; C i e g o d e A v i l a 
R a m ó n T . B e t a n c o u r t : C a s c a j a l c a -
p i t á n d e l E . N . C a r l o s G o n z á l e z E c h e -
v a r r í a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a : C e n -
t r a l C a r a a c a s T e o d o r o B r o o k s ; R a n -
c h o V e l o z , A g u s t í n G o n z á l e z v f a m i -
l i a r e s , V í c t o r O t e r o y s e ñ o r a ; C á r -
d e n a s S a n t i a g o V e g a , A n t o n i o E n r í -
n u e z ; C e n t r a l U l a c i a S a t u r n i n o L a -
v i n ; C a m a j u a n í J o a q u í n E s p i n o s a ; 
r n i b a r i é n M a n u e l P e l a y o ; V u e l t a s J . 
G o n z á l e z E s p i n o s a : M a t a n z a s . E d u a r -
d o B e l l i d o . B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z , 
J e s ú s L i s ; C o l ó n A . G a r c í a y s e ñ o r a : 
S a g u a J o s é M ' g o y a . C a r l o s A l v e r a y 
s e ñ o r a . A m a r i l l a s . J o s é S á n c h e z y s e -
ñ o r a . M a r c o s ' C e p e r o , s e ñ o r i t a M a r í a 
J r e e f a S á n c h e z : R a n c h u e l o F r a n c i s -
co A r g u e l l e s y f a m i l i a ; M a n a c a s J u a n 
D o r t a ; C a r / e ñ o P a b l o C a r r e ñ o v f a -
m i l i a r e s ; C i e n f u e g o g G u i l l e r m o d e 
l o s R í o s , D a n i e l V á z q u e z . 
H o t e l " S a n L u i s " 
M A D R U G A 
H a b i t a c i o n e s c o n y s i n b a ñ o p r i -
v a d o . T e l é f o n o d e l a r g a d i s t a n c i a . 
C o m e d o r e s p l é n d i d o s i n m e s a r e -
d o n d a . C o c i n a e x c e l e n t e . H a b i t a -
c i ó n c o n c o m i d a d e s d e t r e s p e s o s 
d i a r i o s . H a b i t a c i ó n s i n c o m i d a d e s -
d e p e s o y m e d i o a l d í a . P l a n e u -
r o p e o . P l a n a m e r i c a n o . M a n a g e r , 
I . d e C a s t r o y B r i t t i n . 
19S66. 
¿ E s t a u s t e d de a c u e r d o , p e r s -
p i c a z l e c t o r a , c o n l a t e o r í a q u e 
i n c i d e n l a l m e n t e nos e x p u s o a n t e -
a y e r e l D r . G o i c o c h e a ? D e c í a el 
i l u s t r e c o n f e r e n c i s t a — d a n d o a i -
to r e l i e v e a u n a de sus e x p r e s i -
\ í a s m e t á f o r a s — q u e e l h o m b r e 
es h a b i t u a l p e r s e g u i d o r d e i d e a -
les , m i e n t r a s q u e l a m u j e r c u i -
d a los de ta l l e s p r á c l i c o s d e i n s -
t a r a l m a r i d o a q u e p u n t u a l i c e 
l a s o l d a d a q u e h a n d e d a r l e y d e 
d i s c u t i r el p r e c i o d e l a s c o s a s , 
p u e s t o q u e e l l a p r e s i e n t e q u e to-
d a s l a s c o s a s h a n de t e n e r u n 
p r e c i o . . . N o s o t r o s , d i s e n t i m o s 
d e l a g e n e r a l i d a d d e l a a f i r -
m a c i ó n , y a ú n p a r t i c u l a r m e n t e 
c o n s i d e r a d a , t e n d r í a m o s q u e o p o -
n e r l e r e p a r o s ; p e r o . . . 
S i a lgo o m u c h o d e v e r d a d e n -
c i e r r a n l a s p a l a b r a s d e l d o c t o r 
G o i c o c h e a , b u e n a o p o r t u n i d a d 
t i e n e n las l e c t o r a s d e p r o b a r l o 
e n los p r e s e n t e s d í a s . " L a F i l o -
s o f í a " , p r ó x i m a l a f e c h a q u e 
d a r á p o r t e r m i n a d a n u e s t r a R a -
d i c a l L i q u i d a c i ó n , e s t á " q u e -
m a n d o ' * m a t e r i a l m e n t e v a l i o s í s i -
s i m a s y e s p l é n d i d a s c o l e c c i ó n d e 
T e l a s , V e s t i d o s , E n c a j e s , R o p a 
I n t e r i o r , M a n t e l e r í a , M e d i a s , R o -
p a C a m e r a , e t c é t e r a . 
P o r e j e m p l o , los b a r a t o s ti** 
p a r a f o n d o s de ves t idos , a 
c e n t a v o s y a $ 1 . 0 0 ; é s t e , de J 
b le a n c h o . T i s ú s — p a r a ' íon̂  
t a m b i é n — a 8 8 c t s . 
L a S e d a " E s p e j o " , c u y a s c ^ 
l i d a d e s r e f e r i m o s h a c e pOCo a' 
$ 1 . 3 3 . U n G e o r g e t t e que 
c o n j u g a r s e e n p r i m e r a persona 
d e l s i n g u l a r — y o — , a $ 1 . 2 4 . £ 
v e i n t i o c h o c o l o r e s , a d e c u a d o ca 
d a u n o de el los a l a e s t a c i ó n " 
a los d i c t a d o s d e l a m o d a . 
C r e p é de C h i n a , e n 2 8 tonos 
d i f e r e n t e s , a $ 1 . 0 5 . J e r s e y de se. 
d a . q u e n i p i n t a d o p a r a ropa ¡n! 
t e r i o r , a $ 1 . 2 4 . 
Y d e los V o i l e s s u i z o s , ^ 
e s c r i b i r ? Q u e c o n s t i t u y e n Un 
b a n q u e t e p a r a e l pregonado 
p r a c t i c i s m o f e m e n i n o , como nin 
g ú n o t r o o b j e t o d e los que ^ 
t a m o s l i q u i d a n d o . L o s bordados 
a 7 4 y 9 3 c ts . y a $ 1 . 4 0 y $2.00; 
los e s t a m p a d o s , a 14 , 3 4 , 42 , 49 
5 5 y 6 6 c t s . ; los l i sos , a 2 1 , 34 
51 y 6 7 c t s . | U n a b i c o c a ! 
D a r e m o s l a ú l t i m a puntada so-
b r e e l O r g a n d í s u i z o . A 21 y 3] 
c e n t a v o s v a r a . . . Y que el ecuá-
n i m e y p r o f u n d o conferencista 
a l u d i d o nos d i s c u l p e que no noi 
le s u m e m o s incondic ionalmente . 
T E J I D O S D E A L G O D O N 
C A S A O S P R E S T A M O S 
" I i A S E G U N D A M I N A ' 
• Debido a l exceso de m e r c a n c í a s . 
Be l i q u i d a b a r a t í s i m o un precioso 
sur t ido de J o y e r í a f ina, proceden-
te de p r é s t a m o s vencidos . V e a n 
los prec ios de e s ta c a s a y se con-
v e n c e r á n de lo e c o n ó m i c o que s o n 
B a r n a z a 6, a l lado de l a bot i ca 
T e l é f o n o 1-6363. 
M A D A P O L A N á S 
A $ 2 . 4 5 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s , 
n ú m e r o 1 0 0 0 . 
A $ 2 . 7 0 . — P i e z a s d e d i e ? v a r a s , n ú -
m e r o L . F . , de u n a ya 'c fo d e a n c h o . 
A $ 4 . P 0 . — P i e z a s de d i e z v j r a s , 
n ú m e r o 2 0 0 0 e x t r a , d e u n a y a r d a d e 
a n c h o . 
L I N O N E S 
A $ 4 . 2 5 . — P i e z a s d* d i e z y a r d a s 
d e l i n ó n " C o l o n i a l D a m e d o b l e d e 
a n c h o , e n los c o l o r e s m a í z , r o s a 
" f l e s h " , a z u l p á l i d o y l i l a . 
A $ 4 . 9 5 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
d e l i n ó n " M o t h e r ' s P r i d e " , d o b l e d e 
a n c h o , en los c o l o r e s m a í z , a z u l p á -
l i d o , " f l e s h " y r o s a . 
A $ 5 . 0 0 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
d e l i n ó n " F a i r y " , d o b l e d e a n c h o , e n 
los c o l o r e s l i l a , a z u l c i e l o , a m a r i l l o 
y b l a n c o . 
A $ 5 . 1 0 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
d e l i n ó n " F r u i t o f t h e L o o m " , d o b l e 
d e a n c h o , e n l o s c o l o r e s m a í z , a z u l 
y b l a n c o . 
A $ 5 . 1 0 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
d e w a n s u t t a " L u s t e r s h e e r " , d o b l e d e 
a n c h o , e n los c o l o r e s b l a n c o , r o s a , l i -
l a , " f l e s h " , v e r d e - N i l o y m a í z . 
A $ 5 . 1 5 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
d e l i n ó n " K a c o " , d o b l e d e a n c h o , e n 
los c o l o r e s r o s a - t e , m a í z , r o s a , a z u l 
p á l i d o , f r e s a y b l a n c o . 
T E L A S R I C A S 
A $ 1 . 8 5 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o 1 9 2 4 , d o b l e d e a n c h o . 
A $ 1 . 9 5 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
r á m e r o 11 , d o b l e d e a n c h o . 
A $ 3 . 8 5 . — P i e z a s d e v e i n t i d ó s v a -
r a s , n ú m e r o 1 1 , d o b l e d e a n c h o . 
A $ 4 . 0 0 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o L o n s d a l e , d o b l e d e a n c h o . 
A $ 4 . 7 5 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
i j ú m e r o N i k i t a , d o b l e d e a n c h o . 
A $ 5 . 1 5 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o 1 5 0 , d o b l e d e a n c h o . 
A $ 5 . 4 5 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o 1 8 0 , d o b l e de a n c h o . 
A $ 5 . 9 5 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o 3 0 0 , d o b l e d e a n c h o . 
T E L A S P A R A N O V I A S 
A $ 1 . 3 0 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
n ú m e r o 2 5 . 
A $ 4 . 5 0 . — P i e z a s d e o n c e v a r a s , 
d e t e l a " M a r a v i l l a " , n ú m e r o 2 5 , d e 
u n m e t r o d e a n c h o , e n los c o l o r e s r o -
s a , c i e l o , o r q u í d e a y b l a n c o . 
D E P A L A C I O 
L a l l a c i e p r t a " C a u j e r í " 
E l C o r o n e l P u ó o l , j e f e d e l d i s t r i t o 
m i l i t a r d e O r i e n t e , v i s i t ó a y e r a l 
P r e s i d p n t e d e l a R f e p u B l i c a , p a r a 
t r a t a r d e l a s r e c l a m a c i o n e s d e l o s i n -
d i o s d e Y a t e r D s s o h r e l a h a c i e n d a 
' C a u j e r í " . T e n e m o s e n t e n d i d o q u e 
e l J e f e d e l E s t a d o s e d i r i g i r á a l F i s -
c a l d e l S u p r e m o o r d e n á n d o l e h a g a 
q u e se p e r s o n e e n l a c a u s a d e l F i s -
c a l d e l a A u d i e n c i a d e S a n t i a g o de 
C u b a . 
E l P a l a c i o B a l b o a 
« 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l e e e n -
t r e v i s t ó a y e r c o n e l J e f e d e l E s t a d o 
p a r a d a r l e c u e n t a d e 1 » c o m p r a d e l 
e d i f i c i o c o n o c i d o p o r P a l a c i o de B a l -
b o a , a f i n d e i n s t a l a r e n é l l a s o f i c i -
n a s d e l G o b i e r n o y d e l C o n s e j o . 
A d e m A s p i d i ó el G o b e r n a d o r q u e 
se a c t i v e e l p a g ó de l a s u m a d e 1 5 0 
rail p e s o s q u e a d e u d a e l E s t a d o a l a 
p r o v i n c i a , p o r l a ex p r o p i a c i ó n d e l a 
m a n z a n a d e t e r r e r o q u e a c t u a l m e n t e 
o c u p a e l P a r q a e F i n l a y , f r e n t e a l a 
S e c r e t a r í a d e S a u i d a d . 
1.1 A l c a l d e 
T a m b i é n s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l 
J e f e d e l E s t a d o e l A l c a l d t ¿, l a H a -
b a n a . 
D e s p a r t í a n d o 
C o n m o t i v o d e h a b e r s i d o s u s -
p e n d i d a l a s e s i ó n q u e d e b í a c e l e b r a r 
h o y e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s , t o d o s 
los m i e m b r o s d e l g a b i n e t e f u e r o n 
a y e r a P a l a c i o p a r a d e s p a c h a r c o n 
el s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
L a s y p r a c i o n C S 
D e u n m o m e n t o a o t r o f i r m a r á e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e e l d e c r e t o r e l a c i o -
n a d o c o n l a s v a c a c i c n e e d e v e r a n o a 
/ Quítese la 
comezón! 
T T N G U E N T I N E quita inmedia-
lamente la comezón producid* 
por las picaduras de insectos, laa ronchai 
y otras irritaciones de la piel. 
Calma el dolor y cicatriza. Además, im-
pide la infección. 
. No^sufra Ud. por cansa de eortadnras, 
arañazos,^ magulladuras, ronchas, pica-
duras de insectos o irritación de la piel: 
Use Ungnentine. Alivia en seguid*. 
Téngala siempre a mano. Para Muestras,tnvt» 4c*n *stamfilas cubanas 
T H E N O R W I C H P H A R M A C A L C O . 
55 E . l l t h S t . . N e w Y o r k C i t y , N . Y . . E . U . A . 
wsa® 
(os e m p i c a d o s p ú b l i c o s , qurTomén-
p a r á n e l d í a l o . d e J u n i o p r ó x i m o . 
I n d u l t o s 
H a n s i d o i n d u l t a d o s l o s p e n a d o s 
F n s c i h a n o J a q u c r m a n y J o s é O r t í z 
q u e s u f r í a n c o n d e n a s p o r a t e n t a d o y 
r o b o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l p r e s u p u e s t e d e G o b e r n a c i ó n 
E l S e c r e t j t r i d d e G o b e r n a c i ó n e s . 
t u v o a y e r e n P a l a c i o p a r a d a r c u e n -
t a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e q u e a l f i -
n a l i z a r e l a c t u a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o 
e s t a r á p e r f e c t a m e n t e n i v e l a d o e l 
p r e s u p u e s t o d e a q u e l l a S e c r e t a r l a . 
E l p r e s u p u e s t o d e P a l m i r a 
E n c o m p a ñ í a d e l g e n e r a l M a c h a d o 
v i s i t ó a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n e l A l c a l d e de P a l m l r a , a f i n 
d e i n t e i e s a r s e p o r l a a p r o b a c i ó n d e l 
p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e a q u e l 
A y u n t a m i e n t o , 
E L P A Q U E T E 
B A R C E L O N E S 
P E L E T E R I A 
L a c a s a q u e t i e n e e l s u r t i d o 
m á s c o m p l e t o y v e n d e m á s b a r a t o * 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e s a r s i 
c o m p r a s u s z a p a t o s s i n v i s i t a r n o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
A G R A M O M E (Zulneta) , E S Q . A V I R T U D E S 
T E L E F O N O - A - 3 9 2 2 . 
Sd-23 M y 
L a S r a . E u g e n i a O l l i v i e r , v i u d a d e 
M a r t í n e z 
Que f a l l e c i ó el 24 de M a y o 192!?, habiendo rec ib ido los Santos 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
L a s h o n r a s que a l a s 9 de la m a ñ a n a del s á b a d o 24 de Mayo se 
c e l e b r a r á n en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o s e r á n a p l i c a d a s a su 
eterno d e s c a n s o . 
S u s hij^Wf^y* nietos r u e g í v n a r u s a m i s t a d e s les a c o m p a ñ e n en tan 
piadoso a c t o . 
H a b a n a 23 de M a y o de 1924. 
- - ' E l v i r a , J o s é A l v a r e z R i u s , C e l i a , J o s e f i n a , D u l c e M a r i a , S a l v a -
flor G ó m e z , Ce l so O c h o a 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
C4579 ld-23. 
N O 
G l a c é c r i s t a l , $ 1 1 . 0 0 G l a c é c r i s t a l , $ 1 0 . 5 0 
G l a c é c r i s t a l , 1 1 . 0 0 
L o s modelos que exponemos en este 
anunc io son de c r e p é y georgette , con 
f lores de l a s m á s f i n a s . Se d e t a l l a n a 
$10.00 y $12 .00 ; y los m i s m o s modelos 
en p a j a de seda y en todos los colores , 
desde $5.50 a $ 8 . 0 0 . 
P a r a el i n t e r i o r h a y que m a n d a r 80 
centavos p a r a e l f r a n q u e o . 
S í r v a s e m a n d a r - l a medida de l a c a -
b e z a . ' 
" E L S I G L O X X ' 
O A X i I A V O T S A L U D 
C 4 5 7 5 . 2d-23. 
H o t e l - f i e s t a r a t 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M - 8 3 5 7 
S I A m i s t a d « 1 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 30 a 6 0 
p e s o s m e n s u a l e s . 
C o c i n a e c o n ó m i c a a l a e s p a -
fiola, c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
G l a s é c r i s t a l , $ 1 0 . 0 0 
p o r l a E l e g a n c i a d e N u e s t r o s 
M o d e l o s y p o r l o B a j o d e 
N u e s t r o s P r e c i o s 
Emíiamos 
Al Interior 
1 A C E L I A 
Luz y 
Telefono km 
C 8 8 6 8 3 0 d - 3 
C 4 6 0 4 
M u e l a s C a r e a d a s 1 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
T o d o e l que tiene m u e l a s c a r e a d a ' 
debe tener Relámpago a mano. E » 
u n instante c u r a e l dolor de muelas . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s m a d r e s de fami l ia deben bus-
c a r R E L A M P A G O para l ibrar a s u t 
hi jos de dolores de muelas . 
\ J E V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS, 
A N T O N I O P É R E Z B A R R O , 
V U L T O S D B CARTON p a r a J i r a » . V A S O S « a n l t A r l o s y C U C H A B I ^ I ^ 8 
BARRO" 
C A R T U C H O S p a r a H E L A D O S " P E B A R R O " 
CAJAS de C A R T O N espec ia le s p a r a D U L C E R O S "PBBaRR^ 
C A P A C I L L O S de todos t a m a ñ o » y c l a s e s "p̂ ?ARRwLy« 
PLATOS y B A N D E J A S de c a r t ñ n . 10 t a m a ñ o s . "PEBARR0 
A R T I C U L O S P A R A D U l s C E R O S " P E B A R R O ' 
CAJAS p leBablwi p a r a todas I N D U S T R I A S "PEBARRO^ 
U a c a s a « s p e c i M en su giro. I m p o r t a d o r de lozas, c r i s t a l ^ dYií 
T e l é f o n o A-7175 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
» - "Tárela ll« r Ol iA-e* 30. CMoU y T e l é g T » f » : " P E B A t t B O ' 1 
! C S6«7 Alt . i * l í 
A f í c x c n D I A R I O D E L A H A R I N A Mayo 23 de 1924 F A G I N A S I E T E 
S A B A N E R A S 
NOCHE D E OPERA 
^ r ! ^ de erroa-udonea. 
el transctirso de tres nocHes] 
nceden tres espectáculos dlstin-
Se'en el rojo coliBeo. 
o^d ió ayer su jornada la hueste j 
Jentlna, hay ópera esta noche y 
l i e n z a mañana lá temporada de 
^ iris. 
Opera. 
En funcióft única. 
fa ofrece la Compañía Mejicana 
- I con el nombre de Sonora acaba 
j 'legar de Veracruz. 
aEse nombre, que podría interpre-
ree de otra manera, con cierta 16-
m un recuerdo patrio. 
Sonora. 
^ estado de Méjico. 
para esta velada de presentación, 
nes los artistas vuelven después de 
? Iris sé ha escogido la famosa 
¿pera bufa Don Pasquale del inmor-
tal Donizetti. 
Consta de tres actos. 
Divididos en cinco cuadros. 
E l papel de Norina en Don Pas-
quale lo encarna María Teresa San-
tillán. 
Guapa muchacha, además de can-
tante notable, dicho sea con eJ tes-
timonio del compañero Enrique Uh-
thoff, a quien Caruso dedicó su re-
trato cuando estuvo en la capital 
mejicana acompañándolo de autó-
grafo. 
Muy expresivo éste. 
Decía así: 
—"No me olnrídafró ni de esta 
tierra ni de ese cara". 
E n el reparto de Don PasqnaJe fi-
gura interpretando la nirte de pro-
tagonista Alejandro Pancierra, ita-
liano de origen, pero mejicano por 
sus gustos, sus aficiones y su amor 
al país. 
Del tenor Carlos Mejia y del ba-
rítono 'Eduardo Lejarazu se hacen 
los elogios mayores. 
fPara esta función única regirán 
precios verdaderamente módicos. 
Cuestan los palcos diez pesos. 
Y tres las lunetas. 
9 ^ 
U n a f i e s t a b e n é f i c a 
MARTIN MESA 
Aborta la temporada. 
gajo los mejores auspicios. 
ya a la fecha existe en el poético 
ĵ gar una numerosa colonia de ba-
jistas. 
Allí se encuentran el joven abo-
gado Miguel A. Macan con su in-
teresante esposa, L i l a Sotelo, y su 
gentil cuñadita, Elena Sotelo. 
Varios matrimonios. » 
Entre los temporadistas. 
El doctor Francisco Rodrigues» 
Valdés y María Josefa González y 
Felipe de la Hoz y Margarita Ár-
inand además del señor Manuel Nua- i 
vo y señora con sus hijos, el señor 
Juan J . Villasuso y señora y el doc 
tor Vicente Crespo con su. esposa v 
sus bellas hijas Tomasa y Marce-
di tas. 
E l señor Manuel Domínguez acom-
pañado de su encantadora hija Rosa 
María. 
Una temporadista más. 
Matilde González Alfonso. 
E l balneario de Martín Mesa, con 
su airoso y confortable hotel, s lgu» 
esta temporada regido por el «eñor 
Hilario Cuervo. 
Persona entendida. 
Muy cortés y muy amable. 
CONCIERTO D E DESPEDIDA 
En la Sala Espadero. 
Un concierto hoy. 
Lo ofrece para su despedida el 
popular cubano Mariano MeLéndez. 
Embarca con dirección al Nort« 
contratado por importantes empre-
gas, entre otras la Víctor, para ia« 
Ijue impresionará discos de canelo 
Bes, boleros, coplas y música «uba-
na en general. 
Concierto anual. 
De muy variados números. 
Imposible, por su demasiada ex-
tensión, detenerme a insertar el pro-
grama en todas sus partes. 
Cuenta el tenor Meléndez con el 
concurso de las señoras Rita Mon-
taner de Fernández y Ernestina Le-
cuona de Brower y de las señoritas 
Dulce María Gacio, Olga Espinosa 
y Teté Martínez Pendás. 
Además, el violinista José Valla 
y el predilecto de Los planistas, V i -
cente Lanz. 
Un éxito seguro. 
ATROCINÁDA por la Asociación Nacional de Cultura (incorpo-
rada a la Federación Central, de Chicago), tendrá efecto el día 
31 de mayo en los salones de la Sociedad de Propietarios de Medina 
una gran fiesta benéfica con el objeto de recaudar fondos para la cons-
trucción de una ermita y casa-escuela en el vecino pueblo de Punta Brava. 
Prestan también su valioso concurso a esta velada—que promete re-
sultar brillantísima—los Hermanos Cristianos del Colegio de " L a Salle", 
quienes darán instrucción gratuita a las niñas y niños del citado pueblo. 
E l Encanto tiene a la venta lunetas al precio de un peso. 
G u a r a n d o l " I n d i a n H e a d " 
MR. Y MBS. HOWELIj 
I De paso. 
| Rumbo a Panamá. 
Llegarán así a esta capital en el 
vapor Pastores, el miércoles próxi-
•«¿o, Mr. y Mrs. Howell. 
I Acompañados los veremos del tier-
no beby que ha venido a coronar 
eu felicidad. 
I Los recordarán todos. / 
I Un matrimonio simpático. 
Mr. Howell, estuvo hasta eL aüo 
anterior entre nosotros en funcio-
nes de Secretario de la 'Smbajadi 
ü e los Estados' Unidos, sobresalien-
do eu joven esposa, entre las damas 
de nuestro mundo diplomático, por 
su belleza, su elegancia y su dis-
tinción. 
Una fiesta por ella organizada a 
beneficio de la Cruz Roja America-
na, y qupi se celebró en el Hotel Al-
mendares, fué un acontecimiento 
social. 
Mr. Howoll, que es un diplomáti-
co culto y distinguido, va de Encar-
gado de Negocios de los Estados 
Unidos a la República de Panamá. 
Breve su paso por la Habana. 
Quizás unas hora? 
S E L famoso guarandol "Indian Head" (Cabeza de Indio) aca-
aamos de recibir el surtido completo 
de colores: cielo, rosa, "natural", 
plata, lila, jade, coral, cadete, mi-
mosa, rosa viejo, melocotón, crudo, 
pastel, marino, blanco. . . 
Como dijimos en otra ocasión, el 
guarandol Indian Head tiene apresto 
de lino y no destiñe. A prueba de sol 
y agua. 
L a gran variedad de colores, el an-
cho—36 pulgadas—y la calidad de 
la tela, mil veces lavable, permite 
S o l a m e n t e h o y y m a ñ a n a 
, emplear el guarandol Indian Head en 
itoda clase de prendas: vestidos de se-
ñora, trajes de sport, trajecitos de ni-
ños, uniformes, batas, etc., etc. 
De guarandol Indian Head (Cabeza 
de Indio) hacemos una exhibición en 
una de nuestras vidrieras. 
A los comerciantes del Interior 
A los señores comerciantes del In-
terior les participamos gustosos que 
tenemos en nuestros almacenes exis-
tencia suficiente para servir en el ac-
to todos los pedidos. 
LiA »RIS 
;)Lilega mañana. 
Por ¡a Estacióu Terminal. 
Á las diez de la mañana, hora 
i su arribo, estará allí la legión de 
6 aduladores para saludarla al re-
eso de su triunfal jornada a tra-
I d: la República. 
Un recibimiento grande y rariño-
i se prepara en honor da Ja Em-
íraíriz de la Opereta. 
Reaparece por la noche. 
En Payret. 
Ha sido elegida Benamor, la be-
llísima opereta del maestro Luna, 
para la función inaugunal de la 
nueva temporada. 
Habrá un plus ds moda. 
Muy interesante. 
Cuentos, canciones, relatos y diá-
logos por la gentilísima Esperanza 
Iris. 
Grande, extraordinario es desde 
ayer el pedido de localidades en la 
Contaduría de Payret. 
¡Qu¿ atracción la Irisl 
Maravi l losa! . . . 
E L CLUB S AN CARLOS 
nueva promoción. 
Club San Carlos. 
Ya constitiudo, bajo la presiden-
i del señor Emilio G. Mujica, fes-
iará con un baile la toma de po-
ílón de la Directiva. 
Baile de las floree. 
E n la noche de mañana. 
Se celebrará en la casa de San 
Benigno y Santa Irene,-en Jesús del 
Monte, residencia del señor Tomás 
Rodríguez. loe?, la orquesta de Grenet. 
ON Ü I T . . 
El último chismecito. 
Voy á decirlo. 
Una vecinita de la Calzada de la 
ina, señorita encantadora, perte-
ciente^a una de las más distln-
Idas familias de nuestra pociedad.. 
Su compromiso con un joven abo-
gado, residente en la Víbora y que 
figura entre los miembros principa-
les del Loma Tennis, va a formali-
zarse oficialmente. 
IToy perá la petición. 
Puedo asegurarlo. 
NA venta especial de camisas 
_ de seda llevaremos a cabo en 
nuestro Departamento de caballeros. 
Solo durará dos días: hoy y ma-
ñana, sábado. 
Camisas de seda con cuellos del 
mismo material, cuyo valor es de 
i $10.00, 12.00 y $15.00, las vendere-
|mos estos dos días a $7.85. 
¡ Hacemos esta venta especial en 
¡una mesa colocada írente al Depar-
tamento. 
C a m i s a s d e s e d a a $ 7 . 8 5 
Tenemos todas las tallas en gran 
variedad de colores. 
A la vez que hacer* ustedes el favor 
de venir a ver estas finísimas cami-
sas de seda—a $7.85—pueden decir 
al empleado que les atienda que les 
enseñen los calccnlines que tenemos 
a estos reducidos precios: 
Par, $0.65. Media docena, $3.50. 
Par, $0.95. Media docena. $5.25. 
Par, $1.15. Media docena, $6.25. 
Entre estos últimos los hay de se-
da con listas cuajadas del propio co-
lor: gris, blanco, carmelita, cordo-
bán, negro, champagne... 
*** 
Juegos "Mah-Jong" 
Llegó un gran surtido de estos di-
vertidos juegos chinos. En varios ta-
maños y precios. 




Recibimos nuevos colores para za-
patos blancos: Peach, sunset, flesh, 
¡"natural", carne. Pean y chair. 
EN LA FINCA MARIA 
De temporada. 
A. la Finca María. 
Saldrá en el día de hoy, con su 
'tinguida esposa, el honorable 
esidente de la República. 
Acompañados de sus queridos fa-
miliares se proponen pasar todo el 
verano, en aquella hermosa posesión 
del Wajay. 
Temporada de reposo. 
Y de placer. 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o por correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De C A N C U R A Y C A . S A N R A F A E L Y G A U A N O . 
En vísperas de una festividad. 
La de Santa Susana. 
Celebran su santo mañana, y me 
«ompiazco saludarlas por antici-
ĵ -do, la distinguida dama Susana 
jjBenltez de Cárdenas y su hija, la 
«tgante Susanita de Cárdenas de 
Arango. 
' luto, por duelos recientes de 
| amiha, no podrau recibir. 
Lo que traslado a sus amistades. 
* * * 
En la Clínica. 
La gran Clínica Bustamante. 
i.-Desde el lunes se encuentra bajo 
3 efectos de una operación quirúr-
sica la bella y distinguida dama Gui-
ernrna García Montes de Gómez 
üena. 
Operación de la apendicltia 
^e un éxito feliz. 
f0 r,0SJe-¡ra ha sido un nuevo trLun-
^ ^ s u gloriosa cuchllila. 
S e g u r a m e n l e ü s t d 
^Quedará sorprendido al ver nues-
oiati ecci6n de relojes-pulsera en 
P'atmo y brillantes^ 
rod?Vfdac!es 7 fantasías originales. 
aiáB k escala de precios desde lo 
-ai^ c'1arato a los más costoso, en 
-«"'dad insuperable. 
^ C A S A D E H I E R R O 
í ? S P 0 68. O ' R E I L L Y Si 
¡Enhorabuena! 
« • • 
Conferencia. 
Del doctor Antonio Golcoechea. 
Está dispuesta para el martes pró-
ximo en los salones del Vedado Ten-
nis Club, disertando el ilustre esta-
dista, que es nuestro huésped, so-
bre el Feminismo Literario y poli-
tico en las postrimerías del siglo 
X V I I I . 
Será por la noche. 
A las nueve. 
« • • 
E n el Ángel. 
Misa de Réquiem. 
Se dirá mañana por el eterno des-
canso de la pobre Am#i-Ma Alfonso, 
la esposa del distinguido caballero 
Enrique Muniozguren, cuye muerte, 
ocurrida recientemente, produjo un 
eentimiento general de pena. 
Está señalado el acto para las ocho 
de la mañana. 
Dulce tributo. 
De piadoso recuerdo. 
• • • 
Pepe Rafecas. 
Fué ayer su entierro. 
Jornada de dolor, en las horas úl-
timas de la tarde, que culminó en 
una demostración de público senti-
miento. 
Del triste acto, con expresión de 
las ofrendas florales, prometo dar 
cuenta. 
Será esta tarde. 
En sitio de preferencia. 
m 3 3 
Liquida y a todos sus sombreros de verano, para traer nuevas 
remesas para la p r ó x i m a e s t a c i ó n , las damas y niñas podrán 
aprovecharse de verdaderas gangas. Precios desde 5 pesos 
hasta veinte, no m á s . 
0 B R A P I A No. 61 , A L T O S . T E L E F O N O A - 3 2 1 8 . 
E Q U I P A J E 
Mbtx 
lOAVELlNQ OOOQS 
E l mas completo surtido de 
toda clase de equipajes, y los pre-
cios mas baratos. Tenemos baú-
les escaparates desde^20.00. Ma-
letas desde $0.85 en adelonte. 
Baúles camarotes y de bodega 
desde $5.50. Maletines, neceseres, 
manicures, joyeros y todo cuan-
to pueda necesitar un viajero. Te-
nemos una exposición permanen-
te en nuestras vidrieras y en el 
interior de la tienda. 
l U s t c d 
t iene derecho 
a l a a d o r a c i ó n ! 
Toda mujer tiene derecho al hometiaie y al 
•mor de los hombres. E l atractivo aólo viena 
con la «alud. Deatierre loa dolorea que hacen 
•n aemblante macilento y que le roban tu» 
encantos, tomando 7 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
I(,VDtA t PINKHAH HIDICIMI CO, ¿VNM, MAM. 
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR & VERANO 
2.000 Pies sobre el mar. 
Agua Purísima 
Aire Purísimo 
Lugar de Reposo y Salad. 
E S P E C I A L PARA FAMILIAS 
CUBANAS 
G L E N B R O O K H O T E L 
(Sbandaken, N. T . ) 
Cocina Criolla y Española. Pre-
cios módicos, de $18 a $25 por 
eomar<a, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñor Ellas García. Se sentirá us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 6 horas 
de New Tork. 
Para más Informes dirigirse a 
"CASA GONZALEZ", 130 We«!t 
80th. St., New York City. I>.cr!-
ba a esta casa avisando el vapor 
en que va, para que lo vayan a 
esperar al múcila. I ^spe 
alt. 15d-lf. 
C41J» 33d-lt 
T s T 9 T 4-d 20 
Enrique FONTAXEL*¿L 
Ü A R C H A B I E N L A C O S A 
f ^ o s estamos satisfechos, cuando no nos falta el rico y sin rival 
Í O i n 7 A « « ^ é de " L a Flor de Tibes" 
^ U V A R , 3 7 . A . 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 . 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
Dr . Salvador Sabí, Médico Ciru-
jano. 
Certifica: 
Que hace veinte años trato a mis 
clientes dispépticos, con el excelente 
preparado "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr . Bosque", habiendo siempre ob-
tenido resultados satisfactorios. 
Habana, 28 de Abril de 1923 
(fdo.) Dr. Salvador Sabí. 
8¡c. Concepción número 14. 
I i i "fepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosqwt es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivo. 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-23 l 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal »n 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, %gua corriente 
caliente y fría. .etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los Sábados 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
Y É l i t R n í p A C i i 
Crepé fondo blanco de 80 cen-
tavos a . $0.20 
Oh\n color eiitero de 40 cen-
tavos a ' , $. 25 
Voile y opal de 40 cts. a . 0 .23 
Volle fondo de color de 60 
centavos a O 48 
Voále fondo de color de RO 
centavos a . 0 .60 
Opal que valía 80 cts. a . . 0.50 
Voile color entero de 91.00 a 0.67 
Organdí cristal de 60 cts. a . O 89 
Gasa para automóvil, a . . . 0 .67; 
Warandol de 85 cts. a . . . O 25 
OlAn de hilo color entero, a . 1.00 
Todas las fantasías de verano han 
fiido rebajadas un 50 por ciento. 
B O H E M I A 
N E P T L 3 0 67 
C 45 82 2d-23 
ANTES DESPUIS 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún U mujer flaca, promueve el 
Mío desarrollo de su busto si t«ma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hace» 
atractivas a tas damas. 
fOOAS LAS BOTICAS U 5 VEN DEM 
u 
O b j e t o s P a r a R e g a l o s 
Los objetos que ofrecemos en nuestro Departa-
mento de Bisutería , propios todos para hacer un re-
galo fino y agradable, soñ renovados constante-
mente, porque nuestro comprador en París tiene la 
orden de remitimos con f^cuencia cuantas "fanta-
s í a s " aparezcan en el mercado. 
He aquí , entre otros, algunos art ículos que allí 
exhibimos: 
Collares de cristal y del Orinoco, preciosos es-
t i l o s . 
Hebillas para el pelo de piedras y platino y ca« 
buchones de pasta muy bonitos. 
Pulsos de platino con piedras en colores y escla-
vas de marfil pirograbadas con d i seños muy ori-
ginales; 
Pulsos, temos y prendas sueltas de fantas ía , muy 
en boga actualmente. 
Neceseres de costura y cestos para costura en 
distintos estilos. 
Bolsas de esmalte y de pluma de avestruz en 
los colores de m á s moda. Son preciosas. 
Abanicos valencianos y franceses pintados a 
mano con paisajes y figuras de gran mér i to . 
Y mil objetos m á s , que le recomendamos vea, 
antes de hacer un regalo. 
U Q U I E A C I O N D E E N C A J E S 
Continúa con gran é x i t o la formidable liquida-
c ión de encajes que iniciamos la semana pasada. 
Son encajes y entredoses de las mejores clases, en 
perfecto estado, reducidos a un precio irrisorio. E n 
muchos casos a menos de la mitad de su valor en 
fábrica. 
C R E A C I O N " C H A R M Í N G " 
E x c l u s i v a 
Modelo " M i m 
El mismo estilo con (acón Muñeca 
" L A B O M B A 
Manzana de Gómez, frente a Campoamor 
N O T E M E M O S 8 U O U R 8 A l _ E 3 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
. T e l é f o n o A-2989 H a b a n a A p a r t a d o 936. 
¿̂̂ 53-11» N U N CIO DE V»DH 
H O M B R E S V M U J E R E S 
D E S G A S T A D O S T O M E N 
PARA FORTALECERSE 
E L MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
AKU, GUSTO, BELLEZA 
son las netas predominantes en los modelos de vesti-
dos que acabo de recibir de París , todos ellos de fir-
mas conocidaj. L a genuina representac ión de l a moda 
de Verano. 
Me honrará su visita, s e ñ e n . . 
C 4424 alt. 7-d I I 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
Cherter Kent ft Oo., Detroit, Mlch. 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M * P 1 Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
? A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 23 de 1924 
ANO x c n 
I T E A T R O S Y A R T l l T f l S 
A Y E R F U E A C L A M A D A M A R I A T U B A U E N E L P R I N C I P A L 
P R I M E R A R E P R E S E N T A C I O N D E " L A S T R E S J A Q U E C A S " 
AI solo a n u n c i o de qu« m habla or -
gan izado u n a f u n c i ó n a benef ic io y en 
h o n o r de M a r í a Tubau, l a * m á s d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s de n u e s t r a soc iedad se 
a d e l a n t a r o n a s e p a r a r l o c a l i d a d e s en l a 
c o n t a d u r í a del P r i n c i p a l de l a C o m e -
d i a . A l l e v a n t a r s e e l t e l ó n anoche , d í a 
s e ñ a l a d o p a r a el h o m e n a j e , no h a b í a 
u n a s o l a l o c a l i d a d v a c i a e n e l l indo co-
l i s eo . L , a c r ó n i c a s o c i a l t e n í a o p o r t u n i -
dad p a r a h a c e r u n a r e l a c i ó n b r i l l a n t e , 
como m u y pocas v e c e s l a o c a s i ó n se 
ofrece . A s í f u é como a c u d i ó l a H a b a n a 
a l t eatro anoche , s i n l a s i n s t i g a c i o n e s 
h a b i t u a l e s de o tros h o m e n a j e a d o s , que 
f í a n m á s en l a s ges t iones de c a r á c t e r 
exigente , que en l a s e s p o n t a n e i d a d e s 
del p ú b l i c o . P a r a l o g r a r esto h a y que 
c o n t a r con u n pres t ig io s ó l i d o y d i g n o . 
M a r í a T u b a u l l e g ó a l a H a b a n a p r e -
cedida de f a m a a r t í s t i c a . E s u n prece -
dente que de poco s i r v e en e l d í a . D e 
e s tas r e c o m e n d a c i o n e s e s t á empedrado 
el i n f i e r n o de n u e s t r o s d e s e n g a ñ o s . 
E l l o nos h a l levudo a u n es tado de es -
c e p t i c i s m o que nos ob l iga a e s p e r a r ê 
n u e s t r o j u i c i o m á s que de los que nos 
m u e s t r a n . 
Algo a n o r m a l n o t á b a m o s , sin embar-
go, en las r e c o m e n d a c i o n e s de M a r t a 
Tubau. A l e j a n d r o M i q u i s , e l c r í t i c o 
a t r a b i l i a r i o del "Nuevo Mundo" , l a ha-
bía l l a m a d o i l u s t r e . E l de l a " R e v i s t a 
de la V e r d a d y l a B e l l e z a " , de P a r í s , 
se deshizo en e logios a l r e s e ñ a r l a s 
g r a c i a s de l a T u b a u como c a n c i o n i s t a . 
L o g r ó , a d e m á s , e s c a l a r la p r e s t i g i o s a 
t r i b u n a del A t e n e o de M a d r i d , p a r a c a n -
t a r on e l l a t o n a d i l l a s y couplets , g a -
lardón que s ó l o e l l a h a logrado h a s t a 
ahora, y que en o t r a m a n i f e s t a c i ó n de 
arte, l a danza , t a m b i é n lo c o n s i g u i ó 
e s a o t r a m u j e r i l u s t r e que se l l a m a 
Tórtola V a l e n c i a . 
M a r t a T u b a u no n e c e s i t a b a de l a l a r d e 
de a d m i r a c i ó n de a n o c h e p a r a m e r e c e r 
• n u e s t r o s re spe tos y n u e s t r o e n t u s i a s t a 
a c a t a m i e n t o a s u a r t e . Se r e c o m e n d ó 
; de*de e l p r i m e r d í a que p i s ó l a s t a b l a s 
del e s c e n a r i o del P r i n c i p a l de l a C o -
1 media , e s a e s c e n a que y a t i ene u n n o m -
! b r e e n v i d i a b l e en el mundo t e a t r a l . 
Es a f o r t u n a d a esta a r t i s t a . S u a f i -
ción y su a m o r a l t eatro , que l a h a c e n 
i e s t u d i a r con u n a f e y u n a perseveranf-
' c í a ñ o c o c o r r i e n t e s , t i e n e n e l a u x i l i o 
I de g r a c i a s n a t u r a l e s e x t r a o r d i n a r i a s en 
I s u ta lento , s u be l leza , s u e l e g a n c i a . E l 
abuso h a hecho del a d j e t i v o que m e j o r 
c u a d r a a e s t a a r t i s t a u n a d e f i n i c i ó n po-
co e s t i m a b l » . Y , s i n e m b a r g o , no e n -
c o n t r a m o s otro m e j o r p a r a d e f i n i r l a 
; que «1 de d i s t i n g u i d a . 
U n a a c t r i z d i s t i n g u i d a . La d i s t i n -
c i ó n I r i u n f a en s u f i g u r a y en s u e s -
p í r i t u . R e c o n s t r u y a m o s , d i c c i o n a r i o en 
mano, e l p r e s t i g i o del a d j e t i v o . " D i s -
' t í n g u l d o . — I l u s t r e , noble, e s c l a r e c i d o . 
En c u a l q u i e r c o r p o r a c i ó n , el su je to hon-
rado con c i e r t o s p r e m i o s o d i s t i n c i o n e s 
que le d i f e r e n c i a n de los demás". 
¿No es esto lo que mejor encaja «n 
un j u i c i o sobre los m é r i t o s de M a r t a 
i Tubau? L o s que l a vieron representar 
l a s obras de d i v e r s o s géneros que nos 
L dló a conocer en su actuación del Prin-
c i p a l , e s t a r á n de acuerdo en a f i r m a r 
con nosotros que es ese el m á s Jus to 
e log io . 
A n o c h e a c l a m ó l a sociedad h a b a n e r a 
a l a g e n i a l a r t i s t a . C e l e b r ó s u s i m p o n -
derab le s a c i e r t o s como c a n c i o n i s t a y 




escena de la delicio*» comedia de Pina y Domíngnea "tas tres Jaquecas", esta noche, en función de moda, e strena la compañía del Principal de 
M A M A TTTBATT 
ni de espac io p a r a h a c e r l a c r í t i c a de 
s u e n c a r n a c i ó n de l a h e r o í n a de l a co-
m e d i a de M a r t í n e z S i e r r a t i t u l a d a " L a 
P a s i ó n " y de l a s gen ia l e s concepc iones 
de los t ipos que por p r i m e r a vez nos 
d a b a a c o n o c é r en ese a r t e del couple t 
en e l que nadie entre nos tros se m o s -
t r ó t a n d o m i n a d o r a y e x q u i s i t a . Q u é -
dense esos p o r m e n o r e s p a r a otro d í a . 
H o y , a p r e m i a d o s , e s c r i b i m o s e s t a s l i -
n e a s de elogio so lamente; a l a s que 
q u e r e m o s d a r l e s v a l o r de a p l a u s o s , p a -
r a p r o l o n g a r a s í los que, c a l u r o s o s , e n -
t u s i a s t a s , repet idos , sonaron a n o c h e en 
l a e legante s a l a , en honor de M a r í a T u -
bau . 
D u r ó l a f u n c i ó n m á s t iempo del que 
h a c i a p r e s u m i r l a e x t e n s i ó n del p r o g r a -
m a ; porque el p r o g r a m a lo a l a r g ó el 
n u n c a s a t i s f e c h o deseo del p ú b l i c o de 
v e r en e s c e n a l a f i n a g r a c i a de l a a d -
m i r a b l e a r t i s t a . 
N o s h a hecho r e í r y l l o r a r . N o s h a 
d iver t ido y e m o c i o n a d o . N o s h a obse-
quiado con el presente de u n a noche de 
a r t e I n o l v i d a b l e . 
J o y a s , obje tos de arte , f lores , a p l a u -
s o s . . . . M u c h o de todo esto, envue l to 
en l a s m á s l i s o n j e r a s f r a s e s , f u e r o n 
los c u m p l i d o s que tuvo p a r a l a a d o r a -
ble a c t r i z l a soc iedad h a b a n e r a , de l a 
que es s u Idolo y s u e n c a n t o . 
L a H a b a n a l a h a fes te jado como d i -
cen, y es b ien y a que c r e a m o s lo que de 
e l l a nos d icen, l a f e s t e j a n los p ú b l i c o s 
le P a r t s , M a d r i d y M é j i c o . 
Noche de moda hoy en el P r i n c i p a l 
de l a C o m e d i a . P r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
de u n a comedia tan d i v e r t i d a y g r a -
c io sa como l a de P i n a y D o m í n g u e z 
que se t i t u l a " L a s t res j a q u e c a s " . 
H u e l g a , por tanto, dec i r que l a s a l a 
del e legante col i seo se l l e n a r á de u n 
p ú b l i c o .selecto. É s l a n o r m a en a q u e l 
favorec ido centro de arte , a t r a c c i ó n 
poderosa p a r a los a l t o s e lementos so-
c í a l o s 
A l a b e l l a c o m e d i a se le h a dado 
un repar to exce l en te . E s pues s e g u r o 
que el p ú b l i c o pasará" u n a s h o r a s de 
g r a n r e g o c i j o . 
I , A T A N D A ¿ L E G A N T E S E M A Ñ A N A 
Otro tanto o c u r r i r á en l a t a n d a ele-
gante de m a ñ a n a s á b a d o , a l a s c u a t r o 
y m e d i a de l a t a r d e . E s t a f u n c i ó n a r l s -
í^fJ. a,-t lene ^odas l a s s i m p a t í a s de 
» m buena sociedad, que e n c u e n t r a 
a i n un ambiente apropiado a s u s gus -
tos^ y c u l t u r a . 
Se r e p r e s e n t a r á en e s a t a n d a l a de-
l i c i o s a obra que se e s t r e n a r á hoy por 
l a noche: " L a s tres j a q u e c a s " . 
LJÍS local idades e s t á n s iendo m u y so-
l i c i t a d a s . 
P j r a e s t r e n a r l a en la f u n c i ó n de mo-
oa del mar te s , con l a a d m i r a b l e M a r í a 
T u b a u de protagonis ta , se e n s a y a la 
be l la comedia de M a n u e l A b r i l "Se de-
sea un h u é s p e d " . 
Y y a se e s t á notando g r a n m o v i m i e n -
to en t a q u i l l a p a r a a s i s t i r a la f u n -
d ó n que en honor v a beneficio de 
J o s é R l v e r o se c e l e b r a r á el j u e v e s con 
l a f a m o s a comedia de G a l d ó s " L a lo-
c a de l a c a s a " en el c a r t e l , y los me-
j o r e s couplets de M a r í a T u b a u . 
" M a r t r Hoy en Moda Es treno de "Los F a n f a r r o n e s ' 
V i e r n e s , d í a de moda y de e s treno 
en " M a r t í " . E s t a noche en l a s e c c i ó n 
e spec ia l de l a s nueve y media , S a n t a -
c r u z nos ofrece l a p r i m e r a r e p r e s e n t a -
c i ó n de L o s F a n f a r r o n e s , ó p e r a - c ó m i c a 
o f a r s a l í r i c a como l a denominan s u s 
l i b r e t i s t a s F e d e r i c o R o m e r o y G u i l l e r -
mo S h a w , con l a que se h a reve lado 
como un g a l l a r d o cont inuador de l a 
obra m u s i c a l p a t e r n a , el j oven compo-
s i t o r E d u a r d o G r a n a d o s . 
L o s F a n f a r r o n e s , r e p u t a d a por l a 
c r í t i c a e s p a ñ o l a como el es fuerzo l í r i -
co m á s noble y m á s a for tunado del 
teatro e s p a ñ o l en los ú l t i m o s t iempos, 
h a s ido objeto en M a r t í , por parte de 
J u a n i t o M a r t í n e z , de cu idadosos e n s a -
yos , que responden de l a p e r f e c c i ó n 
a b s o l u t a del d e s e m p e ñ o , encargado a 
a r t i s t a s del pres t ig io y del m é r i t o do 
C o n c h i t a B a ñ u l s , A u g u s t o O r d ó f i e z , el 
tenor G o u l a , el bajo R u l z y el c h i s p e a n -
te I z q u i e r d o . 
C o m p l e t a es ta s e c c i ó n de moda u n a 
n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n de L a T i r a n a . 
E n l a p r i m e r a s e n c i l l a , s u b i r á a es-
c e n a l a g r a c i o s a z a r z u e l a L a M a d r i -
na, r e p r i s a d a anoche p a r a l u c i m i e n t o 
ái M a r t a S i l v e s t r e , J u a n i t o M a r t í n e z e 
I z q u i e r d i t o . 
E n l a s e c c i ó n de moda, y como u n a 
de ferenc ia a l p ú b l i c o , su favorecedor , 
de la c a s a M e n n e n C o m p a n y de N e w a r k , 
s e r á obsequiada la c o n c u r r e n c i a con s u -
g e s t i v o s r e g a l o s . 
M a ñ a n a es un g r a n d í a p a r a M a r t í ; 
por l a tarde, a l a s c inco, se e f e c t u a -
r á l a s egunda s e c c i ó n elegante de l a 
presente temporada , con la e x h i b i c i ó n 
de nuevos "Mosaicos", ese g é n e r o colo-
r i s t a v amable que tanto agrado a l a 
s e l e c t í s i m a c o n c u r r e n c i a del s á b a d o p a -
s a d o . E s t o s nuevos Mosa icos s u p e r a n 
a l dec ir de cuantos han visto s u s en-
s a y o s , a los pr imeros , en g r a c i a , en 
i n t e r é s y en l u j o . Y por l a noche, .a 
l a s nueve y media, r e p r i s s e de la « h r a 
m á s popular en l a ú l t i m a temporada 
l a encantadora r e v i s t a " E s mucho M a -
dr id" , que ha sido enriquei-ida. '.imi nue-
v o s y suges t ivos n ú m e r o s jnus l tsa les . 
" E s M u c h o M a d r i d " , s u s t i t u y e en el 
c a r t e l a " L a M o n t e r í a " , c u y a repos i -
c i ó n h a sido pospuesta por razones de 
ensayo; p a r a la s e m a n a p r ó x i m a . 
E l m a r t e s tres de j u n i o sft e f e c t u a r á 
en M a r t í una f u n p i ó n e x t r a o r d i n a r i a en 
honor de Sergio Aceba l , a u t o r y ac tor 
bien a d m i r a d o y mejor querido del p ú -
bl ico h a b a n e r o . P a r a e s t a v e l a d a se 
p r e p a r a desde a h o r a el es treno de un 
paso de opereta t i tu lado " M á s a legre 
que l a V i u d a " , -escrito e spec ia lmente 
p a r a la Z u f f o l i . O r d ó ñ e z , E l o í s a T r i a s , 
y p a r a el propio a u t o r . 
" C A P I T O L I O " 
E S T R E N O 




C a r i L a e m l e . p r e s e n t a a 
V I R G I N I A 
V A L L Y 
l a prec iosa e s t r e l l a de grandes 
m é r i t o s y al n j t a b l e ac tor 
M I L T O N 
S I L L S 
K n l a j o y a s u p r e m a de la U n i -
v e r s a l t i t u l a d a ; 
( T S E I i A D Y O P Q X T A I i l T Y ) 
C i n t a de h e r m o s a s escenas , rebo-
sante s de emot iv idad y buen gus-
to. G r a n l u j o . 
P r o d u c c i ó n J o y a de T h e U n i v e r -
s a l P i c t u r e s C o r p o r a t i o n . 
S a n L á z a r o , 1U6. 
d e l n i R O G R A N A D 
l d - 2 3 . 
S E A P R E 
SI es V d . a s m á t i c o y en los t iempos 
f r e s c o s su fre crue le s a g o n í a s y ' g r a n d e s 
ahogos, no deje de t o m a r en verano S a -
nahogo, porque as i se p r e p a r a . S a n a -
hogo lo c u r a s i pers i s t e en el tratr.-
miento y cuando l lega el t iempo do s u 
acceso , no los sufre , porque e s t á c u r a -
do . Sanahogo se vende en todas la?, 
bot icas , y en su d e p ó s i t o l ' l C r i s o l . 
Neptuno y Manr ique . H a b a n a . T o m a r 
S i n a h o g o como p r e c a u c i ó n cuando no 
s tiene acceso, paga, porque el a s m a se 
a l e j a oaaa vez mai:. 
Cuando pasó por la Rabana el doc-
tor Adolfo de la Hnerta, encargó una 
hermosa cesta, de florea para que se 
Ja enviasen' a Marta Tubau el día de 
tsn función de beneficio. 
Muchas flores recibió también del1 
Consulado de Méjico y de los mejlca-1 
nos que se encuentran actualmente en I 
la Habana, sumándose asf la sociedad 
hermana a este homenaje que rindió 
la sociedad habanera a la gran artista. 
La concurrencia, como decimos, fué 
numerosa y selecta. Llenó completa-
mente el elegante coliseo. 
He aquí una reseña de la concurren-
cia en la que, seguramente, y lamen-
tándolo, omitiremos muchos nombres: 
Señoras: 
Conchita Martlnee Pedro de Menocal, 
Beba Almagro de Menocal, Silvia Her-
nández de Rlvero, Regina Truffln de 
Vázquez Bello, Beatriz Palacios de Le-
februre. Nena Valdés Fauly de Meno-
cal, Lola Soto Navarro de Lasa, Sil-
via Obregón de Fernández, Carmelina 
Tarafa d̂  Montalvo, Maggle Orr de 
Aróstegui, Flora Heredla Vda. de Sa-
ladrigas, Marta WUson de Vlllalón, 
Julia Olózaga de Pella, Margarita Ro-
mero de Damas, Malula Rlvero de 
Scull, Tltlta Muñoz de Gómez de Mo-
l i n a , M a r i n a J ú s t l z de del B a r r i o . H e r -
m i n i a R o d r í g u e z V d a . de A r g ü e l l e s , 
L i l a S a n g e n l s de A r m e n t e r o s , M e r c e -
des T r e m o l s de M a c l á , B a r r a q u é de 
B o a d a , J u l i a B o l a d o de E n t r l a l g o , E l -
v i r a O b r e g ó n de C r u z , C o n c h i t a F e r -
n á n d e z de A r m a s , A n a B o u d e t de R e -
g ü e l f e r o s , S r a . de Poey, M a r t a R e g l a 
B r l t o de M e n é n d e z , A d e l a del C a s t a ñ o 
de N á z á b a l , M a t i l d e T r u f f l n de M e s a , 
M i n a A l t u z a r r a de C h a u m o n t , M e r c e -
des de l a T o r r e de S a l a s , s e ñ o r a de 
B e r m ú d e z , E l e n a R o d r í g u e z de R o s a d o , 
C a r l o t a A l o n s o de Medina , M a r í a A n -
t o n i a A l o n s o de A s p u r u , A n a A j u r i a 
V d a . de G a l b l s , S r a . de Adot , C a r m e -
l a A l i ó de L ó p e z , M a r í a A n t o n i a C h a -
p l e de Z a y a s , Z e n a i d a G u t i é r r e z de 
M e n c í a , E s t e l a A l o n s o de N o d a r s e , 
A l i c i a P á r r a g a de Mendoza, M e r c e d e s 
F e r n á n d e z D o m l n i c i de R o i g , A d e l a 
Q u i ñ o n e s de P o r r a , C o n c h i t a T o r a l l a 
de R u z , C a r m e n T e r e s a S a n t o s de M u -
ñ o z , S r a . de G á l v e z , A m p a r o de l a A r e -
n a de G a r c í a V e g a , A n g e l a M a t a de 
A d a m s , M a r i a n a V e n e r o de C a m p , X e -
n a A v e n d a ñ o de Sante iro , F a u s t a M e -
t a de A z p l a z o , H o r t e n s i a M l l l á n de M l -
l i á n y l a s s e ñ o r a s de P u j o l , de G i l , 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 16.) 
G ñ R T E L D E T E ñ T R O S l 
MACXOVAZ.  ( r a t e o de M a r t í e s q n l a a • 
S a a S a f a e l ) . 
A las cinco 7 cuarto y a las nueve 
tres cuartos: El nacimiento de una na-
ción y la cinta del fleld day celebrado 
en Almendares Park el del raes actúa. 
PA.TMXT. ( T a r s o da « a r t t e i q n l n » • 
S a n J o s é ) . 
Compañía Mejicana de Opera. Sonora. 
A las nueve y cuarto: la ópera en 
i tres actos, del maestro Donlzettl, Don 
Pasquale. 
pmnrotPAJi u n s a c o k j b s i a A a i » 
m a s y S n l n e t a ) . 
Compañía de comedias de Luis Es-
\ trada. 
D í a de m o d a . A las nueve, primera 
1 representación de l a comedia en tres 
actos Las tres jaquecas, original de Pi-
n a y Domínguez. 
M A S T X . ( S r s c o a e s « í ^ n J a * a B u l n t t a ) 
Compañía de zarzueiSs, operetas 7 
revistas Santacrui. 
A ias ocho y cuarto: la zarzuela de 
P a r a d a s y J i m é n e z y los maestros Ve-
l a y B r u . L a M a d r i n a . 
A l a s nueve y cuarto: estreno de l a 
opereta en un acto, de F e d e r i c o Rome-
ro y G u i l l e r m o F e r n á n d e z S h a w , músi-
c a de! m a e s t r o Eduardo G r a n a d o s , Los 
F a n f a r r o n e s y l a z a r z u e l a en tres cua-
dros , de G r e g o r i o M a r t í n e z Sierra y el 
m a e s t r o L l e ó , L a T i r a n a . 
C T T B A V O . ( A v e n i d a de XtaUa 7 X a a a 
Clemente S e n e s ) . 
Compañía de zarzuela de Arqû raedea 
Pous. 
A a s ocho: l a z a r z u e l a de Arquímedes 
P o u s y los maestros Prats y Grenet, 
E l v i a j e del Presidente. 
A ^as nueve y m e d i a : estreno de la 
z a r z u e l a de c o s t u m b r e s c u b a n a s , letra 
y m ú s i c a de A . Pous , E l santo del ha-
cendado . 
á T i T á I f B & A . (Conso lad ,* e s c u i n a a 
V i r t u d e s ) # 
Compañía de zarzuela de Rtglno Ló-
pez.. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: La enseñanza 
de LIborio. 
A las diez y media: La revista sin 
hilos. 
M e n t i r ? 
Seguramente que sí, en cier-
¡J tos y determinados casos, so-
bre todo cuando de una men-
tira depende la felicidad de 
la mujer que se ama. 
una gran película de MONTE BLÜE, que se estrena el próxi-
mo SABADO en el Teatro CAPITOLIO, demuestra plenamente 
lo que decimos. 
En el CAPITOLIO, también se estrenará muy en breve en 
un mismo extraordinario programa dos películas de gran méri-
to: la última comedia de MAX LINDER, titulada: 
S O C O R R O . . . S O C O R R O , , . 
y la primera comedia de un notable cómico, Stan Laurel, ti-
tulada: "CORAZONES DE HIELO". 
l i o a E o f e m k l 
s a 
Las autoridades sanitarias 
de los Estados Unidos, están 
muy preocupadas ante la 
aparición de una enferme-
dad que aunque no reviste 
al principio caracteres alar-
mantee, lleva al paciente a un 
estado tal de desquiciamien-
to que casi es una locura. A 
esta enfermedad la titulan 
los médicos Terror a las Mu-
jeres y sus síntomas son una 
extremada aversión al sexo 
débil y un terror pánico ante 
las d'imuz. 
Muy interesantes observa-
ciones han hecho los psicólo-
gos acerca de las causas de-
termnantcs de cJ.z "nueva 
plaga. 
SE ESTRENA HOY, VIERNES EN FUNCION DE MODA 
con el concurso de 
CONCHITA BANULS. ORDOÑEZ, GOULA Y R U H 
E L SABADO, a las cinco de la tarde, en sección elegante, 
presentación de 
I M O S ñ i G O S D E M ñ R T l 
Cuadros completamente nuevos. 
P o r la n o c l i e . L a p r e c i o s a r e v i s t a d e é x i t o c l a m o r o s o 
M U C H O M A D R I D . : 
(REFORMADA) 
C 4 5 5 9 2-d 22 
Hoy en las tandas de 5 y 114 y 9 y V|2, se exhibe: JU-
VENTUD SPORTIVA, la creación de la Universal en la que se 
ven las más sensacionales carreras de automóviles jamás pre-
sentadas en el cinematógrafo. 
I G I N f I M 
Z n C - n r l a 7 S - n Cesé. T e l . 11-7583 
Uaf lr t t í e a l?-s 2 1|£ 
h km k m Hmániti 
por .M.Mii:i. R A M . I X v B I C C K V 
;sii.\r:p 
I»*»: M A X L I N p J S T t 
Z 1 - TANKl.ÉfíXSTt 't 112 
t a feia k las Vdi l idüí tes 
s 112 s 
Ü L . M I S M O PT' .OOIÍAMA L A M A T I N VIVI. 
P r e c i o : 40 <jis. 
T E A T R O NACIONAL 
L a p e l í c u l a a n u n c i a d a p a r a l a s e m a n a de M a y o 2 2 aJ 2 » -
t i t u l a d a .\.$aH 
E 
h a s i d o s u s p e n d i d a p r o v i s i o n a l u e n t e p o r e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
s e ñ o r C u e s t a q u e d e s e a i t ^ p e c ¡ i o n a r l a p e r s o n a l m e n t e . 
X O T A . — M i e n t r a s e l s e ñ o r C u e s t a r e a l i z a e s a i n s p e c c i ó n s s 
e s t a r á e x h i b i e n d o l a g r a n c r e a n d o 
MAS MUJERES 
p e r o se e s f e r a q u t a p a r t i r d e h o y , d í a 23 de M a y e p o d r e m o s 
e x h i b i r 
EL NACIMIENTO de una NACION 
E n e s t n s t a n d a s de t o d o s m o l o s i r á a l a p a n t a l l a ' a p e l í c u l a 
t o m a d a d e l F I E L D D A Y de l o s P o l i c í a s y B o m b e r o s e f e c t u a d o . 
e n A L M E N D A R E S e! d í a 20 d e l a c t u a l . 
c 4 5 7 7 l d - 2 3 
I 
L A F O X F I L M D E C U B A . S A . p r e s e n t a el G R A N D I O S O E S -
T R E N O E N C U B A d e l a h e r m o n a p r o d i v ^ c i ó n t i t u l a d a : 
lc l -23. 
m r t 
C o n s u l a d o 116, T s l é f o n o A-5440 
T A N D A S D E L A J ^ Y D E L A S 7 1|2: 
C A M P O A M O P 
5 l 4 H O Y V I E R N E S 2 3 H O Y 9% C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n a i o s f a m o s o í - a r -
t i s t a s d e l c i n e m a : 
C O R I N N E G R I F F I T H 
l a a r t i s t a q u e s i e n t e y h a c e s e n t i r l&s e m o c i o n e s 
d e s u a r t e . 
M I S S D U P O N 
l a r u .'ia m á s b e l l a de A m e r i c a . 
O O W A Y TEAHLÉ, E L L I O T D E X T E R , H A R R l 
M Y E R S , D O R I S M A Y , B R L A X T W A S H R C R V . 
P H Y L L I S H A V E R , H O B A R T B U S W O R T H 
E n l a s u p r e m a c r e a c i ó n d e l a c i n e m a t o g r a f í a mo-
d e r n a , t i t u l a d a : 
E l A M O R U B R E 
( T H E C O M M O N L A W ) 
D r a m a s . N a c i o n a l . de g r a n a c c i ó n y d e i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o . T i e n e e s c e n a s d e g r a n d e » e m o -
c i o n e s y u n l u j o m a r a v i l l o s o . 
ENGLISH TTTLES 
P r o n t o E S T R E N O D E L A S U P E R P R O D U C C I O N " E L A P O S T O L R O J O " . 
E x c l u s i v a s d e C A R R E R A Y M E D I N A . — R . M a d e L u b r a n ú m . 3 3 . 
N O R E C T O 
por M A T T MOQRE y 
el eplaudio n ú m e r o 11 de 
C A M I N O D E H I E R R O 
P r e c i o : 20 c t s . 
T A N D A S E L E G A N T E S l ü 
l 
P r e c i o : 30 c t s . 
C 4 5 S 6 . l d - 2 3 . 
i P R O T E S T A N D O 
T o d a l a v i d . , se l a p a s a as i el que 
I t iene los n e r v i o s desarreg lados , no so- ¡ 
1 lo es v i c t i m a de la n e u r a s t e n i a , s ino de 
I los nerv ios s o b r e x c i t a d o s . T o d o le a l a r - i 
i m a , todo le. a s u s t a , todo le a g i t a y todo i 
j lo d e s c o n c i e r t a . E l i x i r A n t i n e r v i o s o del 
i doctor Vernezobre , n i v e l a los nerv ios , i 
: r e g u l a r i z a el s s i t e m a > a c a b a l a neu- ¡ 
i r a s t e n i a . se vende en todas las bot icas i 
y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y 
¡ M a n r i q u e H a b a n a . alt. 2 i 
4 5 S 7 l d - 2 3 
S U S C R I B A S E Y A N U N C i K S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
INTERPRETADA PO*-^, 
J O H N G I L D E R T 
MAN HALí 
HOY V I E R N E S 2 3 K O Y 
T E A T R O S V E R D U N Y T R I A N O N 
u n * * 
pe un: 





C 4 5 8 8 
A N O X C 1 Í • M A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 3 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
G a r t e l d e G l n e m a i G y , 
tOílO. ( t odu i t r l» • •znlna • • M j 
t v jnedla a cinco: la comedia 
Ul^nos, por Edd^ Boland; la co- j 
EDtre ^e agúó la fiesta, por la familia i 
*t<día {-¡ajando a la moda, por Harry j 
• p • imperio de los Diamantes, 
¡•oü^'y . poX; Harold Lloyd Presiden-
i*1 ^ l a d r ó n honrado, por Harry Po-
p í _ , t r e n o del quinto episodio de r̂ 'rie Sonando el cuero, por Bi l ly 
•l* 
, s c¡nco y cuarto y a las nueve 
' Revista número 7 de Carrerá 
' í ^ d i n a ; estreno de la comedia Mi 
1 «ero. por el perro F a l ; Juventud 
* f - v a , por Reginald Denny. 
•P01 y media a nueve y media: 
í ^ u6 la fiesta; Un ladrón honrado; 
S* *uj Lioyd Presidente; Viajando a 
í ^ o d a : ^xi compañero; episodio quin-
^ d e Sonando el cuero; Entre chinos. 
.«yOAJíOB. (Plaza As A i t t s r ) . 
I *t!!r as tandas de las cinco y cuarto 
! . -̂ o nueve y media: estreno del dra-T de 
' El amor libre. 
n once a cinco: las comedias Mu-
t ^ l desastrosa y Tres monadas; la 
I * " ^ Novedades internacionales y el 
[l*T^ Camino de perdición, por Neva 
¡ f*^ y Ben Wilson. 
| jn tanda de las seis y media; pe-
Neulas cómicas . 
r T l a s ocho: el drama Camino de per-
t'\*laS cmco y cuarto y a las nueve 
Ootfa). 
' ^ cuartos: L a parlenta pobre y la 
¡«ivílt* de sucesos mundiales número 
^̂ las ocho: la comedia en dos actos 
u granja de monos. 
t A la* ocho y media: Matrimonio mo-
derno. 
ai&OV, (ATenlda WUioa A 
y j»»mo, Vedado). 
i las ocho: Maldición bienhechora, 
por Jack Pickford. 
* las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sota, Caballu y l u y , uor John 
Gilbert. 
«rGX.ATEBSA. (General C n - J l o y Ha-
trada Palma) . 
A ias dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos E l 'milagro de Manhattan, por 
Helaine Hamerstein. 
A ias tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
del drama en seis actos E l Ciudadano 
de Wyoming, por Jack Hoxie. 
A las seis y tres cuartos y en !a pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la cinta en siete actos Matri-
monio temporal, por Kenneth Har ían . 
NIZA. (Prado entre San J o i « y Tenlen-
te Boy) . 
Fn.-ciones por la tarde y por la no-
che . 
Episodio 8 de L a s bestias del Paral -
so, por Will iam Desmond; el drama en 
cinco actos L a amenazaz roja, por Jack 
Hoxie; la revista Novedades internacio-
nales, 
WHiSOW. (General Carrillo y Padro 
Váre la) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta en ocho actos L a s 
tres de la mañana, pr.r Mary Carr y 
Constance Binney. 
A las ocho y carto: estreno de la 
cinta de aventuras en seis actos Puro 
valor, por Roy Stewart. 
OBXS. (U. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: E l socio del 
diablo, por un conjunto de estrellas del 
cine. . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a Reinecita de Provincia, por 
Bessie L o v é . 
C L r V P I C . (Avenida WllaoTi eaqnlna a 
B. , Vtfiaflo). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A ias ocho y media: Sueños de liber-
tad, por Wesley Barry . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l vagón cubierto, por Wa-
rren Kerrigan. • 
1̂ 0 Sobres 
s s s g v a s g g g g s * » 
D O S E S T R E N O S E N E L T E A T R O C U B A N O 
S U NOM3RE Y D I R E C C I O N 
B E L L A M E N T E IMPRESOS EN 300 
HOJAS Y 150 S 0 3 R E S . PARA S U 
C O R R E S P O N D E N C I A P E R S O N A L 
P A P E L Y S O B R E S HACEN J U E G O 
DAN PERSONALIDAD 
Y DISTINCION A S U S CARTAS. 
TAMAÑO 6X7 PLGS. 
ENVIE S 2 CON SU ORDEN \ 
A UNIVERSAL 'PRfNTING CO. 
Mamaronítck- _ \ - l l . "Jfw York. 
" T R I A N O N " 
B A N A N A , R E A P A R I C I O N D E L A I R I S E N " P A Y R E T " 
SOTA C A B A L L O Y R E Y . producción 
extraordinaria estrenada aver en C u -
ba en el cine Trianón, del" Vedado, se 
repite hoy viernes, día de moda en las 
tandas elegantes de 5V4 y 9y¿. 
Sota Caballo y Rey dejó complaci-
dos a todos cuantos a T R I A N O N acu-
dieron respondiendo al anuncio que se 
le habla hecho a la producción de la 
F O X F I L M D E CUBA. S. A 
Para mañana sábado, día 24, se 
anuncia la cinta del field dav de los 
Pol ic ías y Bomberos en Alnu'.dares 
Park el 20 de mayo: y L a Reinecita 
de Provincia, bella cinta de B O S S I K 
L O V E . 
Para el domingo hay preparado «m 
colosal programa. 
A las 5 y 15, V A L I E N T E NOVIA, por 
la vivaz Viola Dana y Tomasito; Se 
da Pisto, por Johny H i ñ e s . A las 9 
\y 30 SI YO F U E R A R E I N A , bel l í s ima 
producción de E T H E L C L A Y T O N . Si 
Yo Fuera Reina tiene un argumento 
nuevo completamente y su desarrollo 
es en un ambiente de gran lujo. Si Yo 
Fuera Reina a ratos le oondrú «ns te 
y otras veces le hará reir. 
L a matinée de las tres está repleta 
j de pel ículas apropósitos para los ni-
I ñ o s . Benitln v Eneas vuelven en E L 
G R A N M I S T K R I O . L a instructiva que 
se exhibirá se titula V I S T A S DE HO-
| L A N D A . L a eónriaa es de J O H N Y HT-
I N E S y se titula Tomusitu se da Pisto, 
y la obra principal es de ANTONIO 
MORENO y se titula LOS T R E S S I E -
T E . 
UNA MI J K K DE P A R I S , la pel ícu-
la que tan esperada es por los asiduos 
a Trianón, se exhibe el lunes 26 y 
martes 27. UNA M U J E R DE PARIS 
es una de las mejores pel ículas que 
ha venido a Cuba recientemente y su 
argumento es de CHA RIJOS C H A P L I N , 
ese cómico que tanto nos ha hecho 
reir. quien ha sido al mismo tiempo 
el director de tan interesante y bellí-
sima producción. 
UNA M U J E R DE P A R I S pertenece 
al repertorio de los A R T I S T A S U N I -
DOS, esa firma umversalmente cono-
i-ida, que la forman los cuatro acto-
fes más famosos dt- la pantalla, nu" 
son M A R Y P I C K F O R D . DOLUILAS 
FA IR BANKS, D A V I D W . O R I F P f T H 
y, por último, CHA RIJOS C H A P L I N , 
Los Artistas Unidos han dado al ci-
ne obras tan grandiosas como LAS 
H U E R F A N A S DIO L \ T E M P E S T A D , 
i A L L A EN R L r s T E . E L PEQUEÑO 
L O R D P A U N T L E R O Y , LA M\RCA 
D K L Z O R R O y muchas más que por 
falta de espacio no podemos mencio-
pXpa montero , por R T C H A R B 
TALMADi". !0 va el miércoles 23. 
N u n c a s e A g o t a s ; 
Las energías ' f í s icas , el vigor y las 
fuerzas que suelen perdersj e écharné 
de menos, nunca se figotun si se sabe 
conservarlas. Kilo fácil, el auxilio de 
lan Pildoras Vitalimis es eficaz íti eso«--
casos. noroue lleva vigor a ddhrte hav 
debilidad, fuerzis a donde hay flaque-
zas. No crean fuerza sino que las re-
nuevün, ¡«:í revenlf-c mi y 0. e! Vtgoi 
que falta por desgaste O riiin?. Se ven-
de en todns las boticas y en su cleprt-
pito Bl Crisol, Neptuno y Manrinuf. 
Habana. 
Alt. 3 my 
Para hoy función de moda en el 
Teatro Cubano, siempre tan coucurrldo 
y en estos días de moda, por lo más 
granado de nuestra sociedad, se ha 
dispuesto el estreno de una obra de 
Pous, llamada, como todas las de ese 
autor, a obtener un buen- éxito 
Se titula esa producción " E l santo 
del hacendado" y es un saínete de 
costumbres, perfectamente compuesto, 
con escenas rebosantes de colorido y 
casticismo criollo y con muchís ima 
gracia. L a música de la obra, com-
puesta por los maestros Prats y Gre-
net, sirve perfectamente al libro, que 
dió a los compositores citados fre-
cuentes momentos musicales. 
" E l santo del hacendado" irá a la 
escena en la segunda tanda. 
E n la primera, que es también do-
ble y de moda, se representará nueva-
mente el apropósito cómico-lírico-pa-
triótlco original de Pous, música de los 
maestros Práts y Grenet, titulado " E l 
viaje del Presidente", obra que está 
siendo objeto de la predilección del 
público desde su estreno. 
" E l viaje del Presidente" ha sido una 
de las obras que más público ha dado 
al Teatro Cubano. 
Los precios para las dos tandas de 
hoy, son a base de 60 centavos la lu-
neta. 
L a primera tanda de mañana, sába-
do, será regida por el mismo precio. 
Pasado mañana. domingo, se dará 
una grandiosa matinée con las precio-
sas obras "Biscuit Salón" y v " E l santo 
del hacendado". 
Y el lunes será estrenada otra obra 
de palpitante actualidad: "Las regatas 
del Varadero", semi-revlsta cubana de 
interesant ís imo asunto, para la que ha 
pintado Pepito Gomls nuevas y bri-
l lant í s imas decoraciones. 
E l martes será la segunda de las 
funciones organizadas por el Casino 
de Actores, para engrosar los fondos 
de esa naciente sociedad. 
Se ha combinado un programa dell- '. 
cioso y muy ameno. 
E n primer lugar se representará la 
primorosa comedia de Vital Aza titula-
da "MI misma cara", tomando parte en 
la representación un grupo de nota-
bles artistas encabezados por Enrique- j 
ta Sierra y Alejandro Garrido. 
Después se hará un acto de varie-
dades por María Serrano, bella couple- | 
tista española; Diego López, reputado i 
tenor, y la pareja de bailes E l l a G r a - I 
nados y Rodolfo Areu. 
Se estrenará un apropósito cómico | 
titulado " L a reelección", por Manolita 
Cal, "Mimí" y Fernando Mendoza. 
Se estrenará también un diálogo, " E l 
últ imo alzado", de Agust ín Rodríguez, 
representado por Blanquita Becerra y ' 
Arquímides Pous; y, por últ imo, se 
pondrá en escena la hermos ís ima zar-
zuela cubana " E l Alfonso X I I I en la 
Habana", tomando parte Totico de la 
Presa y Adolfo Otero, el célebre "ga-
Uegulto" de Alhambra. 
Como se ve, el programa es de los 
que entran pocos en año, y no duda-
mos que en la segunda función del Ca-
sino de Actores es té el teatro rebosan-
te de públ ico . 
¡ ¡ ¡ 1 0 0 . 0 0 0 O B S E Q U I O S ! ! ! 
T H E MENNI0N COMPANY. de Nevark 
N . J . E . U . A . , manufacturaros de los 
afamados Talcos y demás productos de 
tocador M E N X E N , como parte de una 
iptensa campaña de anuncio que está 
llevando a cabo en la actualidad, se 
proponen distribuir próximamente al j 
público da la Habana, unos 100.000 j u -
guetea y otras atractivas novedades ¡ 
importadas. Entre los distintos lugares! 
donde la concurrencia podrá disfrutar! 
do estos obsequios, se cuentan: 
" M A R T I " en la función do moda del 
viernes y sección elegante del sábado. 
"Capitolio" en- las tandas del pré-1 
ximo lunes 26. _ 
"Fausto" en las tandas de moda del 
sábado y en la matiné del domingo. 
"CAMPO A MOR" en la sección de la : 
una de la tarde del próximo domingo, 
y en otras muchas salas de espectácu-
los. 
Los niños de la Beneficencia disfru-
tarán también de estos obsequios. 
Además sa distribuirán 25.000 atractl i 
vos globos a todos los niños que con-1 
curran al Paseo del Prado, el próximo 
Domingo, 25 de Nayo, entre 5 y 6 de 
la tarde. 
T E A T R O C A P I T O U O 
s ' 4 m m m 9 ' i 
C a r i L a e m m l e , presenta a l elegante- actor R E G I X A L D D E X X Y 
f o r m i d a b l e a t l e t a 
de g r a n f a m a co-
m o a r t i s t a d e l c i -
n e m a , s e c u n d a d o 
L A U R A L A 
U n a n u e v a e s t r e l l a , 
m u y b e l l a y que 
o c u p a a c t u a l m e n t e 
u n o de los p r i m e -
r o s pues tos en tre 
l a s m á s f a m o s a s 
e s t r e l l a s 
C I N E " 0 L I M P I C " 
Hov en las tandas elegantes de es-
te salón se exhibirá la grandiosa Su-
per-producción de la Caribean F i lm, 
interpretada por Warren Kerrigan y 
Lois Wilson. Esta cinta obtuvo un re-
sonante éxito el día de su «"««treno. 
Hoy se pondrá por ú l t ima vez. 
MAÑANA 
E n las tandas elegantes de 5>4 v 
íM/i Carrerá y Medina presentan al 
brillante y celebrado actor Richard 
Talmadge. que hace derroches de su 
arte, único e incomparable, en la bri-
llante interpretación que da al per-
sonaje principal cjue caracteriza, de la 
hermosa producción dramática titulada 
"PAPA M O N T E R O " 
Domingo 25.—lOn la tanda elegante 
de 5 Ví la sublimo cinta interpretada 
por un conjunto de estrellas, destacán-
dose entre ellas Eileen Percy titulada: 
DIO ORII0NT10 A OCCIDIONTIO 
A las OVj la Caribean Fi lm presen-
ta a las estrellas L i l a Lee y Thomas 
Meighan, en la producción Mp«eUu 
E L PRINTIPIO E S C U L T O R . 
L U N E S 2ti.—En las tandas de moda 
de y 0% se exhibirá otra vez la 
joya cinejnatogri'tfica interpretada p<.r 
la angelical aciri/, Raquel Millar. »n 
la lujosa producción último triunfo de 
Santos- y Artigas, 
VIO E CETA S IM P lOU IA L E S 
M A R T E S 27.—Juventud Deportiva!, 
por Reginaid Denny. 
M I E R C O L E S 28.—Ricardo Corazón 
de León, por Wallabe Berry y Marga-
rita La Motte. 
J U E V E S 2:t.—Mártir de la Belleza, 
por Antonio Moreno y Collen Moore. 
VIIORNES .'¡O y SABADO 31 . — E s Mi 
Hombre, por odolfu Valentino y Doro-
thy Dalton. 
No deje usted de vet* Mártir de l« 
Belleza, pues xe trata "le una de las 
últ imas producciones del j;i"aii actor 
Antonio Morera, 
¡ A y q u e M a r t i r i o ! 
1 No sufriré más con estos callos! 
Usaré Bluc-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto mucre y puede ser extraído con 
la mayor facilidad. 
D l u e - j a y 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P i d a a l boticario " B l u e - j a y " 
Diga a los cal los: ¡ A d i ó s ! 
GRATIS: Etcriba a Bauer A Black, Chi~afo, til,, E.U.A. por un libro de valor "Atención Cuidadosa de loa Pies" 
P L A N T E 
"Cn r o m a n c e Heno do 
a m o r y do e n c a n t o s . 
C i n t a e s p e c t a c u l a r y 
e m o c i o n a n t e , o n l a que 
se a p r e c i a n l o s i n c i d e n -
tes m á s i n t e r e s a n t e s de 
u n a j u s t a a u t o m o v i l í s t i -
c a e n l a que t o m a p a r t e 
e l g r a n d r i v e r R A L P H 
D E P A L M A . 
U N A J O Y A D E L A L ' X I V E R S A L , T I T U L A D A ? 
l U Y f N T U D D E P O R T I V A " 
( S p o r t i n g Y o u t h ) 
D o n d e c a d a e s c e n a t iene s e n s a c i ó n y p e l i g r o s . 
P r o d u c c i ó n J o y a d e T H E U N I V E R S A L P I O T Ü R E } 
C O R P O R A T I O N 
S ^ N T . A 7 A - R 0 193 
8,1|2 T a n d a E s p e c i a l 
E S T R E N O E X O U H A D E L R O U N D 33» 
De l a serie j o y a de l a Universa l Pict . , t i tu lada: 
8,112 
E l C U E R O 
Con las m á s hermosas escenas de boxeo profesional, interpretada 
por B I L L Y S I L L I V A N 
E l apuesto y formidable boxeador y notable art i s ta de la U n i -
versal . 
C 4584 l d - 2 3 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R < & 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
E S P E R A N Z A I B I S E N " B E H A M O B " 
.^ana n sábado. las diez de la 
Sfc to í'eKará a nuestra capital, por 
• i j j i a c l ó n Terminal, la famosa E m -
^yos „ la Opereta, Ksperanza Ir is . 
•l intf.,-- ndi'JSori t'xitos recientes en 
* fletar / de líl 111 Pública, han venido 
M ^ elocuf-ntísimamente. que 
•lacera» riaordinariamente extensas y 
^b» p as grandes s impat ías que en 
i1* de ?Ma la admirable creadora de 
JU^ ^ 'avary y ha demostrado tani-
••tcW la fuerza estupenda de los 
MUta' (1U"-' f^uUades de la gran 
Bb¿^ son extraordinarias y singula-
«l»l¡na J C1U" su coiniKiñía, por la dis-
«nig^; 'Tganización y mérito de los 
«íij ,̂  Que forman en ella, es sin 
Pe (pfi meJor y más numerosa de las 
Bhme meme han visitado a Cuba. 
W leirj0838 familfas de nuestro mun-
^ ^ K W é , se preparan a manifestar 
B ^ i r i ja Iris su afecto y devoción, 
••ttresa 0 a recil>irla mañana. L a 
^HSi<rI>or su Parte. tambif-n hace 
• í í p , - 0s â~a- Que la recepción a la 
sus actr'z ŝt'"' t-n razón directa ¿hir ,,6randes mér i tos . 
a noche, el mismo día de la 
SMta 'f, il la inauguración de las 
^ la a,rn<:lrjnes que nos ha de brin-
l>a pro1Inirable Compañía de Opereta. 
B^ntaMA01* es cubierto con la re-
* < Z ^ i o n de la be l l í s ima opereta 
del maestro Luna, titulada •'Benamor', 
obra que, como se sabe, ha sido oca-
sión de triunfo rotundo y clamoroso 
•ara Esperanza I r i s . 
Como se ve, la función Inicial tiene 
un programa excelente. 
E n el curso de la temporada que em-
pieza mañana, se estrenarán varias 
obras Entre ellas merecen ser cita-
das, porque han constituido en Euro-
pa un gran suces», la titulada L a 
L n c i ó n que no muere-, P " | - ' - ^ s ^ 
S'e'z- " L a danza de las l ibé lu las! , del 
maestro Franz Lehar: " E l país de la 
castidad" del maestro Lombardo, el po-
nularíslmo autor de " L a Duquesa del 
Bal Tabarin"; y "Dedé". del maestro 
Chirist inée. 
Todas esas obras, además de L a 
nontería", que también se dará a co-
nocer inr¿rpretada por Esperanza Ir i s , 
son de un i fas tuos í s ima presentación 
escénica y de un libro bellts mo ador-
nado de una música extraordlnanamen-
te alegre, inspirada y fáci l . 
P i r a la función inicial están ya las 
localidades en la Contaduría del tea-
?o Payret. siendo extraordinaria la de-
m u d a ' q u é se hace ^ entradas. 
Los precios son a base de nos pesos 
la luneta y 12 el palco con seis en-
tradas. . 
D l T l M A E X H I B I C I O N D E " J U V E N T U D D E P O R T I V A " 
v01'1 "n V de verse hoy concurridl-
^ • b ^ Q ^Us tandas elegantes de c-.nco 
^ H L > nueve y media o n motivo de 
• * c i n e J l ü . r última vez H grandio-vi 
¡Wa<U . t i p o g r á f i c a de la Universal M-
S ^ ' ó n " ' / y ^ u d sportiva", admirable 
¡JJiny vael notablísimo actor Reginaid 
w'^erVa"!111, (le las Peüícu las que más 
t^n ien t ,al Púl)1!co hsbanero, ; es-
hM ̂ I M » ^ e^mento joven de nues-
P * "Mi ' ^chns tandas se estre-
t*̂ ' Par ^'"Pañero", comedia por el 
C^Uila «e llevará a la pantalla ;a 
•L«Coni^l1er" 7- con los más reclen-
Lf- rmn;"1mientos. 
P ^ i ó n ' . ^ eP'-^dio de la Eohe: ..;-i pro-
oonando el cuero", titulado 
l-pegamal el marinero', se estrenará en 
K tanda de las ocho, cuyo precio es só-
lo de 30 centavos la luneta 
De una- a cinco de la tarde se exh.-
Ibirán valiosas cintas cómicas, entre las 
I que figuran "Harold Lloyd Presidente 
v el emocionante drama por Lucy Fox 
|"E1 imperio de los diamantes1. 
"Mentiras de amor", film de los Ar-
tistas l'nidos. interpretada por Monte 
RÍue' v Evelyn Brent, se estrenará ma-
• ñaña en Capitolio, en las tandas prefe-
rentes Muchas son las personas que M 
han apresurado a reservar localidades 
D-ra efío gran estreno de mañana, lo 
oü "ev «-nci'. la g i - i expectac.ón que 1 
cx'ste per ver "Mentios de amor". • 
L a i m p o r t a n c i a d e u n 
b u e n p e i n e . 
C U A N D O el corte de los d i e n t e » 
K̂y es e n forma de v como ocurre 
en los peines de ca l idaa inferior, el 
pelo se introduce en l a es trecha 
r a n u r a del v é r t i c e y el peine t i ra y 
lo corta. No sucede lo mi smo con 
los peines H é r c u l e s , debido a que 
bus dientes son redondeados y cor-
tados para le lamente y todas sus 
superficies son perfectamente p u -
lidas p a r a que e l peine pueda des-
l i zarse s u a v e m e n t e h a s t a e n l a 
cabel lera m á s espesa. 
Los peines hecho» a mano, d« cuerno 
n otra substancia «n¡m«l, son ásperos y 
llenos de desigualadades, por lo cual 
cortan y resquebrajan el pelo; además, 
pronto se resecan y se agrietan cubrién-
dose de polvo e imp';rs£as, las que al 
peino va depositando entre el pelo 7 
suelen ocasionar enfermedades del cuero 
cabelludo. Use los peines Hércules de 
«bonita. Ellos resistan el levado con 
agua tibia y duran Indefinidamente. 
De venu en todas las buenas tienda* 
Peines 
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" V I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t e s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n j N . J . , e. u . de a , 
V i c t r o l a 
R E G . U S . P A T . O F F Moc> M A R C A . N O U S T R L A t R E G i S T R A Q A 
V i c t l - o l a I V 
Rob'a 
V i c t r o l a N o . 9 0 
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P A O S 
L A C A U S A C O N T R A M C A N O K 
T O R R E S Y C A S O 
E n w t o s d í a s se h a de e l e m r a 
l a A u d i e n c i a l a c a u « a i n s t r u i d a e n 
e l J u z g a d o d e l a S e c c i ó n S e g u n d a 
p o r e s t a f a c o n t r a N i c a n o r T o r r e a y 
C a s o , a q u i e n a c u s a n R a f a e l A n g e l 
R e g u e r o y l a m a d r e d e é s t e . 
T o r r e s e r a a p o d e r a d o de l o s b i e -
n e s d e j a d o s p o r e l p a d r e d e R a f a e l 
A n g e l R e g u e r o ,y s e g ú n l a d e n u n -
c i a h i z o m a l u s o d e e s e p o d e r , a p r o -
p i á n d o s e de m á s de 30 m i l peeoa d e 
l a h e r e n c i a pues ta , b a j o s u c u s t o d i a . 
E3i J u z g a d o e l e v a l a c a u s a a l a 
A u d i e n c i a , h a b i e n d o d i c t a d o a u t o de 
p r o c e s a m i e n t o c o n t r a el a c u s a d o T o -
r r e s C a s o . 
A C U S A D O D E T E N I D O 
E l a g e n t e de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
A l f r e d o I l l a d e t u v o a y e r y p r e s e n t ó 
a n t e e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a a l c i u d a d a n o A m a -
d o r R i e s g o y A l b a , v e c i n o de M á x i -
m o G ó m e z 6 7 , a c u s a d o e n c a u s a 
n ú m e r o 6 0 1 d e l a ñ o d e 1 9 2 4 , p o r f a l -
s e d a d y e s t a f a . 
R i e s g o , d e s p u é s de s e r i n s t r u i d o 
de c a r g o s , f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
A L I Z A R U N A C A D E N A 
P e d r o O l i v e r a y A g u i a r , v e c i n o 
de I n d i o 3 7 , y fPed'rb J u a n E n s e ñ a t 
y M o n e t , de S a n I g n a c i o y M e r c e d , 
a m b o s n a t u r a l e s d e M a l l o r c a , s u f r i e -
r o n a y e r l e s i o n e s d e c a r á c t e r g r a -
v e , a l e « t a r t r a b a j a n d o e n e l l a n -
c h ó n " M o r a l i d a d " , s u r t o e n n u e s t r o 
* p u e r t o , y c a e r l e e n c i m a l a * * p l u m a " 
c o n q u e I z a b a n u n a c a d e n a . 
E l d o c t o r B o l a d o , e n e l P r i m e r 
C e n t r o d e S o c o r r o , a s i s t i ó a O l i v e -
r a de c o n t u s i o n e s e n e l t ó r a x , r o s -
t r o , h o m b r o d e r e c h o y h u m e r o d e l 
p r o p i o l a d o ; y E n s e ñ a t f u é a s i s t i d o 
e n e l m i s m o c e n t r o b e n é f i c o p o r e l 
d o c t o r C a p o t e , d e u n a h e r i d a e n l a 
c a b e z a , c o n t u s i ó n e n l a e s p i n a d e l 
t r a p e c i o i z q u i e r d o y d e s g a r r a d u r a s 
e n d i v e r s a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
V r u c c i ó i n d e l a p r o p i a s e c c i ó n , l a 
c a u s a i n i c i a d a a v i r t u d d e d e n u n -
c i a f o r m u l a d a p o r |el j a m a i q u i n o 
J o h n R o f f y , v e c i n o de M á r q u e z 3 , 
e n M a r i a n a o . 
R e f i e r a R o f f y q u e e s t a n d o e l 20 
de é s t e m e s e n P a s e o de M a r t í y 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l a c a e s p e r a n d o 
e l t r a n v í a e l é c t r i c o p a r a d i r i g i r s e 
a s u r e s i d e n c i a , a e l e a c e r c a r o n 
c u a t r o i n d i v i d u o s d e d i s t i n t a s r a -
r a s , p i d i é n d o l e u n o d e e l l o s le d i e -
r a c i n c o p e s o s , p u e s e s t a b a s i n t r a -
b a j o ; y q u e c o m o é l c o n t e s t a r a n e -
g a t i v a m e n t e , t o d o s s e le e c h a r o n e n -
c i m a , l l e v á n d o l e e l r e l o j , l o s z a p a t o s 
y 2 5 p e s o s e n e f e c t i v o . 
P o s t e r i o r m e n t e e l v i g i l a n t e 19 2 0 , 
A l e j a n d r o U r q u i a z o , d e t u v o e n e l 
i n t e r i o r d e l c i n e M o n t e C a r i o , s i t o 
e n P a s e o d e M a r t í e n t r e T e n i e n t e 
R e y y D r a g o n e s , a l m e s t i z o J u a n 
G o n z á l e z , n a t u r a l de l a s B a r b a d a s , 
d e 2 0 a ñ o s y s i n o c u p a c i ó n n i d o -
m i c M i o , a l q u e a c u s a R o f f y d e s e r 
u n o de fus a s a l t a n t e s . 
E l J u e z C o r r r e c c i o n a l e s t i m a q u e 
se t r a t a d e u n c a s o t í p i c o de r o b o , 
de l a c o m p e t e n c i a d e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n . 
' E l J u e z P o n c e d i s p u s o l a r e m i -
s i ó n a l V i v a c d e l a c u s a d o . 
P R O C E S A D O S 
E J J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n S e g u n d a p r o c e s ó a f > i r l o s M a r -
t í n e z y G o n z á l e z , e n c a u s a p o r r o h o , 
c o n f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s ; y e l de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a a A n t o n i o L a r g u e i -
r a y A m i l , p o r r o b o , c o n 3 0 0 p e s o s 
de f i a n z a . 
P L A N B E R E N R U E R 
S E G U N D A A M O R T I Z A C I O N D E M A Y O 
R e l a c i ó n d e l o s s o l a r e s q u e r e s u l -
t a r o n a m o r t i z a d o s e n e l s o r t e o v e -
rificado e l 2 1 d e l m e s d e m a y o , c o n 
e l n ú m e r o 3 6 p u d i e n d o loa I n t e r e s a -
d o s p a s a r p o r l a s o f i c i n a s d e l " P L A N 
B E R E N G U E R " e s t a b l e c i d a s e n P í y 
M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) n ú m e r o 5 5 , 
a l t o s , p a r a o t o r g a r l e s l a e s c r i t u r a d e 
p r o p i e d a d c o r r e s p o n d i e n t e , l i b r e d e 
t o d o g r a v a m e n . 
H e a q u í l o s n o m b r e s de l a s p e r s o -
n a s b e n e f i c i a d a s e n e s t e s o r t e o : 
M a r í a G o n z á l e z , v e c i n a d e l R e p a r -
to - U V i e j a L i n d a " , o b t u v o u n s o l a r 
de $ 3 0 0 . 
A n t o n i o L ó p e z G o n z á l e z , v e c i n o d e 
Q u i e b r a H a c h a , o b t u v o u n s o l a r d e 
$ 3 0 0 . 
-Manuel L ó p e z R a m í r e z , v e c i n o d e l 
R e p a r t o A ' l d e c o a , o b t u v o u n s o l a r q u e 
v a l e $ 4 0 0 . 
P e d r o M a n u e l G a r c í a , v e c i n o d e 
S a n M i g u e l 2 2 4 , o b t u v o u n s o l a r d e 
$ 5 0 0 . 
J u a n A n t o n i o C a s t o , v e c i n o de D o -
l o r e s 1 2 , o b t u v o u n s o l a r de $301). 
L o s c o n t r a t o s d e l " P L A N B E R E N G U E R " 8e a m o r t i z a n l o s d í a ^ 1 0 . 
2-j y 3 0 de c a d a m e s p o r u n p r o c e d i m i e n t o p ú b l i c o y de n o t o r i a g a r a n t í a , 
p o r t o d o s c o n o c i d o . 
N U E S T R O C R E D I T O E S T A E N N U E S T R O C U M P L I M I E N T O 
P a r a m á s i n f o r m e s p í d a l o s p o r e s c r i t o o l l á m e n o s p o r e l t e l é f o -
n o A - 6 3 4 8 . 
" P L A N B E R E N G U E R " . P í y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) n ú m e r o 5 5 a l -
tos . H a b a n a . 
P . l d - 2 3 
P E R D I O L A U S A 
M i l a g r o s M o n t a n e y M o n t l e l , v e c i -
n a de C o m p o s t e l a 1 7 1 , a l e s t a r t r a -
b a j a n d o a y e r e n l a f á b r i c a d e e n -
v a s e s de c a r t ó n s i t a e n C o m p o s t e -
l a 1 3 8 , t u v o l a d e s g r a c i a d e q u e ©1 
d e d o í n d i c e d e l a m a n o i z q u i e r d a l e 
f u e r a a l c a n z a - d o p o r e l e n g r a n a j e de 
l a m á q u i n a q u e e s t á a s u c a r g o , s u -
f r i e n d o l a f r a c t u r a d e La p r i m e r a f a -
l a n g e de d i c h o d e d o , a s í c o m o l a 
p é r d i d a d e l a u ñ a d e l m i s m o . 
M i l a g r o s f u é c u r a d a de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n e n el C e n t r o de S o c o r r o 
d e l p r i m e r d i s t r i t o pa(r e l d o c t o r 
C a p o t e . 
I N G I R I O C L O R U R O 
E l n i ñ o R i c l e y P e r c y s , d e A l e m a -
n i a , d e u n a ñ o d e e d a d , v e c i n o d e 
P a u l a 3 6 , f u é a s i s t i d o e n e l P r i -
m e r C e n t r o d e S o c o r r o p o r e l d o c -
t o r B o l a d o , d e s í n t o m a s g r a v e s d e 
i n t o x i c a c i ó n , q u e s e g ú n s u m a d r e 
W i n c h G e l a , s e p r o d u j o a l i n g e r i r 
e n u n d e s c u i d o u n p o c o de c l o r u -
r o , l í q u i d o q u e e l l a u s a p a r a l a -
v a r l a r o p a . 
P O R C O R R E O 
A l a J u d i c i a l d e n u n c i ó J o s e f a 
P u e n t e y R o s e l l , d e E s p a ñ a , d e 42 
a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e l a c a l l e d e 
C u b a 4 6 , q u e a y e r r e c i b i ó p o r C o -
r r e o u n a c a r t a d i r i g i d a a s u h i j a , 
s e ñ o r i t a M a n u e l C a n o s a y F u e n t e , 
y q u e al1 a b r i r l a v i ó q u e c o n t e n í a 
u n a p o s t a l o b c e n a , s u p o n i e n d o f u e -
r a a u t o r de e s e e n v í o R a f a e l F e r -
n á n d e z V e l á z q u e z , d e ' E s p a ñ a , de 2 2 
a ñ o s , d e p e n d i e n t e y v e c i n o d e l c a - ¡ 
f é de S i m ó n B o l í v a r 3 4 . 
E l a g e n t e S a l v a d o r R e y t o r , d e t u v o ; 
d e s p u é s a l a c u s a d o , p r e s e n t á n d o l o 
a n t e e l J u e z de l a S e c c i ó n P r i m e -
r a , q u i é n lo e n v i ó a l V i v a c d e s -
p u é s de i n s t r u i r l o d e c a r g o s . 
N A R C O M A N A 
A n t e e l o f i c i a l de c a r p e t a e n l a 
C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a s e p r e -
s e n t ó a y e r A m é r i c a M a n d u l e y , n a -
t u r a l de S a n t i a g o d e C u b a , de 3 0 
a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e E c o n o m í a 
n ú m e r o 8, d i c i e n d o i ^ f c p o r e s t a r 
e n t r e g a d a a l v i c i o " h e r o i c o ' V d e s e a -
b a i n g r e s a r e n e l H o s p i t a l p a r a s e r 
c u r a d a . 
A m é r i c a f u é p r e s e n t a d a a l L d o . 
' P o n c e , J u e z de l a S e c c i ó n S e g u n -
d a , q u i e n d i s p u s o siu r e m i s i ó n a l 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , d e s p u é s de 
c e r t i f i c a r l o s d o c t o r e s W a l l i j i g y 
V i l l i e r s , d e l S e g u n d o C e n t r o de S o -
c o r r o , q u e p r e s e n t a b a s í n t o m a s d e 
s e r n a r c o m a n a . 
E J i T I M O D E L O S P A S A J E S 
" E l s i r i o F a d e l M a h a d a n , v e c i n o 
de l a c a l l e d e 17 e n t r e l a s d e 26 y 
2 8 , d e n r n c i ó e n l a J e f a t u r a de l a 
P o l i c í a J u d i c i a l , q u e d e s e a n d o e m -
b a r c a r s e p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
e s t u v o h a c i e n d o l a s g e s t i o n e s p a r a 
c o n s e g u i r e l p a s a j e c o n A n t o n i o M a r -
s a l y d e l R i s c o , p r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S a l u d P ú -
b l i c a y P r i v a d a de C u b a , de C o r r a -
l e s 7 0 , a q u i e n e n t r e g ó 1 7 0 p e s o s . 
E l d í a 2 0 d e l a c t u a l se p r e s e n t ó 
e n d i c h a c a s a , n o e n c o n t r a n d o y a 
l a o f i c i n a d e M a r s a J , a s e g u r a n d o 
q u e f u é p r e s e n t a d o a é s t e p o r F e l i -
pe T o r r a b a y , qme t i e n e u n a o f i c i n a 
d e n e g o c i o s e n V í c t o r M u ñ o z 4 4, T o -
r r a b a y , q u e e s n a t u r a l de S i r i a y 
r e s i d e e n A n t ó n R e c i o 1 3 , f u é d e t e -
n i d o p o r l a J u d i c i a l , s i e n d o r e m i -
t i d o a l V i v a c p o r e l J u e z de l a S e c -
c i ó n S e g u n d a . 
T a m b i é n F a d e l a c o m ^ a ñ ó a l a J u -
d i c i a l a s u p a i s a n o J o e G e o r g e , v e -
c i n o d e fPaseo de M a r t í ~39, d e n u n -
c i a n d o é s t e q u e M a r s a l y T o r r a b a y , 
l e e s t a f a r o n 3 0 0 p e s o s s o - p r e s t e s t o 
d e c o n s e g u i i r l e p a s a j e p a r a l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
M a r s a l n o e s t á d e t e n i d o . 
P R O C E S A D O S P O R F A L S E D A D Y 
E S T A F A 
E n e l J u z g a f l o a e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a f u e r o n p r o c e s a d o s 
a y e r e n l a c a u s a e s p e c i a l n ú m e r o 
1 , 0 0 1 d e 1 9 2 3 , p o r f a l s e d a d y e s t a -
f a , l o s e i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : S a n t i a -
go B a r r o e t a S c h e i n a g e l ; J o s é B e t a n -
c o u r t C i s n e r o s ; A l f r e d o B . B o n a r , 
q u e e s t á n e n r e b e l d í a , c o n e x c l u s i ó n 
d e f i a n z a ; C e f e r i n o G r a u d a , c o n d i e z 
m i l p e s o s d e f i a n z a ; J o s é C á r d e n a s , 
c o n c i n c o m i l p e s o s y O c t a v i o I z -
q u i e r d o c o n t r e s m i l p v s o s . 
E s t a c a u s a de l a c u a l f u é n o m b r a -
d o j u e z e s p e c i a l e l l i c e n c i a d o S a l a -
d r i g a s , j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n C u a r t a , y e n l a c u a l h a r e a -
l i z a d o u n v a l i o s o t r a b a j o d e i n v e s -
t i g a c i ó n e n v a r i o s j u z g a d o s m u n i c i -
p a l e s d e l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d , e t c . , e t c . , 
s e i n c o ó p o r d e n u n c i a p r e s e n i j a d a 
p o r l o s a c t u a l e s p o s e e d o r e s d e l a 
f i n c a C o l o n i a " P o t r e r o L a C r u z " y 
s u s i t i o f .nexo C o l o n i a de L e o c a d i e e n 
e l t é r m i n o de B a t a b a n ó de s e i s c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a . 
P a r a d e s p o s e e r de e s a f i n c a a l o s 
p o s e e d o r e s s e ñ o r e s S a m a y C o t o 
C o n s t e l a q u e l a c o m p r a r o n a s u s 
d u e ñ o s , se s i m u l ó u n a d e u < í a de l a 
s u c e s i ó n a b i s t e s t a t o d e l d u e ñ o d e 
l a f i n c a , s u c e s i ó n q u e h a e s t a d o 7 5 
a ñ o s d e s d e 1 7 8 8 , s i n r e a l i z a r s e y 
u n o d e l o s p r o c e s a d o s d e c l a r ó q u e 
e s a s u c e s i ó n l e d e b í a u n a c a n t i d a d 
p o r q u e e l p o s e e d o r de l a f i n c a l e 
r e s t a b a p o r h a b é r s e l a e n t r e g a d o é l , 
y e n e f e c t o , e l q u e t a l d e c l a r a b a 
c o n t a b a 40 a ñ o s de e d a d y e l d u e ñ o 
d é l a f i n c a h a c í a 75 a ñ o s q u e h a b l a 
f a l l e c i d o . 
L o s t r e s p r i n c i p a l e s c o m p r o m e t i -
d o s p u s i e r o n t i e r r a p o r m e d i o a l i n i -
c i a r s e l a c a u s a . 
LOS D E S P O J A R O N 
O T R O P R O C E S A D O 
J o s é G o n z á l e z B a y o n a , p o r l e s i o -
n e s p o r i m p r u d e n c i a c o n q u i n i e n t o s 
p e s o s d a f i a n z a . 
E l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a S e c - C A V O D E L T A N Q U E D E L A G U A 
c i ó n S e g u n d a h a r e m i t i d o a l de i n s - A l c a e r de u n a a l t u r a de s i e t e 
D E R B Y N o . 6 D E R B Y N o . 7 
D E R B Y 
E L M E J O R C U E L L O I N G L E S 
E L M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
D E R B Y N o . « D E R B Y N o . 1 3 
SRAM 
Z E N E A 2 0 3 
( A N T E S N E P T U N O ) E s q u i n a a L u c e n a 
E f E C T O S flKÍBICOS 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
U n i c o D i s t r i b u i d o r d e l B o m b i l l o d e A u t o m ó v i l " O s r a m " 
A p e t i c i ó n d e n u e s t r a c l i e n t e l a 
T E N E M O S A H O R A V E N T A A L O E T A L L 
P o d e m o s c o m p e t i r c o n c u a l q u i e r a e n p r e c i i o s y c a l i d a d . 
H a c e m o s e n t r e g a s a c u a l q u i e r p a r t e d e l a c i u d a d . 
M a t e r i a l d e i n s t a l a c i o n e s , l á m p a r a s , l i n t e r n a s , b o m b i l l o s 
" O S R A I V r c o r d o n e s , p i l a s , e t c . , e t c . 
J . S . G A R C I A 
I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s y A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
Z E N E A 2 0 3 , T E L F . : A - 0 4 2 5 . 
O 4o < Ü 1 5 - d 23 
m e t r o s e s t a n d o a r r e g l a n d o e l t a n q u e 
d e l a g u a e n l a c a s a M o n t e 54 6 s e 
c a u s ó c o n t u s i o n e s e n l a s r e g i o n e s \ 
t e m p o r a l d e r e c h a ; I l i a c a d e l m i s m o 
L a d o ; b r a z o I z q u i e r d o y f e n ó m e n o s 
d e c o n m o c i ó n c e r e b r a L J o s é C o t o 
R o d r í g u e z , e s p a ñ o l y de 2 1 a ñ o s d e 
e d a d . 
F F u é a s i s t i d o e n e l t e r c e r e c e n t r o 
d e s o c o r r o s . 
d e l v i g i L a n t e 1 1 2 6 , e n P r a d o , l a d e -
t e n c i ó n de C a r l o s M a c l a s B e l t r á n , 
de 19 a ñ o s y v e c i n o d e N e p t u n o 2 8 1 
f i l q u e a c u s ó d e b a b e r s u s t r a í d o 
c u a t r o c a j a s . 
C A Y O O O L / O O A M X ) E L T O M X ) 
C o l o c a n d o u n t o l d o en l e p a n a d e 
r í a s i t u a d a en T o y o , J u a n P i c ó F e r - I 
n á n d e z , v e c i n o d e S a n M i g u e l 9 6 , ¡ 
s e c a u s ó c o n t u s i o n e s e n l a c a b e z a 1 
y a r c o s u p e r c i l i a r d e r e c h o y l a f r a c - ' 
t u r a d e l a c l a v í c u l a d e r e c h o . 
F u é a s i s t i d o e n e l c u a r t o c e n t r o 
d e s o c o r r o s . 
D E T E N C I O N D E I N K K C L A M A D O 
R o s e n d o R í o s l a fPer r e c l a m a d o 
p o r l a s a l a t e r c e r a d e l o C r i m i n a l 
de lia A u d i e n c i a , f u é d e t e n i d o e n 
M c y ó n p o r l o s d e t e c t i v e s s e ñ o r e s G u -
m e r s i n d o M o n t e s y J u a n M a r í n , d e 
l a P o l i c í a S e c r e t a . 
R í o s f u é c o n d e n a d o p o r m a l v e r -
s a c i ó n . 
R A T E R O D E T E N I D O 
E m i l i o P o u E s c a n d e l l , v e c i n o d e 
F n ú m e r o 3 5 , e m p l e a d o d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de P r o d u c t o s Q u í m i c o s , s i -
t u a d o e n S a n M i g u e l 2 6 7 , i n t e r e s ó 
L E S I O N A D O E N M I Ñ A 
G u i l l e r m o C a l d e r ó n C o b l e l l e , d e 
S i t i o s 1*4 y l o s a s i á t i c o s R a f a e l L e i o 
y J o s é L u de T e n i e n t e l^ey 8 7 f u e -
r o n d e t e n i d o s p o r e l d e t e c t i v e F a l e r o 
p o r e s t a r r i ñ e n d o e n e s t o s ú l t i m a 
c a l l e . 
E n l a r e f r i e g a l l e v ó l a p e o r p a r t e 
C a l d e r ó n q u e r e s u l t ó l e s i o n a d o s i é n -
do a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o d e 
s o c o r r o s . 
L O S NIÑOS. 
Un adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud, pero una criaturita, o un niño 
pequeño, debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criatúras 
y niños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
' cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con eraceite de hí-
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígado» 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
Testre. Para la reposición de niños 
pálidos, raquíticos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
preparación. Crea sangre nueva y 
les facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l Dr. J . Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas,déla Habana,di-
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.,, 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U.de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticaa. 
L I B R O S R A R O S Q U E T R Á -
T A N D E C U B A 
vTl?l̂ r/1SICÂ  P O L I T I C A 
^ N A T Í T R A L D E L A I S L A 
D L C U B A por D. R a m ó n de 
l a S a g r a . Soberb ia e d i c i ó n , edl-
en P ,ar í s en el a ñ o de 
en la que se encuen-
t r a n los datos m a s prec i sos 
acere; , de la I s l a de C u b a tan-
to en el orden p o l í t i c o como 
en el f í s i c o y n a t u r a l . - O b r a 
I l u s t r a d a con m a g n í f i c a s l á -
m i n a s en negro, l a s concer-
n ientes a l a f a u n a . 13 tomos 
en g r a n folio en p a s t a espa-y 
ñ o l a j T ^ n nn 
H I S T O R I A E C O N O M I C Á - P O L I -
T I C A Y E S T A D I S T I C A D E 
L A I S L A D E C U B A o s e a do ' 
s u s progresos en l a p o b l a c i ó n , 
l a a g r i c u l t u r a , el comerc io y 
las rentas , por Don R a m ó n de 
l a S a g r a . H a b a n a . 1831. 1 
tomo en 49 p a s t a e s p a ñ o l a . . 10 00 
M P : M O R I A H I S T O R I C A D E L A 
V I L L A dp: S A N T A C L A R A 
Y S U J U R I S D I C C I O N , por 
M a n u e l D i o n i s i o G o n z á l e z . V I -
l l a c l a r a 1858. 1 tomo en 4» 
p a s t a e s p a ñ o l a 20 .00 
C U B A D E S D E 1850 A 1873. 
C o l e c c i ó n de i n f o r m e s , memo-
r i a s , proyec tos y antecedentes 
sobre el G o b i e r n o de l a I s -
l a de C u b a , r e u n i d o s por D o n 
C a r l o s S e d a ñ o y C r u z a t . M a -
d r i d . 1873. 1 tomo en folio, 
p a s t a e s p a ñ o l a 
L A I S L A D E C U B A D E S D E 
M E D I A D O S D E A B R I L A F I -
N E S D E O C T U B R E D E 1873. 
por el T e n i e n t e G e n e r a l C á n -
dido P l e l t a n . M a d r i d . 1879. 
1 tomo en 4» p a s t a e s p a ñ o l a . 
D I C ( j » I O N A R I O D E L A S M A -
T E R I A S C O N T E N I D A S E N 
L A L E Y H I P O T E C A R I A p a -
r a las i s l a s de C u b a y P u e r -
t o - R i c o , s u r e g l a m e n t o e i n s -
t r u c c i ó n , seguido de los co-
m e n t a r i o s , c o n c o r d a n c i a s y 
f o r m u l a r i o s por. l o s A b o g a -
dos A n a s t a s i o de Orozco y 
A r a s c o t v C a r l o s F o n t y ' S t e r -
l i n g . H a b a n a . 1880. 1 tomo 
en 4? p a s t a e s p a ñ o l a 
C U B A E N 1 8 5 8 . — E s t u d i o s eco-
n ó m i c o s por D i o n i s i o A . G a -
l l a n o . M a d r i d . 1859 . 1 tomo 
en 4' p a s t a e s p a ñ o l a 
N A T U R A L E Z A D E L A I S L A 
D E C U B A . — C o l e c c i ó n de es-
tudios v a r i a d o s y c i e n t í f i c o s 
a l a l c a n c e de todos y o tros 
h i s t ó r i c o s , e s t a d í s t i c o s y po-
l í t i c o s , por D o n M i g u e l R o -
d r í g u e z F e r r e r . 1 tomo en 4» 
p a s t a e s p a ñ o l a 
D E L A E X I S T E N C I A D E 
G R A N D E S M A M I F E R O S F O -
S I L E " E N L A I S L A D E C U -
B A . — M e m o r i a l e í d a en l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s m é d i -
cas , f í s i c a s y n a t u r a l e s de l a 
H a b a n a el d í a 10 de J u l i o de 
1864 por M a n u e l F e r n á n d e z 
de C a s t r í . E d i c i ó n ^ l l u s t r a d a 
con u n a l á m i n a en n e g r o . 1 
folleto en 4» r ú s t i c a . 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A E N 
A M E R I C A ( I S L A D E C U -
B A ' ) , p o r D o n J o s é de A l c a -







C I N Z A N O 
E L O C U E N C I A D E L O S N U M E R O S 
O 
V E R D A D E S I N C O N T R O V E R T I B L E S 
l i t r o s d e u C I N Z A N O " p a r a c u b r i r e l c o n s u -
m o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 9 2 3 , n o s r e m e s a r o n n u e s t r o s r e p r e s e n -
t a d o s l o s S r e s . F r a n c e s c o C i n z a n o e C í a . , d e 
T o r i n o ( I t a l i a ) . D e d í a e n d í a a u m e n t a l a 
d e m a n d a e n C u b a . 
L a s e s t a d í s t i c a s a n u a l e s i t a i a n a s % d e m u e s -
t r a n q u e d e t o d o e l v e r m o u t h q u e s a l e d e 
I t a l i a , e l 75% p r o c e d e d e l a s m a g n a s b o d e -
g a s d e C I N Z A N O . 
P U R E Z A y C A L I D A D g a r a n t i z a d a s s o n l a 
b a s e p l e n a m e n t e j u s t i f i c a t i v a d e s u s p e r e n -
n e s é x i t o s y r e n o m b r e u n i v e r s a l . 
L A V I N y G O M E Z 
R e p r e s e n t a n t e s 
B b c i 
• • 
• Lore 
JH.K T: ••. w v 
I i ú d 
>£. J 
[ai 
a l t . 6-d I I 
CymS L e g í t i m o J u e $ 0 E G a r a n t í z a d o 
fA | j C u b i e r t o s P l a t e a d o s p o r s ó l o 
mm 














G a r a n t i z a m o s d e v o l v e r l e s u d i n e r o s i n o q u e d a s a t i s f e c h o 
G R A T I S - I D D I A S D E P R U E B A 
S O R P R E N D E N T E G A N G A P O R S O L O B R E V E T I E M P O 
vniver4 N i n g ú n H o g a r ni n i n g ú n a m i g o de este p e r i ó d i c o debe d e j a r p a s á r o s l a p r a n ganga que no se i-ej. 
a o f r e c e r j a m á s . N a d a m a s i m a g í n e s e us ted que recibe un Juego G a r a n t i z a d o de 2t! C u b i e r t o s Plateados le» 
t imos y de s u p e r i o r c a l i d a d , con bonito dibujo y ta l como se v e n en el grabado , todo completo por esto i 
c i ó a s o m b r o s a m e n t e bajo de solo $ 3 . 9 9 . 
a n c i a de a l t a ca l idad 
C u c h i l l o s , 6 T e n e d o r e s , i u u c n m o pura. iViain^iium.», .> j >-"•—..egCrip-
r a A z ú c a r , con acabado exquis i to de p la ta , g a r a n t i z a d o s s e r e x a c t a m e n t e s e g ú n la l l u c t r a c l ó n y l a a j 
a d inero . P o r lo tanto, no se demore . l^>ie u= 
acabe ya 
R e c u e r d e u s t e d que' e s t a es u n a m e r c a c í  , con h e r n i o s i d ibujo , y que cons i s te de 6 ' ''' 
" 'es, 1 C u c h i l l o a r  M a n t e q u i l l a , y 1 ĥarniij*̂  
e 
c i ó n , y que r e p r e s e n t a v e r d a d e r a m e n t e doble v a l o r que e l de s u 
seguro d e n v i a r s u pedido h o y . 
T e n e m o s s o l a m e n t e u n a l i m i t a d a c a n t i d a d a este precio sorprendentemente bajo ; y c u a n a o se a i 
habrá , o f er ta s e m e j a n t e a e s t a . ,,ct„H pn esefi-
ITosotros p a g a m o s todos los g a s t o s de t r a n s p o r t e d u r a n t e e s t a g r a n b a r a t a . No se moleste u 8 ^ 0 . ! , „ una 
b i r n o s n i n g u n a c a r t a . S i m p l e m e n t e l lene el c u p ó n de abajo y e n v í e n o s l o por correo, a d j u n t a n d o un B ^ 
l e t r a por $3.99, y le e n v i a r e m o s este hermoso j u e g o en s e g u i d a . P r u é b e l o us ted durante 10 d í a s , 
c u a l q u i e r a r a z ó n no le gus ta , d e v u é l v a n o s l o y le r e e m b o l s a r e m o s s u d inero . 
U N I O N S A L E S C O M P A N T T , I n c . D E P T . 812 
• U T H D E S P L A I N K S S T . C H I C A G O , I L L I N O I S E . 
G R A T I S — C u p ó n p a r a I>iez D í a s de P r u e b a 
U n i ó n S a l e s C o . , I n c . D e p t . 8 1 2 . Nombre . 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
M u y S e ñ o r e s mfos: S í r v a n s e e n c o n t r a r a d j u n t o G i r o P o s t a l D i r e c c i ó n 
o L e t r a por $3.99, por los c u a l e s e n v í e n m e desde luego s u 
J u e g o L e g i t i m o G a r a n t i z a d o de 26 C u b i e r t o s P l a t e a d o s a s u 
prec io e spec ia l de $3.99 d u r a n t e e s t a B a r a t a . E n t i e n d o que C i u d a d . . 
u s tedes g a r a n t i z a n que quedare c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o o 





4» p a s t a e s p a ñ o l a 3 .00 
C U B A C O N T R A E S P A Ñ A . — 
A p u n t e s de un a ñ o p a r a l a 
h i s t o r i a de l a r e b e l i ó n de l a 
I s l a de C u b a que p r i n c i p i o 
el 10 de O c t u b r e de 1868, por 
D o n V i c e n t e G a r c í a "Verdugo 
M a d r i d , 1869. 1 tomo en 8» 
p a s t a e s p a ñ o l a • 
L O S N U E V O S P E L I G R O S D E 
C U B A entro s u s c inco c r i s i s 
a c t u a l e s , por M i g u e l R o d r í -
d r í g u e z F e r r e r . M a d r i d . 1862. 
1 toi#o en 8» p a s t a e s p a ñ o l a . 
L A A B O L I C I O N D E L A E S -
C L A V I T U D E N E L O R D E N 
E C O N O M I C O , por R a f a e l M a -
r í a de L a b r a . M a d r i d . 1873. 
1 tomo en 4» p a s t a e s p a ñ o l a . 
C A R T A S A L R E Y A C E R C A 
D E L A I S L A D E C U B A por 
D o n V i c e n t e B a s y C o r t é s . 
H a b a n a . 1871. 1 tomo en 4» 
oas ta e s p a ñ o l a •• 5.00 
L \ D A L I A N E G R A D E L C E -
M E T E R I O D E G U I Ñ E S . — R e -
l a c i ó n h l s t ó r l c a - f a n t á s t i c a por 
V a l e n t í n C a t a l á - H a b a n a . 
1875. 1 tomo en 4» p a s t a es-
p a ñ o l a . . - - • • • • • • 
C E C I L I A V A L D E S O L A L O -
M A D E L A N G E L . — N o v e l a 
de c o s t u m b r e s c u b a n a s . N u e -
v a Y o r k , 1882. 1 tomo en 
4» p a s t a e s p a ñ o l a 
B O S Q U E J O E C O N O M I C O P O -
L I T I C O D E L A I S L A D E C U -
B A , p o r D o n M a r i a n o T o r r e n -
t e . M a d r i d 1852. 2 tomos en 
4» p a s t a e s p a ñ o l a 10.00 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R -
D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A , 63 ( A n t e s G a l l a -
n o ) . A p a r t a d o 1115 T e l é f o n o A-4958 . 
H a b a n a 
I n d . 20 M 
3.50 
5.00 
P O C O S S O N I O S C U A R T O S D E B A Ñ O 
que estén provütos con herrajeí adecuado» 
UN CUARTO DE BAÑO DEBE TENER LOS HERRAJES 
DE METAL NIQUELADO 
Y no crea usted que es necesario 
fabricar para tenerlo adecuadam^ 
SE PUEDEN CAMBIAR LOS 
HERRAJES 
¿NO LE PARECE A USTED? 
lado ParS 
Vea el extenso surtido que tenemos de herraje niq¿* ¿̂¿0** 
su cuarto de baño desde las bisagras hasta el juego 
con secreto por dentro, según muestra el grabado. ^ 
E D G A R A . R E Y N O L P » 
(Representante ú?. Sargent & Co.) » 796»' 
Mercaderes 22. í***0*0 
1 
i • 
T f t f r T 
A R O X C D D I A R I O D E L A M A R I N A M s y o 2 3 d e 1 9 2 4 P A C T O A O M C E 
M A N I F I E S T O S 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S 
A L I M E N T I C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y 
M A T E R I A S F E R T I L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S 
Y P U E B L O S M A S I M P O R T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
. V a p o r h o l a n d é s 
ii» procedente de 
ido a R D u s s a q 
c a r g a en t r á n s i t o . 
a l e m á n L.vtVTESTO. 2610. V a p o r 
£ £ í - A r C a p i t á n A r p . procedente de 
|b}j ¡r consignado 
3 E E S . 
a M u n s o n S L i n e 
Wlr . & c » 1G btos f c r r e t e r i i 
l ? e ^ / s . n t z C - l'dos r o p a 
K T ^ n d e z p a v ó n O 163 id id 
B l n e r t a C ' 5 c a j a s te j idos 
1 2 L Ó P « O 5 c a j a s te j idos . 
I tlelle Sobrino 5 id id . . . . . . 
» S h r i n o de G ó m e z M e n a C» 10 id Id 
W í t H n o 
p a r a 
465 p iezas a c c s tubos 
cantacru^ •> 20 a tados acci 
P a i l l a s 
k G A g u i l e r a C» 46o 
i<;uuru Co 22 id id 
t Z H o r t e r 6 ca j { í s i r i a , l u i n a r i a 
s i -ppña 1 c a j a ropa 
g ^ u e F r a n c e s c h i 1 c a j a a c c s p a r a 
I T ^ n z á l e z H n o 2 id m e d i a s 
¡ L n z á ' e z & Candanedo 1 id id 
K ^ a d o P a z C» 8 id id 
K ^ e d i t a S u g a r 1 p ieza m a q u i n a r i a 
"íĴ V H n o 2 c a j a s ca lzado 
' ir thedo 16 c a j a s f e r r e t e r í a 
B H e r m i d a 11 id .id 
í'í^rav V l l l a p o l 1 c a j a j a b ó n A 
K » z a r e l a C 3 id m e d i a s 
K i o u r t & S a l u p 1 id id 
fsriol & (-''' 0:1 j a s t a l a b a r t e r í a 
fT Jorge 1 c a j a tej-idos 
í l v a r é H n o 1 id id 
K F P e l l a O o id id 
• r n o u r & C? 1012 a tados corees 
K ^ e b o r e d o 2.645 id. id 
K S pr i to O? 14 c a j a s t e j i d o s 
t v w c - r á n d e z 1 id pedes ta le s 
K r \ G N I F I E S T O . 2611 A l e m á n T O L E -
E T c á p i t á n M u l l e r , procedente de 
E n b u r g o y e s c a l a s cons ignado a L u i s 
i 
DE HAMBURGO 
F r e i d l e i n 100 c a j a s c e r v e z a 
•Misce láneas . 
6-d i r 
[Lorenzo H u e r t á TI btos f e r r e t e r í a 
¡;-v Taqueclic1! btns d r o g a s 
L V W o l f í 1 c a j a l á m p a r a s 
'zaldo M a r t í n e z C? 6 8 btos id 
i j Martena 16 btos mueb le f 
'S S B u y H n o 1 c a j a t e j idos 
ÍAmado az C 4 id id 
[Echevarr ía C 1 id id 
?B Ten C ' 1 id id 
LJIenendrz R o d r í g u e z C"' 7 id k 
rDr E S a r r á 74 Vitos d r o g a s 
[ c E H e v i a 1 c a j a p r e n d a s 
iCapestany G a r a y C 1 Id f e r r e t e r í a 
ÍT G o n z á l e z C 1 c a j a r e l o j e s 
IF Palacio C 6 btos m u e b l e s 
S s c a l a n t e C a s t i l l o C» 5 c a j a s te j idos 
fcCar'iallo 3 id- id 
t f Blanco C1? 2 id id 
'A Fu 3 id id 
Alvarez 3 c a j a s l á m p a r a s 
• b á r e z oto 4 btos l o z a 
tCastro & F e r r e i r o 2 c a j a s te j idos 
S a r t í n e z C a s t r o C» 3 Id id 
K b o B a s c a C» 1 Id Id 
H i j o s a O id id 
¡.Prieto H-io id id 
ICelis T a m a r g o C? 5 id id 
FMangas C 3 id Id 
fv Campa C ' 2 id id , 
blosteiro C? 2 id id 
r JVFeriKhidcz ro 3 id id 
•t)iez G a r c í a C id q u i n c a l l a 
' F e r n á n d e z H n o .'1 id v i d r i o 
^Varias M a r c a s 10U h u a c a l e s a z u l e j o s 
520 b a r r i l e s veso. c a j a s espejos . 
37 id j u g u e t e s 2 id p i n t u r a , 34 id 
loza, 13 id tej idos, 15 id v idr io 175 
Id q u i n c a l l a 805 id papel , 84 id fe-
rretería, 1 re loj có 
Ti R u i s a n r h c z 2 p ianos 
K Lteaurs 60 b l i í s ac ido 
F H e v l a , 100 sacos f r i j o l 
A A r m a n d e H i j o 984 id cebo l las 
C o m p a ñ í a Q u e s e r a , 6 a tados unto, í 
id a n u n c i o » 15 atados queso 
J G a l l a r r e t a C» 22 id Id, 21 btos f r u -
tas y l e g u m b r e s 
N C o t s o n i s 15 id id 2 a tados queso 
M a c a o E n o 1 saco c a f é 
Z a b a l e t a C» 500 c a j a s j a b ó n 
L a C a t a l a n a 1 l a t a p i ñ a 
A m e r i c a n M i l k C o r p 2,100. c a j a s l eche 
L i b b y M N e i l L i b b y , 4.000 id id 25 
a c e i t u n a s 
MISCELANEAS 
L a n g e M o t o r C? 2 c a j a s a c c s a u t o 
C E S t e v e n s 6 c a j a s m a q u i n a s 
V í j a H u m a r a L a s t r a 82 c a j a s m a c h e -
tes 
F e r n á n d e z C a s t r o O 4 c a j a s p a p e l 
P F e r n á n d e z C» 5 c a j a s sobres 
R a m b l a B o u z a O 2 id pape l 
P P e n z i n i 1 c a m a 
F X a v a s & C 2 c a j a s a c c s b i c i c l e t a s 
M P l ñ e i r o 45 c a j a s a c c s f o t o g r a f í a s 
B F 3 c a j a s pape l 
M G G a r c í a 8 c a j a s j a b ó n y a n u n -
cios 
H o i M o n K o n g , 150 a t a d o s pape l , 
F R o b b i n s C» 2 c a j a s m a q u i n a s 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 4 c a j a s pape l 
N P é r e z & C 3 id id 
Z a r r a c i n a & C a r n e a d o 3 c a j a s b o l a s 
H T R o b e r t s 2 id tabaco 
P é r e z & Sed, 7 c a j a s q u i n c a l l a y p l u -
meros . • 
J B a r q u í n O 1 c a j a s o m b r e r o s 
J G a r c í a H n o 2 id l a m i n a s 
A F e r n á n d e z 14 btos j u g u e t e s y q u l n 
c a l l a 
R F e r n á n d e z M 17 c a j a s a c c s . foto-
g r a f í a s 
C o m p N a c i o n a l de P e r f u m e r í a 4 c a -
j a s e x t r a c t o 
C u b a A i r P r o d u c í s C» 10 a tados 
a l a m b r e 
J G o n z á l e z C» 6 c a j a s e x t l n g u l d o r e s 
de incendios 
R L ó p e z & C» 2 fdos p a j a 
A R o d r í g u e z 55 h u a c a l e s efectos s a -
n i t a r i o e 
A j a x C u b a C» 22 btoH a ¿ c s auto 
S o l a n a H n o . C» 9 cajfla c a r t ó n 
B a r a n d a & T o s a r 1 Id s o m b r e r o s 
F - P é r e z 1 c a j a yu te 
yj B R o s s 1 c a j a equipos 
A r r e d o n d o P é r e z C» 11 fdos p a j a 
L o v e l l T o o l , 20 btos p i e d r a s de a m o -
l a r 
M K o h n 9 btos g r a s a y a c c s e l e c t r l -
R i e r a R o c h é C» 25 t a m b o r e s soda 
F u l l e r B r u s h i C» 23 btos m a n g o s y 
cepi l los 
.T G o n z á l e z 12 c a j a s p i n t u r a 
Moore & R e í d 7 c a j a s g o m a 
C a s a s & Dia2 34 btos a c c s auto , 5 ra 
l l a n t a s _ , . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s , 
c a j a s f o n ó g r a f o s 
T S á n c h e z 3 c a j a s t inte 
A N a v a r r e t e 1 c a j a f l e j e s 
P R u i z H n o 1 c a j a pape l 
N i x B r o s 2 c a j a s rod i l lo s 
S u a r e z C u e t o 13 id papel 
A P e a r l b e r g . 3 c a j a s a l a m b r e 
Sec . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 1,600 
e s c r i t o r i o s 
^' G o n z á l e z & C» 3 btos u r n a s 
R o d r í g u e z H n o 1 c a j a l l a v e s , „ 
C u b l n C a ñ e S u g a r 2 cajn*. m a q u i n a r á 
C e n t r a l V e r t i e n t e s 3 id id 
C a s a T h o m a s 1 c a j a r e l o j e s 
F á b r i c a de H i e l o 22 s a c o s 
N a t o n a l C a s h R e g i s t e r C o . 
r e g i s t r a d o r a s 3 i d a c c s 
• C Soto 2 c a j a s motores 
j ' U l l o a Co . 26 c a j a s a c c s 
F á b r i c a de H i e l o 3 c a j a s a c c s 
T R u e s g a C o 18 f a r d o s m o s q u i t e r o s 
^ SoLldevilla H e r n á n d e z C o 4 b tos 
C 0 L l S y F i l m C o 1 c a j a a n u n c i o s 
C u b a n T e l e p h o n e C o 50 c a j a s t e l é f o -
n 0 S i n c l a l r C u b a n O i l 8 btos p i n t u r a 
Cot ton L o n g a Co 3 c a j a s j a b ó n 
A G a r c í a 12 btos t n t a y j u g u e t e s 
1 Z H o r t e r 25 c a j a s m a q u i n a r l a 
D i a r i o de l a M a r i n a 67 a tados m a g a -
. P A I S D E S C A S C A R A - • t a n z a s $0.18, I . de P i n o s JO.12 , C a b e -
M a t a n z a s § 1 . 2 0 , S . F . ' z a s $0.18, C o l ó n $0.18. E s p e r a n z a $0 ''S 
H . 2 5 , S . J . de los Y e r a s > S . J . de ios Y e r a s $0 .20 , H o l g u í n $0 20' 
| A R R O Z D E L P A I S 
i D O . a r r o b a . —  
¡ de C a m a r o n e s 
( $ 2 . 5 0 . Q U E S O D E L P A I S . Q u i n t a l . — p del I 
B O N I A T O S , a r r o b a . — P . del R í o $0.60 ! R í o $28. H a b a n a $30. M a t a n z a s $28" C a -
H a b a n a $0.60, M a t a n z a s $0.80, I s l a de ' bezas $35. C o l ó n $30, E s p e r a n z a ' $35 
P i n o s $0.50. C a b e r a s $0 .80 . C o l ó n $0.70. S . J . de l o s Y e r a s $20, H o l g u í n $20 ' I 
E s p e r a n z a $0.70. S . P . de C a m a r o n e s ' H U E V O S , C i e n t o . — P . del R í o $3 H a -
$0.50 . S . J . de los Y e r a s $0 .60. H o l g u í n . b a ñ a $3.50. C a b e z a s $3.25. C o l ó n $4 00 ! 
$ 0 . 6 0 . ¡ S . J , de los Y e r a s $3, H o l g u í n $4 00 ' 
P A P A S , a r r o b a . — H a b a n a 1.00, M a - P I M I E N T O S , C a j a . — P 
t a n z a s $1.30, C a b e z a s $1 .40 . C o l ó n $1.25. [ H a b a n a 
E s p e r a n z a $1.25.- S . F . de C a m a r o n e s 
$1.50, S . J . de los Y e r a s $1.50, H o l -
g u í n $ 1 . 5 0 . 
S A M E , a r r o b a . — P . del R í o $1.40, H a -
b a n a $2.50, M a t a n z a s $2.00, C a b e z a s 
$1, C o l ó n $2 .25 , E s p e r a n z a $0.80. S . F . 
de C a m a r o n e s $1.25, S . J . de los Y e -
r a s $1, H o l g u í n $ 1 . 2 0 . 
P L A T A N O V I A N D A , C i e n t o . — P . del 
R í o $2.25, H a b a n a $2.50, M a t a n z a s $2, 
I . de P i n o s $3, C a b e z a s $1.80, C o l ó n 
$1.80, E s p e r a n z a $2, S . J . de los Y e -
r a s $2.50, H o l g u í n $ 1 . 0 0 . 
P L A T A N O F R U T A , R a c i m o . — P . del 
R í o $0.55, H a b a n a $0.50, I . de P i n o s 
$0 .59 , C o l ó n $0.30, E s p e r a n z a $0.40. S . 
F . de C a m a r o n e s $0.30, S . j . de los 
Y e r a s $0.40, H o l g u í n $ 0 . 4 0 . 
Y U C A , a r r o b a . — P i n a r del R í o $0.50. 
H a b a n a S2. M a t a n z a s $0.50, I . de P i n o s 
$0.50. C a b e z a s $0.50. C o l ó n $0.40, E s 
C a j a . P . del R í o $0 ^O 
$2.00, M a t a n z a s $2, I . de P i -
nos $2, C o l ó n $0.60, S . J . de los Y e r a s 
$5. H o l g u í n $ 1 . 0 0 . 
L I M O N E S , C i e n t o . — H a b a n a $1 40 1 
C o l ó n $ 0 . 8 0 , C a b e z a s $0.40, E s p e r a n - I 
z a $0 .80 , S . J . de los Y e r a s $1. H o l -
g u í n $ 0 . 4 0 . 
L E C H E . L i t r o . — P . del R í o $0.13, H a -
b a n a $0.15. M a t a n z a s $0.10, I . de P i n o s I 
$0 .20 , C a b e z a s $0.12, C o l ^ n $0.12, E s - 1 
p e r a n z a $0.15, S . F . de C a m a r o n e s $0.12 ! 
S . J . de los Y e r a s $0 .12 . H o l g u í n $0 .15 i 
C E B O L L A S , a r r o b a . — H a b a n a $1 20" ; 
P . del R í o $2.25, M a t a n z a s $1,50. E s - i 
p e r a n z a $1.75, S . J . de loa Y e r a s $2 . ;5 ) 
H o l g u í n $1 .50 . 
A J O N J O L I , a r r o b a . — H a b a n a $15 00 
M a t a n z a s $2.50, E s p e r a n z a $3.75 " s . ' : 
J . de los Y e r a s $2.50, H o l g u í n $ 4 . 5 0 . i 
M A N I , a r r o b a . — H a b a n a $7.00. M a - ' 
t a n z a s $1.50. H o l g u í n $3 .00 . 
Q U I M B O M B O . C a j a . — H a b a n a $3.00 
p e r a n z a $0.40, S . F . de C a m a r o n e s I M a t a n z a s $0 .80 , C o l ó n $2.50, E s p e r a n z a 
l í 
c a j a s 
cemento 












T I V E R E S . 
Oómez Hno 
, Noriegi CM I 
qfellla (4 
DROGAS 
20 C a j a s acel tA 
i d chor izos 13 id manto-
id queso 
F Ts che l 500 cajajS a g u a m í n e r a -
ía -C» 60 id id 
i r r a 10 c a j a s p e r f u m e r í a 
a Ji>linson -6 id id 
DS n o o 
Carvallo C? b a r r i l e s v l m Y L r 20 id Id 
0 G a r d a S bucoves id 
1 Méndez C 4 id. id 
M MlñHn 3 id id 
S Hidalgo Alonso 1 c a j a j a m ó n 
lacón 1,155 c a j a s c o n s e r v a s 
1 Id 
: M A N I F I E S T O , 2.612, V a p o r A m c o 
g-R P A R R O T , C a p i t á n H a r r i n g t o n pro-
Miento de K o y "West, cons ignado a R 
en csci 
& M á N í F I E S T O , 2 613, V a p o r A m c o . 
«IAMI, C a p i t á n A l b u r y , procedente de 
p y / W e s l , cons ignado a R L B r a n n e r 
?, p w n p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 3 c a j a s 
Rhlu!ii>: Kanvis 1 id d r o p a s 
[ American R E x p r e s s 14 btos e x p r e s a 
Las-
A N T F T E S T O . 2.614, R e m o l c a d o r A m . 
N C H C O , C a p i t á n W U l i a m s , proce -
* de C h a r i e s t o n cons ignado a P e -
í ' H n o 
tí 
p A K l F T F S T O 2,615, L a n c h ó n A m c o . 
^ W A R R I X F R , C a p i t á n Cooks , 
" d e C h a r i e s t o n cons ignado 
Hno 
feyá Hno , 4148 tone ladas c a r O ó n 
meral 
proce-
a P e -
P J I F I E S T O 2616 V a p o r A m c o 
P G A R E S , C a p i t á n C a r d , P r o c e d e n -
' Co lón y e s c a l a s c o n s i r >ado a W 
4 c a r g a en t r á n s i t o . 
S N I F I E S T O . 2617. V a p o r A m c j C A -
A R E S . C a p i t á n M a l c o i n , proceden-
ew Y o r k c o n s i g n a d o a W M D a -
3 3 
T E D ? 
do Para 
e r r a d a 
JCs de F G o n z á l e z 20 c a j a s l e v a -
ircia & C» .',0 id id 
Agui l era R i u s 500 sacos cebo l las 
W l .ung 40 btos v í v e r e s y efec-
wa . ' l ino 
Woo 23 Id id 
*ong W n h C? T id Id 
"erican M i l k C o r p 3150 c a j a s leche 
f C » loo saWis c e b o l l a s 
^opez 7 c a j a s dulce 
g e r n á n d e z 1 c a j a chocolate 5 h u a -
'«le - S á n c h e z C? 10 id id 1 c a j a cho-
colate 
jfez Pr ie to O 1 id I d 5 b l e s cacao 
« G u t i é r r e z C? 10 I d Id 2 c a j a s cho-
P W c a n G r o c e r y 182 btos p r o v i s i o -
J> A r m a d a C? 20 B s irope 
«noh & G a r c í a 100 s a c o s f r i j o l 
•J" C h i e f 50 sacos h a r i n a 
Wcales 100 id id 
n'on J a c k 150 Id Id 
« o a r e z & c » 100 id id 
'-anaips 2íi atados queso 
•"Int C» 30 id id 
*ano A c o s t a .C? 20 id i d 
M o s c o w í t z 6!3 m a n t e c a 2 i d eleo 
1 "lí11"071 300 sacos h a r i n a 
R ^ U t i é r r e z Co 100 5d fri;io1 a ZOq id h a r i n a 
p a l e t a C» 637 c a j a s j a b ó n 
nnour ? 1200 id id 
*J M a r p a r i t 100 s a c o s f r i j o l 
'stro R o z a O loo id id 
'"teiro c » 100 id id 
r*droso \0 c a j a s l e v a d u r a 9 Id id 
"S^e A S M i l k C o r p 520'' c a j a s l e -
2ó id chocolate 17 id cacao 
•<j*ro H n o c 150 s a c o s f r i j o l 
•« l er S á n c h e z C» 100 Id id 
--nandez G a r c í a O 100 id Id 
p a l e t a Qi 125 id id 
"TOé C? 50 id id 100 id cerea les 
Me N e i l L í b b : - 1,000 c a j a s leche 
¿ • o r e n z o 100 sacos cerea les 
** ^ u t i é r r e z O 300 id h a r i n a 
oHlhin 4 atados queso, 30 btos 
SIDO u 
A m e r i c a n N e w s 20 s a c o s i d 
I D a n g e M o t o r C o 2 btos a c c s 
¿ A G B u l l o 1 c a j a p e l í c u l a s 7 
« í l a s ' y pape l 36 -id ca lzado 
C u b a n E l e c t r i c a r tíupply Co 9 btos m a -
ter ia le s M e n d o z a Co 20 I d m a q u n a j i a y 
aCZaldo M a r t í n e z C o 41 'd id 
G e n e r a l E e l e c t r l c a l Co 276 id id 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o 10 id efectos 
dr e scr i tor io 80 c a j a s pape l 
T r o p i c a l E x p r e s s 32 btos e x p r e s s 
CALZADO 
F e r n á n d e z V a l d é s Co 1 c a j a ca lzado 
L i z a m a M u ñ í z Co 40 i d d 
Menendez C o 12 id i d 
( l a r d a Co 4 id id 
L l a A o H n o 1 id id 
F e r n á n d e z A l o n s o Co 3 id ta 
P M a r t í n e z 3 id id 
Q J e r e l l ó 17 id id 
M P é r e z 3 id i d 1 
J P é r e z e h i j o 3 d i d 
Soto H n o 6 id id 
S B e n e j a m 1 id id 
B o r r á s y P é r e z 10 id i d 
L del Y e r r o 2 id id 
G R o d r í g u e z y C o 4 id id 
M A l o n s o y C o 13 i d id 
Soto H n o 1 id id 
V M a r t í n e z 1 id id 
M e r c a d a l C o 2 id id 
F e r n a n d e z V a l d é s Co 1 i d 16 
F P a l a c i o C o 2 c a j a s te j idos 
D í a z A l v a r e z C o 4 fdos c u e r o 
F E R R E T E R I A 
A M P u e n t e Co 2 btos f e r e t e r l a 
A r a l u c e A l e g r í a C o 3 Id id 
r a £ ) e s t a n y G a r a y C o 15 id id 
L o r e n z o H u a r t e 14 id id 
P u r d y * H e n d e r s o n 64 id I d 
M a c h í n y W a l l 3 id id 
J A l i ó y C o 7 Id id »• 
M a r i n a Co 17 Id d 
C a l v o y I V e r » 4 id id 
DROGAS 
D r o g u e r í a J o h n s o n 791 b tos d r o g a s 
S F i g u e r a s 17 id id 
J M u r í l l o 8 id id „ . , . , 
D r o g u e r í a B a r r e r a 6 id i d 
V i e t a P l a s e n c í a 3 I d id 
T F T u r u l l 6 i d id 
TEJIDOS 
A n í s K h u r i 2 btos tejdos 
J u e l l o Sobr ino 16 id id 
Menendez G r a n d a C o 5 id w 
M A y a l a C o 1 id id 
. 4 i a d o P a z y Co 2 id id 
\. Q u e r a l t 1 id id 
A n g o n e s y C o 23 id id 
P i é l a g o L i n a r e s 13 id 
J R o b í n a t 1 id id 
Y F S o l i s 1 id id 
F C a n a l 1 i d . i d . 
j L l e r e n a . 1 i d . i d . 
p G o l d w a t e r 12 i d . I d . 
A R o s s i t c h 1 i d . i d . 
M e n é n d e z y H n o 2 i d . id 
S á n c h e z H n © 1 i d . id 
C u j o G a l l e g o . 1 i d . 
Sante iro A l v a r e z , 3 
B O r t i z 6 i d . i d . 
B O r t i z 6 i d . * I d . 
M Sei jo 2 i d . i d . 
V d a F a r g a s 1 i d . id 
F e r n á n d e z C o . 4 id 
$1.25, S . J . de los Y e r a s $0 .60 . H o l -
g u í n $ 0 . 4 0 . 
F R I J O L N E G R O , a r r o b a . — P . del 
R í o $3, H a b a n a $2 .15 . M a t a n z a s $2.25, 
C a b e z a s $1.80. C o l ó n $2.25, E s p e r a n z a 
$3.60, S . F . de C a m a r o n e s $2, S . J . de 
los Y e r a s $2.50, H o l g u í n $ 2 . 5 0 . 
M A I Z M A Z O R C A , C i e n t o . - P . de l R í o 
$1.40, I . de P i n o s $1.50, C a b e z a s $1.50. 
C o l ó n $1. E s p e r a n z a $1, S . J . de los 
Y e r a s $1, H o l g u í n $1 . 
M A I Z D E S G R A N A D O , arroba.—;*>. 
del R í o $1.25. ' H a b a n a $0.90, M a t a n z a s 
$0 .90 , I . de P i n o s $0.75, C a b e z a s $1.50, 
C o l ó n $1, E s p e r a n z a $1, S . J . de los Y e -
r a s $1, H o l g u í n $1 . 
M A L A N G A , a r r o b a . — P . del R í o 
$0.80 H a b a n a $2.50, M a t a n z a s $0.70, 
I s l a de P i n o s $0.60, C a b e z a s $0.55, C o -
l ó n $0.80, E s p e r a n z a $0.60. S . F . de 
C a m a r o n e s $1.25, S . J . de los Y e r a s 
$0.80, H o l g u í n $ 1 . 0 0 . 
B E R E N J E N A , C i e n t o . — P . de l R í o 
$0.48, M a t a n z a s $2, E s p e r a n z a $3, S . 
J . de los Y e r a s $5, H o l g u í n $3 . 
A G U A C A T E , C i e n t o . — H a b a n a $0.50, 
H o l g u í n $ 2 . 5 0 . 
T O M A T E S , C a j a . — H a b a n a $1.00, M a -
t a n z a s $0.60, I . de P i n o s $2.00, C a b e z a s 
$1, E s p e r a n z a $1.20, S . J . de los Y e -
r a s $ 2 . 0 0 . 
C O L , D o c e n a . — H a b a n a $1, M a t a n z a s 
$0.80, C o l ó n $1.60, E s p e r a n z a $0.80, S. 
J . de los Y e r a s $1.20, H o l g u í n $ 1 . 8 0 . 
C A L A B A Z A , D o c e n a . — P . de l R í o 
$0 .70 . H a b a n a $2, M a t a n z a s $0.80, E s -
p e r a n z a $0.60, S . J . de los Y e r a s $0.60, 
H o l g u í n $ 0 . 4 0 . 
C O C O S D E A G U A , D o c e n a . — P . del 
R í o $1.60, H a b a n a $1.00, I . de P i n o s 
$0.60, C a b e z a s $0 .90 , C o l ó n $0 .60 , tí. 
J . de los Y e r a s $0 .60 , H o l g u í n $ 0 . 4 0 . 
N A R A N J A S D E C H I N A C i e n t o . — P . 
del R í o $4, H a b a n a $5, M a t a n z a s $2| 
C a b e z a s 5, C o l ó n $5, E s p e r a n z a *4, S . 
J . de los Y e r a s $3 .50 , S . F . de C a m a -
rones $3.50, H o l g u í n $ 0 . 6 0 . 
P I Ñ A , D o c e n a . — P . del R í o $0.70, C a -
bezas $2, C o l ó n $1 .40 , E s p e r a n z a $1.80, 
S . F . de C a m a r o n e s $2.40. 
C A R B O N V E G E T A L , S a c o . — P . del 
R í o $2.20 H a b a n a $1, M a t a n z a s $1.40, 
I . de P i n o s $1.50, C a b e z a s $1, C o l ó n 
$1.70, E s p e r a n z a $t, S . F . de C a m a r o -
nes $2, S . J . de los Y e r a s $1.80, H o l -
g u í n $ 1 . 0 0 . 
C E R D O E N P I E , a r r o b a . — I . de P i -
nos $2.50, C a b e z a s $3, C o l ó n $3, E s p e -
r a n z a $3.50, S . J , de los Y e r a s $5, H o l -
g u í n $ 3 . 0 0 . 
M A N T E C A E N R A M A , l i b r a . — P . del 
R í o $0.14, H a b a n a $0 .12 , I . de P i n o s 
$0 .18 . C a b e z a s $0 .12 . C o l ó n $0.18. E s -
p e r a n z a $0.20, S . J . de los Y e r a s $0.20, 
H o l g u í n $ 0 . 2 0 . 
M A N T E C A F U N D I D A , L i b r a . — M a -
$1.00, S . J . de los Y e r a s 
g ü í n $ 1 . 0 0 . 
G U A Y A B A . C a j a . — C o l ó n 
J . de los Y e r a s $2 .00 . 
$1.00 H o l 
$1.00, 
PRECIOS MEDIOS DE OTRAS PRO-
DUCCIONES 
H e n e q u é n . L i b r a . — S a n t a C l a r a $0 15, 
S . F . de C a m a r o n e s $0 .10 . 
G u a n a , L i b r a S . C l a r a $ 0 . 7 0 . 
T e n d i d o de s o g a de h i l o . — C a b a l l o 
$10.00, en S a n t a C l a r a . 
T e n d i d o de s o g a de m a j a g u a . U n a . — 
E n S a n t a C l a r a $0.50, P l a c e t a s $0.60, 
S . F . de C a m a r o n e s $ 0 . 4 0 . 
M A N G L E , Q u i n t a l de c i s c a r a s . — S . 
C l a r a $4 .80 , C i e n f u e g o s $5.00, C a i b a r i é n 
$ 6 . 0 0 . 
Y a r e l G u a n o , C a b a l l o . — S . C l a r a $1 00 
T r i n i d a d $1.50, S . F . de C a m a r o n e s 
$ 2 . 0 0 . 
Y a g u a , D o c e n a . — S a n t a C l a r a $1.00, 
T r i n i d a d $0.60, S a g u a l a G r a n d e $1.00, 
S . F . de C a m a r o n e s $1.20, C a i b r . r i é n 
$0.60, $1.20 y $2.00, s e g ú n t a m a ñ o . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O 
P f i b Ü c a m o s U tataEdacI 
ó e i a s t n m * a c a o i : « « e c B o -
n o s e n t a B o l s a ¿t V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 5 . 1 6 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 9 . 7 0 0 
L o s ( % e r J r i a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r i n g H o n s e M d e 
N n e v a Y o r k , b n p c r t a T o n : 
7 8 7 . 
M e r c a d o A z u c a r e r o 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C a - d e N e w Y o r k , c o r r o s p o n d i e n -
l e a l d í a l ü d e M a y o . 
C o n m u c h a f r e c u e n c i a e l m o v i m i e n ¡ 
L e p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e cyñc c ' i s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 2 . 3 0 
MATERIAS FERTILIZANTES 
( t one lada ) 
( tone lada) 
H a b a n a 
H 
S w i f t Co . 30 c a j a s lomo, 613 m a n t e -
ca, 21908 k i l o s p u e r c a 
R . S u á r e z C o . 2.746 i d . i d . 25|3 m a n -
teca 
O r t s Co . 25 I d . , i d . 2.746 k i l o s 
puerco. 
F A G u e r r a 20013 m a n t e c a , 
í ' u d a h y P a c k l n g Co . 100 I d . I d . 
H e r r e r o y V a l l e s , 807 a tados quesos . 
M I S C E L A N E A S 
T a r r u e l l Co . 920 sacos cemento . 
M R o m i l l o Co . 7 h u a c a l e s muebles . 
T C a g i p a s , 38 c a j a s ca lzado 
W L R a m e r y 7 I d . i d . 
F e r n á n d e z Co . 10 I d . te j idos . 
F G o n z á l e z y C a . 4 f a r d o s i d . 
C G a l l n d e z P i ñ e r a . 4 I d . i d . 
P u e n t e H n o s 2 c a j a s m e d í a s 
.T. K r a m e r . 4 I d . I d . 
F M a r t í n e z , 1 I d . cuero . 
V A L ó p e z , 1 i d . e l ec tos de t a l a b a r -
t e r í a . 
C u b a E S u p p l y Co . 2 h u a c a l e s acceso -
r i o s e l é c t r i c o s . 
H a r p o r B r o s , 298 i d . I d . 
C u b a n C a ñ e S u g a r 14.450 l a d r i l l o s . 
F o r d Motor C o . 52 autos . 
N i t r a t o de sosa , 
$62. M a t a n z a s $62. 
S u l f a t o de a m o n í a c o 
b a ñ a $76, M a t a n z a s $76 
F o s f a t o á c i d o de c a l doble ( tone lada ) 
H a b a n a $54, M a t a n z a s $54. 
F o s f a t o á c i d o de c a l s i m p l e ( t o n e l a -
d a ) H a b a n a $20. M a t a n z a s $20. 
S u l f a t o de potasa , ( t o n e l a d a ) . H a b a -
n a $64. M a t a n z a s $64. 
T a a k a j e , ( t o n e l a d a ) . H a b a n a $64, M a -
t a n z a s $64. 
C e n i z a s de hueso, ( t o n e l a d a ) . H a b a -
na $39, M a t a n z a s $39. 
G u a n o del P e r ú , ( t one lada ) H a b a n a 
$78, M a t a n z a s $78. 
E n c u a n t o a los l l a m a d o s abonos q u í -
micos , abonos p r e p a r a d o s o abonos mez -
c lados , se co t i zan s e g ú n notas que te-
n e m o s de a l g u n a s c a s a s de comerc io te-
niendo en c u e n t a los e lementos que se 
u t i l i z a n en s u p r e p a r a c i ó n y e l a n á l i f s 
del abono . 
L o s prec ios c o r r i e n t e s p a r a c a d a por 
ciento, de los e lementos u t i l i z a d o s en 
tone lada , son los s i g u i e n t e s : 
E l % de á c i d o f o s f ó r i c o s i m p l e o do-
ble, $ 1 . 2 0 . 
E l % de n i t r ó g e n o en f o r m a de s u l -
fa to de a m o n í a c o , $ 4 . 1 0 . 
E l % de n i t r ó g e n o e n f o r m a de s e m i -
l l a de a l g o d ó n . $ 7 . 0 0 . 
E l % de p o t a s a en f o r m a de su l fa to 
de potasa . $1 .30 . 
P o r rel leno, p r e p a r a c i ó n de m e z c l a y 
en v a s e en c a n t i d a d e s i n f e r i o r e s a 10 
toneladas . U n a tonelada, $10 .00 . 
E n pedidos de c a n t i d a d e s m a y o r e s de 
10 tone ladas se h a c e u n dsecuento pro-
p o r c i o n a l . 
P a r a que los a g r i c u l t o r e s puedan apre-
c i a r l a s v e n t a j a s de e s t a f o r m a de co-
t i zar , y a u t i l i z a d a s en todos los p a í s e s 
c i v i l i z a d o s , v a m o s a poner les un e j e m -
plo: S u p o n g a m o s que un colono neces i te 
u n a tone lada de abono que a n a l i c e 9% 
de á c i d o f o s f ó r i c o , 8% de n i t r ó g e n o y 
5% de potasa , en r e l a c i ó n a las c o t l z í . -
c iones anter iores , el prec io de l a tone-
l a d a c i t a d a , s e r á el s i g u i e n t e : 
9% de á c i d o f o s f ó r i c o a $1.20 el %, 
$ 1 0 . 8 0 . 
8% de n i t r ó g e n o procedente del s u l f a -
to de a m o n í a c o , $ 3 2 . 8 0 . 
5% de p o t a s a a $1.30, e l %, $ 7 . 5 0 . 
"Valor de l a s m a e t r l a s u t i l i z a d a s , 
$50 .10 . 
P o r rel leno, p r e p a r a c i ó n de m e z c l a y 
envase , $ 1 0 . 0 0 . 
V a l o r to ta l de l a t o n e l a d a de abono, 
$ 6 0 . 1 0 . 
C O N D I C I O N E S D E T I E M P O : L a s l l u -
v i a s se h a n g e n e r a l i z a d o en todo el te-
f E R R 3 C A R R I L E R A S 
8 2 . 8 3 
• K I T C A C I O N ' M U H D I A I i 
Y a p u e d e d e c i r s e q u e l a s c o s e c h a s 
E x t r a c t o d e l a K e r i s t a A z u c a r e r a | m u n d i a l e s d e 1 9 2 3 - 2 4 h a n t e r m i n a -
d e l o s s e ñ o r e s E z a r n i k o w R i o n d « ¡ d o . po r i o c u a l l a p r o d u c c i ó n n o v o l -
, v e r á a e n t r a r e n l o s c á l c u l o s h a s t a 
| e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e , e x c e p -
j t u á n d o s o l a n u e v a c o s e c h a de J a v a , 
q u e e m p i e z a a m o l e r s e e s t e m e s . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n ex-
t^,^*! ! c e p c i ó n d e l a c o s e c h a d o m é s t i c a de 
o . c i l a d e m a s i a d o , e s t i m u l a d o p o r l a s , L u i s i a n a , debe t e n e r s e 
I n o t i c i a s d e l d í a T a m b aen ^ e n - ^ ' i e n c u e n t a e l a b a s t o d i s p o n i b l e h a s -
d a f r e c u e n t e m e n t e q u e l a s c o n d i c i o - ! t a ^ ^ de D i c i e m b r e i p a t ^ e i 
¡ n e s a s í c r e a d a s s o n d e u n c a r á c t e r , c o n g U m o e n i a p a r l e e s t e de l o s E s -
| t e m p o r a l . L a t a i t a de d e m a n d a d e ! t a d o s U n i d o g s e c o m p o n e ú n í c a m e n -
i a c u c a r q u e s e e x p e r i m e n t a a c t u a l - j t e d e a r c a r e s d e c a ñ a i m p o r t a d o s 
i m e n t e n o p u e d e c o n t i n u a r , e s p e c i a l - ; d e C u b a p u e r t 0 R i c o y a l g u n o s de 
; m e n t e e n e s t a é p o c a d e l a n o , c u a n d o i ^ J i p i , ^ y L u i s i a n a . C o n e l a u m e n -
l e í p a í s e s t á e n l o s m e s e s d e m a y o r ! to e s t i m a d o e n l a p r o d u c c i ó n de C u -
jCunt>umo. E l p r o l o n g a d o m o v i m i e n - ! b e a p e n a s se d u d a a h o r a q u e t e n -
j to d e s c e n d e n t e d e l m e r c a d o p a r e c a g a n q u e i m p o r t a r s e m á s t a r d e e n e l 
h a b e r s e a c e n t u a d o i n d e b i d a m e n t e , a ñ o a z ú c a r e s n o p r i v i l e g i a d o s , a m e -
I i ;ues l a b a j a , d e s d e p r i n c i p i o s d e j a o s q u e l o s i n v i s i b l e s d e l p a í s , q u e 
¡ F e b r e r o , h a s i d o d e 2 c . l a l i b r a - E s - s o n p o c o s , s e a n a u m e n t a d o s . M i e n -
t a s e m a n a , d e s p u é s d e u n a p e q u e ñ a : t r a s t a n t o f a l t a v e r e n q u e f o r m a 
¡ r e a c c i ó n , l o s p r e c i o s v o l v i e r o n a b a - ! a p a r e c e r á l a d e m a n d a , 
( j a r a ú n m i s , h a s t a l l e g a r a 3 . 7 5 c . 1 L a s e x i s t e n c i a s e n ' E u r o p a s o n n o r -
! c f . ( 5 . 5 3 c ) . A p e s a r de e s t o s p r e - l m a l e s . E l c o n s u m o e n todos l o s p a l -
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , m a y o 2 2 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l U a i A p o j u e v e s , s i e t e a . 
m . : G o l f o de M é j i c o b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o l i g e r a m e n t e b a j o l a n o r -
m a l , v j e n t o s v a r i a b l e s . P r o n ó s t i c o 
I s l a : B u e n t i e m p o h o y y e l v i e r n e s , 
e x c e p t o t u r b o n a d a s a i s l a d a s , a l t a s 
t e m p e r a t u r a s t e r r a l e s y b r i s a s . 
O b s t r v a l o r i o N a c i o n a l . 
o o s , no se h i c i e r o n v e n t a s de c o n - ' 
s i d e r a c i ó n . E s t o h a c e a b r i g a r l a ! 
c r e e n c i a de q u e s i n o h u b i e r a o t r a s 
¡ n o t i c i a s d e p r e s i v a s , q u i z á s h a y a u n a ! 
1 r e a c c i ó n t a n p r o n t o c o m o s e i n i c i e 
¡ c u a l q u i e r m o v i m i e n t o d e c o m p r a . 
i M á f l t a r d e e l m e r c a d o se p u s o m á s 
j f i r m e , h a b i é n d o s e t o m a d o t o d o s l o s i 
a z ú c a r e s q u e h a b í a n o f r e c i d o s a 4 . 0 0 c ! 
c f. ( 5 . 7 8 c . ) s i e n d o l a s o f e r t a s « b o j 
r a a 4 . 1 2 5 c c . f. ( 5 . 9 1 c . ) 
A p e s a r d e q u e l o s e s t i m a d o t de 
u n a z a f r a m a y o r e n C u b a e j e r c i e r o n 
s u i n f l u e n c i a d e p r e s i v a a q u í , l o s c o m -
p r a d o r e s E u r o p e o s e s t u v i e r o n a c t í -
| v o s . S e h i c i e - r o n v e n t a s d e a z ú c a -
¡ u s de C u . b a y d e S t o . D o m i n g o a 
! d i s t i n t o s p r e c i o s , o f r e c i é n d o s e c a n t i -
j d a d e s a d i c i o n a l e s a 2 0 c h e l i n e s , .9 
¡ p e n i q u e s c . f. s. ( 4 . 0 8 c ) F r a n c i a , 
j h a s t a e l p r e s e n t o , h a m o s t r a d o p o c o 
• i n t e r é s , p e r o p u e d e q u e l a d e m a n d a 
| a u m e n t e de e s a p r e c e d e n c i a , a l o s p r e 
, c i o s a c t u a l e s . 
¡ S E S A L V A R O N 
L O S D I A B E T I C O S ! 
C o n e l nuevo m e d i c a m e n t o l l a m a d o 
"Copa lche" ( m a r c a r e g i s t r a d a ) , s e s a l -
v a r o n los d i a b é t i c o s . 
E s t e remedio es de t a n g r a n d e e f i c a -
c i a , (jue a p e n a s e l e n f e r m o lo u s a . se 
s iente m e j o r y en poco t i empo q u e d a 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
C o n \ e l " C o p a l c h e ' ( m a r c a r e g i s t r a -
d a ) cena e l a d e l g a z a m i e n t o , d e s a p a r e -
te l a sed y ei a n á l i s i s de l a o r i n a a c u s a 
c a d a dtsí m e n o s c a n t i d a d de a z ú c a r . 
P í d a s e en d r o p u e r l a s y l a r m a c i a s de 
toda l a R e p ú b l i c a . 
A. 
r r i t o r í o do, la R e p ú b l i c a . 
N o t enemos n o t i c i a s de e x i s t e n c i a s de 
p lagas que a fec t en al ganado, a l a s a v e s 
y a l a s p l a n t a s . 
H a y a b u n d a n c i a de j o r n a l e r o s y m a r -
c a d a tenoer .c ia b a c í a l a b a j a de los j o r -
n a l e s . 
E x i s t e n g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s e n 
l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a d e l B r a s i l -
S i n e m b a r g o , e l a ñ o p a s a d o , c u a n d o 
r e g í a n t a n b u e n o s p r e c i o s , l a s e q u í a 
c a u s ó u n a m e r m a c o n s i d e r a b l e e n l a 
z n f r a . C u a l q u i e r e x c e s o q u e h a y a e n 
l a p r o d u c c i ó n , s o b r e e l c o n s u m o l o -
c a l , a f i n e s d e a ñ o , p r o b a b l e m e n t e 
e n c o n t r a r á s a l i d a p a r a E u r o p a . 
s e s d e n o t a m á s o m e n o s l a s m i s m a s 
c i f r a s q u e e l a ñ o p a s a d o , c o n e x c e p -
c i ó n de A l e m a n i a , e n d o n d e h a y u n a 
m e r m a c o n s i d e r a b l e . E s t o , s i n e m -
b a r g o , t i e n e p o c o q u e v e r c o n l a s i -
t u a c i ó n g e n e r a l . L a p r o d u c c i ó n de 
r e m o l a c h a e n e l c o n t i n e n t e h a s i d o 
y a a b s o r b i d a c a s i t o t a l m e n t e . E l 
a b a s t e do p a r e c e s e r m u y a b u n d a n t e 
h a s t a ^ a t o n o e m p i e c e n a l l e g a r , 
e n A g o s i o y S e p t i e m b r e , los a z ú c a r e s 
c o m p r a d o s de l a n u e v a c o s e c h a d e 
J a v a . P a r a r e p o n e r c u a l q u i e r f a l t a 
q u e h u b i e r e s i e m p r e p u e d e n c o n s e -
g u i r s e a z ú c a r e s c r u d o s de C u b a y 
r e f i n o a m e r i c a n o . D e s p u é s d e O c t u -
b r e , s i e l t i e m p o l o p e r m i t e , E u r o p a 
t e n d r á u n g r a n a u m e n t o e n l a p r o -
d u c c i ó n y n o t e n d r á q u e d e p e n d e r 
e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n , de a z ú c a r e s 
d e c a ñ a , c o m o h a s t a a h o r a . N o s e 
s a b e q u o i n f l u e n c i a e s t o t e n d r á s o -
b r e e l c o n s u m o y e l a b a s t e c i m i e n t o 
d e i n v i s i b l e s . 
C o n t o d a p r o b a b i l i d a d l a I n d i a 
B r i t á n i c n y el E s t e c o n s u m i r á n m á s 
a z ú c a r e s d e b i d o a q u e los p r e c i o s 
e s t e a ñ o . s o n m á s b a j o q u e e l p a -
s a d o ; p e r o e s t o e s p e c i a l m e n t e o c u -
r r i r á e n 1 9 2 5 , e n c u y o a ñ o l a p r o -
d u c c i ó n m u n d i a l e s t í m a s e s e r á l a 
m a y o r . 
M á s t a r d e el' m e r c a d o se p u s o m á s 
f i r m e , h a b i é n d o s e t o m a d o t o d o s l o s 
L a p r o d u c c i ó n e n t o d o e l m u n d o , a z ú c a r e s q u e h a b í a n , o f r e c i d o s a 
s i n d u d a h a . n io e s t i m u l a d a p o r l a 
11.1.jora e n l o s p r e c i o s e s t e a ñ o y e l 
p a s a d o . L a s s i e m b r a s h a n a u m e n t a -
d o y s e h a n h e c h o n u e v a s p l a n t a c i o -
n e s . S e r á i n t e r e s a n t e a h o r a o b s e r v a r 
e l c o n s u m o y , s e g ú n p a r e c e h a y e s p a -
c i o s u f i c i e n t e p a r a e l a u m e n t o e n 
e s e s e n t i d o . 
M a y o 4 0 0 c . 
J u l i o 4 1 2 c . 
4 . 0 0 c . c f . 
t a s a h o r a 
( 5 . 7 8 c . ) , s i e n d o l a s o f e r -
a 4 . 1 2 5 c . c f . ( 5 . 1 9 c . ) . 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
E l m o r c a d o e s t u v o a c t i v o d u r a n t e 
t o d a l a s e m a n a , h a b i e n d o a s c e n d i d o 
l a s o p e i a c i o n e s a u n a s 2 7 5 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s . C o n e x c e p c i ó n d e l m e s de 
E n e r o , q u e s u b i ó d o s p u n t o s n e t o s , 
t o d o s l o s o t r o s m e s e s b a j a r o n de 5 
a 2 2 p u n t o s , l o s m e s e s m á s c e r c a -
n o s h a b i e n d o s i d o l o s q u e b a j a r o n 
m á s . 
R E F I N A D O 
D u r a n t e t o d o eL t i e m p o q u e l o s 
e r f i n a d o r e s m a n t e n g a n a l t o s s u s p r e 
c i o s , c o m p a r a d o s c o n e l a z ú c a r c r u -
F U T L ' R O S 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e 
C a f é y A z ú c a r d e N u e v a Y o r k , e l 
c i e r r e d e s u s o p e r a c i o n e s , e l d í a 1 5 
d e l a c t u a l , f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
4 . 2 0 c . E n e r o 3 . 7 5 c . 
3 . 8 9 c . M a r z o 3 . 4 9 c . 
do , es m u y p r o b a b l e q u e l a s c o m -
p r a s so g e n e r a l i ; \ ^ : i m á s , a m e n o s 
q u e l o s r e f i n a d o r a s c a m b i e n s u s c o n -
d i c i o n e s o s u b a n s u s p r e c i o s , a u t e s 
q u e e l c o m e r c i o e s t é d i sp i i e s l . o a 
c o m p r a r . 
L a s c o n d i c i o n e n , ' . n c i u d a b l e m c n t e , 
j u s t : f i c a n u n a m e j o r a g r a d u a l e n e l 
r / o r c a d o , p e r o jI t i e m p o e s d e s f u -
v o r a b l e y n o e x i s t e u r g e n c i a s u f i -
c i e n t e p o r c o m p r a s p a r a e s t i m u l a r 
o L . - i n t e n e r a l z a s i m p o r t a n t e s , i)o>* 
e l p r e s e n t e . 
C u a l q u i e r a s u n t o re lac ionado con p r e -
c ios m e d i o s de produc tos a l i m e n t i c i o s 
de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , m a t e r i a s f e r t i -
l i z a n t e s , m a t e r i a l a g r í c o l a , e t c . , e t c . , 
que p u d i e r a n u t i l i z a r a u s t e d de e s t a 
C i u d a d , puede d i r i g i r s e a e s t a O f i c i n a , 
en l a s e g u r i d a d de que s e r á p r o n t a m e n -
te a t e n d i d o . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , C O -
M E R C I O Y T R A B A J O 
O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n , D i r e c c i ó n 
A g r i c u l t u r a 
H a b a n a 19 de M,ayo de 1924. 
ae 
M a n i f i e s t o 2619!— V a p o r a m e r i c a n o 
E s t r a d a P a l m a , c a p i t á n T o w l e s , proce -
dente do K e y "West, cons ignado a R : 
L B r a n n e n . 
M 
i d . 
i d . i d . 
i d . 
F u e n t e H n o 1 i d . i d . 
D T ^ r " Í ^ T r a p o t e , 1 c a j a t e j i d o s 
^ M e n é n d e z C o . 1 i d m e d i a s . 
B a n g o G u t i é r r e z Co 1 i d . i d . 
J M u r i l l o 10 id d r o g a s . 
F L e r o v C o 3 i d . p e r f u m e r í a s 
R K a r m a n 5 i d . m o l i n o s . 
DF¿óp?zXbSSo y C o 9 f a r d o s p a j a . 
P S á n c h e z Co . 12 i d I d . 
R u b i e r a H n o . I J f - ^ K J - „ 
San F r a n c i s c o M i n e r a l . ¿ 
tas . „ , 
Arredondo P é r e z 
R H 2 i d . i d . _ 
D r E . S a r r á . o 
l . T G E N O V A 
L ó p e z B r a v o Co. 
Co. 4 
bul tos 
i d . e t ique-
f a r d o s p a j a . 
ace i te . 
11 c a j a s sombreros . 
D E L I V E R P O O L 
(251) 1 c a j a tej idos . 
J o a r i s t l y L a n z a g o r t a , 
Ll0l!eiva G a r c í a 1 I « . t t t M M k 
C a r i d i D a ñ e n Co 2 i d . i d . 
j i . . , „ 5 í ^ t : 3 C o 1 i d . i d . 
A b r i l P a z Co 100 ro l jos a l a m b r a -
M a n i f i e s t o 2618.— V a p o r a m e r i c a n o 
H M F l n g l e r , c a p i t á n P h e m n , p r o c e -
dente de K e y W e s t cons ignado a R . L . 
B r a n n e n 
1 i d . c i n t l -
M I S C E L A N E A S 
L i m a y D a u b a l , 1 c a j a l á m p a r a s . 
G G 1 I d . i d . 
R o d r í g u e z H n o . 5 c a r t o n e s v á l v u l a s . 
C B . Z e t l n a , 1 m á q u i n a de coser. 
M a r t í n e z y Co . 17 bul tos a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
C o m p a r t í a C o m e r c i a l C u b a n a , 3 c a j a s 
Juguetes . 
C u d a h y P a c k l n g C o . 1 c a j a e t ique tas . 
D í a z A l v a r e z . 54 atados cueros . 
C . B . Z e t l n a 9 i d . I d . 
D o m i n g o R . De lgado , 3 b u l t o s po-
l eas y a c c e s o r i o s . 
E C a s t i l l o . 2 c a j a s efectos. 
I n d E l e c t r l c a l Co . 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
C e n t r a l M o r ó n 1 I d . I d . p a r a b o m -
bas . 
A V a l d é s Co . 1430 p i e z a s tubos . 
N l t r a t e A g e n c i a y Co . 400 « a c o s 
abono. 
F C U n i d o s , 2.500 l a d r i l l o s . 
Moore Moore , 1532 b u l t o s a c c e s o r i o s 
p a r a arados . 
W e s t I n d i a O l í R e f g C o . 23.844 k i -
los acei te . 
M u ñ o z y A ^ u s t l , 400 f a r d o s acceso -
r i o s p a r a ca lzado . 
A R o d r í g u e z . 100 h u a c a l e s tubos . 
R o d r í g u e z H n o . 30.201 k i l o s g a s o l i n a . 
H a v a n a E l e c t r i c R y Co. 8 b u l t o s a c - l 
cesor ioa e l é c t r i c o s 
F o r d Motor C o . 7 autos . 
C e n t r a l M o r ó n . 1 pieza m a q u i n a r l a , ] 
P e r s e v e r a n c i a , 19 atados Id. 
V d a . C a r r e r a s Co. 18 p lanos . 
Z a l d o M a r t í n e z C o . 1187 p iezas m a - : 
A e r a s . 
A l e p r e t Pel leyft Co . 214 I d . I d . 
P . G u t i é r r e z , 1.232 I d . i d . 
M a t a n z a s I c e Co. 61.308 b o t e l l a s . 
F á b r i c a de Hie lo . 366 a tados c o r t e s ; ! 
1.150 sacos mal ta -
" A L L S T E E L " 
E L A R C H I V O I N S U P E R A B L E 
D e r i g i d e z p e r m a n e n t e . N o h a y 
a r c h i v o s n i r e m a c h e s q u e p u e d a n 
a f l o j a r s e . E s u n " b l o c k 1 ' d e a c e r o 
i n d e s t r u c t i b l e , p o r q u e s u s u n i o n e s 
s o n h e c h a s c o n s o l d a d u r a a u t ó g e -
n a . S u s p e n s i ó n a r o d i l l o p a t e n t a -
d a , e n . l a s g a v e t a s . C i e r r e g e n e r a l 
a u t o m á t i c o . 
S o l i c i t e c a t á l o g o g e n e r a l . 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
Á g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
A V I S O 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E A C E P T A R C O N T R A -
T O S P A R A E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S , A L U M B R A -
D O D E C A S A S Y E D I F I C I O S D E T O D A S C L A S E S , P L A N T A S 
E L E C T R I C A S C O M P L E T A S . E T C . 
V I S I T E 0 E S C R I B A A . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
( D E P A R T A M E N T O E L E C T R I C O ) 
S e c c i ó n d e C o n s t r u c c i o n e s y C o n t r a t o s . 
C U B A N o . I . A P D O . 1 6 7 0 . T E L M . 7 9 6 3 . 
x H A B A N A . - C U B A . 
c 4 3 3 9 8 d - 1 6 
A. G o n z á l e z , 1.230 I d . abono. 
M a n i f i e s t o 2 .620 .—Goleta hondurefta 
.Josefina. C a p i t á n Rcott, procedente de 
P u e r t o C o r t é s , cons ignado a F . H e r -
n á n d e z . L a s t r e . 
M a n i f i e s t o 2.621.— V a p o r n o m e g o 
" S t e i n s t r d " . c a p i t á n E v e n s o n , p r o c e d e n -
te de S a i n t J o h n y e s c a l a s , cons ignado 
a A . J M a r t í n e a . 
D E S A I N ' T J O H N 
V I V E R E S 
F B o w m a n 
I d . huevos . 
F G a r c í a Co 
C o 667 c a j a s j a b é n . 460 
355 b a r r i l e s papas . 
P A P A S 
F B o T r m a n C o . 1.000 sacos p a p a s . 
.1 A P a l a c i o s C o . 1000 I d . f d . 
I.fipez P e r e d a Co. 1000 I d . i d . 
A A r m a n d e h i j o 1000 i d . i d . 
V l a d e r o y H n o . 100 d . i d . 
Reboredo H n o . 250 i d . I d . 
Cebrlá .n H n o . 250 i d . i d . 
I .pez y Co. 240 I d . i d . 
C E c h e v a r r l y Co . 160 i d . I d . 
A P é r e s , 850 I d . i d . 
l i E . X l w l n n . 300 I d . i d . 
F e r n á n d e z G a r c í a Co. 100 i d . i d . 
L l a a s v R u i z 100 i d . I d . 
Sa lom H n o . 240 I d . i d . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z , 100 i d . i d . 
R R u i z . 200 i d . i d . 
Sobrino V i l a r e l l o y C a . 160 I d . Id 
M . Naz.^hal 150 I d . i d . 
M G a r c í a , 1 SO I d . I d . 
F A m a r a l 650 I d . I d . 
F E r v l t i 150 i d . I d . 
.T B o a d a 150 i d . i d . 
S a n t e i r o y C o . 150 i d . I d . 
.T, C a l l e y Co . 100 i d . i d . 
F \ G a r c í a Co . 240 I d . I d . 
I V á r e l a 050 i d . i d . 
Otr>ro y C a . 160 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z . 10 id . id. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-208 
Vendemos Cheques de Via¡eros 
Pagaderos en Todas Partes de¡ Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CMI\ DE AHORROS" 
Redbínios Depós i tos en Esta S - c d ó n , Pagando Interés al 3 por 1G0 Anual 
Todos estas operaciones pueden efectuarte también por correo, 
==, ^ 
S E M I L L A S 
S E L E C C I O N A D A S D E H O R T A L I Z A S . M I L L O B L A N C O , T M I L L O N E -
G R O . D E S I E M B R A . A L I M E N T O S P A R A A V E S D E T O D A S C L A S E S . 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O D A L A R E P U B L I C A . 
66 
E L V A P O R 
T e l é f o n o A - 4 5 7 8 . — A . B n g a l l o . 1 
187 
l, M de I i a b r a ( a s t a s Ag-ul la) n ú m e r o 
X a b & n a 
E n e l B a r r i o C o m e r c i a l 
p r ó x i m o a b s B a n c o s , s e a l q u i l a u n l o c a l m o d e r n o c o n 
m á s d e 3 5 0 m e t r o s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A d m i -
n i s t r a d o r d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " E L C O M E R C I O " . 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 2 2 , a l t o s , t e l é f o n o A - 4 5 7 7 . 
m i m mmmk d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & € 0 . 
T e l . A - I é ? 4 - O b r a p ú , 1 8 - H a b a n a 
C 4 5 S 9 . 9d-23. J 
F í I A Y O 2 3 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 5 C E N T A V O S 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
P O B NTTESTBO SEBVZCZO D r R E C T O 
N U E V A Y O R K , üiajo 22. 
E s t a mañana aver iguuó que ayer 
a una hora avanzada la National com-
pró 30,000 sacos d«azúcar de Puerto P.j 
co, para pronto embarqua. a 5,53 cen-
tavos costo seguro y flete. A l mismo 
tiempo la American compró 3,000 to-
neladas de azúcar de las Filipinas, que 
deben llegar a fines de este mes. a 
5,53 centavos. Durante la mañana se 
ofreció otro lote deazúcar de Puerto 
Ric» en pronta posic ión a 5'.35 centa-
vos, siendo difíci l encontrar compra-
dores. Durante la tarde los vendedo-
res se debilitaron y vendieron al lot* 
de 10,000 sacos a la Federal a 5.40 
centavos igual a 3 6|8 centavos para 
los de Cuba, el precio más bajo a que 
se ha llegado durante los úl t imos 18 
meses. E l mercado estuvo débil a l f i-
nal, ofreciéndose una buena cantidad 
de azúcares de Cuba a 3 3|4 centavos 
con postble interés comprador a 3 5|8 
centavos;- pero los refindaores de Nue-
va York no estaban muy ansiosos de 
entrar en nuevos negocios. Una v j n t i 
posterior de 10.000 sacos deazúcares de 
Cuba se anunció, para fines de mayo 
o embarque a principios de Junio, a 
8 ]3|16 centavos costo y flete 
E l precio del de entrega inmediata 
para los azúcares de Cuba estuvo sin 
cambio, cotlzá-ndose nominaJmente a 
B.53 centavos. 
ron al parecer compras de fuentes re-
finadoras, siendo las ofertas demasiadr 
fuertes para que fuesen absorbidas 
prontamente. Alrededor del medio día 
empezó la liquidación general con n.o-
tlvo de las noticias bajistas sobre la 
zafra de Cuba expedidas por el Natio-
nal CLty Bank, 'iue revelan que la 
producción hasta el 15 de mayo es de 
3.891,856 toneladas. Los precios se que-
brantaron bastante y el mercado s i -
guió debi l i tándose hasta el cierre. Loa 
precios f Inalesfueron de 12 hasta 6 
puntos más bajos, calculándose las ven 
tas en 55,000 toneladas. 
M E R C A D O L O C A L D E i 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar rigió ayer , 
con tendencia de flojedad. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
C o r nuestro serr tó lo Directo.) ro ahora se envían órdenes a los raa- , 
E l mercado local de tabaco en r a m a ' nufactureros con toda urgencia, y to-
Se exportaron ayer por los distintos I hoy. hablend9 llegado | dos aperan estar en breve tiempo bien ! 
puertos de. la República 239.157 sacos I f"*!^ ! . Unos cuanto« tendedores de ; curtidos para sus negoc.os del verano, j 
. . mera de ia ciudad para inspeccionar 
e azocar. ^ ofertas. L a s ventas aunque fueron j jo: Tripas de semilla, S; capas media 
B O L S A D E L f l H f l B f l N / 1 
Han terminado su moliendo los 8l_ 
gulentes centrales: 
Mabay, en Manzanillo, con 93.400 sa-
cos y un estimado de 80.000. 
y un estimado de 130.000, 
Connectltcut, semilla de Habana, peso 
jo: Tripas e se illa, 8 








Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
. . . 390 390 384 384 372 
. . . 397 398 380 382 381 
. . . 390 
. . . 404 407 387 390 390 
. . 371 374 358 358 369 
. . . 837 341 326 327 327 
A Z U C A R R E P I N A D O 
i, rTTTXTROB DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros deazúcar cru-
do empezó sostenido, subiendo los pre-
cios de 3 a 8 puntos por acumulación 
de órdenes de compra. Lias ganancias 
primitivas, sin embargo, no se retuvie-
E l mercado de azúcar refinado estu-
vo incierto por noticias de qu^ por lo 
menos un refinador que consijjuaLa en 
lista 7.40 centavps, ha estado ofrecien-
i do azúcares desde ciertos puntos de 
. consignación al bajo precio de 7.15 cen-
tavos. E s t a c h a dado origen a la espe-
ranza de qiiela Federal, pueda en bre-
ve hacer frente a esta competencia. L a 
demanda sigue siendo continuamente de 
carácter perentorio. E l refino para la 
exportación estuvo quieto, aunaue se 
yia.Tí efectuado pequeñas ventas de 4.90 
a B.OO centavos, embarqueen mayo-
junio. 
Dos futuros de azúcar refinado estU' 
vieron nominales. 
45 a 50; se-
j men. indicando una disposición a ser-j gandas: 60 a 7B; capas claras. 90: tri-
j vlrse para las necesidades del momento j pas del Estado de Nueva York, 8 a 10. 
por parte de la mayoría de los fabri- Puerto Rico, peso actual: Grados su-
cantes. Sin embareo. el negocio del ta- periores, 85 a 90; segundos, 70 a 75; Patria, en Júcaro, con 140. oOO sacos . . . * ' " . ,ft „ ,_ _ , J _ nnn "acó elaborado cont inúa revelando me-j Rezagos. aO a 55. 
jora y no ha cesado la demanda, que' Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta 
viene de todas partes. E s t a s i tuación j Abaja 120 a 130. 
puede en breve reflejarse en una de- j Wlsconsln. peso fijo: Semilla de H ¿ -
manda más activa para la rama. No- I baña clase B. 18 a 20; bandas del Nor-
ticias de Conneticut dicen que la oose- i te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
cha está rerasada debido a l mal tiem- Oblo, peso actual: Gebhradt tipo B, 
la humedad. ISB; Dlttle Dutch. 22; Zimmer. 35; tri 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con alguna actividad, firmeza y bue_ 
na tendencia en acciones de Unidos, Ha-
vana Electric y Navieras rigió ayer el 
tnercado. 
Los bonos d^ Cuba. Havana Electric 
y Fcrroca<íriles Unidos, tuvieron u n í 
mas actiya demanda. 
-sjduioo bot a í a u -í ojsoa 'Bjqn soa^ 
-uao 5i8 15 uojapdjjo sajopepuaA sori 
ayer el mercado en Ne York. 
Flojo y con alguna facilidad abrió 
Un despacho recibido poco después de po es decir " ¡ l " freí 
dores para Junio pagaban a 4̂ 4 cen 
tavos libra, costo y flete, 
la apertura anunciaba las siguientes 
ventas: 
20.000 sacos de Puerto Rico, a 5.53 
centavos libra, costo, seguro y flete, 
embarque do este mes a la American 
Sugar Co. 
8.000 toneladas de Filipinas a 5.^3 
centavos, costo, seguro y flete, al llegar, 
a la American Sugar Co. 
10.000 sacos de Puerto Rico, a 5.40 
centavos l ibra costo, seguro y flete, pa-
ra llegar la próxima semana a la Hb-
deral Sugar Co. 
E l movimiento de tabaco en rama en pas de Ohio, 8 a 10. 
esta sección ha sido lento. L a cosecha | Pennsylvania, peso actual: Tripas de 
de la Florida necesita lluvia,v habiendo ¡ hoja ancha. 8; hoja ancha tipo B, 30 
estado durant© siete semanas sujeta a 
una sequía. L a rama al por menor de! 
negocio presenta más brillante aspec-
to.. E l comercio ha dejado que se ago-
ten lastimosamente las existencias; pe-
a 33. 
Connecticut. peso actual: Tripas de 
hoja ancha. 10: segundas 95 a 100; • a-
pas claras, 100 a 125; capas obscuras, 
50 a 65 
Carecen de cotización oficial en la 
Polsa por no estar inscriptos en la mis-
ma, los valores del Ferrocarril de^ Nor-
te, los bonos del Mercado Unico y las 
acciones de la Contpañia Papelera Cu-
bana, Aui i i iar Marítima, y los de la 
Compañía de Seguros La^ Cubana. 
Los valores industriales tienen algún 
movimiento, pero sus precios son soste-
nidos . 
L a s acciones de Seguros continúan en-
calmadas. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Los cables recibidos por la tarde anun-
ciaban un mercado mucho mas flojo y 
de baja L o s vendedores ofrecieron a 
3% centavos libra, costo y flete para 
pronto embarque y 3 11|16 centavos 
bra, costo y flete, embarque de junio. 
E l mercado de Londres abrió sos-
tenido. Los azúcares de Java^ se coti-
zaron para Marzo o Junio a 4.33; para 
Julio a 4.13 y para Agosto a 4.04. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L , M e r c a d o d e C a m b i o s 
P R E C I O D E L A Z U C A R N E W Y O R K , mayo 22. 
Cotizacioneg reportadas por los Colegios ' Esterlinas, 60- días 
d« corredores jEsterl inas, a vista. 
4.32 112 
4.34 314 
Esterlinas, cable. . . .v . . 4.35 
Clenfuegos. 3.618750 IPesetas 13.79 
. jFrancos, a la vista 5.45 112" 
Cotizaciones fledmldas por el procedí-i Francos, cable ' 5.46 112 
miento señalado e« el Apartado Quinto ¡Franopa ,suizds. . 





.» Manzanillo .3.568750 
(Por nuestro servicio Directo.) 
N U E V A Y O R K , mayo 22. 
Los precios de las acciones revela-
ron moderada fuerza en el mercado do 
hoy reflejando todavía m á s los desarro-
llos favorables respecto a la pendien-
te l eg i s lac ión sobre impuestos. Una ola 
de ventas se desarrol ló a l medio día, 
por noticias de que ed secretario Me-
ílon se oponía al proyecto de ley de 
tributación, según había sido acordado 
por la comlf ión mixta de J a Cámara y 
e¿ Senado, pero a és to se sobrepuso 
totfo lo demás y loe precios del cierro 
revolaron ganancias que fluctuaban en-
tre fracciones y dos puntos. 
Seguridades extraoflclajlee de que el 
Congreso se dec la iará en" receso el 7 
de Junio también se consideraba como 
factor alcista, fundándose en la teo-
ría de que esto haría desaparecer gran 
parte de la Ihoertldumbre que hasta 
aquí ha rodeado a los planes del Con-
greso. L^»s noticias Industriales no fue-
ron favorables por regla. gemeral, sien-
do los detaáJes principales de esa Infor-
mación que la producción del acero ha-
bla bajado ¿úiora hasta alrededor del 
60 por clem'bo de su plena capacidad y 
un aumento de 27.550 barriles diarios 
en la prodtKclón deil petróleo crudo a 
108 1|8 y las tituladas emisiones prin-
dpaes: United States Steel, jBaMvrln y 
Studebaker, mejoraron fracclonalmente 
Por ex<i«pclón .hubo buenas compras de 
«speclalldade, subiendo American "Wa-
ter Work m á s de 2 puntos, hasta un 
nuevo alto record para el año de 62 5|8. 
L a s petroleras mejoraron esperándo-
se mejor tiempo que produzca el au-
mento substancial en el consumo de 
la gasolina. Atlantic Reflnlng oerrá 
m á s de 8 punios más alta; Tldewater 
OH, arranzó 2112 puntos y ganancias de 
1 o m á s puntos registraron General As -
phaly, Houstoh y Pacific. 
L a s acciones ferrocarrileras continua 
ron mejorando por noticias de que se 
mantenía el alto grado de las cargas 
Nickel P í a t e establec ió otro nuevo a l -
to record para 1924, a 80 8|4 y Atchl-
son duplicó su máximo anterior de 
103 1|4. "BIg Four" avanzó tres pun-
tos hasta 118 en una venta. 
Mejor apoyo recibieron las acciones 
del caucho que cerraron 1 punto más 
alto. 
E l tipo del dinero fué nuevamente de 
3 por d e n t ó durante todo el día. E l 
dinero a plazos y el papel comercial 
siguieron sin cambio. 
Los cambios extranjeros abrieron sos 
tenidos y después se volvieron peaodo-
narios. L a esterlina a la vista bajó 
cerca de 2 centavos hasta $435 718 y 
los francos franceses bajaron 20 pun-
tos, hasta poco menos de 5 318 centa-
vos. Los mllrels brasi leños también es-
tablecieron un nuevo bajo record pa-
ra el año a 10.50 centavos. 
H A C E N D A D O ^ C O L O N O S l E R C A D 0 L 0 C A L 
D E C A M B I O S 
E n la tarde de hoy celebrara sesión 
el Comité Ejecutivo d© la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Cuba, con 
el fin de acordar la fecha en que ha-
brá de reunirse la Junta General de 
Asociados, asi como, la candidatura que 
se presentara a la misma, de acuerdo 
con el plan de reorganización que fué 
aprobado, recientemente. 
También se tratara en dicha reunión 
sobre el tan debatido asunto de los pro-
medios del precio del azúcar. 
. . . . 16.90 112 
Francos belgas, cable.. . . 4.50 
¡Francos belgas, v i s ta . . . . 4.60 
3.55G575 i Holanda 37.36 
3. 646S75 I L iras , vista 4.42 
3.5S4375 (Liras , cable , . . 4.42 L|2 
3.G30000 ¡Noruega 13.91 
Suecia 26.52 
Grec ia . . . . . . 1.9S 
Fc'onia 00005 2 
Checoejslovakia 2.95 112 
Jugoeslavia. 1.23 518 
Argentina. 32. S7 
Brasil 10 .95 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
Sostenida» y sin operaciones risieron 
ayer las divisas sobre New Vork. 
L a s divisas europeas cerraron flojas, 
excepto las pesetas;, que se afirmaron 
al cierre. lv 
Se operó de banco a banco en pese-
tas, cables, a 13,85, 13.80 y 13.81; en 
libras cables a 4.35Vz v en francos ca-
bles a 5.48 y 5.47. 
Austria 
Dinamarca 
Tokf6 /'. . 









Fuera ds pizorra se operó en acciones 
de l lavana Electric, Naviera, Jarcia de 
Matanzas, Lnldos, bonos de Cuba, Ha-
vana Electric y Obligaciones del Ayun^ 
temiente. 
Calzado. . . . 
Bonos 2a. Hipotecó 
Papelera. Cubana ( s T 
rie B . . . . ? r 
Bonos Hlp. Ca.' Ll¿ol 
rera Cubana. 
Bonos Hlp. Oa. ÑacJol 
nal de Hielo. 
Bonos Hlp. C a . Curti-
dora Cubana, , , 




Las acciones de la Compañía Azum-
rera Cuba ane, manCtienen sus tipos. 
Cerró el mercado bie nimpreslonado, 
en acciones de Eléctricos , Unidos y Na-
vieras. 
C O T I Z A C I O N D E L S D L S 1 N 
Bonos j ODUgacSon.» Coznp. vonfl 
Cotización del Clarre 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro servicio utrecto.) 
NTTEVA T O R K , mayo 2Í. 
Respondiendo a l a perspectiva de fa-
vorables desarrollos relacionados con 
la tr ibutación, los predrvs de los bono? 
se reanimaron hoy con • mottvo de una 
extensa demanda tanto para Inversión 
como para las emisiones1 especulativas. 
Los de la Libertad recuperaron la ma-
yor parte de las pérdidas sufridas y 
la mjora fué general en las demás sec-
ciones de la lista, aunque unas cuan-
tas obligaciones Industriales revelaron 
notable debilidad. ^ ' 
L a s obligaciones fei rocarrller^s asu-
mieron la jefatura del mercado, con una 
demanda muy viva de bonos hipoteca-
rios ferrocarrileros de alto grado, lo 
cual produjo ganancias de un punto o 
m á s en Unión Pacific, Ach'.tson. Pere 
Marquette y otras. 
L a Inversión por las Instituciones de 
los fondos ociosos, que contr ibuyó al 
avance en las emisiones de inversión 
de las corporaciones también se refle-
jó en los m á s altos precios de los bonps 
de la Libertad, aunque ninguna, de las 
primeras ganancias se perdieron, cuan-
do se dijo que el secretarlo Mellon re-
comendarla el veto al proyecto de ley 
de los Impuestos. Los cuartos del 4 1|2 
por ciento que establecieron lín nuevo 
alto precio para 1924 retuvieron su 
fuerza hasta el final. 
E l martes próximo se reunirá en se-
sión ordinaria el Consejo de Directores 
de la Asociación de Comerciantes de la 
Habana, y aunque todos los asuntos 
que en dicha sesión han de tratarse en-
trañan Interés para las clases que tal 
corporación representa, queremos seña-
lar especialmente las euatro siguientes: 
Creación de una junta consultiva, in_ 
tegrada por representaciones de cada 
uno de los giros o negocios en que es-
tan divididos los asociados. 
Juicios que ha merecido el folleto 
publicado por la Asociación, acerca de 
la reforma arancelaria, y estado en que 
actualmente se vicuentra este asunto. 
Antecedentes reunidos por la Asocia-
ción respecto de la Gran V i a que se 
proyecta construir en la Habana, para 
cuya realización han de expropiarse te-
rrenos en los cuales están instalados 
importantes establecimientos Mercan-
tiles. 
Medldac que pudieran ponerse en 
practica para lograr el abaratamiento | Por crisis s* cotizaron aver como 
de los transportes y de la fuerza mo- e,Ku«: 
trlz e léctr ica . E l í ^ BOI .SA 
Los dos puntos últ imos fueron ya | Comp. Vend. 
expuestos y aceptados por unanimidad 
en la asamblea general ordinaria que 
recientemente celebró la Asociación, de-
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable . , . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , dlv. . 
P A R I S , cable. , . , 
P A R I S , vigía 
H A M E U R G O , cable. . 
HAMBURGO, vista. . 
ESPAÑA, cable. : .• 
E S P A S A , vista. . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , \ l s ta . . . . 
P R U S K L A S .able. . 
B R U S E L A S , vista. . 
z U R I C H . cable. . . 
z U R I C H , vista. . . . 
A M S T E K D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista. 
TORONTO, cable. . 
TORO'NTO, vista. . . 
R O T T E R D A M , cable, 
R O T T E R D A M , vista. 
I I O K G KüNG, cable. 






















C O T I Z A C I O N Oí C H E Q U E S 
Los cheques de los bancas afectados 
i ; 
biéndose ambos a la iniciativa de su 
presidente, el doctor Carlos Alzugaray, 
quien se propone continuar actuando 
Intensamente en beneficio de los impor-
tantes Interesés que a la Asociación de 
Comerciantes están confiados. 
Panco Nacional 25 
Banco Español . • . . . , 11 
Banco l . lpañol , cert. . . . ~% 9̂ 4 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cadi uno. 
F U E R A D E Z>A. BOI.8A 
Comp. Vend. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
H o t e l " R e g i n a 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
[ x - P r o p i e t a r i o d e ' t i C o s m o p o l i t a " 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M'-5956 y 5 9 5 5 . 
a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . y 
' T a b l e D U o t e $ 1 . 0 0 . 
A J m u e r z o d e 1 1 | 4 * ^ Y l * 
•/ C o m i d a d e 6 1 4 a 9 P . M . 
0 s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t re s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n aderante . 
c 4331 ÍTLÚ 1S m S 
(Por nuestro servicio Directo,) 
N U E V A Y O R K , mayo 22. 
Un dividendo sobre las acciones co-
munes de 2 por ciento en efectivo y de 
1 1|4 por ciento en acciones comunes 
ha sido declarado por la United Cigar 
Stores Co., de América, ambos pagade-
ros el 80 d« Junio a los accionistas que 
consten en los libros el 16 de junio. An-
teriormente se había pagado el 3 por 
ciento en efectivo trimestralmente. Los 
dividendos trimestrales futuros sobre 
la* comunes se pagarán el 30 de julio, 
el 80 de septiembre, ©1 31 de diciem-
bre y ©1 31 de marzo. 
Panco Nacional 28 
Banco Español 12 14 
Banco Español, cert. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . 2^á 
Banco d^ I-enabad Nominal 
C L E A R I N G H O U S E 
Las ccmpcnsaclones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $3.872.010.26. 
— " L a s Industrias nacionales están pa 
sando por una angustiosa crisis, de lo 
que es sólo responsable el Congreso",— 
ha declarado Guy B. Trlpp, presidente 
-de la "Westlnghouse Electric Company 
— " L a aprobación de la ley de gratlf. 
E L C U R S O A Z A R O S O D E L 
F R A N C O F R A N C E S 
N U E V A T O R K . mayo 22. 
Ciertos trastornos en las cotizaciones f rre. 92 112 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 66 5|8 
Pesos mejicanos 51 1|8 
O F E R T A S D E O í N E R O 
L.ap ofertas e dinero fstuvleron «es-
lenldas durante el día . 
La más alta 3 
L a más baja 3 
Ofrecido . . 3 1|4 
Cierre fln^l ^. 3 
Aceptaciones de los bancos. . , 2 Sjl 
Prés tamos a 60 días 4 
Prestamos a 6 meses 4 a 4 l|4 
Papel mercantil 4 1|4 a 4 1|2 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I O , mayo 22. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C K L O N A , mayo 22. 
E l dollar se cotizó a 7.23. 
B O L S A D E P A R I S 
PARLS, mayo 22, 
Los precios estuvieron Irregulares ek 
ssta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, 53 frs. 
Cambios sobre Londres^ 7 7.80 fra. 
Emprést i to 5 0|0, 67 frs . 
E l dollar se cotizó a 17.77 frs. 
- B O L S A D E L O N D R E S 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 3|4. 
l'nited Havana Railway. 87 314. 
Empréstito Británico 5 0|0. 100 7|8. 
Emprést i to Británico 4 1|2 0|0, 97 314 
B í ^ O S 01 L A L I B E R T A D 
X R W Y O R K , mayo 22. 
Primero 3. 1|2 OjO.—Alto. 99 31132; 
bajo, 99 29132; cierre, 99 29132. 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 0|0.—Alto, 100 20132; 
bajo. 100 16f32: cierre, 100 17|32. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto, 100 14|32; 
bajo, 100 10132; cierre, 100 10132. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto, 101 2132; 
bajo, 101 ; cierre, 101. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto, 100 31132; 
bajo, 100 25|32; cierre, 100 28|32. 
U S Treasury 4 1|4 0|0 Alto 102 18|32 
bajo, 102 14132; cierre, 102 15132. 
Inter. T e l . and Telph. Co.—Alto, 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W T O R K , mayo 22, 
Hoy se registraron la» algutentea co-
tizaciones a la hora del -Ierre para lo» 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 o;o. 1952 Alto, 
|94: bajo, 93 5]8; cierre, 94. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de. 1940. Cie-
rre, 95 31«. t 
1 Deuda Exterior 5 0|0. Be 1949. Cle-
irre. S3. 
j Deuda Exterior 4 1|2 010, de 1949. 
Cierre, 81. 
Havana E . Cons., 5 0!0 de 1959. Cle-
Kmp. Rep. Cuba Speyer. . 
Idem Idem D . int. . . . 
Ir.em idem 4 Vi ojo. . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
lüem idem 6 olo Tesoro. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem Idem Morgan 1923. . 
l lavana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Tolephcne. Co. . . 
/ . C C i O N E S 
F , C . Unidos . 
Havana Electric pref. , , 
Idem comunes , 
Teléfono, pieferidas. . , . 
Teléfono, comunes. . . , ', 
Inter. Telephone Co. . . '. 
Naviera, preferidas. . , , 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . . 



























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
R . Cub?. Speyer. . . 
R . Cuba D . int. . . 




























R . Cuba 4% olo. . . 
R l Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917 tesoro. 
R . Cuba 1911, puertos. 
R . Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
Glbara-Holguin l a . Hijp 
F . C . C . perpétuas . . 
Banco Ttrritoi iai tí. A . 
Banco Territorial. Serie 
R nmi.nod »n cir-
culación. . . . . . 
Cas y Electricidad. . . 
llavana Electric R y . . 
tx.A'.H.üí. jc;it?ctflc K y . 
H . Ora . ( Í6 .000 .000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba." '. 
Matadtro l a . Hlp. . . 
Cuban Telephone, . . 
Ciegc de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F . del Noroesw 
de Bahía Honda a 
circulación^. 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . 
Obligaciones C a . ürba-
íllzndora d«»l Paiqu* 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 


















.N o m i n a l 
"9% 83% 
Banco Territorial . . . . 
Banco Agrícola * * 
Banco Territorial benef * * 
Trust Co. ($500.000 en* (¿rl 
culación 
Banco de Préstamos sobré 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos \ \ 
Cuban Cenf.al, com. . 
F . C . Gibara y Holguin*. " 
Cuban Central, pref. 
Cuba R. R * * 
Electric Stgo. de Cuba.* 
Havana Electric pref. 
Havana Electric com! 
Eléctr ica Sanctl Spiritus'. 
Nueva Fabrica de Hielo.' * 
Cervecera Int . pref, . ] 
Cervecera Int . com. . *. * 
Lonja del Comercio, pref! 
Lonja Comercio, com. . 
Comp. Curtidora Cubana. ! 
Teléfono, preferidas.- . . . 
Teléfono, comunes. . . , * 
Inter. Teieph..Ufc and Tsls-
graph Corporation. , . . 
Matadero Industrial . . „ . 
Industrial de Cuba. . . „ . 
7 o|o Naviera, pref. . , ¡ 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Cuba Cañe, comunes. . , . 
Ciego de Avila 
7 010 C a . Cubana de Pes*** 
y Navef i 'c ión $550.onn »>n 
circulación, pref. . . . 
C a . Cubana de Pesca y N i -
vegaclón. $1.000.000 en 
circulación, com 
ünlon Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 




7 olo Ca . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pre' ($1.000.000 
en circulación 
Ca. .Nacional de Perfume-
'i? $1.3'*0.000 en circu-
lación, comunes. , . . 
Ca . Acueducto Cienftegos. 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
C a . Cubanu de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . ,, 
I d . Id.-5 beneficiarlas. . . 
Oa. Urbanlzaaora uoi Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Compañía de Construcclonea 
y Urbanización. iyef. . . 
Compañía de Constnicclones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-














































D R O G U E R Í A / 
S A R R A | 
L A M A Y O R 
I 
SURTE A-TODA» LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. t 
de los francos franceses, que después 
de haber subido en las primeras tran-
sacciones a 5.65 centavos y despbés 
perdieron más de 50 puntos hasta co-
tizarse a 5.33 centavos a la hora del 
caclones y de la ley de exc lus ión de, cierre, reflejó la inquietur pdoducida 
loa Japonesas, lo mismo que la derrota I por las acusaciones de Eduardo Herrict 
dol programa de reducción de los lm- probable Primer Ministro de Franc ia 
pueert»« de Mellon, constituyen una le- bajo la nueva coalición, de que se ha 
gls lac ión absurda". fraguado un complot en el país con-
— — tra esa moneda. 
Cuba Rallroad 5 010, de 1951. Alto, I 
82 1|2; bajo, 82 112; cierre, 82 1¡3. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , mayo 22. 
American Sugar.—Ventas, 2,800; alto! 
43 314; bajo, 42'*7|8; cierre, 43 3|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1.800; 
alto, 31 3|8; bajo, 30 112; cierre, 30 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,700 
alto, 58 1|8; bajo, 57 314; cierre, 57 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.700; 
S O L I C I T A N D O A U D I E N C I A 
E l pretndtnte de la Cámara de Co-
mercio ha dirigido, al señor Secretario 
de Hacienda el siguiente escrito: 
"Habana, mayo 22 de 1924, 
Sr. Secretarlo de Hacienda^ 
Ciudal. • 
Sefior: 
E n la sesión de la junta directiva 
que debnra efectuarse a mediados de la 
próxima semana, esta presidencia ha 
de dar cuenta con la gest ión -que viene 
realizando la Cámara ante la superior 
autoildad de usted, relativa a la exclu-
sión de cantidades dbrrespondientes a 
devoluciones de mercancías en la liqui-
dación del impuesto del uno por ciento 
sobre ia venta bruta. 
E n tal virtud he de agradecer a usted 
que tenga la bondad de conceder audien-
oia a una comisión de la Cámara que 
habrá de visitarle para tratar de este 
asunto y conocer el resultado d© ¡os es-
critos presentados, señalando dia y ho-
ra para efectuarla, si es posible, antes 
de la junta mencionada. 
Quedo de usted muy atentament^ 
(f.) Cario» Arnoldsón, 
Presidente. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
E31 comercio de Francia para el prl- Los traficantes en cambios extranje 
mer trimestre de 1924 arroja un ba- ros. «in embargo, no se manifestaron alto, 54 3|8; bajo, 53 3|4; cierre, 53 314 
lance favorable de 784.482.000 francos ! alarmados por la f luctuación, atribu- j 
contra un déficit de 394 279.000 francos yéndola al hecho de haber retirado el ¡ — — — — — — — . 
en el período correspondiente de 1923. , gobierno su apoyo y a las pruebas que 
I s« hacen del mercado por las contra-








Hace una semana: 82.10. 
L a esterlina estuvo también sujeta i 
una presión de venta especulativa, ba-
jando 2 centavos hasta la cotización de 
$4.34 centavos, mientras los mllrels 
brasi leños, que se habían estabilizado 
por encima de 11 centavos durante va-
rias semanas, declinaron hasta el m á s 
bajo nivel del año, cotizándose a 10|35 
centavos. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado americano 





Enero (1925) 25.00 
Marzo (1925) . 25.22 
1630 sacos. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Lay exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartadoe Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 16 
Puerto de destino, Key West 
Aduai.a de la Habana: 1.830 sacos. 
Puerto dft destino, Roterdam. 
Aduana de. Matanzas: 12.800 sacos 
Puerto de destino, Ciladelfla 
Aduana do Cárdenas: 23.148 sacos. 
Puerto de destino, New York 
Aduana de Nuevitas: 78.900 sacos. 
Puerto de destino, New York 
Aduana de Puerto Padre: 21.600 sacos 
Puerto rie destino, New Orleans 
Aduana de Kanes: 24.000 sacos _ 
Puerto de destino, Boston 
Aduana de Guantanamo- 16 117 8a. 
Cf.8, Puí-rlo de destino, New York 
Aduani de Clenfuegos; 59.132 sacos 
Puerto de destino, New York. 
V I E R N E S 
In fanta y Malo ja . 
San Miguel 7 Oqnendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 814 
Milagros 7 San Anastasio. 
L u j a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 401. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
Cerro n ú m e r o 765. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, untre F . y O. (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127. 
S a n t a R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptnno y E s c o b a » . 
Maloja y San N i c o l á l 
Agu i la n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y Pef ia lrer . 
R e r l l l a f l f e d o y A p o d t c á 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645, 
Consnlado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V l l l e f a t . 
L a z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o í í . 
C a s e r í o de L n y a n d . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o ! • 
F e r n a n d l n a 77. » 
J e s ú s del Monte n ú m « r o 
11 r M. Vedado. 
Santos Suárex y Serrr.no. 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a 7 J e s ú s M a r í a 
Ca l l e 11 entre H . 7 f-
Avenida de Wl lson 109. 
(Vedado) . 
WBW Y O R K , HOSPEDES» 
D U R A N T E STT 3* 
N E W Y O R K , jh/bx--"- . _ £ 
F U M f l O ñ L L I H O U S E 
257-259 West 93r20.._tt a a í 
(entre Broadway y weD* 
Gran casa de huéspedes, c 
na. u.MtaciO" 
Treinta magníf ica* ham ^ 
nes. e n todos los ad«la,nJ¿t0 W 
dernos y situada en ,'^"L-der»-
rrlo residencial. Frec\0l i*' 
dos y arreglos especiales 
pafiol» millas. Ksmerada cocina 
criolla. r-cir" 
Cable; ••FrMHOUSIT 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a r l 
r P a r a caalquler r e c l a m a c l ó c en e\ 
ervlcfo del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121, -de 8 a 
11 de l a m a ñ a n a 7 de 1 a í de la 
tarde. Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O N f L I C T O 
S O B R E L O S 
I M P U E S T O S 
C O N S I D E R A E L S E C R E T A R I O 
D E L T E S O R O Q U E L A L E Y D E 
I M P U E S T O S E S D E S D I C H A D A 
C o n t r a l a P u b l i c i d a d d e l o s 
I m p u e s t o s y C o n t r a e l D é f i c i t 
S E C R E E Q U E L A L E Y P A S A R A 
S I N D I F I C U L T A D E N A M B A S 
C A M A R A S D E N T R O D E P O C O 
W A S H I N G T O N , mayo 2 2 . 
' L a s fuerzas del Gobierno tuvie-
ron un choque directo hoy acerca del 
bilí pendiente de r e d u c c i ó n de im-
puestos sin que se haya sabido to-
davía cual s e r á la act i tud definiti-
va del Presidente Coolidge. E l Se-
cretario Mellon, s e g ú n aseguraron 
altos funcionarios del Departamen-
to del Tesoro, considera el proyecto 
de ley una medida legislativa r e a l -
mente desdichada. , 
E l Secretario del Tesoro confer^n-
ción de nuevo con el Presidente Coo-
lidge que hasta ahora se !ia mos-
trado partidario decidido J e lo¿ pla-
nes para reducir impuestos propues 
tos por el Secretar io . A l rai^mo 
tiempo los l iders republicanos del 
Congreso as í como los congresistas 
qne han hablado generalmente co-
mo portavoces de las distintas fac-
ciones, expresaron creciente entu-
siasmo por la medida al darse a é s -
ta los ú l t i m o s toques y al prepa-
rarse para su a p r o b a c i ó n defin'tiva 
el informe de conferencia . U n a ma-
yoría de ellos se hicieron eco de es-
peranzas en que el P r e s í d e m e Coo-
lidge f i rmar ía el bilí en su forma 
actual, y manifestaron que ostabaa 
bien fundadas. 
E l Secretario Mellon, s e g ú n se 
dice, es especialmente contrario a 
las disposiciones del bilí que se han 
llamado de "publicidad limitada'". 
Según é s t a s , el nombre, \v d i r e c c i ó n 
y la cantidad de impuesto pagada 
por todos los contribuyentes federa-
les deben hacerse p ú b l i c o s y las au-
diencias ante la propuesta junta de 
•apelaciones sobro impuestos deben 
serlo en real idad y no s ó l o en nom 
bre. Otra queja de c a r á c t e r m á s 
grave, a pesar de que se sabe que 
el Departamento del Tesoro tiene 
tarias que presentar, consiste en las 
« c e s i v a s reducciones impuesta por 
«i bilí causando un importante d é -
ficit . 
E n cuanto a la pr imera o b j e c i ó n , ! 
los prohombres republicanos decla-
raron que era cosa de decidir entre 
esta publicidad l imitada o la com-
pleta como la h a b í a a i c p t a d o el Se-
nado. 
Aludimos a los p r o n ó s t i c o s anun 
ciando u n - d é f i c i t en el Tesoro origi-: 
nado por la medida, el Presidente 
Crean de la C o m i s i ó n de Medios y; 
Arbitrios de la C á m a r a hizo saber, 
•n un comunicado que en vez de un; 
déficit en perspectiva el Tesorero i 
derivaría un s u p e r á v i t en el e jerc i -
cio fiscal que corre ascendiente a, 
* m . 000 .000 bajo las disposicio-. 
nes del b i l í . 
Las cifras de M r . Grean obteni-, 
das hoy en el Tesoro, indican que 
habría este a ñ o un sobrante en ex-! 
ceso de los gastos corrientes que; 
llegará a unos $ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " m u - í 
^ho más que suficiente s e g ú n dijo",; 
Para pagar los gastos anuales de 
1̂ 3 gratificaciones para soldados en: 
'os dos p r ó x i m o s a ñ o s . Como el ln- ¡ 
forme de conferencia fué redacta-! 
do hoy en su forma definitiva, el 
Presidente Smoot de l a c o m i s i ó n fl-l 
nanciera del Senado dijo que lo1 
Presentarla m a ñ a n a a esa Al ta Cá-i 
niara. 
Se p o n d r á a v o t a c i ó n el- s á b a d o , 
ant i c ipándose escasa o p o s i c i ó n . L a j 
Jamara en caso de que el Senado! 
'o adopte el s á b a d o lo t o m a r á enl 
cons iderac¡ón el lunes y t a m b i é n se 
0Pina que no s u r g i r á n dificultades 
Para su inmediata a d o p c i ó n . 
E M P E O R A E L P R E S I D E N T E 
C O O L I D G E D E L C A T A R R O 
B R O N Q U I A L Q U E S U F R E 
S O M E T I D O A T R A T A M I E N T O P O R 
M E D I O D E L C A S D E C L O R O 
P A R E C I A M U Y M E J O R A D O 
L»a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de utillxmr pa-
r a reprodoclrla*. las noticias cable-
grá f l caa que en este D I A R I O se pa-
bllqnen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
/*1 que en el mismo se Inserte. 
R E C R U D E C I D O E L M A L S E V I O 
O B L I G A D O A R E S C I N D I R L O S 
C O M P R O M I S O S C O N T R A I D O S 
O P I N I O N D E U N P O L I T I C O 
S O B R E L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S 
. * \ i V » 
D I C E Q U E L A C O N T I E N D A P A R A 
L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S 
G I R A R A S O B R E D O S T E M A S 
L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A Y L A 
P O L I T I C A I N T E R N A S O N L O S 
P U N T O S D E B A T A L L A 
E n C I | D E U N A M A N E R A H O R R I P I L A N T E F U E A S E S I N A D O U N Ü L L I N F O R T U N A D O J O V E N C I T O D E C A T O R C E A Ñ O S , H I J O 
W A S H I N G T O N , mayo 2 2 . < N E W Y O R K , mayo 22. 
E l catarro bronquial que aqueja James M. .Cox, de Obio. candida-
desde hace tiempo a l Presidente 0̂ d e m ó c r a t a a la Pres idencia ha-
Coolidge no s ó l o se ha rehusado a I ce cuatro a ñ o s , que l l e g ó a esta c iu-
ceder a l tratamiento a que ha s:doidatl en v ^ j ^ de negocios, que de-
sometido el paciente, sino que se! c lar6 c a r e c í a n totalmente de c a r á c -
ha agravado durante el d í a de hoy i ter M í t i c o , e x p r e s ó la c o n v i c c i ó n 
con el resultado de obligarlo a can- !de que l a P r ó x i m a c a m p a ñ a presi-
I celar cas i todos sus compromisos dencial se d e s e n v o l v e r í a sobre dos 
¡s in poder a c o m p a ñ a r a Mrs Coo-I cu'estlones• y 11116 el Partido d e m ó -
lidge en la r e c e p c i ó n de los invita-i crata m á s Probabilidades que 
dos a la segunda fiesta a l a ire li-i1111?0"* de W ? ™ 8 ' / . 
bre que se ha dado esta temporada J f 8 dos cuesbones s e r á n : 
en Casa B l a n c a . M r . Coolidge ai * ~ ; ^ - i Ca extranjera ' 611 la 
¡ p r i n c i p i o s de semana p a r e c i ó haber1 ^ 1 VTf0 ¡ ^ " E * ^ ap0ya I ^r.rv.írw,^„ 1 „ f • j " " " ^ s ó l i d a m e n t e la norma de a is lamien-
L o T ^ n r l / r » h ^ COntra- to". y .a o p o s i c i ó n lucha a favor 
¿ K r V P n m e r a de fiestas fce- d - una p a r t i c i p a c i ó n en los asuntos 
ebradas esa semana y el pr imer ¡ internacionales 
: tratamiento de cloro que se le s d - 2 » — P o l í t i c a interna en la cual el 
, m i n i s t r ó en el centro m é d i c o del actual Gobierno defiende " la a l i en-
ejorcito p a r e c i ó haberle al iviado so- Za non sancta del Gobierno y los 
: b r e m a n e r a . E s t a m a ñ a n a no obs- negocios, reve lada ú l t i m a m e n t e en 
tante, el catarro h a b í a empeorado y , Wash ing ton" y e l partido d e m ó c - a -
el Secretario Slemp t o m ó medidas ta sostiene como indispensable un 
¡ para a n u l a r los compromisos me-
nos urgentes . 
E l Presidente i n s i s t i ó en cumpl ir 
su compromiso de hablar en ia inau 
g u r a c i ó n de la conferencia nac ional 
sobre diversiones a l aire .Ubre, pe-
ro la d i c c i ó n del discurso le impu-
divorcio entre ambas actividades y 
una t e r m i n a c i ó n absoluta de la 
a l ianza , a s í como una tar i fa a r a n -
celario, que la haga imposible. 
E n cuanto a los m é r i t o s re lat i -
vos de los candidatos para la postu-
l a c i ó n presidencial se n e g ó a hacer 
S E C R E T A R I O 
D E M A R I N A 
E L P E S I M I S T A I M - O R M E E S 
L A E X A C T A R E P E T I C I O N D E L O 
D E U N M I L L O N A R I O , D E S P U E S D E S E C U E S T R A D O 
P E D I A N D I E Z M I L P E S O S P O R S U R E S C A T E Y P A R E C E Q U E 
A N T E E L T E M O R D E S E R D E S C U B I E R T O S L E M A G U L L A R O N 
L A C A B E Z A . H A C I E N D O D I F I C I L L A I D E N T I F I C A C I O N 
M A S D E C I N C O M I L P O L I C I A S Y D E T E C T I V E S D E C H I C A G O 
D O N D E S E P E R P E T R O E L H O R R E N D O C R I M E N , R E A L I Z A N 
U N A B A T I D A Y E S P E R A N C A P T U R A R A L A S F I E R A S 
J a p ó n y M e n o r q u e l a I n g l e s a li 
so c ierta t e n s i ó n nerviosa y le f u é declaraciones. T a m b i é n se abstuvo 
necesario interrumpir lo v a r i a s ve-1 de discut ir l a posibilidad de que la 
ees para l impiarse la garganta y l p r o h i b i c i ó n se convirtiese en punto 
toser, y poco antes de terminar en-1 importante de la c a m p a ñ a , y no 
r o n q u e c i ó de tal modo que se c r e í a ' Qul8'' hablar de las leyes sobre gra-
iba a verse obligado a in terrumpir- tificaciones, impuestos e inmigra-
lo. 
A l regresar a Casa B l a n c a , s ó l o 
c i ó n aprobadas en el Congreso y di 
jo l a c ó n i c a m e n t e : " s ó l o muestran le 
estuvo breves momentos en su des-i lamf,ntable fa l ta de E r e c c i ó n poli-
nacho a v i n i é n d o s e a l a s u s p e n s i ó n t lca * 
de la m a y o r í a de sus obligaciones, i 
d i r i g i é n d o s e a sus aposentos donde; E L EX KROMPRINZ, ESTUDIAN-
Z J ^ ^ ' Z * l ^ J : t T E DE AGRICULTURA 
gas de cloro en el centra m é d i c o ; üd^ct att 99 
del e j é r c i t o , pero viendo que no re-; B I ^ S I J A l ¿ • mayo. ' ™ A • „ t 
E l e x - K r o m p n n z Feder ico G u i -
i l lermo, que se ha dedicado con tal 
ardor al cultivo intensivo en su vas-
to estado de Oels, se ha inscripto 
como estudiante de agr icu l tura en 
el semestre de verano en l a Univer -
sidad de B r e s l a u . E l antiguo here-
s o l v í a la a f e c c i ó n ca tarra l como es-
peraba, a b a n d o n ó su proyecto de !
ayudar a M r s . Coolidge a rocihir a] 
los invitados a una fiesta que ascen-
dían a cas i dos mi l personas . 
L a fiesta se c e i e b r ó en C a s a R í a n 
ca en la terraza Ael E s t e en la d e r o ' d ^ l f ' b o r c r t á l l egó" h o y " e n ~ a ü -
D I C H O POR E L S U B S E C R E T A R I O i ch icago , Mav0 22. 
. D e s p u é s de haber ? idc secuestrado 
h M . M 1 1 , ; n i d i é n d o i e diez mil d ó l a r e s por su 
M a r i n a e s m a y o r q u e i a d e l re8cate R o b e r í p r a n k a muchacho de 
'catorce a ñ o s , hijo del mil lonario J a -
ob F r a n k s , fabricante de esta c iu-
dad cuyo c a d á v e r f u é hallado desnu-
jdo en en pantano del lado s u r de 
R F S I J I T A D E S A S T R O S A P A P A l1^ lirbe con e! craneo destrozado y K C ^ U I - I A U I L O M O m U i A r A K A .e l rostro magullado de tal modo que 
L O S E . U . L A C O M P A R A C I O N !bacia iniposible reconocer sus faccio-
D p ^ p r r r r v a Cl I R M A R I \ ! n « ; hí1-bi6lldose a d e m á s despojado a l 
r U L ^ r t L H U A DUDMAKIInUÍ cuerpo de todo lo que permitiese una 
i n v e s t i g a c i ó n , ha « i d o v í c t i m a de un 
W A S H I N G T O N , mayo 2 2 . asesinato espe luzrante que se supo-
A l apoyar la t e o r í ^ de que l a m a - ne cometido a l c-eer los secuestrado-
rina de g ü e r a amer icana aunque m á s j res que iban a fracasar sus planos , 
fuerte qué la del J a p ó n no e s t á a l i E n el momento en que se hizo el 
nivel de la inglesa, el Secretario i macabro hallazgo, los desventurados 
W i l b u r en un extenso informe tras - padres ignorantes de la triste suerte 
mitido hoy a la C o m i s i ó n Naval de ¡ q u e h a b í a cabido al pobre n i ñ o , es-
la C á m a r a de Representantes dec ía -1 peraban una vis i ta de los malhecho-
ró que las fuerzas de combate com-1 res para entregarles el dinero s i -
paradas de las tres escuadras parecen j guiendo e?cru Hulosamente /las í n s -
ser de 5-4-3. tracciones que c o n t e n í a su carta , s in 
E l in forme f u é redactado como ¡ s iquiera av isar a l a p o l i c í a en su a f á n 
consecuencia de una r e s o l u c i ó n de l a | d e preservar l a vida del ser amado, 
c e m i s i ó n en la que se preguntaba si j A l l legar la noche de hoy una de 
la p r o p o s i c i ó n 5-5-3 fijada por lac la s c a c e r í a s humanas m á s notables 
c o m i s i ó n en la que se preguntabajen los anales de la p o l i c í a de C h i c a -
s i In Conferencia de Armamentos ce- |go h a b í a comenzado a toda m a r c h a 
y m á s de cinco mi l p o l i c í a s y detec-
tives e s c u d r i ñ a b a n la ciudad en bus-
ca de los ases ines . A pesar de lo va -
go de la pista que han ofrecido las 
escasas indicaciones obtenidas se h a 
anunciado en la j e f a t u r a de p o l i c í a 
lebrada en Washington h a b í a sido 
mantenida por lo que a los Es tados 
Unidos tocaba, ,y pidiendo una i n -
f o r m a c i é n detal lada Acerca de la po-
tencia de la m a r i n a a m e r i c a n a . 
L a mayor parte del informe cons-
tituye una r e p e t i c i ó n palabra por p a - j q u e la d e t e n c i ó n de los secuestrado-
labra de las observaciones hechas res es inminente, 
recientemente por el Subsecretario Se v i ó ayer a l joven F r a n k s vivo 
Rooseve | en una carta a l Presidente a una hora avanzada de la tarde des-
But l er de la citada c o m i s i ó n . M r . l p u é s do haber hecho de umpire en 
la mafir-na de hoy Mr. F r a n k s reci-
bió una carta de entrega r á p i d a fir-
mada per los secuestradores que ha-
bla sido echada en 1̂ b u z ó n de un 
harrio de l a ciudad baja* a media no-1 
che . 
"Su hijo e s t á en seguridad" d e c í a ' 
la mis iva, y no necesita usted preo-
cuparse. Si entera usted a la p o l i c í a i 
lo mataremos . Si ya lo ha hecho us-
ted no c o n t i n ú e por ese rumbo. 
"Queremos $10,000 de rescate. I 
" L e telefonearemos a usted hoy a I 
la 1 de !a tarde Entonces" le daremos j 
toda la im'orirnc'.ón necesaria sobre I 
lo que ha de hacer usted para poner' 
el dineio en nuestra p o s e s i ó n " . 
L a CíUjta continuaba manifestando; 
que Frof ik d e b í a tener listos $8,000 i 
en billetes de S20 y $ 2 . 0 0 0 en los 
de $10, envueltos en papel blanco. 
D e s p u é s de recibir l a car ta , un t ío 
del n i ñ e asesinado Indujo al padre a I 
tomar las medidas necesarias para I 
que se averiguase quien h a b í a l l a m a - ! 
do por t e l é f o n o cuando los secuestra-
dores le dieron r-sos informes . Se 
t e v o c ó la orden a la c o m p a ñ í a tele-
f ó n i c a cuando un amigo de los 
F r a n k s les re f i r ió ene h a b í a o í d o a 
(fotí telefonistas hablar de los planes 
que se h a b í a n 'deado para t razar 
¡basta origen las l lamadas hechas a 
la m a n s i ó n F r a n k s . 
L a p o l i c í a e.s'a noche s u p o n í a que 
los secuestradores t a m b i é n se h a b í a n 
enterado de osas averiguaciones y 
que atemorizados mataron a l n i ñ o y 
ocultaron el cuerpo. 
A las 2 de la tarde de hoy Johnson 
l l a m ó a Mr. F r a n k s y le dijo que un 
E N P R O D E L 
R E C R E O A L 
A I R E L I B R E 
C I T A D A P O R E L P R E S I D E N T E 
C O O U D G E S E I N A U G U R O A Y E R 
L A C O N F E R E N C I A N A C I O N A L 
D e l e g a d o s d e 1 1 2 o r g a n i s m o s 
I m p o r t a n t e s A s i s t i e r o n a l a c t o 
T R A T A N D E O R G A N I Z A R S I T I O S 
D E R E C R E O A F I N D E Q U E E L 
P U E B L O S E D I V I E R T A G R A T I S 
creencia de que Presidente p o d r í a 
asist ir a ella y con objeto de evitar 
que saliese al aire dado el tiempo 
inclemente que reina desde hace 
d ías en W a s h i n g t o n . 
L o s altos dignatarios de C a s a 
B l a n c a que hablaron con los perio-
t o m ó v i l de Oels, a c o m p a ñ a d o por 
un ayudante, y a s i s t i ó a la pr imer 
clase del doctor E h r e n b e r g , quien 
h a b l ó sobre los principios esencia-
les de la f e r t i l i z a c i ó n de t ierras . 
Se cree que el v á s t a g o de los Ho-
henzollern se propone aumentar 
distas sobre el ^sunto, se mostraron ¡ considerablemente la p r o d u c c i ó n de 
esperanzados de que M r . Coolidge, sus t ierras , a fin de acrecentar sus 
pudiera reanudar m a ñ a n a lodas susl rentas por ese medio, 
tareas, pero se dijo que era ci-d pe- Su popularidad se p r o b ó hace po-
guro, que se v e r í a forzado a no Ico , cuando l l e g ó a c o m p a ñ a d o por su 
poder cumpl ir su promesa de con ; esposa a un concierto a beneficio 
curr ir en la noche de m a ñ a n a alj de una a s o c i a c i ó n car i tat iva , en el 
nuevo Country Cnib congrnsio:ia. , que tocaron v a r i a s bandas mi l i ta -
situado a varias mi l las de esta ca - res. L a mult i tud lo a l a m ó donde-
pl ta l . 1 quiera que a p a r e c i ó . 
E L P R O X I M O G A B I N E T E F R A N C E S 
P R O B A B L E M E N T E S E R A R A D I C A L 
H a r v a r d i n s t i t u c i ó n docente de ca-1 para conducirlo a donde d e b í a en-
r á c t e r i . ar t i cu íar , s i tuada en un ba-jtremar el dinero y que el que lo ma-
nejaba s a b r í a l levarlo hasta el sitio 
W i l b u r a semejanza del Subsecretario! un juego de base ha l l de l a E s c u e l a [ iax(metro 8e p r e s e n t a r í a en su casa 
i n d i c ó que la p r o p o r c i ó n 5-4-3 "no 
toma en c o n s i d e r a c i ó n bases navales 
e s t r a t é g i c a m e n t e situadas y equipa-
das con todos los adelantos moder-
nos, que aumentan considerablemen-
te la potencia naval de una n a c i ó n ni 
las fuerzas re lat ivas de las mar inas 
mercantes respectivas. 
M r . W i l b u r insta al Congreso a 
autorizar que V?e modernicen trece 
acorazadas y que se apronten fondos 
para la c o n s t r u c c i ó n de 8 cruceros de 
gran veloc idad. 
E l Informe anuncia que la G r a n 
B r e t a ñ a construye actualmente dos 
rr io a r i s t o c r á t i c o del Sur de la cual 
era a l u m n o . Dijo a sus c o m p a ñ e r o s 
que se iba a STr casa y estas fueron 
las ú l t i m a s palabras quQ escucharon 
de sus labios lee que lo c o n o c í a n . 
L a fami l ia a larmada a l ver que Ro-
convenido. Unos cuantos minutos 
det ípués el t a x í m e t r o se detuvo ante 
la puerta de la casa pero el chauffeur 
sostuvo con insistencia que c a r e c í a 
de instrucciones asegurando que so 
acorazados y los Es tados Unidos y 
berto no l legada como de costumbre, , i0 iSe ie h a b í a ordenado ir a buscar 
c o m u n i c ó por telefone con los direc-
tores del colegio y d e s p u é s de Infruc 
tuosas pes-quisas. en las inmediacio-
nes de ambos edificios se supuso que 
el muchacho hab ía querido ir a di-
vert irse con algunos amigos en una 
de las pr imeras escapadas de la ado-
lescencia . Solo a las diez y media el J a p ó n ninguno; que l a p r i m e r a , 
ha puesto en construjec ión nueve c r u - j U e g ó hasta los padres un indicio de 
ceros, el J a p ó n doce. F r a n c i a cinco jli i triste suerte que a! joven h a b í a 
v los Estados Unidos dos; que el;ca' , ido-
Imperio J a p o n é s e s t á construyendo i noticia r e v i s t i ó la forma de una 
27 destroyers, F r a n c i a 24. la G r a n l i m a d a por telelono a la res idencia 
B r e t a ñ a 4 y los E s t a d o s Unidos nin F r a n k s que hizo un individuo dando el nombre de Johnson. 
"Su hijo ha sido secuestrado" di -
jo por t e l é f o n o a Mr. F r a n k s s in va-
a Mr. F r a n k s . 
E n l a confusa a g i t a c i ó n que s i g u i ó 
a su l legada c o n s i g u i ó marcharse y la 
po l i c ía e s t á tratando de dar con su 
paradero. E l c a d á v e r del n i ñ o f u é 
hallado var ias horas antes de que 
M r . F v a n h s recibiese l a ú l t i m a l l a -
mada, indicando s e g ú n la p o l i c í a que 
los secuestradores se p r o p o n í a n re-
caudar el dinero aun d e s p u é s de ha-
ber asesinado a su inocente v í c t i m a . 
E l padre de é s t a estuvo relacio-
nado en un tiempo con l a I l l ionis 
W a t c h Case C o . y con l a Rockford 
W a t c h Company, pero en estos ú l t i -
mos añop se Ocupaba de negocios de 
fincas u r b a n a s . Se supone general 
I-A REAPERTURA DEL " 
PARLAMENTO ITALIANO 
BOMA, mayo 22. 
l ial ia entera espere con v iva ex-
pectación la reapertura' del P a r l a -
mento el s á b a d o "próctlmo y el dis 
f"r-: viuc S. M. el Rey V í c t o r Ma-
"'•"I 11) pronnn.-'r.r:.! desde el troao. 
boa ' inieios diputados empiezan a 
**Ear a la capltui y existe gran n -
audad en obtener invitaciones a l a 
ceremonia que son l imitadas impres-
indiblemente a causa del espacio 
fl!sponibk en la C á m a r a . U n a re-
'sta mil i tar en que t o m a r á n parte 
'•000 hombres y 7 bandas del e j ér -
ito precederá ' a la s e s i ó n par la -
r e n U n a . 
Se cree generalmente que el Mo-
"arca en su mensaje de la Corona 
2a .r^ferirá a ' a importante erorgani-
,. .tl0n de la defensa pacional por 
tierra cu los mares v en los aires 
v * ;ual la mi l i c ia nacional se con-
fu*r en Porc ión integral de las 
-rza3 armadas del Es tado . 
BANCO ARGENTINO ENVIA 
^JA CRAN CONSIGNACION DE 
UR0 A LOS ESTADOS UNIDOS 
B U E N O S A I R E S , mayo 22. 
E l Banco Nacional de la Argentl-
* e n v í o a New Y o r k por el vapor 
ame ™&rÍCan ^3'250.000 en á g u i l a s 
Nwriv^na8 para comPrai" giros en 
«^ses rt^ a fil1 de cubrir 103 intie" 
tina la cleuda ex tranjera argen-
liii!rr5CÍaB a 666 e n v í o se o b t o n d r á 
ventaje en loa cambios. 
P A R I S , mayo 22. 
E l nuevo gabinete que s u c e d e r á 
al presidido por M . P o i n c a r é q u i z á 
se componga casi enteramente de 
radicales sin p a r t i c i p a c i ó n a lguna 
social ista s e g ú n af irman individuos 
acostumbrados a estudiar las s i tua-
ciones p o l í t i c a s que ven acentuadas 
tendencias hac ia un ministerio exclu-
sivamente radical . 
Caín e x c l u s i ó n de unos cuantos 
prohombres socialistas ansiosos de 
formar parte del nuevo gabinete to-
dos los jefes de ese partido opi-
nan que l a c o n v e n c i ó n del mismo que 
se c e l e b r a r á el pr imcro .de Junio de-
c id irá en contra de la p a r t i c i p a c i ó n 
social ista en el Gabinete. 
M. E d o u a r d Herr iot , jefe de los 
radicales socialislfcus y pnesidente 
potencial del Consejo de Ministros 
apoyado por la nueva c o a l i c i ó n iz-
quierdista se rehusa d e s p u é s de la 
negativa de los social ista a que se 
ha a ludido a formar un ministerio 
puramente radica l . 
Hoy d e c l a r ó a sus amigos que no 
h a r í a esfuerzo alguno para formar 
un ministerio de c o n c e n t r a c i ó n fue-
r a de los radicalies-soclalistas y de 
los republicanos-social istas. fPrime-
ro se a s e g u r a r á del apoyo de loe 
socialistas s e g ú n dijo y d e s p u é s es-
c o g e r á a los colaboradores de entre I 
los asociados en su propio partido ¡ 
dand a los republicanos-social istas ¡ 
s e g ú n dijo y d e s p u é s e s c o g e r á a los 
colaboradores de entre los asociados 
en su propio partido dando a los re-
publicanos-socialistas, tercer partido 
de la c b a l i c l ó n Izquierdista una pe-
q u e ñ a r e p r e s e n t a c i ó n en el gabine-
te. L o s amigos m á s í n t i m o s de M. 
Herr i e t pronostican que el progra-
ma del nuevo gobierno c u m p l i r á to-
talmente las promesas hechas en le 
c a m p a ñ a electoral incluso en cuanto 
al aumento de los sueldos de todos 
los funcionarios d»e c a r á c t e r m á s 
modesto. rechaBando a d e m á s los im-
puestos del veinte por ciento que se 
r e e m p l a z a r á n por una leva sobre el 
capital . 
M. Herr io t p a s ó el d ía conversan-
do con potentados p o l í t i c o s de la 
ta l la de M . Doumergue presidente j 
del Senado y de los ex-Presidentes 
del Consejo M. B r i a n d y M. P a l n l e - ¡ 
v é a fin de preparar el terreno pare 
la entrevista que t e n d r á m a ñ a n a con! 
M . P o i n c a r é en el Ministerio de R e -
laciones Exter iores . 
M. H e r r i o t s a l d r á m a ñ a n a por l a 
noche para L y o n s donde A s i s t i r á a 
l a s e s i ó n del Consejo General del De-
partamento del R ó d a n o . 
guno; que el J a p ó n tiene en v í a s de 
c o n s t r u c c i ó n 37 submarinos , F r a n c i a 
23, los Estados Unlr l t s 11 y l a G r a n 
B r e t a ñ a 6; y que esta ú l t i m a tiejie 
en sus arsenales tres porta aeropla-'r, ,";ntra bien- l j r > " a m a t é m á s t a r d e c e $ 1.000.000. L a fami l ia vive en 
nos por terminar , los Estados Unidos i J le ^ o m u r i c a r é lo que debe usted 
y el J a p ó n dos cada uno v F r a n c i a i h a ^ r • . . . 
uno ' Sin dar tiempo a que se le hiciese 
M r . W i l b u r a g r e g ó que los E s t a - j un1a _Pre"unta' el pretendido Johnson 
dos Unidos no c o n s t r u í a n destroyers' lo1S0 el receptor y a las 8 y 30 de 
porque l levaba venta ja a otras na- •• 
clones en esar, unidades de combate, i 
aunque le faltaban buques de p r i -
mera c a t e g o r í a de ^se g é n e r o . 
E n cuanto a los submarinos m a - i 
n i f e s t ó que no ex la t ía uno solo ca-
raz de maniobrar con la flota 3 
m a r c h a de bata l la , ni s iquiera a la 
velocidad usual de n a v e g a c i ó n , bajo 
todas las condiciones de mar y tlem-! 
po . 
c i l a c i ó n . " e s t á a q u í conmigo v se e n - ¡ m e n t e r¡ue su fortuna asciende a m á s 
a fami l ia vive en 
una m a n s i ó n de c a r á c t e r s e ñ o r i a l en 
uno de los barrios m á s a r i s t o c r á t i c o s 
de la c iudad, pero a pesar de su gran 
fortuna l leva m í a vida desprovista de 
toda o s t e n t a c i ó n . 
E L G O B I E R N O A L E M A N P L A N T E A R A 
L A C U E S T I O N D E C O N F I A N Z A 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
B E R L I N , Mayo 2 2 . 
De no hal larH- una s o l u c i ó n al re-
ciente conflicto parlamentario antes 
del p r ó x i m o martes , el actual go-
bierno presidido pnr el Canci l ler 
Marx y del que éé t o l u m n a principa! 
el Míniisterio fio Et-tado. Stresseman 
irá al Keic l i s tag p a i a que é s t e aprue-
be la p o l í t i c a ex tranjera y otras 
orientaciones que ba adoptado, per-
mitiendo que la c u e s t i ó n de su con-
t i n u a c i ó n en el poder se dedica en 
esa c á m a r a . Todos Jos esfuerzos he-
L o s cinc opartldos burgueses vol-
v e r á n a reunirse el viernes y enton-
ces p e d i r á n a ios nacional istas una 
d e c l a r a c i ó n definitiva sobre su ac -
titud hac ia el informe pericial . 
GRAN EXITO DE LAS PRUEBAS 
DEL SHENAND0AH 
L A K E H U R S T , mayo 22. 
E l dirigible Shenandoah. orgullo 
de la flota americana , c o m p l e t ó es-
primer 
SALE PARA HAITI LA COMI-
SION DE ARBITRAJE 
S A N T O D O M I N G O , mayo 22. 
L a C o m i s i ó n nombrada por el 
Gobierno provisional para negociar 
con H a i t í el antiguo conflicto s o b r « 
1- l í n e a fronteriza entre las dos re-
p ú b l i c a s . ¡*ilió esta m a ñ a n a para 
Port -au-Pr ince . L a forman el Minis -
tro de E s t a d o , Angel Morales, y el 
s e ñ o r G a r c í a , Mella, un abogado. 
Se dice que la d e l e g a c i ó n dominica-
na p r o p o n d r á que se someta 1* con-
trovers ia a S. S. el Sumo P o n t í f i c e 
P í o X I , para que pronuncie un ra-
llo. Parece que la s o l u c i ó n del pro-
blema de fronteras o ^ t>fc r i -
PROXIMA REUNION DEL COMI-
T E SOBRE OBLIGACIONES 
INDUSTRIALES 
P A R I S , mayo 2 2 . 
E l c o m i t é provisional de organiza-
c i ó n sobre obligaciones industriales | 
creado por e'- informe Dawes, cele-; 
b r a r á su primera r e u n i ó n en esta ca- ; 
pital el 2 de J u n i o . D e b í a haberse 1 
reunido hoy, pero H e r r Buecl»<£ j 
H e r r Delenburg, los miembros ale-
manes, n0 han podido llegar a tiempo 
Signor B l a c h i n i . banquero m i l a n é s y 
M . Descamps, representante de F r a n -
cia e s t á n ya a q u í listos para tomar 
parte en l a primera r e u n i ó n . 
NUEVOS PROYECTOS AEREOS 
FRANCESES 
P A R I S , mayo 22. 
L a h a z a ñ a del C a p i t á n d'Oisy, e l 
heroico aviador f rancés que v o l ó de 
P a r í s a Shanghai han despertado ta l 
e m u l a c i ó n entre los ases de l a av ia -
c ión francesa que en breve se ha -
rán var ias tentativas para batir to-
dos los records de vuelos de dis tan-
cia. 
B l Coronel Gui l lemin piensa vo-
l a r a l t r a v é s de A f r i c a hasta el C a - j 
bo de B u e n a "Esperanza y otro oti-j 
cial de las fuerzas aereas t ra ta de 
obtener i>ermiso para una e x p e d i c i ó n 
a l Polo Norte. 
E l C a p i t á n Dagneaux se propone 
r o l a r di F r a n c i a a Madagascar y e l 
Capi tán Gir ie pretende rea l i zar l a 
proeza de sa l i r de P a r í s en la m a -
ñ a n a a lmorzar en Argel y regresar 
a la capital a comer volando 3,000 
kms. , en aeroplano en un solo dle. 
SALE PARA LOS ESTAD0S UNI-
DOS SUMNER WELLS 
— H o y se i n d i c ó que el Secretario 
Mellen r e c o m e n d a r í a el veto al bí l ! 
de impuestos. 
— E l Presidente Coolidge pronun-
c ió un discurso ante l a conferencia 
Nacional de Recreo c o n v o c ó 
Job 
pecial 
f e n d i ó 
¡Oaugherty, ante el C o m i t é W a u g h _ . 
(y^ i de é x i t o , p r i p e i p a í m e n t e debido a 
' _ E n el Departamento de E s t a d o ¡Que los r e a c c i o j a r l o s persisten en 
se l l e v ó a cano la r a t i f i c a c i ó n flel i hacer del asunto dr, seleccionar los 
tratado de behldr.s a l c o h ó l i c a s con ' futuros ministeros. c o n d i c i ó n n n -
Ing la terra , d e c l a r á n d o s e l e vigente ! uiordial a t o n a r r a r t e en el p r ó x i m o 
por proclama presidencial . ¡ g o b i e r n o . 
— E n una r e s o l u c i ó n votada por; Tre.3 partidos centrales e s t á n aho-
el Senador Pe^per republicano de i ra representados en c\ Ministerio: el 
Pennsy ivanla se expore un plan com-^cler ical , el del pueblo y el d e m ó c r a t a , 
pleto para la a d h e s i ó n de los E s t a d o s , Y estos demandan :1c los n a c l o n a ü s -
Unidos a l T r i b u n a l de Just ic ia In-1 tas ana avenencia aceptando un nro-
ternaclonal . I grama definido de p o l í t i c a extranje - j 
— E l Secretario W i l b u r en un i n - | r a como prim-vV requisito para efec-1 
forme a la c o m i s i ó n naval de la C á - i c u a r una coa l i c ión burguesa P o r 1 t A I N I ÍTVF P A I S J n í n A T f t A 
m a r á de Representantes dice que las 'o tro lado e s t á n iratando de forzar . ' ^ J U L C v c , U 1 I W M M 1 . I U A 
W A S H I N G T O N , Mayo 2 2 . 
C u a d r ú p e d o a , aves, peces y los an-
chas esnacios en que estos nacen, vi-
ven y se mult ip l ican, ocuparon hoy 
la p o s l r i ó n m á ? sobresaliente en las 
conversaciones de la capital de los 
R s í a d o s Unidos, s u b o r d i n á n d o s e las 
d e m á s cuestiones pendientes de l a 
c o n s i d e r a c i ó n d*» los jefes de los di -
versos departamentos ejecutivos a 
eytos asuntos, a fin de permit ir que 
la c a m p a ñ a en pro del recreo in ic ia-
da por el Pres'dente Coolidge tuvie-
se un impulso rigoroso desde un prin-
cipio, por medio de la conferencia 
nacional do recreo al aire l ibre que 
se i n a u g u r ó esta m a ñ a n a convocada 
por é l . 
E l Jefe del Poder E j e c u t i v o s a -
l ió de C a s a B l a n c a a pesar de ha-
b é r s e l e aconsejado que se abstuviese 
de hablar en p ú b l i c o hasta que des-
apareciese por completo el catarro 
de que sufre desde hace unos d í a s a 
fin de pronunciar un discurso ante 
l a conferencia, a c o m p a ñ á n d o l o d i -
versos miembro.^ de su Gabinete , va -
rios congresistas y otros altos digna-
tarios del Gobierno para escuchar a 
personas autorizadas discutir los me-
dios m á s adecuados de proteger la 
•/ida de los animales s i lvestres en 
los Es tados Unidos y alentar a l pue-
blo a buscar mayor esparcimiento y 
d i v e r s i ó n en los terrenos de recreo 
donde se dis fruta de aire l ibre y se 
obtiene los efectos beneficiosos del 
ejercicio corporal en todas sus for-
mas. 
E l Pres idente Coolidge e x h o r t ó a 
los asistentes a que contribuyesen 
con todas sus fuerzas a establecer la 
debida c o o r d i n a c i ó n entre "nuestros 
recursos nacionales y las oportunida-
des que se ofrecen", de modo que el 
pueblo entero pudiese aprovecharse 
m á s de e l las . P r o v o c ó nutridos 
aplausos a l declarar que "no puede 
darse bastante é n f a s i s a lo Importan-
te de los esfuerzos que se hagan pa-
r a lograr oue los n i ñ o s sa lgan de 
cal les y cal le juelas a los espacios ex-
puestos a l a luz del sol y a las brisas 
vigorizantes , donde puedan gozar re -
tozando y entregados a juegos infan-
tiles c u r t i é n d o s e a l contacto de los 
elementos y a c o s t u m b r á n d o s e a es-
tablecer una í n t i m a r e l a c i ó n con l a 
madre n a t u r a l e z a . O t r a o v a c i ó n se 
e s c u c h ó cuando m a n i f e s t ó : " E n 
nuestras industr ias se necesita u n a 
oportunidad para la v ida y las d i -
versiones a l a ire l ibre en no menor 
p r o p o r c i ó n de lo imprescindible que 
resul tan l a s oportunidades para h a -
l lar t rabajo . 
L a conferencia f u é inaugurada por 
el Secretarlo W a l l a c e del Departa-
mento de Agr icu l tura , actuando de 
secretario honorario, quien t r a s p a s ó 
d e s p u é s ese puesto a l Subsecretario 
Koosevelt del Departamento de Ma-
r i n a , como presidente permanente. 
Asist ieron a l a s e s i ó n inaugura l re-
presentantes de l'-2,, 04r^nlZtanCi0nneJ 
de Importancia e influjo en todo el 
na í s cuyo objeto es la p r o t e c c i ó n de 
ía v da animal si lvestre en todas sus 
manifestaciones y la o r g a n i r a c i ó n de 
los recursos naturales que posee l a 
n a c i ó n , los estados y los municipios 
como campos de recreo en que el 
iuTblo pueda divertirse s m tener 
que pagar por e l lo . 
do Ms a m a r r a s de su m á s t i l de ate-
rr izaje durante ^un gran temporal . 
E l Shenandoah estuvo en el aire 
una hora exacta, a lcanzando una a l -
tura de 1,200 pies y en ocasiones 
vo]>indo a 54 mil las por hora. 
A l l legar a t i erra la aeronave «d 
teniente comandante Landsdown, 
nuevo piloto, dijo que estaba com-
p l a c i d í s i m o con el comportamiento 
del dirigible en el aire , y a s e g u r ó 
que se hal laba en perfectas condi-
ciones. 
fuerzas re lat ivas de las mar inas do 
guerra de la G r a n B r e t a ñ a , los E s t a -
dos Unidos y el .Tapón aparecen ser 
respectivamente de 5-4-3. 
E L V E R A N E O I D E A L 
P O R T - A U - P R I N C E , may;o 22. 
Sumner Wel ls , comisario ameri -
cano en los Estados Unidos y el Se-
nador M c C o r m i c k de New Y o r k s a -
lieron hoy a l m e d i o d í a para W a s h -
ington v ía Santiago de Cuba. 
SI VA I S T K D A N U E V A Y O R K , alft-
jes»! en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
mar, obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades y 
refinamientos deseados .Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
cierto» v bailes todas las tardes v to-
. las ^ ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ l c « ¿ t n i l ó ¿ e s p í r i t u s mal igno; "de Ta 
una d i s t r i b u c i ó n de los cargos de 
Canci l l er , Ministro ñ - Estado y M i - , 
nistro del In tenor antes de promoter, 
su apoyo al programa de p o l í t i c a r-x-; 
t r a n j e r a e i n t e n v » . tuyo punto prin-
cipal e-s e l r?( o?:o',-iiniento de la p o - ¡ 
s i c i ó n del gobierno actual en lo to-j 
cante del infon&e D a w t s . 
L a Tentativa fie los nacionalistas 
para enviar al Almirante von T i r - ' 
pitz a un panto d? pr imera importan-
c i a come al homhre m á s capacitado 
para hacer les exorcismos neJesariod" 
L a 
PRES.DENCIA DE LA CAMAKa 
P A R I S , mayo 22. 
.M. P o i n c a r é . el conocido prohom-
bre p o l í t i c o miembro de la nueva 
m a y o r í a en la C á m a r a de los ü l -
putados se ha mostrado dispuesto a 
ser candidato a la presidencia de la 
misma en deferencia a los deseos de! 
diversos grupos republicanos. M. 
Poincaro tuvo una larga entrevista ¡ 
con 11. Vain leve en el Ministerio de i 
Relac iones Exter iores en l a noche y 
tra tó extensamente de p o l í t i c a ex-1 
t r a n j e r a d á n d o l e detalles de lo que1 
¡ les deliberaclouo? entre partidos se ; se habla hecho y se h a c í a con todas 
[estrel laron inmediatamente c o n t r a l l a s explicaciones necesarias P a r a ' 
¡ la o p o s i c i ó n de-or. c lericales v de los; faci l i tar asi en lo posible la tran-
s i c ión 1.1 nuevo ministerio v asegu-
ra s u g e s t i ó n de un personaje tal co- l a r una continuidad en la p o l í t i c i de 
mo canci l l er p e l i g r o s í s i m o , no solo ia r e p ú b l i c a francesa 
porque s u programa p o l í t i c o o s t á ve-, 
rats. Cabaret ae iujo. uuanao p„„ 
apetecer para su más grata estancia eu i PO'R'Ca qut se mezclan en las a c t ú a 
Nueva Yorft. 
SI P R K F I K R E V E R A N E A R E N L A S 
MONTASAS. hospédese en el no me-
nos grandioso Hotel Alamac. de las, 
orillas del lago Hopatcong. en el K?-1 d e m ó c r a t a s . Esto--- consideran la me-
tado de New Jersey, a 44 minutos d» 
New York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
c o n ó c i d f 0 ; t í ^ e s U m a d o ^ f o ^ o s Jos ^ " ^ P ^ v o c a r a a i r dudablemente 
círculos sociales hispanoamericanos, ! reacciones hostiles en el extranjero, 
el prestigioso Gerente del Departamen-j L o s socialistas; unidos no han in-
dicXdo t o d a v í a la act i tud oficial de 
lando por el mistetio siiu) porque su c r p ] R M A U N T R A T A H n Cíí 
subida al poder dirigiendo a un go- . . . A , , A 1KAÍAUU C0-
MERCÍAL ANGL0AUSTRIAC0 
lo Latino de ambos hoteles, y é l le 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
lineas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
rro señor Antonio Agüero. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY A-ND 71 «t STBEET 
ITEW YORK CITY 
su partido hacia las negociaciones 
pendientes aunque es evidente que 
su apoyo ser ia obtenido por un go-
L O N D R E S mavo 22. 
E l P r i m e r Ministro McDonald y ¿1 
; B a r ó n F r a n k e n s t e i n , ministro aus-
tr;aco en la G r a n B r e t a ñ a f irmaron 
bierno compuesto de los actuales hoy un tratado comercial entre esta 
partidos centristas en caso de que y Austr ia disponiendo que ambos 
hagan a l informo Dawes e! punto j p a í s e s se acuerden el trato de na-
centra l de su p o l í t i c a extranjera . |cf5D favorecida 
CINCUENTA CHINOS 
PERECEN EN MEJICO 
N O G A L E S . Sonora, M é j i c o , mayo 22 
Noticias l a c ó n i c a s y por conf irmar 
de' la muerte de 50 chinos en un 
combate que hubo anoche en C a -
nanea Sonora llegaron a o í d o s de 
funcional ios del gobierno federal 
mejicano de esta p o b l a c i ó n en la 
tarde d? hoy. 
I U MOR D Í L A MI K K T E D E 
C I N C U E N T A ( HINOS KN M E J I C O 
B I S B E E Ar iz . , mayo 22. 
E l rumor que hoy c i r c u l ó anun-
ciando que cincuenta ch'nos hablan 
perecido en un chorjue ocurrido ano-
che en Cananea , en M é j i c o , proce-
de prol)ab!cimente de una noticia 
refiriendo que una pandi l la de m a l -
hechores se dedicaba a saquear ha-
ciendas chinas al Sur de ese punto. 
A s í lo aseguraron aquí altos emplea-
dos de a n a c o m p a ñ í a de cobre quie-
nes manifestaron que el campamento 
de la misma habla sido perturbado 
durante estos ú l t i m o s d ía s por la 
proximidad de ios bandidos. 
No han Ilegadc a Cananee noti-
cias sobre desgracias personales de 
ninguna clase. 
s i : mksmiknte l a matanza 
1ÍE C H I N O S E X M E J I C O 
N O G A L E S , Ar iz , mayo 22. 
Func ionar ios federales mejicanos 
desmintieron hoy la noticia por con-
f irmar enunciando que cincuenta 
chinos h a b í a n perecido en combates 
con bandidos y que se d e c í a amena-
zaban a propietarios de haciendas si-
tuadas M Sur de l a frontera. 
S e g ú n dichos funcionarios han 
ocurrido ataques de poca importan-
cia en las c e r c a n í a s de Cananea , pe-
ro no existe fundamento i n m la 
noticia rec ibida en la e s t a c i ó n de 
p o l i c í a indicando que hubo derra-
mamiento de sangro. 
C 
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E L M E O D E 
L L E G A R E M E N T E U A C d L O M P O R T O D O S 
LA DESORGANIZACION DEL MISMO, CON LA AYUDA Dt LA LLUVIA, HA LOGRADO QUE LLEVE YA DE EXISTENCIA e 
D E P I S T A V C A M P O 
P A R A E L A Ñ O E N I R A N I E 
Y E L L U N E S P O R I . A N O C H E C E L E -
B R O J U N T A I i A L I G A I N T E R C O I i B -
G X A L D E C U B A 
Una ses ión larga y laboriosa. E n 
ella quedaron ultimados los detalles 
de la entrega de trofeos, faltando tan 
sólo el que se señale la fecha en que 
ha de tener lugar. 
Los records, que ya publicó el D I A -
R I O D E L A MARINA, fueron acepta-
dos, teniendo, por lo tanto, vigor. 
También se acordó la publicación del 
programa de los eventos de las com-
petencias del año próximo, que publi-
camos en esta misma edición. 
Luego fué discutido el fallo de la 
carrera de relevo. 
Kendrigan, Sánchez, Raggi, Notario 
y deif\íis jueces, aclararon a los miem-
bros de la L iga todo el proceso del 
foul, y su fallo descalificando al Mon-
serrat. 
E l señor Herrera, delegado del Mon-
aerrat, quedó plenamente convencido 
que no había lugar a efectuar la pro-
testa, retirando é s ta . 
Esto hizo innecesario que la L i g a 
fallase en dicha protesta. 
E V E N T O S D E L S E G U N D O 
E I E L D D A Y C O L E G I A L 
1 Carrera de 200 m. con obstáculos 
/ 2'G. 
2 Salto alto con garrocha. 
3 Lanzamiento del peso: 12 libras. 
4 Carrera de 50 metros. 
5 Carrera de 800 metros. 
G Salto largo con impulso. 
7 Lanzamiento del disco. 
8 Carrera de 100 metros. 
9 Salto alto con Impulso. 
10 Lanzamiento del martillo 12 libras. 
11 Carrera de 400 metros. 
12 Carrera de 200 metros. 
13 Salto Triple con impulso. 
14 Lanzamiento de la jabalina, 
lú Carrera de 1,500 metros. 
16 Carrera de 800 metros (Relevo) 4 
.hombres por team. 
L a fecha se acordó, en principio, que 
fuese el 24 de febrerOj o bien uno de 
los primeros domingos de marzo. 
Y la próxima junta para tratar de 
las competencias será en enero, el pri-
mer lunes, pasado el día 6. 
P E R D I O E L S A N 
s SSueno ser ¿Gurdo 
M r 
L O S G A N A D O R E S D E L 
T I E N E N Q U E S E R S E L E C C I O N A -
D O S S I N Q U E P U E D A 
: : E L 
¿Pruebas Olímpecas \ 
V a i s R e s u l t a e n s u P e s o 
M e j o r P e l e a d o r e n j i u l i í 
L E W S i L V E R L E E G A E [ 
A B O i O n a 
E L R A N K I N G N A C I O N A L E S D E L A S 
P O C A S C O S A S U T I L E S Q U E P R O -
D U C I R A E L T O R N E O L A P A L -
T A D E D I N E R O Y L A D I E I -
C U L T A D P A R A C O N S E O U I R -
I i O A U G U R A E L P R A C A S O 
D E L P R O Y E C T A D O V I A -
J E A L C A N A D A 
Como dice "Wally Pipp, el Jugado r zurdo, tiene gran ventaja para j u -
gar en la primera base. Aquí tenemos a l inlcialista de los yantees después 
de engarzar un grounder corriendo para su almohada, donde realiza con fa-
cilidad el out. E n .esa forma puede, sin moverse, lanzar la pelota a cual-
quiera otra base, cosa que no puede hacer uno de mano derecha. 
€ 1 C í n c i P e r d i ó e l P r i m e r o 
e r i e c o n l o 
L U I S N A C I O N A L 
(Nacional.) 
ST. L O U I S . mayo 22. 
E l defectuoso fielding a l principio le 
costó a los Cardenales el primer jue^o 
tle la serie con el Filadelfia hoy, 4 a 
JL. Cy Will iams obtuvo tres bases \>frt 
bolas. E l manager Fletcher, del F i l a -
tlelfia, recibió el obsequio de un re'oj 
que le ofreció una delegación de fa^ 
nát lcos de Collisville (Illinois) ciudad 
donde reside. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . - . ¡JOO 010 000— 4 7 1 
San Lu í s . . . . 000 000 100—1 8 1 
Baterías:—Carlson y Henline; So-
thoron. Dyer y Conzález. 
E L H A N D I C A P M E T R O P O L I 
T A Ñ O D E B E L M O N T P A R K 
NUEVA Y O R K , mayo 23. 
L a notable serie deeventos hípicos 
de 1924 aumentó hoy cuando el caba-
llo de tres años de las cuadras de Oa-
kridge. Laurano, ganó el Handicap Me-
tropolitano, lo más notable de la ape--
lura del Park Belmont, derrotando a 
siete rivales. 
Laurano. con seis a uno, estuvo al 
frente desde el principio y terminó con 
ocho largos enfrente dol de tres afics 
del establo de Raneocas, el caballo es-
trella Bracadale. que derrotó a Rialto 
de las cuadras de Greentree. 
r:n quinto lugar llegó Ordinance, í»1 
de años, del comandante Augusto B»)Ií 
mont y el favorito. También corrieion 
Mad Hatíer . Kalondike. Martingale y 
Brainstorm. 
Laurano enriqueció las cuadras de 
Oakridge con 9.150, recorriendo la mi-
lla en 1:38 115. 
C 1 N C I N X A T I , Mayo 22. 
E l New York ganó un juego en que 
hubo ^uros hits y que no fué muy bien 
jugado, a los Rojos del ^incinnati hoy, 
pasando al segundo lugar en la com-
petencia de la L i g a . 
Cada team se vió obligado a usar tres 
pitchors. 
Score del juego: 
N E W Y O R K 
V . C. H. O. A. E . 
Young, rf 4 0 0 0 0 2 
Fr isch , ss . 5 2 1 2 8 0 
Southwortn, cf. , . 5 3 3 2 0 0 
Meusel, If 4 1 1 0 0 
Kelly, Ib 5 1 3 14 0 0 
Lindstrom, 2b. . i . . 4 0 l l B 0 
Groh, 3b 4 0 1 0 3 0 
Snyder, s 3 0 0 6 0 0 
Ryan, p 1 0 0 0 0 0 
Terry. x 1 0 0 0 0 0 
Cteschger, p 0 0 0 0 0 0 
Bentffly; xx 1 o 0 o o o 
Barnos, p 0 0 0 0 1 0 
Totales 37 7 11 27 15 2 
x Bateó por Ryan en el Go. 
xx Bateó por Oeschger en el .7o. 
C I N C I N N A T 1 
V.. C. H . O. A. E . 
Burns^rf 5 1 3 0 0 0 
Daubert, Ib 4 0 1 4 l 0 
Plnelli, 3b 5 0 1 2 3 0 
Roush. cf 3 2 2 3 0 1 
Caveney, ss 5 l 2 \ f4 2 
Hock. z 0 1 0 0 0 0 
Bressler. If , 5 0 l 6 0 0 
Bohne, 2b 2 0 1 2 0 0 
Fonseca, 2b 3 0 0 1 0 0 
Wingoj c 5 . 1 2 8 2 0 
Luque. p 8 0 0 1 2 1 
Sheehan. p 0 0 0 0 0 0 
Harper, zz. , 0 0 0 0 0 0 
Harris . p. , . 0 0 0 0 0 0 
Anotación por entradac 
N E W Y O R K . 
C I N C I N N A T I 
102 020 200— 7 
000 221 001— (i 
Sumario 
Totales 40 6 13 27 12 4 
z Corrió por Caveney en el 9o. 
zz Bateó por Slieehan en el Su. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L 5 G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
L J O A N A C I O N A L 
New Vo.-k 7; Clncinnati 6. 
Brooklyn 4; Pittsburgb 2. 
Chicago 6: Boston 2. 
Filadelfia 4; San Lui s 1.. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 6; Cleveland 3. 
Chicago 3; Filadelfia 2, 
Detroit 6; Boston 5. 
San L u i s 3; Washington 1, 
fe o 
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9 11 11 14 14 14 16 19 
Two base hits: Burns; Roush; Bress-
ler; Meusel; Kel ly . 
Three base hit: Wingo. 
Bases robadas: Burns; Daubert. 
Doaole play: Wingo a Pineili . 
Quedados en bases: New York 10; 
Clncinnati t i . 
Bases por bolas: por Luque 3; por 
Sheehan 4; por Ryan 2; pov Barnes 2. 
Pónchalos : por Luque 5; por Sheehan 
1; por Harris 2; por Rytn 1; por Oes-
chger l ; por Barnes 3. 
Hits: a Luqué 10 en 6 entradas (sin 
out en el s é p t i m o ) ; a Sheehan l en 2; 
a Harris 0 en 1, a Kyan 7 en 5; a Oes-
chger 3 en l ; a Barnes 3 en 3. 
Wild pitch: Oeschger. 
Pitcher victorioso: Oeschgre 
Pltcher derrotado: Luque.. 
Umyiies: Klem y WUson. 
Tiempo: 2.17.. 
E L S A N L Ü S V E N C I O 
A L W A S H I N G T O N 
(Americana,) 
W A S H I N G T O N , mayo 22. 
- E l San Luís avanzó hasta un empate 
con el Boston en el segundo, l leván-
dose el juego final délos dos de la se-
rie con el Washington hoy S a l . W'n-
gard aunque estuvo inestable superfl 
como pitcher a Zachary, demositra.ido 
su efectividad en vlos apuros. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San L u i s . . . 110 000 010— 3 9 0 
Wash. . . . . 000 100 000— 1 9 i 
Bater ías:—Wingard y Severjeid; Z a -
chary, Zahniser y Ruel. 
B Ü R S P E R D I O E N U N 
D U E L O C O N T H U R S T O N 
(Americana,) 
F I L A D E L F I A . mayo 22 
E l Chicago le ganó el Juego final de 
la serie al Filadelfia hoy. 3 a 2. Thurs-
ton y Burns se distinguieron por un 
emocionante duelo de pltchers durarte 
ocho innlngs. cediendo ei últ imo de es-
tos dos su lugar a un plnchhlter en 
©1 octavo. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Chicago . < . . 000 001 200— 3 3 1 
Filadelfia . . . 100 000 100— 2 6 1 
Bater ías:—Thurston y SchalU; Burns 
Gray y Perkins 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
L I O A N A C I O N A L 
í i e w York en Clncinnati. 
Brooklyn en Pittsburgh. / 
Boston en Chicago. 
Fiadelfla en San L u i s . 
X , I O A A M E B I C A N A 
Detroit en New York. 
San L u i s en Filadelfia. 
Chicago en Washington. 
Cleveland en Bostou. 
E L R E C O R D D E L U Q U E 
E l pitcher cubano A Luque tiene ac-
tualmente 500 puntos de average. pues 
con la pérdida de ayer contra los "gi-
gantes"' ha igualado sus triunfos con 
sus derrotas a cuatro. 
Le han bateado 61 hits. 
Ha dado 14 bases por bolas y "pon-
chados" tiene 28. , 
E l 'torneo eliminatorio local para la 
confección del equipo cubano de la Co-
pa Davis continúa su vida lánguida, 
amenazando con prolongarse hasta la 
primera semana del mes venidero, pa-
r a llegar entonces finalmente a- la con-
clusión que Ignacio Zayas, Raúl Cha-
cón y Pablo de la Hoya son los más 
capacitados para completar el sexteto 
de Lucía, hecho és te que era evidente 
para todo conocedor de tennis que no 
padeciera un caso de extrema miopía: 
Algunos podrán decir que les ha sor-
prendido la buena forma demostrada 
por Ignacio Zayas, resistiendo con en-
tereza tres o cuatro sets, dado que en 
encuentros anteriores con Rogelio Pa-
rís y Vicente Banet ha lucido agota-
do después del segundo set; pero estos 
señores olvidaban que no cansa lo mis-
mo ganarle a un jugador de segunda 
fi la que mantener a los nueve puntjg 
todas nuestras facultades para compe-
tir con probabilidades de éxi to contra 
las estrellas. 
Tampoco puede tildarse de sorpresa 
la actuación de Raúl Chacón y Pablo 
de la Hoya, pues el primero, el me-
jor Jugador defensivo de la República, 
aunque lució poco en el Torneo Nacio-
nal debióse a que se encontraba en 
esos momentos eñ mala forma; y el 
segundo llegó, como todavía recordarán 
todos, a los finales contra el actual 
campeón de singles Rogelio Par ís . 
L a organización del torneo de que 
nos ocupamos no puede 'decirse que es 
exquisita, ya que un round-robín o tor-
neo de average entre nueve jugadores 
ya lleva de duración algo as í como un 
mes cuando debió haberse terminado c\\ 
dos semanas a lo sumo. Bien es ver-
dad que la lluvia ha resultado un en-
torpecimiento, 4pero no sirve para ex-
plicar satisfactoriamente tan grande 
demora. 
S E R I E D A D Y O K Q A N I Z A C I O N 
E l ' deseo, mejor dicho, la necesidad 
4e seleccionar lo más granado de los 
tennistas cubanos para formar el team, 
explica que los candidatos se nieguen 
a jugar en terrenos mojados o después 
de una hora determinada, y hasta que 
se retiren de los courts en caso de sen-
tirse repentinamente enfermos o no 
acudir a ellos por cualquier razón qui 
pueda atenderse, sin que en ninguno de 
estos casos esté justificado que Ioí 
contrarios apelen a pedir el juego por 
default; pero cuando se llega al extre-
mo de no acudir eji varias ocasiones 
a los courts' sin dar explicación alguna 
de dicha ausencia y cuando se permi-
te que se difieran los encuentros se-
ñalados o que uno de los Jugadores, por-
que se le antoje, pierda con algunos 
por default y por mortificar juega coa 
los otros, ya es hora de que ta icoml-
sión de tennis de la Unión Atlética to--
me cartas en el asunto. 
Todo esto se presta a que los mali-
ciosos vean combinaciones, aunque yo 
hago constar claramente que no soy yo 
uno de és tos . Sobre todo los Juegos di-
feridos son riiuy de censurar, púes con 
estas maquinaciones se puede lograr 
queun jugador, que está ya asegurad',., 
pierda con un amigo por default para 
permitir que éste forme parte del team. 
Además , he oído decir que algunon 
miembros de la comis ión sostienen la 
teoría de que el resultado final del tor-
neo eliminatorio no los obliga a selec-
cionar para el equipo de la Copa Davis 
a los ganadores, lo cual deja de ser 
una teoría peregrina, ya que de acuer-
do con ella l l egar íamos a la conclu-
sión de que se podría escoger para dir 
el viajeclto a los que peor papel hv-
blesen hecho en el torneo. Entonces, 
¿para qué se celebró é s t e últ imo? 
R A Z O N D E POCO P E S O 
"Para poder hacer el ranking"—, pu-
dieran contestarme, y no dejaría de ser 
una buena razón; pero no del todo con-
vincente, pues los rankings de ia tem-
porada de 1923-24 deben hacerse en 
cuanto finaliza el campeonato nacional, 
sin que se apele por falta de datos a 
un torneo especial, ya que por nec»-
! sario que sea éste pertenece verdad--
raraente a la temporada de i924-25. 
pues la anterior concluyó oficialmente 
al mismo tiempo que el campeonato 
Todo lo que está sucediendo es de-
bido a la completa Inutilidad del ac-
tual torneo eliminatorio. con cuyos re 
sultados nada práctico se sacará ha 
hiendo yo sostenido este mismo crite-
rio cuando argumenté que la comisión 
de tennis de la Unión Atlét ica deb-ó 
haber escogido el team completo de 
seis jugadores para luchar contra el 
Canadá 
Facultades y autorización para proce-
der en esta forma, tenían pero por el 
hecho de estar compuesta la comisión 
por jugadores activos que estaban m-
teresadoe Indirectamente en »us pro-
pios acuerdos y por lo tanto tenían 
que proceder con extrema delicadeza, no 
se atrevieron a escoger más que tre.^ 
Jugadores: Par ís . Banet y 'Vlllalba. y 
¡organizar un torneo ipara la ' selección 
de los tres tennisUts restantes 
También exist ían y existen dificul-
tades en el seno mismo de la comisión, 
pues su entusiasta Presidente, doctor 
1 Juan Manuel de la Puente, puede d̂ ; 
I cirse que ha brillado, por su ausencia 
P . 
Boxeara el sábado 31, con Juaa q 
Caaalá en el Nuevo Frontón.—Las 
entradas. 
Todos los cronistas deportivos (j, 
nuestra capital están conformes co 
que se consagre a Antonio Valdés el 
chiquito de Tarín, como el más com 
pleto de los feathers cubanos, va n," 
^ mus 
este muchacho, cuya carrera en el bo 
xeo han podido palpar todos los fáná 
ticos de una manera cierta ha ido as 
cendiendo en méritos y popularidad de 
una manera vertiginosa, hasta quedar 
consagrado en sus últ imos encuentros 
y victorias sobre los mejores pugllis. 
tas americanos. 
Antonio Valdés pelea en uno de los 
star bouts de la fiesta inaugural de 
Pargas y Calcoya, en el Nuevo Fron-
tón, el día 31' y su adversarlo será 
Young Leonard, campeón de peso fea-
ther en la Florida y uno de los me-
Jores púgi les de su división en los Es-
tados Unidos. 
Wirrath, el as francés de track, hacie nd.© de manera de no perder el aire al 
realizar una carrera de prueba para 1 as olimpiadas, llegando en primer lu-
gar después de realizar un recorrido de 600 metros. Es tas carreras son de 
el iminación para encontrar los atletas que han de representar a la gloriosa 
Francia en el Estadio de Colombe s, cerca de París , en este verano. 
U n J o n r f t t d e m e u s e l d í ó 
e l t r i u n f o a l o s M e e s 
N U E V A Y O R K , mayo 22. 
Los americanos del Nueva York y el 
j Cleveland reanudaron sü serie hoy en 
j esta ciudad, después de un Interva.n 
! de tres días, ganando los Yankees 6 
por 3. 
E l jonrún de Meusel en el tercer In-
nlng, con Dugan y Ruth en bases, el 
primero realizado por aquél en la tem-
porada, resultó el hit victorioso para 
el Nueva York. Ward dió su tercer jon-
rón délos ú l t imos tres juegos, mientras 
el de Burns explicaba las dos carre-
ras del Cleveland, que le hicieron a 
Hoyt. •— 
Score del Juego: \ 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Wit,t, cf 4 0 0 1 0 0 
Dugan, cf. . . . . . 3 2 2 1 1 0 
Ruth, r f 4 1 3 2 0 0 
Meusel, If. . . •. . 4 1 1' 0 0 0 
i PiPP- Ib 4 0 0 12 0 0 0 
i Ward, 2b 4 1 1 3 6 0 
I Scott, ss 3 0 0 2 2 1 
. Hofmann, c 3 1 0 5 0 0 
Hoyt, p 2 0 0 1 4 0 
Jamieson, If. . . . 5 0 
Summa, rf. . . . . 5 0 
Speaker, cf. . . . . 4 2 
BuVns. Ib 4 1 
J . Sewell, ss. . . . 4 0 
Myatt. c 4 0 
Fewster. 2b 4 0 
Lutzke, 3b. . . . , 2 0 
McNulty. x 0 0, 
Edwards. p 1 6 
Brower xx. . . . . 0 0 
Smlth, p. 0 0 
Gardner, 3b. . . . 2 0 
Shaute. p. . • . . . . 0 0 







Totales: . . 31 6 7 21 14 1 
Totales 36 3 14 9 
X Bateó por Lutzke en el 7o. 
X X bateó por Edwards en el 5o. 
X X X bateó por Shaute en el 9o. 
Anotación por entradas: 
i Cleveland . . . ., . 000 102 000 3 
New York 004 110 OOx— 6 
S U M A R I O : 
Two base hits: Rut, Fewster, Spea-
' ker y Dugan. 
Home runs: MeuseL Ward y Burns, 
Bases robadas: Jamieson 2, 
Sacriflce: Hoyt. 
Quedados en bases: New York: 3, 
! Cleveland: 8. 
Ponchados: por Edwards: 1; por 
Shaute: 1; por HOyt; 4. 
Hits: a Edwards, 5 en 4 entradas; a 
; Smlth, 2 en 1; a Shaute, 0 en 3. 
Pitcher derrotado: Edwards. 
Umplres: Hildebrand, * Rowland y 
Ormsby. 
Tiempo: 1:88. 
E l otro star bout lo Integran Juan 
C . Casalá, el uruguayo terrible que 
venció a tres campeones cubanos de di-
visiones ascendentes, y Lew Sllver, el 
protegido de Jake Abel, que logró un 
triunfo por decisión sobre Casalá, dan-
do a este encuentro un carácter de re-
vancha, puesto que en aquella ocasión 
la prensa de Tampa consignó que los 
jueces habían mostrado manifiesta par-
cialidad al quitarle la pelea al latino. 
Los preliminares estarán a cargo da 
Gazmurls, el Carpintero, y Frankis 
Homboldt, que pelearán ocho rounds, 
y un aperitivo a seis rounds entre Mi-
ke Rojo el Gallldo de E l Mundo, y Kid 
Morales de Matanzas.. Un buen pros-
pecto de boxeo. 
L a s entradas están a la venta en U 
Casa Tarín, de O'Reilly 89, donde pue-
den ser adquiridas, si se apuran, , por-
que hay muchas vendidas. 
O T R A V I C T O R I A D E L P I T -
C H E R V A N C E 
(Nacional.) 
P I T T S B U R G H , mayo 23. 
E l Jonrón de Vanee con uno en baso 
y el fracaso de Wrlght al intentar un 
doble play dieron a los Dodgers cuatro 
carreras en el quinto inning, y el Broo-
klyn derrotó al Pittsburgh 4 a 2, M 
el juego inicial de la serie efectuadj 
hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H. B 
Brooklyn . . . 000 040 000— 4 10 C 
Pittsburgh . . . 020 000 000— 2 V :: 
Bater ías :—Vanee y DBberry; Coopor 
y Gooch. 
P E R D I O E L B O S T O N C Í 
E L D E T R O I T 
(Americana,) 
! BOSTON, mayo 22. 
D e s p u é s de ganar cinco seguidos, 
Boston perdió hoy con el Detroit. 6 por 
5. E l Detroit hizo tres c a r r a s en el 
noveno con dobles de Hamey, Heihm"'-
y Pratt, un pase a Cobb y el cuarto 
error de Ezzelle en el juego. 
Anotac ión por entradas: 
C. H- I-
Detroit . . . . 101 100 003— 6 U ; 
Boston . . . . 5000 000 000— 5 8 5 
Bater ías :—Hol loyaw y Bassler; FuW 
y Picinich. 
en todo gu actual período, y el sePor 
Vicente Banet ,al ponerse en discus ión 
la legalidad de su selección como ml?iTi 
bro del team, puso muy razonadamen-
te su renuncia sobre la mesa. 
"CAMBIANDO D E C R I T E R I O " 
Todo esto ha traído como resultado 
que la comisión en vez de mantener su 
criterio como bueno, sin entrar en dis. 
cusión, ya que habla obrado entera-
mente dentro de sus facultades, erapí— 
zó por decir en una sesión de la Unión 
que Vlllalba y Banet hablan sido es-
cogidos no solamente por ser los ca n-
peones nacionales de doubles, sino por 
que eran los mejores, haciendo algu-
nas indicaciones acerca de su actua-
ción pasada; y después en otra 
slón; se apearon cor. que habían slco 
seleccionados por ser, después de» 
campeón Rogelio Par í s los mejores Ju-
gadores de sinles. traído este cambio 
por el argumento de algunos sobre al 
extremo de si loa escogidos en aten • 
ción a sus facultades Jugando en pt 
r e j a podían ser utilizados en los sin-
gles. 
E n una palabra: todo este marema<-
nura que se ha armado .pudo habersQ : 
evitado si la comis ión hubiera escogí • I 
do desde el primer momento los sel'? 
compohentes del team y se hubiera d í -
dlcado a buscar el dinero, que es el ex- . 
tremo verdaderamente Importante, y a ! 
que su falta en la actualidad y Ias I 
dificultades que se presentan para cofi- j 
seguirlo, amenaza con inutilizar \n\ > j 
lo hecho hasta ahora y dejar, com > i 
parece casi seguro, a los tennistas crio-
llos con las ganas de ir este año a 
competir contra el Canadá. 
S A L V A T O K . 
L A S O » D E L E I I T O . 
Aspirar a sobresalir' en cualquiera de las actividades 
humanas, es una i n e q u í v o c a m a n i f e s t a c i ó n de idealismo 
que coloca a su poseedor por sobre el nivel degradante de 
la mediocracia. 
Luc ir la correcc ión intachable y la elegancia cauti-
vadora de nuestros trajes, es descollar, donde quiera que 
se presente, como un profundo conocedor del corazón hu-
mano para quien el Exito guarda la mas consistente y per-
durable protecc ión . 
( GENERAL CARRILLO 3© / ^ X 
H A B A I M ' A 
AfíO X C I I OIARÍO'DE L A M A R I N A Mayo 23 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
Interesantes Acuerdos Tomó Anoche el Comité Nacional de Regatas. 
En Ferroviario Park Sábado y Domingo se Baten los de la Unión Atlética 
A N T E E L I M P O N E N T E Y G R I T A N T E C O N C U R S O 
D E T O D A S L A S T A R D E S S E I N I C I O E L B R A V O 
P E L O T E O E N E L H A B A N A - M A D R I D , 
E n e l i n i c i a l dos g r a n d e s r a c h a s q u e c o n v e r g e n en el e m p a t e t r á g i c o . 
G a n a r o n A n g e l i t a y E n c a r n a . U n b u e n s e g u n d o . D o s r a c h a s a d m i -
r a b l e s . T r i u n f a n A u r o r i t a y G l o r i a - M a r y y P e t r a q u e d a n e n 2 7 . 
F á c i l m e n t e , A n g e l e s y G r a c i a v e n c e n a E l e n a y J o s e f i n a . 
L O S P R O X I M O S J U E G O S D E L A S R E G A T A S D E V A R A D E -
L O S A M A T E U R S 
E N I i A T R A G I C A 
Ante el concurso imponente de una 
tarde sí y otra tambiéu, como también 
las noches, comenzaron las peleas en 
el cuco Habana-Madrid; cuco "jr son-
riente, cuco y alegre, cuco y emocio-
nante, cuco y cautivador, siempre en 
cl eterno clamor de las ovaciones en-
tusiastas. No decaemos aunque nos cai-
gan todos los rayos, centellas^ bólidos 
aerolitos que navegan por lo alto más 
B U E N S E G U N D O 
E l segundo, de 30 tantos, se pareció 
a l primero en sus dos rachas, aunque 
el empate no se dió en la trágica. r.,o 
pelotearon bien las blancas: Aurorita y 
Gloria, contra Marf y Petra: azules. 
Un bravo empate en una. 
Otro bueno en dos. 
Se suprimen los empates; en una ra-
cha de dominio de Jas azules y de de-
fensa de las blancas, las azules ponen I el Matanzas con el tea 
' V I B O R A P A R K " , " P E & R O V T A -
Y B E J U C A L , H A B R A I N T E R E -
S A N T E S J U E G O S 
L a L i g a Federal tiene señalado para 
el próximo domingo dos double-headers, 
uno que se efectuará en el coquetón 
terrenito de Juan Acosta y otro que 
tendrá lugar en el ground de los beju-
caleños. 
E n la Víbora, serán contrincantes en 
el primer juego, Sanidad y Warner Su-
gar, los clubs de Diviño y Luisito Gon-
zález Moré. Este ú l t imo se encuentra 
más aliviado de la paliza que refibió 
recientemente en la Perla del Sur. Y 
Octavio cree que si le ganó a las pante-
ras del Bejucal, no tiene por qué temer 
a los dulzones del Wagner, entre los 
cuales f igurará el caballeroso y entu-
siasta amateur, Rafael Fernández. 
R O S E C E L E B R A R A N E L 
2 4 D E A G O S T O 
E L C H I C A G O N A C I O N A L , 
S I G U E A L A C A B E Z A 
Anoche celebró el Comité Nacional 
de Regatas la anunciada reunión para 
tratar délas regatas nacionales del pre-
sente año. 
L a junta tuvo efecto en el Vedado 
Tennis Club, y a ella asistieron el doc-
tor Verdeja, en representación del C u b 
Náut ico de Varadero; el señor Porfirio 
Franca porel Vedado Tennis Club; el i 
señor Charles Morales, por el Habana 
Yacht Club, «1 señor Costales, por la i 
Sección de Sports de la Asociación de I 
Dependientes y el doctor Raúl Masvi- I 
dal, en representación de la Comisión | 
At lé t i ca Universitaria. Concurrieron( j 
además, como asesores designados por 
C H I C A G O , Mayo 22. 
E l Chicago retuvo hoy el primer lu-
gar amontonando hits detrás del wild 
pitcher de Barnes y ganándole el pri-
mer juego de la temporada al Boston, 
seis a dos. 
Vio Aldridge pi tcheó con firmeza y 
solo tuvo un inning mal. en que cinco 
hits valieron a los visitantes dos ca-
rreras . 
Score del juego: 
D E S D E Q U E S E I N I C I O L A A C T U A L 
T E M P O R A D A T O D A S L A S N O C H E S S O N 
N O C H E S D E O R O E N E L G R A N 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
BOSTON 
C. t í . O. A. E . 
Bancroft, ss 3» 0 0 2 2 
alto de los espacios siderales. Una "mu-|Ia Proa a l triunfo; pero en otra racha 
la Universidad, el doctor Jul ián Mí--
E n el segundo juego, el Universidad I desto Ruiz y el señor Adolfo Beck, > 
jugará con el American Steel. estuvo presente, también, en dicho ac-
E n los terrenos de Bejucal, jugará to, el coronel Eugenio Silva, presidor.-
local en el ! te de la Unión At lét ica de Amateurs 
jer joven y bonita puede mucho: una 
mujer joven, bonita y artista, puede 
más; una señorita de cara de flor y 
d« cuerpo estatuario, como son todas 
las raquetistas del cuadro del Habana-
Madrid, no sólo puede con tóo, sino 
que acaba con todos los poderes del 
mundo. 
Unid a esto la emoción que florece 
en los debates pelotísticos^ y la garan-
tía en Ja seriedad de una empresa, y 
estaréis en el secreto del por qué en 
el Habana-Madrid el concurso es siem-
prs tan Imponente como gritante; una 
noche sí y otra también; como también 
las noches en que pelotean las caras 
de flor y los cuerpos estatuarios. 
Voy al saque: 
I iA T R A G I C A 
E n el bonito inicial, que seN pelotes 
de primera hora, no se dió más que un 
empate; pero de los que le quitan a 
uno la tette, la tetera y el té aunquo 
sea del japonés. F u é en la trág ica dd 
24. Y para ello se pelotearon dos ra-
chas bastante buenas, sin ascender a 
la serie de fenomenales. s 
L a primera de las blancas. Angelita 
y Encarna, marchando por delante en 
toda la trayectoria; l ^ segunda de la--; 
azules, Rosina y Matilde, para marchar 
por detrás, aproximarse, acercarse y 
confundirse de los 24, armando el es-
cándalo más grande de los escándalos 
del aplauso. 
T en 24 quedaron las de lo azul: las 
que salieron por delante y se poncha-
ron. No por mucho madrugar amanere 
más temprano. 
en que las blancas pasan de la defen-
sa al dominio, dominan a las azules, 
las sujetan y en 21 las empatan. Gran 
ovación. L a s dos rachas fueron pelo-
teadas con gallardía. 
L a s cuatro muy requetebién repiten 
los empates en 22 y en 25. Y y a no 
hubo más . Gloria abrumó a Petra y 
Petrona se descompuso. 
Buen segundo. 
primer encuentro y en el segundo, se i Cuba, 
discutirá pelotazo limpio quién es E i doctor Verdeja hizo constar la im 
quién, entre los teams ultramarinos del 
poblado de Regla, Deportivo y Liceo. 
Este seguramente que ha de ser un 
match con mucho orden, pues podemos 
BXi FENOMENAXi 
Tuvo poco, muy poquito de tal. F u é 
de 30 tantos. Y lo pelotearon, de blan-
co* Angeles y Lolina, y de azul: E lena 
y Josefina. Tres valientes y briosos 
empates en el prólogo: uno en una, 
otro en cinco y el otro y el ú l t imo er 
la media docena. Después todo blanco, 
porque Angeles peloteó bien, sin exce-
derse, y Lolina lo peloteó como Ange-
les: también sin excederse. 
E n cambio las dos azules pelotearon 
bastante mal. Desordenadas, inseguras, 
pifiando mucho y peloteando poquito. 
Se quedhron en 21. 
Muy sosó . 
posibilidad material en que s« encon-
traba el Club Varadero de organizar 
las regatas para el mes de julio, pro-
t i poniendo que se efectuarán, como de 
garantizar desde ahora, que todo quedará , ^_ ,_ , ' 
en "regla" '. ̂  w u c j costurnbre en ia segunda quincena de 
JtOS B E S SOX VIBOREAOS, C O N T R A 
LOS "OSOS" P O I i I C I A C O S 
E l próximo sábado, si es que otra 
cosa no dispone el hijo d© Saturno y 
Rea (d igámoslo así para no repetir tan- 8:atas nacionales de natación. 
agosto, 
Con el voto unánime de todos los 
miembros Uel Comité se acordó cele-
brar las regatas de remos en opción 
a la Copa Cuba el domingo 24 de agos-
to, efectuándose ese mismo día las re-
Sperber, r f . . . 
Cunningham, If . 
Me Innis, Ib . 
Tierney, 2b. 
Stengel, cf. . . ; 
Padgett, 3b. . . . 
O'Neill, c . . , . 
Barnes, p. . . . 
Me Ñamara,, p. 
Cruis-e, x. . . . 
Bafchelder, p. . 
E . Smith, xx. , 
Félix, xxx. . . . 
Benton, p. . . . 
Povvell, z 
C a d a di?, se a d v i e r t e m á s p ú b l i c o y m a y o r l o c u r a p o r el v e t e r a n o 
J a i A l a i ¡ I g u a l e s a 5 ! H i g i n i o y A n g e l d e j a n en 19 a G á r a t e y 
a l M a r q u é s . — E n el s egundo h i c i e r o n t í t e r e s los n ú m e r o s . L o g a -
n a r o n G a b r i e l y / v t a m i r a . Q u e d a n en 2 S E l o l a — ¡ q u é m i e d o ! — 
y G & n e z . 
¡VAYAN SOLOS! 
Llego tarde. Y en virtud de la tar-
danza, cosa que de gran impo^tan-jia 
a todos los que no la tenemos, pu.-s 
suprimo el prólogo y andando va la 
mente para saludarse cortesmente con 
el primer empate en dos. Dominan y 
avanzan los blancos; pero los azuláis, 
que no son mancos, al sonar las d >'* 
empataron en los once. Y sin connr.o-
ciooarse los cuatro en la docena mas-
barca. Quien pnée puée. Y más -ada. I carón el mismo empate. Dos ovacion?s. 
Sólo diré que coinb ul Palacio de ôs L a s a o s rachas de Papá Montero p'a-
Gritus se quedó con todo,- incluyenio i rriba. / 
la quinta y lu.s mangos que p á s a l a 
cantando ¡¡mango, manguero, mangué! , 
hacia Concordia y L,ucena converge el 
entusiasmo fanático procedente de t^-
da la República, y converge en tal can-
tidad que los cronistas ya no sabei 
E l dominio cambia de cesta: pegan y 
mandan como dos titanes los de azul; 
marchan por delante; mas se repiten 
los fuegos artificiales, porque los blan-
cos no se resignan, levantan It, cresta 
y el empate comparece altivo en l^a 
9 24 14 0 
I iAS Q U I N I E L A S 
Los que alcen que Aurorita no rom-
pe un plato, es tán en error. Aurorita, 
rompió ayer a pelotazosy acabó l l eván-
dose la primera quiniela. 
E n la segunda hizo explos ión la 
bomba de la bonita Anarquista: una | 
bomba todo gracia, elegancia y donoso j 
empuje. 
Don F E R N A N D O . 
to en nombre de Júpiter Pluvioso), van 
a contender en el "terreno de los paños 
blancos"^, nada menos que los dos m á s 
formidables teams del circuito do los 
amateurs nacionales. Loma Tennis y 
Club At lét ico Pol ic ía Nacional, o seán-
se los "red sox viborefios" y los "Osos", 
pues es este el emblema deportivo de los 
muchachos del Policía, el que no se ha 
hecho popular, por el hecho de que los 
que llevan puestos en sus trajes de pe-
loteros m á s parecen un perro o una 
zorra que un oso, lo que se aclararía si 
los boys de Horacio Alonso le pusie-
ron debajo un letrerito que dijese: E s -
te es un oso. 
Ferroviario y Aduana son los clubs 
que se enfrentarán en la primera tanda 
del double-header del domingo. Y en le 
segunda serán los contendientes Fortu-
na y lAt lét ico da Cuba. 
P E T E R . 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
C E L T A S P O R T I N G C L U B 
AVTSO 
Se avisa por este medio a los socios 
de este Club que la junta general que 
debía celebrarse el día 23 a las SVj 




Además de todo esto, antes del par-
tido «ntre los equipos de la "Juven-
tud Asturiana" y "Canarias", había se-
ñalado otro, el de "Olimpia" y "Cata-
rlas" y Juventud Asturiana, tendrá que I lufia", pero el árbitro que tenía a su 
multar al equipo del Canarias con la cargo este match, parece que sólo hi-
cantidad de $50.00, de acuerdo con eljzo caso a su propio criterio, y decidió 
Inciso v i g é s i m o octavo del Art í cu lo que no se podía jugar. 
SI la Federac ión Ooidental acepta 
como bueno lo hecho el domingo pa 
gado por el réferee que estaba designa-
do para arbitrar el partido de Cana 
X X X I I I de su Reglamento. 
Hay un pensamiento que ahora aquí 
nos viene de perillas: " E l úl t imo grado 
de perversidad consiste en escudarse 
con las leyes para cometer injusticias". 
Y decimos esto, porque no hay duda de 
que lo hecho por el réferee el domingo 
pasado, ha sido una de las injusticias 
más grandes que hemos visto. Eso de 
darle un juego "forfeited" a un club 
porque el otro se negaba a jugar en un 
lodazal, es sencilamente inhumano. 
Sabemos que el Art ículo 40 del Re-
glamento de la F . O. P. dice que los 
juegos sólo podrán ser suspendidos por 
el réferee de acuerdo con los dos capi-
tanes, y que en caso de discordia entre 
estos, el referee decidirá. 
Y es que ese Reglamento, como to-
dos los Reglamentos y Leyes de jue-
le dán al árbitro o juez una au-
turidad tan amplia que no todos saben 
hacer buen uso de ella. 
Y eso es lo que le ha sucedido al ré-
feree del domingo. Si él tuviera en 
su poder algún manual de perfecto ré-
fere, supiera que debe siempre "rehu-
sar a sancionar un partido en el que ha-
ya peligro para los jugadores por el 
estado del terreno" 
Y "en cuanto al estado del tiempo, 
deberá actuar según su propio criterio, 
Pero sin hacer innecesariamente por es-
tropear el sport". 
(Todo esto que entrecomillamos, lo 
hemos copiado de las instrucciones que 
le dan a los Réferees otros Reglamen-
tos mejores que los que ahora tiene el 
organismo m á x i m o federativo). 
Y si este réferee opinaba que no se 
podía jugar por el mal estado del te-
rreno, cómo es posible admitir la opi-
nión contraria de otro réferee. 
¿Cuál de los dos tenía razón? 
Si el primero, amoneste o descalifi-
que la F . O. F . al segundo, y si es é s -
te quien estaba en lo cierto hágase lo 
mismo con el primero. 
L a única verdad es que uno de los 
dos estaba equivocado, pues np es po-
sible admitir las dos opiniones, tan dia-
metralmente opuestas, sobre un mismo 
caso 
Esto es lo que debiera aclarar la 
F . O. F . 
Y si tiene que desautorizar al ár-
bitro que gusta del "water polo", ten-
drá" que desaprobar lo hecho por él 
y mandar a que se juegue el parti-
do que ya los, 'jóvenes astures creen te-
ner ganado. 
Esto s e r í a " ^ justo, Jo equitativo, lo 
humano. 
Alfonso Renán P E D R E D O Z 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u í 
Cirujano del Hospital Municipal y d« 
Emergencias 
G I N E C O L O G I A 
; r o n t o n h a b a n a m a d r i d 
V I E R N E S 23 D E MAYO 
a las 2 y 30 p. xa. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A X T O S 
Mary y E l i sa , blancos, 
contra 
Rosina y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 10 12 




S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Petra, blancos, 
contra 
Elena y Consuelin, azules 
A -mear blancos del cuadro 10 112 
y azules del 9 112 
A 6 T A N T O S S E G U N D A Q U I N I E L A 
Eibarresa; Orada; 
Josefina; bolina-
M. Consuelo; Angeles 
T E R C E R P A ^ r n o A SO T A N T O S 
Eibarresa y M^ Consuelo, blaicos, 
contra 
Delfina y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 
y azules del 10 
L a s de j-atchs de vela* en opción a la 
Copa^ongreso, se celebrarán el domin-
go 27 de julio en la playa de Marianao. 
Se adoptaron las bases y reglas acor-
dadas por el Comité en años anterio-
res, acordándose dejar para una pró-
xima reunión el nombramiento de jue-
ces y time-keepers. 
Fué designado el doctor Verdeja, en 
su carácter de presidente del Comité 
para que se entreviste con el doctor 
Alfredo Zayas, Presidente de la Repú-
blica, para lograr que el—Gobierno en-
tregue este año al Comité Nacional la 
cantidad fijada por la Ley del Con-
greso de fecha 14 de junio de lO'.S, 
que se destina a los gastos de orfe i-
nización fle las regatas y adquisición 
de placas y medallas. 
^ A l fijarse la fecha del 24 de agos-
to par^ las regatas de Varadero, se 
anticiparán las regatas de ocho remo.? 
de la playa de Marianao, que se efec-
tuarán el 10 de agosto. Las demás 
competencias se celebrarán en las fe-
chas acordadas por la Unión At lét ica 
de Amateurs de Cuba. 
Totales 34 
x Bateó por M$ Ñamara en el 60. 
xx Bateó por é a t c h e l d e r en el 7o. 
xxx Corrió por E . Smith en el 7o. 
z Bateó por Benton en el So. 
qué nuches son las verdaderas Noches 1 diecinueve. 
C H I C A G O 
Statz, cf 
Hollocher, ss . . 
Grantham. 2b. , . 
Grimes, I b . . . . 
Kriberg, 3b. . . 
Grigsby, If . . . . 
Heathcote, r f . . 
Hartnett, c. . . • 
Aldridge, p. . . 






C H E C O E S L O V A Q U I A Y N U E -
V A Z E L A N D I A E N L A 
C O P A D A V 1 S . 
P R A G A , Mayo 22. 
Checoeslovaquia y. Nueva Zelahdia 
empezaron a jugar hoy su match en el 
torneo de tennis de la Copa Davis ga-
nando los jugadores checoeslovacos dos 
partidos. 
F . Rohrcr derrotó a F . M . B . F i s -
her y el Capitán Zemla venció a J . C . 
Peacock. 
Totales 29 6 10 27 14 1 
Anctación por entradas 
BOSTON 000 OUO 200— 2 
C H I C A G O . X . 302 000 lOx— G 
Sumario 
Two base hit: Hartnett. 
Three base hit: Grimes. 
Bases robadas: Heathcote; Grantham; 
Hartnett. 
Sacrifices: Grigsby; Friberg. 
Double plays: Friberg a Grantham a 
Grimas; Bancroft a Tierney a Me I n -
nis . # 
Quedados en ba¡3es: Boston 7; Chica-
go tí. / 
B a s í s por bolas: por Barnes 3; por 
Aldridge 2; por Me Ñ a m a r a 2. 
, Ponchados: por Barnes l ; por Aldrid-
ge 3. 
Hits: a Barnes 8 en 3 entradas; a Me 
Ñamara 1 en 2; a Batchelder 0 en 1; 
a Benton 1 en ^. 
Pitrsher derrotado: Barnes. 
Umpires: O'Day y Me Cormiek. 
Tiempo: 1453 . 
G E N A R O H A C E T A B L A S C O N 
M A Y B E R R Y 
T O R O X T O , mayo 22. 
Frankie Genaro, campeón de peso 
mosca de los Estados Unidos y Howard 
Mayberry de Duluth, pelearon 10 rounds 
haciendo tablas aquí esta noche. May-
berry acumuló bastantes puntos en los 
primeros rounds para poder empatar 
con el campeón. Este pesaba 114 1|2 
libras y Mayberry 115 3|4. 
M A R T I N V E N C E A K I D L E W I S 
I O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido; 
X X A N C O a $ 3 . 3 3 
Consultas de 2 a 4. 
qnina a Empedrado, 
y P-1549. 
C ÓS37 * 
Aguacate 27, es- I 
t e l é f o n o s A-4611 1 
Alt. 16 d l 
T H E 
L a gente gasta de decir que 
usa calzado T H O M P S O N 
Claro ! E s , entre otras cosas, 
señal de acierto; cada peso 
tiene el valor de dos compa-
rando el resaltado de lo que 
pagan por calzados inferió 
res. P r o p o r c i ó n : 5 0 % m á s 
precio 
comodidad ancia 
H O R M A M A R M 0 N 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D 
ni'»' niiiiiiiiii IllMlllllll 
A N G E L I T A T E N C A R N A . Llevaban 33 
boletos. 
L o s azules eran Rosina y Matilde; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
26 boletos que se hubieran pagado a 
$4.15. 
Primera quiniela: 
A U R O R A $ 3 . 8 5 
Ttos. Btos. Urdo. 
H A R T F O R D , CONX., mayo 22. 
Tejy-y Martín, de Providence, o'otuvo 
la decisión contra Kid Lewis. de esta 
ciudad, después de un encuentro muy 
^jco interesante a 12 rounds. E l vence-
dor sust i tuía a Joe Lynch, de New 
York, quien fué suspendido por la co-
misión local y la del Estado hasta no 
Justificarse ^)or su falta de cumpli-
miento de contrato. 
A L M U E R Z O A L P R E S I D E N T E 
D E L A J U V E N T U D A S -
T U R I A N A 
E l próximo domingo, a las doce del 
día, se calebrará en el local de la socie-
dad "Juventud Asturiana", un almuerzo 
de despedida al Presidente de dicha 
inst i tución señor José Prendes Rodrí-
guez. 
Dicha fiesta ha sido organtfeada por 
elementos entusiastas de la s impát ica 
asociación de Prado 125, en atención 
a lo mucho que ha hecho el señor Pren-
des por la prosperidad de la misma. 
I - R O N T O N J A I - A L A I 
B A I L E N E G R I - R O J O 
Mercedita 1 39 5 7 41 
Matilde 4 93 3 10 
A U R O R A 3 75 3 85 
Angelita 3 38 7 60 
Encarna . 3 60 í 81 
Delfina 4 35 8 25 
Seg-uado partido: 
W IMA M O O U $ 4 . 5 8 
bo-A U R O R A T G L O R I A . Llevaban 
letos. 
Los azules eran Mary y Petra; se i Ho, evocadora de gratos recuerdos. 
U n gran baile prepara la Asoc ia -
c i ó n de Dependientes para la noche 
del primero de junio en honor de su 
S e c c i ó n de Sports. E s t á organizando 
la f iesta l a juventud entusiasta de 
la S e c c i ó n de Recreo y Adorno , y a 
juzgar por los datos que ya tenemos, 
h a b r á de const i tuir u,ua. Indiscutible 
novedad. 
Dos aspecto': presenta esta f iesta: 
e l primero, que l lamaremos c l á s i c o 
pues se e j e c u t a r á n nueve danzones 
antiguos de los m á s famosos, que 
r e c o r d a r á n a los j ó v e n e s de ayer (y 
viejos de hoy) loz pasados d í a s de 
glorias , a l e g r í a s y amores. E l otro 
aspecto es el modernista y consist i-
rá en F o x - T r o t s y otros bailes que se 
e s t r e n a r á n esa noche. 
E s decir qne junto a la m ú s i c a 
candenciosa de! dulce d a n z ó n crio-
V I E R N E S 23 D E MAYO 
a las 8 y 30 p, m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Gárate y Arlstondo, blancos, 
contra 
Higinio y Erdoza I V , azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A ti TaNTO-í 
Sal samenté ; Machín; 
Erdoza Mayor; Aristondo; m #• 
Abando; Mll lán 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Mlllán y Erdoza Mayor, blancos, 
c e n t » 
Juarist i y Machín, azules 
A cacar blancos y aznles del 9 12 
SEGUNDA QUINIELA A C TANTOS 
Angel; Mallagaray; 
Erdoza I V ; Odrlozola; 
Tabernilla; Gárate 
L O S PAGOS D E A T E R 
Primer partido: 
de Oro, pues las ordinarias y las fe-
nomenales se parecen tanto' como up& 
cas taña a otra castaña; son idénticí.s 
los enormes llenos; idént icos los entu-
siasmos; idénticos los gritos; idéntica 
la alegría que bate sus alas graciosas 
en las cortinas del oro flotante de laei 
miriadas de focos. Idént icas son tam-
bién las fanát icas , Y si' no las mismas 
parecen las mismas, ya que todas «un 
bonitas patá y juncales muy patentes. 
Los únicos que no comparecían anoche 
en el Jai-Alai , en sus respectivos si-
tiales, porque ellos son de la Jai,alal-fe 
del Jai-Alai y no quieren mezclarse en 
los días ordinarios con la turbamulta 
gritante en taíes dfas. 
¡ ¡Vayan solos! " 
I G U A L E S A C I N C O ! 
Salieron las dos parejas del primer 
partido de 25 tantos, que en verdad r.o 
eran nada parejeras de blanco: Higinio 
y Angel, y de az^l: Gárate, el de la 
tierra de las rosas, y el Marqués de 
Abando. Y las dos tandas en los tires 
de aire de saludo, los cuatro se com-
portan con admirable comportamiento, 
pues s i Gárate y el Marqués se anotan 
los cinco de la buena y graciosa mou-
Jita, los otros se anotan otros cinco y 
a la par con Londres. 
Los ingleses aplauden. 
Mas los ingleses no volvieron a ca-
lentar las manitos con el choque de la? 
palmas. Al lá va el gran Higinio, en 
plena eufonía fenomenal, y al lá va el 
Angelito tan eufónico como Higinio pe-
gando, dominando, atrepellando, obU 
gando a Gárate y al Marqués a redu-
cirse a la defensa de andar por casa, 
y a seguirles a honesta distancia has-
ta quedar en 19, que es quedar bien, 
dada la hidrofobia desplegada por el 
piel roja de Motrico y la del Angelito, 
que parecía un ángel totalmente exter-
minador. 
Aplausos para los cuatro cestistas. 
Iguales a 20. 
Iguales a 22. 
Todo valiente, bravo, peloteado c.-n 
admirable rudeza. 
Nuevo avance azul; pero, iracundo, 
como para dar jaque-mate. Nuevo o n -
travance blanco, soberbio, rebelde, bru-
tal. ¡ Iguales en 26! 
Gabriel y Altamira muerden; muer-
den los tantos 27, 28 y 29 y Elola y 
Gómez se degluten el 27 y 28 para 
su color. L a gente se pone en un pie. 
L(ps impacientes gritan: 
—¿Qué pasa? 
•—Que ganaron Gabriel y don L u . s , 
porque don Luí s se empeñó. E n esta 
úl t ima racha estuvieron nada más quo 
enormes. A E lo la le entró un miedo 
terrible y por eso lo perdió. Y Gómíz 
sa l ía de la cancha abrumado por ha-
ber perdido el partido que más y me-
jor peloteó en esta temporada por el 
miedo de Elola. 
¡Qué horror! 
L A S Q U I N I E L A S 
Don Luí s Altamira cont inúa en su 
arrogante manía de loco admirablemen-
te cuerdo. De llevarse lade hoy, la de 
ayer y la de mañana. 
Qué aproveche! 
¡Ay, ay, ay! No alarmarse. E s quo 
Mallagaray se l levó la últ ima. 
F E R N A N D O R I V E R O . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
J . V . C. H. Ave. 
S E EMPEÑO DON L U I S 
E n la segunda tanda, de 30 tantos^ 
los números" hicieron muchos t í teres 
trágicos , desgarradores para gavilanes j 
y palomas; pero se peloteó con pujan- 1 
za haciendo en todo el partido un to-
ma y daca formidable. Lo disputaron 
los blancos: Óabriel y Altamira, con-
tra los azules: Elola—;qué miedo!— y 
Gómez. 
Comenzaron pegando muy severa-
Hornsby, S. L . , 26 103 
Gooch, Pittsburgh 17 57 
Wheat, Brooklyn. 28 118 
Kel ly , New York 26 104 











L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C . H, Ave. 
Heilmann, Det . . 
Wil l iams, S. L . . 
Harris , Boston . . 

















B L A N C O S $ 4 , 0 9 
I H I G I N I O Y A N G E L . Llevaban 64 bo-
letos. 
i Los azules eran Gáfate y Abando; 
! se quedaron en 19 tantos y llevaban 
| 79 boletos que se hubieran pagado a 
Í 3 . 3 7 . 
Primera quiniela: 
A L T A M I R A 
quedaron en 27 tantos y llevaban 38 
boletos que se hubieran pagado a Í3.11. 
••guada quiniela: 
J 0 8 R P I N A $ 2 . 7 4 
Ttoa. Btos. DTdo. 
Eibarresa 3 69 } i 92 
Petra 1 29 11 72 
Angeles 4 90 3 77 
Consuelin 2 32 10 62 
J O S E F I N A . . 6 124 2 74 
Lolina 3 56 6 07 
THOMPSON BROS. SHOE (S run. s n o t M X x t r » w 
— B R O C K T O N -
B L A N C O S 
L O L I N A . Llevaban 
$ 3 . 9 2 
A N G E L E S 
boletos. 
L o s azules eran Elena y Josefina; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 26 
boletos que se hubieran pagado a J3.50. 
de "Dor i la" , e l " B o m b í n de B a r r e -
te", " L a C a s i t a C r i o l l a " , " E l Pes-
cado" " E l Pulpero" y otros de ;gual 
fama, se o i r á la m ú s i c a ruidosa , de 
sopidos alt isonantes; la cabalgata 
desordenada del " J a z z " vencedor que 
hoy conquista a l mundo. Sus nombres 
tan e x t r a ñ o s como en su r i tmo, no 
los conocemos aun , pero s í s a l a m o s 
que s e r á n r e c i é n importados, u l t r a -
modernos, "up to-date", para formar 
el debido contraste con los c l á s i c o s 
danzones criol los . 
A s i s t i r á n los j ó v e n e s imberbes, que 
acaban de soltar los pantalones cor-
tos y los v iejos ansiosos de recordar 
en una nocl i i sos pasadas "locuras 
juveni les". S e r á un gran é x i t o co-
mo se lo merecen los animosos Spor-
tivos del Centro de Dependientes, 
amantes de su bandera, celosos de 
su gloria, respetuosos de sus recuer-
dos. 
$ 5 . 0 8 
Ttos. Btos, Svdo. 
Elo la 2 107 J 4 84 
Salsamendi 0 123 4 21 
A L T A M I R A 6 102 5 08 
Erdoza Mayor 0 109 4 75 
Mil lán 1 91 5 69 
Ruiz 0 78 6 64 
¿ e r a n d o partido: 
B L A N C O S $ 4 . 0 5 
G A B R I E L Y A L T A M I R A . Llevaban 86 
boletos. \ 
L o s azules eran Elo la y Gómez; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 104 
boletos que se hubieran pagado a 5?.40. 
Seg-nnda quiniela: 
M A L L A G A R A Y $ 4 . 4 4 
Ttos, Btos. Uveo. 
M A L L A G A R A Y . . . . . 6 90 $ 4 4 4 
Erdoaa I V 4 36 11 12 
Gárate 1 67 5 97 
Jáuregui 1 98 4 08 
Odrioaola 2 95 4 21 
Riginio 0 85 4 71 
Q ) a i e i ^ c e p m m o s 
L o s r a y o s s o l a r e s 
con n u e s t r o s F r e s c o s . e l e g a n t e s 
y e c o n ó m i c o s t r a j e s h e c h o s \ 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i d r . e ó T e l . A . 2 4 5 0 
m 
P A G I N A DIECISEIS» D I A R I O DE J ^ M A R I N A M a y o 23 de 1 9 2 4 a í v l : n 
C O N V E N C I O N A N U A L E N E L C O N S E J O . . . 
' (Viene de la página P R I M E R A ; • Concluyó el saludo y adhes ión a 
' l a Patria con ia aprobación de la [ N O T I C I A S D E U ñ m T 
S o b r e l a C o n s t r u c c i ó n . . . 
(Viene de la pág ina P R I M E R A ) 
T E A T R O S V A R T I S T A S 
mos absurdo, pues la Ley no puede 
1 nue t áeui la "Eeagle Nc 9", i obligarnos a recomendar a sabiendas | 
i v vip 62 , lümbres de t r ipulación 1 un proyecto malo y de esa manera 
' in vi vfn a sus vacaciones en I sacrificar a tyi pueblo, v velando por 
, ia Habana. <r,»«^»^«- A„ i_ , 
UN HECHO MISTERIOSO 
(Viene de la página 8.) 
José Mart í , pidiendo que la Conven j Moción, de defender los dernchos de 
ción se pusiesa de pie, y elevase ü n a i C u b a sobre la Isla de Pinos. t.AS SALIDAS DE AYER 
oración por el eterno descanso de i Ad ^ j } . ^ de aprobac ión ^ e ^ a í ' salieron-loa siguientes va-
9U U n á n i m e m e n t e la Asamblea se M ^ c f o í e ^ ' ^ d ^ ^ o m f e ^ z o \*\lec. PCT¿*' americanos "Estrada I l a ' n a ^ n a * Pasar s s 7acacr es e  | sacrificar a un e l ,"  ;¡Tan"do~poí ' de Mim6, dfe Montejo, de Arana de N o - | ™ ^ y Chan, 
puso de pie. orando fervorosamente i ción del nuevo Consejo de Estado p ^ ! . ^ -^en^y M Flagler ' ' ; y^ U M ^ i e n r ^ les interefies de la ciudad lo hemos vo. de Ross. de Figueras. ^ Noeuer;sH ^ f , 6 " ' ^ / ^ " f Né«>* 
por el eterno descanso del i lustrejpara el año de 1924-1925. 1 f J S U n vf̂ nt" n a r ^ R e v West M a n L r CH0 MISTERIOSO rechazado; no porque el proyecto de i ^ Remos, de Ramírez, de Fernandf i "eb' SnlfL^ A r r t « E 
cubano. A las tres menos cuarto, se pro- ^^ J íS^SL ' ffit'ff p f ra i hV 4 ^ Í Í ^ 0 1 1 3 ' vecin0 de Regla' r{ ferenc,a sea ^a lo en sí, pues hace ¡ Ca8tro. de Graupera, de Pons de | Magdala y Hortense R€gUelra> '¿J 
En los balcopes la bandera de la! clamaba tr iunfante la siguiente ' E1 ^,poan0i Ma Aanaucu . yarA, " • l ; m » asistido en el Centro de So- muchos años se viene indicando esa Texidor. de Gallardo, de Riera, de Ma-1 raima y Pura Nazábal. Nena V e ^ v 
Patria v de la Orden, ondeaban a [candidatura: • S T i S t ó . "qanta Teresa" para ; ¡nioxicaH^n 0 PUebl0 de una grave 1fl,ente abastecimiento y por lo i rurl. de Osuna, de Carrión de McDo- na Adams. María Olózaga, 
media ¿s ta r Diputado de Estado: Juan J . de . . ^ j ,n8:les Santa rereSa ' P | . 'rtn l f , Ó n , P01" haber comido pes-1 tanto no han presentado nada nuevo, i nal<5. Jorges, de Peña, de ^ arona, | MañaSi Nena Jóstiz> Lnita ^ c . 
Ambas banderas pres idían asimis-j Mut iozába l . ' ! E ^ e m á n "Bothein" para Nue- Este i ^ d M d COndÍCÍOneS- m Lo . ^ ^ h a c e / ^ t a es un estudio defi- £ IT^Jl/0™ 0rfi la ' de Zorri-1 Margarita L6pez Chávez, ^ 
mo la Convención ae Estado, en eli Secretario: Ensebio L . Dardet. . » a lemán 150106,11 ' para >ue | cio,1,sen;°d vfduo. w . f w invesüga - j nmvo que ellos no han presentado. 1 
estrado presidencial. Tesorero: Doctor Patricio Sán- wtaí?- ..tt,.-,o.' ««ra ^ v a ^ ^ a ^ n v ^ C U c _ a ú ^ I>OT la i?oUci&. fué]̂  
Estos actos de amor a la Patria, chez. 
Co-
se los demanda una .de las bases funj Abogado: Doctor Raúl Arango. 
damentales de la Orden: el Patrio- ' Gua rd i án : Señor Armando C. dfeua 
tisino. ¡ P r a d a s . ! t a eolett americana " W J 
Leídas por el Respetable Secreta-j E l Respetable Diputado de Estado,' j j . ^ , , e pascagowie 
rio de Estado, señor Ensebio L . i d i ó las gracias a los Delegados a la E l inglé- "Vera Kathleen", para 
Dardet, las comunicaciores, el Res- Convención por la gran labor eí i - c á r d e n a s 0 
petable Diputado de Estado, diój cíente realizada. I ' E L " X I A C A R A " 
cuenta de haber recibido mensajesj E l martes 20 a la una y media,! E | día 23 descorriente l legará del 
de sa lutación de las diversas Con-juna gran caravana automovi l í s t ica , j javre v(a Canarias, el vapor fran-
venc/.ones de Estado, proponiendo Ipar t ió del Consejo a los terrenos en c¿s " N i á g a r a " que trae carga ge-
correspondiese en igual forma la de que se hallan enclavados; los manan-. ne^aj _ 273 pa'sajeroíl en su casi to-
tiales de las aguas de San Francis-itai:flad jDmifrrante? isleños. 
co de Paula. a . „ _ I , EL " M U N A R D A N " 
A los Caballeros de Colón, acom- B] vapor, americano "Mu.nardan" 
panaban sus distinguidas esposas y hs llegado de New Orleans 
bellas hijas. En tan grata compa- E L CAÑONERO 
El ingles " ü l u a . para Nueva^e jado en una de las 
, . • • p/ir ' " Jme?dares Por un bote de la sibie juzgar de la bondad de la obfa 
E l a^man Ingran , para Cdr-; so'eta cubana "Emi l i a " , la que si- 'que se r ea l i za rá ; y el hecho de que 
Car ¡muchas personas influyentes estaban 
uarmona, en estado casi de incens- interesadas en esc aogocio nos hacia 
cu-ncia se t ras ladó desde el r ío A l - presumir que 8{ la concesión se '.es 
mepaarea hasta su casa en Regla: ¡ adjudicaba en forma tan vaga, el pue-
Cuba. 
Así se aprueba. 
Acto seguido ció lectura, el Res-
petable Diputado de Estado, a una 
Ha, de Viadero. 1 ^ a . e — • señorita» Per 
Señoritas: nández. Sarita Gutiérrez, Nena j , " 
Carolina Zayas, María Galbis, Nena1 señoritas Berrocal, ^ 
pidió de nuestro público la notabillsi 
ma Compañía Argent ina de Revistas 
y Saínetes que ha venido actuando en 
minuciosa memoria. | ñía, escusamos 
Abarca é s t a : trabajos realizados| cantador el via 
por el Consejo de Estado de la Or-.muerzo en los 
den en Cuba; ídem de cada uno de el regreso. 
Anoche, con una gran función extra-
lero como sus familiares ' lo vieron) ble después ser ía el perjudicado y la j ordlnaria organizada en honor de los 
eu ermos lo llevaron a la Casa de i Comisión sin vacilar cumplió con su dos eminentes actores sudamericanos 
ncorro donde no ha podido prestar: deber, procediendo con absoluta hon-'1,1"3 Vittone y Segundo Pomar, se des-
declaración, ¡ r a d e z . 
Aparece que la única goleta nom-i Cuando se dieron cuena de la con-
nraaa Emi l i a" tiene " r o l l " en lajducta irreductible de la Comisión, 
ap i tan ía , por lo que la policía in - j desde antes de terminar nuestro in - el roj0 coliseo con éxito artístico muy 
tsuga si está en puerto o ha sa l i - ¡ forme principiaron a hacerle una1 bri,Iante. 
(' ^e^ manera irregular. j c a m p a ñ a difamatoria, precisamente! La "serata de partenza" obtuvo un 
per cumplir con su deber. No sabe-i succés espléndido. 
naron dos obras interesantl-
gracioso saínete "Verbena 
lujosa producción t i tu-
Revista", de visualidad 
L A D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A V H T O N E PÓMAft 
"VERBENA CWOI.I.A" V 'TOMES REVISTA" 
Luisa Socato, Muñoz, Pona, Rey B 
ciglíano, Petray, Castro; en fin ' ^ 
todos los artistas de la Compañía—que eŝ 08 
célente—han probado en la "staglow!* 
que tienen facultades óptimas. * 
La Compañía ha sabido, por su ac. 
les Consejos; idem. de la Orden en 
general; proyectos para el porvenir 
con respecto íí la Orden en .Cuba; 
idem. peticiones, que ser ía conve 
tuación loabilísima, conquistarse \ 
admiración y la simpatía del püblic * 
Todjs, sin excepción, han contrib0/ 
do con sus esfuerzos y 311 talento í 
buen éxito alcanzado en la brlllant 
temporada. 6 
El -ulto y talentoso periodista parr 
ha laborado también con singular acie 
to prestando a los artistas el valioso 
concurso de su pericia de literato y A 
CrlolU" es un saínete de I su pi.,ma brillante de periodista * 
reparaciones (<,TTA1UT,, 1 I ^8tado.s Unidos al Tr ibunal Perma-! Al,ue(iuct0 Q116 Por su culpa no se I « r e l e n t e factura y "Folies Revista" es 1 
. E L -UIAMI nente de Justicia Internacional fué ha r í a y que había convertido su m i - ' una obra, espectaculár llena de atrac-
niente "llevar a la Convención ge-i mudez. Antonio Alegría y Enrique ^ ^ Senado en una | sión en un negocio y antes de cono-1 t i ^ s poderosos. 
neral de la Orden, que se efec tuará i He rnández Egea. ^ t i d T k S w t a T e Í T ^ o r de 1 P ^ n ^ ^ ^ f e S f * ' por Í Senador - c.rse allí el informe ten ían al pue- En '.a interpretación de ambas, los 
en el mes de agosto próximo en| Una felicitación muy cumplida ^ ^ ^ t L ^ ^ m r Jo ̂  ' re.pul3,lcano. «« Pennsylva- blo y a las autoridades protestando artistas que forman el homogéneo y 
Nueva York 'por el éxito \ A americana * • J**^, 1no coi,n ma' después de dos días de consulta de lo que creian habla hecho la Co- disciplinado conjunto Vittone y Pomar, 
Es Estado"de la Orden de los Ca- Presidieron el Consejo de Esta- res sirves^re1!! ̂ T^O i S L T ^ l ^ ^ ^ S ! ! S la Comisión de misión Delante de mi tengo un nú- balizaron labor de gran mérito y se 
balleros de Colón en Cuba es muy'do, los Delegados a la Convención, ^a." lT„nnl ¿rJa^ í m e r o del Diario de Cuba de San-i hiciéron dignos de los más calurosos 
« las señoras de Mutiozábal y L'Roy, tes y señora ; Ismael k ib les ; BlMCft c o m t e l d n ^ ^ i r ¿ ^ ^ M u a ^ ^ ^ ^ u ^ s i u 
y los ex-grandes Caballeros doctores y Marcos w o n u ¿ ; Ana B. Peralta eUniones Disnon^ n í L ^ n p L 
Valdés y P a r c e l ó . ih-ios- Ramiro Pn lazo- Custavo Bus-1 ms!, 1 1JIS1JOne eI Plan ^ue se m0-
\ o hubo brindis en obsenuio n , ! -'Jos. Kamíro Lo}l!i™' Gustavo Bus ,ijf,qUe la proposición trasmitida al 
ao nuDo or iná is en obsequio a las Lamante; Armando Díaz; Pedro Coll Senado por el P r é n d e n t e H a r d i n -
d ^ S ^ E f i í í í ? ^ e S ! > r . X ! ! ! S P j ^ B ^ e z . Natalio Quintana, y en Febrero de loTs de mfnera I 
ha lagüeño , así como próspero el de 
Jos Consejos, que muy en breve au-
m e n t a r á n en n ú m e r o , pues se rán 
inaugurados .tres nuevos Consejos, 
íiiendo una sorpresa para los Her-
manos, la ciudad y pueblos, que! En la glorieta, bajo la dirección otros. 
t end rán el honor de ver flotar la ¡de los Hermanos Parce ló y Verano,' E L "ESPERANZA" 
bandera de la Orden de los Cabal lé- ;se organizó un baile famil iar . j procedente de Tampico, Veracruz 
ros de Colón. I La orquesta fué dirigida por los y Progreso llegó el vapor americano 
En cuanto a la Orden en gene-1 Hermanos Maten y Blate. I "Esperanza", trayendo carga general 
ra l , hace resaltar sus obras de ins- l y pasajeros, entre ellos los señores : 
t rucción, socorro a los invál idos de¡ Concluyó con una gra t í s ima visita Vovente Hernández y señora ; Poli-
la gran guerra. Tanto en ésta, co- a la fábrica, en la cual fungieron de c^irpo Hevia; Montserrat Vázquez y 
mo ahora, los soldados reciben ín-¡cicerone los Hermanos Karman, Bas famil ia ; Angc' Macera; José Vi l l a -
tegro hasta el ú l t imo centavo, por-jtarreche, Ramí rez , Pineda y Folchs. real y señora ; Ana Mactezuma; Ñi-
que no se carga al fondo de soco-, Ejerció de Ministro plenipoten- cpnor Cor redé i ra ; Moserno Senai; 
rros los gastos de dis t r ibución, los ciarlo el Cónsul del Consejo Herma Hubert Le ís te ; Abgelina de la Guar-
abonan de sus fondos generales no Anselmo García Barrosa. He- d ía ; Virginia ÁngtVo y famil ia; Glo-
10̂  Caballeros de Col 'm. ¡vando como ayudantes a los Herma- ría F e r n á n d e z ; Pedro Elejalde; San-
Habla de las obras de sport. pen-;nos Alvarez. , • tiago Colado V señora ; Magdalena 
sienes a las Universidades, y de la( Nos acompaña ron los Padres Fá - Campo; M a r í a ' L u i s a M. de Bosque. 
gran labor que llevan a cabo en brega, Lorente y Soler, Vicario de la E L " U L U A " 
Roma, en beneficio de la juventud Orden Calasancia en Cuba y Recto- E l vapor inglés " U l ú a " ha llega- hePÍÓn de loe Erados Unidos al t r ¡ 
católica italiana, lo que valió a la res de las Escuelas Pías de la Ha- do de Cristóbal con carga general en bvinai permanente en respuesta a la 
Orden una condecoración especial í - jbaña y Guanabacoa. t ráns i to y tasajeros de t ráns i to para 
sima de la Santa Sede. Sin contratiempo llegamos a la Nueva York. 
De los Consejos de Cuba. expre - ¡Habana .a las cinco de la tarde. | Llegaron en este vapor con des-
traspasar la elección de los ueces del 
consejo y asamblea de la Sociedad 
de Naciones, a otros cuerpos seme-
jantes nombrados por los firmantes 
de los estatutos del t r ibunal , y pro-
pone además quo se convoque una 
tercera conferencia en la Haya para 
esclarecer y codilicar el derecho in -
ternacional. 
E l Senador Pepper dec la ró que 
obraba por cuenta propia ún icamen-
te, aunque creía que la proposición 
por él presentada hoy corresponde-
ría en realidad a todos los matices 
de opinión que. exist ían en la comi-
sión. 
"La resolución hace posible la ad-
6a que el de Guanajay progresa del 
recomendación de los presidentes 
Harding y Coolidge", d i jo ' "pero no 
provee un nuevo t r ibunal sino que 
un modo muy asombroso; el de EX E L CONSEJO DE L A V I L L A berto Arias v famil ia ; Emil io del 
tino a la Habana los señores : Hum-;a(.epta el que hoy existe. Los ac túa 
Cienfuegos, adqui r ió un gran terre-
no para ampo de sports; el de Ca 
maguey, edificio propio, y el de San 
r.Al AMAJAY 1RÍ0; Carlos Amar i l lo y familia; Car-
•Ir.s Pelle v s eño ra ; Xania v Camina 
A las siete de la noche partimos Duque; Teresa L . F e r n á n d e z ; Ma-
tiago de Cuba, marcha también muyipara la V i l l a de Guanajay . . . . nuei Fe rnández , 
próspero , y el de Trinidad, se afa-| Fuimos recibidos por el Gran Ca- E L " V O L E N D A M ' 
na por colocarse en primera l ínea , 1 ballero doctor Patricio Sánchez y el Según cablegrama recibido por el 
Los Caballeros de Colón aumenta-1 Hermano R o d r í g u e z . Agente de la Holland American L i -
rón en todos los Consejos. En el Consejo fuimos recibidos no señor Rene Dussaq. el hermoso 
Hace constar que el Reglamento con gran entusiasmo por los.65 Her vapor holandés " V o í e n d a m " ha reh-
general de los Escuderos de Colón, manos del referido Consejo. idldo un f e ü z y ráp ido vlaie desde la 
será presentado para .«u aproba-| No hay ni una mujer; es banque- Habana a Rotterdam, invirtiendo 10 
ción en la Convención general de l a j t e solamente para Hermanos, en días a Vigo y V días menos dos ho-
Orden. ¡ conmemorac ión a la fecha pa t r ió - ras a Rotterdam, habiendo tocado 
E l Respetable Diputado de Es ta - ¡ t i ca de hoy, y en honor a los Her- La Convña y otros dos puertos-
do, hace presente su grat i tud a los manos Delegados a la Convención ' LOS FFRRIES " 
señores Prelados de la Provincia de Estado. Suena un golpe de mar-j Los ferries . ' 'Estrada Palma", 
eclesástica de la Repúbl ica de Cu-1 t i l l o , y todos ocupamos los puestos, "Henrv M. Flagler." ".Tosenb R. Pa-
b? ; al señor Delegado de Su Santi-iel Capellán del Consejo, eleva fer- r ro t " . han llegado de Key West pa-
dad en Cuba y Puerto Rico; al Cíe-/Viente súpjica al Al t í s imo. 1 ra nevar niña, 
ro Regular y Secular; a las autorl-j Estamos empezando la plegaria,! CAÑONERO AMERICANO 
dades civiles, a la preüsar y de un cuando invaden el salón una por-; Procedente df Kev We«t ha llega-
modo especial al DIAr . IO DE L A ción de elegantes damas y hermosas do el cañonero de la Armada ame-
MARINA, por los servicios dispen-, s eñor i t a s , 
eados a la Orden en Cuba en gene-! Concluye la orac ión , 
ra l y de un modo especial a cadaj 
Consejo. ' La orquesta interpreta 0,1 Hl.nno 
(Es una memoria muy bien re- Nacional, todos de pié, mano en el 
dactada y pormemorizada. corazón y vista a la bandera patria, 1 
E l Respetable Secretario del Con- que conjuntamente con la de la Or-Í ^por Teléfono.) 
D E M A R I A N A O 
u x s u i r 1 n 1 o 
sejo de Estado, señor Ensebio L . deu, cubren el dosel presidencia' Por el vigilante particular, n ú m e Dardet, da lectura a las mociones Los alumnos del Colegio "Luz Ca-' •, , n„„T,t^,r n i . ih f„¿ rm^nn T.roc^toHo. t\/"it* ir» r>niotraHoa Q la ha i i*™" xia—o™ r w „ „ c , - t - J ™ 43 ^ L Country Club, fué encon presentadas por los Delegados a la ballero" del Hermano Freixas, sir 
Convención de Estado, ven los entremeses. Pero al a p á r e -
se nombra una comisión para que cer el arroz con pollo, un grupo de 
trado el cadáver de un individuo de 
nacionalidad española y que al pa-
recer hab ía atentado contra su vida. 
les magistrados con t inua rán en su 
cargo y no se cambia en nadef la 
jurisdicción y procedimientos de ese 
cuerpo jud ic ia l . La resolución con-
cuerda con la de te rminac ión de am-
lación legal con la Sociedad de Na-
bos presidentes a evitar toda la re-
ciones. E l tr ibunal según la resolu-
ción constituyen na tentativa para 
poner en efecto la polí t ica de ambos 
presidentes y para reconciliar en to-
do lo posible los puntos de vista d i -
vergentes respecto a cómo puede lo-
grarse ose propósi to . 
tiago llegado ayer, en qu,e en un «^e^os. 
encabezamiento con grandes letras Luis Vittone y Segundo Pomar de-
dice: "La ambición de un grupo dfe1 mostraron anoche, como en todo el cur-
mercaderes de la política, sin es-! 80 de la temporada, que son dos artis-
c rúpulos y la debilidad de la Comí- tas de extraordinario valer, 
sión de Ingenieros, colaboraron en I En las regocijadas escenas de "Ver-
la obra nefanda de hacer fracasar el1 bena Criolla", Vittone estuvo admira-
Acueducto definitivo, tanto tiempo | ble y mantuvo la hilaridad de los es-
esperado por Santiago de Cuba. j pectadores durante todo el tiempo que 
Es decir, que antes de leerse el i n - duró la representación, 
forme de la Comisión se la condena-! Pomar destacó su personalidad de 
ba por su debilidad ciando nunca! actor en la revista "Folies", obra de 
vaciló un instante y su r i rmeza pre-! corte parisino, que gustó mucho y que 
cisamente ha sid0 la causa de toda fué muy aplauddia 
esa polvareda ¡Como si la Comisión 
fuera la responsable de no haberse 
piesentado un proyecto sano y bue-
no! ¡Pero esa polvareda se ap laca rá 
según se vayan conociendo los he-
chos y el pueblo se irá convenciendo 
de quienes son los que han procedido 
correctamente. 
María Esther Pomar, Nerina Valyer, 
/José Castro, el distinguido dilettan-
te nue representa con tanta habilida(j 
a Héctor de Quiroga. lia probado qUd 
es capaz de hacer maravUlas'actuando 
como empresario. 
Tiene, en verdad, una inteligencia 
aguda y una experiencia valioalslnia 
Lafita, expertísimo y diligente "hom-
bre de teatro", ha contribuido con su 
labor hábil y sensata, desde el cargo 
que se le confió, al buen resultado de 
la temporada. 
La Compañía Argentina va a hacer 
una "tournée" por la P.epública, "tour-
née" que será pródiga en triunfos. 
Basta decir que la dirigirá Ramiro 
de la Presa, el insustituible manager 
de excursiones art íst icas. 
Desoués la Compañía volverá a la 
Habana para ofrecer algunas funciones 
y el público podrá rendir a los artistas 
argentinos el tributo que merecen. 
L A O P E R A D O N P A S Q U A L E C A N T A D A P O R L A 
C O M P A Ñ I A S O N O R A 
j La Compañía Mejicana "Sonora" can- ] que mañana tiene que reaparecer Es-
A la Comisión no puede achacár- tará- hoy en Pa>ret la 6Pera bufa en , peran3íl IrlSt y no 0frece e8ta audición 
le el haber realizado n ingún negó- tres acto,f' de Donlzetti, tHulada "Don , ,Irica más que como prueba, para que 
ció, pues procediendo con justicia re 
chazó todos los proyectos presenta 
Pasquale" 
Hará el "role" de Norina la valiosa el público pueda apreciar sus mérltosi. SegAn nos informan, es un conjunto des ñero aimaue m misión era slm- tiple MarIa Teresa Santillán; el Don 
p emente será interpretado por Alejan- de artistas de verdadero valer, entre 
piemente escojer entre IOS proyectos piincjera- el Doctor Malatesta ñor los ^'e figuran algunos cantantes muv 
piesentados, reconociendo la grave-l , í-anciera, ei uoctor aiaiatesta vor \ St, > 
LOS A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
P E R M A N E C E R A N U N A S E M A N A 
EN K A S U M I G A U R A 
KASUMIGAURA. Japón , mayo 22, 
Los aviadores americanos en vue-
lo alrededor del mundo se halla-
ban a su llegada hoy a esta pobla-
ción en tan buenas condiciones co-
mo eus aparatos. P e r m a n e c e r á n allí 
una semana reparando las máqu inas 
e instalando nuevos motores. 
Eduardo Lejarazú, y el Ernesto por el i notables, 
notabilísimo tenor Carlos Mejía. 
La Compañía "Sonora" se presentará 
sólo esta noche en el rojo elíseo, por-
Los precios que han señalado para 
esta - función de prueba son muy redu-
cidos . 
U N S A L U D O D E E S P E R A N Z A I R I S 
dad de la s i tuación en Santiago por 
la falta de agua, en ocasiones tan es-
casa que está expuesta a perecer de 
sed o a desaparecer víc t ima de una 
conflagración, la Comisión ha recal-
cado estos hechos y se tomó la l i -
bertad de indicar a los altos Poderes 
de la Nación que el asunto del Acue;- ¡ Recibimos hoy el siguiente telegrama inolvi lable público y a la querida pren-
sa de .a Habana y al poeta, al crítico 
y al amigo. 
Espernza Xrls". 
Trasladamos al público el mensaje 
cariñoso de la tiple preferida y agra-
decemos la amable salutación que nos 
ducto de Santiago se encuentra ya su- de la Emperatriz de la Opereta: 
flcientemente estudiado y urge su in -
mediata ejecución siguiendo el pro-
yecto que en el informe indicamos 
como resultado de estudios anterio-
res, cuyos datos es tán en posesión de 
Obras Públ icas y para que no haya 
que gastar más dinero inú t i lmen te 
recomendamos quie se t iren las lineas 
sobre el terreno por los Ingenieros 
de Obras Públ icas a quienes ya el 
Estado les paga sueldo y después de 
terminados los planos definitivos to-
marlos como base para sacar a subas-
Cárdenas, Mayo 22. 
Goldarás, 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Un saludo cariñoso en mi nombre al,f ,dirige. 
M O V I M 1 E N T O J V I A R I T I M 0 d e ¿ g 
New York, Mayo 22.—Llegaron e l , (Viene de ]a pág .na pRIMERA) 
Annavore, de Santiago; el St. Roch, 
de Caibar ién ; y el Munargo, de Nü; 
vi tas. Salieron el Monterrey, para ca siempre por sorpresa y que es 
ta las obras. Se ve pues que la Co-•; u ^ „ . v ¡ " d '¿ Cien-i .niaestro ^ todas las a r t imañas , tre-
misión no ha buscado nada para tíl^^^^'^IJ¿^? izll' i ^ V ^ ^ I Ma ^ ardides de la guerra de gue-
sola ha insistido en que se juegue el Canauova> ])ara idem 
limpio y no se especule con la necesi-
dad más perentoria que nD sea por 
las estudie y refunda en una sola damas, toma las fuentes, y empie-, Jefatura de Policía seldromo atravesando las colinas ver-
Todas las mociones son dignas de zan a servir auxiliadas por lindas se-, TJU^A . . . • , H 
elogio, pero merece especial men- ñor i tas , que ya no dejan de hacerlo ^ í f " ^ 0 en . nfcno; 
ción la del Consejo San Hi lar ión de hasta el f i na l . I f ^ r a y Avenida Cuarta e 
Guanajay n ú m e r o 2449. i Felicitamos a l Consejo de ! teniente Navarrete acompañado del 
Dos de sus mociones merecen ser Hi lar ión de Guanajay número 2449,' doctc!r Coadrens, médico de guardia 
Miles de espectadores a lo largo ilas recomendaciones de la Comisión, 
de la parte de ia ciudad que 0» galra^do nuestra responsabilidad, 
mar lanzaron aclamaciones cuando, I/Ues puede jlegar un dia que el pue. 
a las 5 y 25 dé la tarde aparecieron, blo sodiento se desespere y pida cuenr 
hacia el Norte tres puntos negros J t?s a aque]lo6 que estando obleados 
formando un t r i ángu lo en la dis-
tante bruma que precede al cre-
púscu lo . Se aproximaron al aero-
fuegos; el Datchet^para Santiago y i rrillaSi pr0porcíona sorpresas y con-
tratiempos difíciles de evitar. 
El país espera ansioso la solución 
del probleimi que, año tras año, le 
han prometido repetidas veces todos 
los gobiernos, sin nunca cumplir 
Filadelfia, Mayo S2. — Llegó el 
Marita , de Manzanillo. 
Jacksonville, Mayo 2 2 . — L l e g ó la 
goleta Anna K . Heidri t ter , de la 
Habana. 
conocidas. por las s impat ías que h& sabido des- ea el centro de socorros quien cer-
a atenderlo no io han hecho. 
Perdonen, mis compañeros . Rota-
rlos. §1 tiempo que les he molestado, 
poro no solamente mi prestigio per-
de-grises quo separa nel lago del b0n&lf sjno e- de ia Sociedad Cuba-
Pacíflco. volando n formación per-
esas promesas. 
El Directorio se halla capacitado 
de hacerlo, puesto que el país le 
ha abierto un crédito ilimitado de 
Una se refiere en Cuba a la fun- pertar en la V i l l a , en el medio año tlflcóu quJe a(iue,1 ^ i c t 0 Presentaba 
dación de las Hijas de Amér ica , qve lleva de fundado. I "na he"da proaucida por proyectil 
Asociación similar a la Orden de los; Terminado el banquete una de las d^ ar™a de ,eso, eKn( la sien dere' 
Caballeros de Cotón, de la cual ha ¡señori tas , pidió para los presos. | cha' la (lue Ie habIa causado ja 
bamos ya a nuestros lectores, y quel La cantidad recolectada, será dis muerte. 
ba reportado grandes beneficios a t r ibuía , al próximo sábado a las pre Le fueron encontrado en los bol»-
la mujer y al país en que se han sos con el plausible motivo del cum- sillos un llavero con tres llaves, ai-
establecido. | plimlento pascual, a petición por gún dinero, siéndole'v ocupado ade-
La otra se refiere al derecho d^iescr l ío al Pá r roco Padre José Ma- más un revólver calibre 38, "Col t" 
soberanía de Cuba sobre la Isla de ría del Valle, quldn no accedió a Con cinco cápsulas y un casquillo. 
Pinos, que pidbn sea defenduli por j las peticiones verbales, que le h i - Más tarde por las investigaciones 
la Ord en de los Caballeros de Co- cieron por conducto del Alcalde, j practicadas se comprobó que dicho 
lón de Cuba, a fin de que se cam ' Entonces los presos le enviaron individuo se nombra Jodé García Fe-
pla la vigencia de los Tratados entre un." carta so l ic i tándolo . [bles, de 53 años de edad y vecino 
Cuba y los Estados Unidor,, sobre la Igual graoia nos manifestaron' ¿e Aguacate 53, en la Habana, 
propiedad de la Isla i e Pinos. | que habían solicitado los jóvenes Según las manifestaciones de la 
fcüü^-i.t-Cm™i8_iííÍ1 d « , c o c i ó n o s del^Asijo Correccional, y que se les esposa del mismo, desde hace a lgún 
de los pulmones y 
veces habla manii.;stado 
sus intenciones de suicidarse faltan- herramientas v corrieron dando v i 
trabaja durarte obliga a concurrir a los cultos "e do de PU dom¡ciiio desde la tarde 
hora y media en la Secre tar ía del un Ministro protestante. | del jUeveg 
Consejo. No 'creemos que el Director del 
t-resiüe ia comisión e rnocio -íá  l  n 
el Respetable Tesorero dol Consejo fcabía denegado. Pero que en cam- tiempo padecía 
hora y media en la ttozretarla d . l bio, a pesar de sus protestas, por- que varias  
de Estado señor Miguel rWano. I(iue dicen qre son católicos, se les intpñrinneq 
fecta. A l acercarse a l lugar del ate-
rrizaje la segunda y la tercera má-
quina se colocaren de t rás de la del 
teniente Lowel l Smith, jefe de la 
expedición y cerniéndose sobre la 
mul t i tud , dscribieron un circulo y 
descendieron con el vuelo grácil de 
gigantescas aves acuá t icas hasta po-
sarse en lastranqulla aguas de la 
laguna: 
Como tienen ya la etapa más lar-
ga de su vuelo de t rá s de elilos, los 
aviadores se dedicaron esta noche a 
descansar en las costar del bello 
largo rodeado de m o a t a ñ a s . 
Entre el alba y el ocaso de hoy 
volaron 720 millas de ten iéndose tan 
sólo breve rato en Minato para rea-
basfcecerse do combustible. 
A l acercarse \cs viadores al puer-
to los labradores que trabajaban me-
tidos en agua hasta la cintura en los 
ar róza les cercanos abandonaron sus 
na de Ingenieros que me honró con r ic r acu.erdo. 
nicipal la cantidad de $500.000.00 
SEGUNDO. Celebrar una entrevis . 
ta con el sefor Alcalde Municipal de ^ ^ a n z a , reconociendo qUe es una 
la Ciudad, a fin de llevar a efecto i m P r u d ^ l r l ' j u s t i f i c a d a el poner-
án el menor tiempo posible, el ante-1 ^ a habl de plazos exigiendo que 
. _ „ .„ se hagan las cosas dentro de fe-
TERCERO. Comunicar a las enti- d616.1;1"111^^ Pues esf ^ c i f , 0 
^iv^j-.xv^ _ .oc, qus el alto mando posea total 11-
dades que estén dispuestas a aborar ¡ bertad £ fue. 
por la solución del ^ f ^ a n t e pro-, 8e la labor a ca. 
b lemadelagua , el resultado del cam-, b0 el Dil.ectori0 la na(.l6n entera 
bio de impresiones y recabar á e L , e lo agradecer{a vivamente, y Es-
ellas el nombramiento do comisio-1 paña espera con impaciencia el día 
nes que deberán concurrir todos los j fe l iz entre todos en que ^ pueda 
miércoles a las 9 de la manana a decir con sólido fundamento que se 
lar Oficinas del CUib Rotari0 para ha establecido una paz duradera en 
llevar a feliz t é rmino la labor co-1 Marruecos. 
meuzada. RESULTADO DE LAS CABRERAS 
E L V I A J E A TORONTO DE E ™ A ¡ ¡ * 
Por encargo del Dr Fi l iberto R i - MADRID, mayo 22. 
vero. qu,e no pudo asistir a la ses ión! Con erau animación e inmensa 
de ayer, .el Sr Emil io Gómez d i ó ! c o n c u r r e n c : a en todas las tribunas. 
, cuenta c rA un amplio infdVme sobre; 
, lar> condiciones del viaje a Toronto i 
su represen tac ión en la Comisión y 
la de este mismo Club Rotarlo, a 
que también me honro en pertenecer, 
me obligan a hacer estas declaracio-
nes. 
E L PROBLEMA D E L AGUA EN L A 
H A B A N A 
Después se dió cuenta con el si-
guiente escrito del Centro de la Pro-
piedad Urbana: 
"Habana. May0 22 de 1924. 
Sr. Prosidente del Club Rotar io , 
Ciudad. 
Señor : — 
La Junta Directiva de este Centro 
en sesión celebrada ayer, conoció sus 
atentos escritos fecha 16 del corrien-
te, y tomó el acuerdo de adherirse a i 
las iniciativas de ese Club en reía-1 l\íl,ra f ? i c « r ? ' a la P ™ " ™ Conven-
ción con el importante problema del I C1"L AnUal del Z a r i s m o , 
agua, designando a los señores Dr 
Esta Comisión 
E l syieida envió con un chofer a 
ntretanto se sirven sandwichs, Asil0 Corretíclonal. cometa, ni perml la esp0sa un aniii,o d 
d:;lces, helados y tabacos. ¡ta cometer una violación tan grande 
Se reanuda ¡a. Conv-;iciór. a la§ de la conciencia 
Sf'is y media, d i á l o comienzo a la 
disensión , de 133 M >cionñs r e íund i 
düó. . 
Alas ocho, p . i n . , vuelve a sns-
renrlerse la Convención basta las 
diez, para dar lugar a comer. 
Ei Consejo d i Estado fué blse-
QVffcdo con un ba.u;r.°tv7 en el Ho 
E l cadáver fué entregado a los 
familiares. 
A l i K K l . Si así fuera p ro te s t a r í amos indig-nados. 
Aun debía permi t í r se les practicar 
la Religión que solicitan practicar, rendir solemne homenaje a los Gran 
Sin esa prác t ica , j a m á s serán re- des Caballeros de los otros Conse-
generados esos desgraciados jóve- jos. 
ues. | Abierta la sesión, por el Respeta-
No entramos en deialles del gran ble Gran Caballero doctor Jorge 
vas hacia la costa. 
Los americanos se hallaban con-
tent ís imos a penar de la fatiga que 
experimentaban v se felicitaban de 
haber terminado la máf difícil parte 
de su vuelo. Todoc expresaron f i r -
me confianza en que logra rán dar la 
vuelta al mundo. 
Manuel Enrique Gómez, ,Luis Mora-
les Pedroso y Luis Dedlot, para que 
formen parte de la Comisión encar-
gada de estudiar la solución del pro 
D E L A S E C R E T A 
DURANTE SU AUSENCIA L E 
ESTAFO 
En la Jefatura de la Secreta de-tel Plaza, por los Delegados a laidi080 ^aniuete. L'Roy, hizo h presentac ión de los 
Convención. 1 Eso lo dejamos para el Hermano visitantes, que fueron acogidos conl nunc10 anoche el señor Antonio 
r n n ^ . r r i n r ^ —'•«A tt 1 Peón, nuestro culto y diligente co- grandes aplausos. j Llamosas Lomaz, español , de 4 8 
del Conseio San 7 " tfn ern'au03 rresponsal. j Pronunciaron discursos los Pa- años de edad y vecino de Cristo 28, 
comnañeros B e f i o ñ ^ S Í S a Í « n , r«S1 Se obs^u i6 a las lindas visitan- dres Fáb rega y Rodr íguez , y los Her el ^ue en la calle de Luz 14 tenía 
K Í I ^ S f f ^ L senore& L o r e c ^ / í-a- tes con dulces y flores, y un corto manos Verano. Bermúdez Bas ta r re - ' "n íV oficl<,na ^ comisiones de pro-
bMle. ^ h e , Barceló . Dardet. Pineda Ale-j ?ucftos f ramacéut icos . en la cual 
Antes de abandonar la mesa, se gría Ramírez , Alvarez y Moris. S f ^ c ° m ° encargado a Emeterio 
Elu y Acha, español , el cual falsi-
ficando la firma del apoderado del 
señor Llamosas durante la estancia 
de éste en España , se apropió de 
400 pesos. 
Hoy día se encuentra Elu en Chi-
cago Colegio, situado en el Grand 
briel Blanco. 
Pronunció un elocuente brindis el 
Uran 
F E L I C I T A N A L GOBERNADOR 
PROVINCIAL 
A propuesta del Dr Acevedo ae 
acordó después enviar un mensaje 
blema de abastecimiento de agua de|de felicitación al Gobenador y a los 
la Ciudad. i consejeros provinciales por la diáfa-
Lo que tengo el gusto de comuni- na conducta de los mismos en cuan-
car a usted, a los efectos de la m á s j t o se relaciona con la compra del 
eficaz colaboración a la obra de in - Palac'o de Balboa, para instalar all í 
t e r é s común que nos proponemos rea- los oficinas del Gobierno y Consejo 
I de la Provincia, 
ANTONIO GOICOECHEA 
l izar . 
Muy atentamente, 
M a m u i Enrique (Só&iefe 
Presidente. ¿ indicaciones del Presidente, Sr 
Cer tro de la Propiedad Urbana de la Adolfo Arellano, el Sr Eusebio Dar-
Habana. | det usó de la palabra para hacer la 
Además , la comisión del Clab a | p resen tac ión oficial del Dr Antonio 
quo se refiere el anterior escrito y Golcoechea, cometido que hubo de 
que presi!/- e! Sr González Shelton, cumplir de bri l lante manera el 
informó lo siguiente: 
se efectuaron hoy las carreras da 
caballos anunciadas, ganando la 
prueba más importante, o sea el 
premio Alfonso X I I I , de 10,000 pe-
setas, Lusigny, propiedad del distin-
guido turfman. Conde de la Cimera-
El premio Málaga fué obtenido 
por Capital ,siendo su dueño el se-
ñor Mitchel l . Botin Royale, de la 
Escuela de Equi tación, ganó el pre-
mio de León. Fiuauma, del Barón 
de Velasco, ganó el premio Duero. 
E l caballo Muruve, del señor Lla-
no de Son Javier, ganó el premio 
Tru j i l lo , y el de Sirena la yegua 
Tramps. de que es dueño el señor 
Andr ía . 
L o s A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Pro^ican grases, agruras y dolore*-
He aquí el remedio n 
Las autoridades médicas asegui '̂J 
Srjque casfTas'íiVeVe" déchnas de todos lo» 
Díirdet, quien en breves y elegantes j casos de enfermedades del estórnaf»; 
estómago se irrita, la digestión B J Í T 
tarda v los alimentos se agrian 
Las flores que adornaban la me-iGran Caballero del Consejo San Estuvo a incomemmrable a l tura , 
sa fueron ofrendadas por los De-¡ Agust ín n ú m e r o 1390. doctor Jor- F u é justamente ovacionado. 
r* A ? \ L L A ^ ' * ' a 1 " * * ¡ « V L , ? d J r y d08 Hermanos del Con- Reinaron en la junta fraternidad S e v T r ' r ' n ú m ^ o ' 3 9 1 7 ra de Mut iozábal . jsejo San Hi la r ión y amor 
A las diez volvió a reanudar?- lai A las nueve de la noche empren- A las ocho y media so levantó la 
Convención sigu.endo en la dlscu- dimos regreso a la Habana en com- solemne sesión entre vivas y aplausos 
íion de Mociones. r pañía de los Hermanos Juan J . de a la Orden, a Cuba y a los Conse-
A las doce la Convención se pu-! Mutiozábal y el doctor Jorge L . jos establecidos en la Isla, 
so en pie. saludo a la bandera pn- Roy. E1 DIARIO DE LA MARINA sa-
ina , y promet ió adhesión a Puba Nos a c m p a ñ ó el Secretarlo F i - luda al nuevo Consejo de Estado de 
bre e independiente, a la cual « nanciero. Hermano Manuel Rodr í - los Caballeros de Colón en Cuba, y 
vitoreó con gran entusiasm-. por l o i guez Lorenzo. se congratula en el feliz éxito de 
SK QUEDO SIN EL DINERO 
Denunció anoche en la Jefatura 
de la Policía Secreta Francisco Gó-
mez Alvarez, español , de 35 años, 
VidncL de Crespo 35, que un com-
patriota nombrado Manuel Sánchez! 
le propuso la venta de una sortija 
con un bril lante de cuatro kilotes, 
e valuada en $1,200. 
"En .la m a ñ a n a de hov y en las frnses pus0 de relieve la poderosa! lI?dlgesU6n' agruras, gases, náuseas 
Oficinas del Club Rotarlo se celebró n.enalidad del ilustre visitante d e l ^ r ^ 
el primer cambio de impresiones en-.c!Ub. como algunos suponen, a la falta 
tre los comisionados por el Club Ro-, „ . ¡ , Jugos digestivos, ki delicado tejido o» 
tarto de la Habana y los designados1 Seguidamente se le concedió l a 
Per el Centro de la Propiedad Ur- Goicoechea el cual pro-
bana, sobre el problema del agua. i ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ í 1 ^ 0 f ^ 6 * * -̂[tornas q ^ ^ o d ^ - ^ 8 - ^ padecen 
Asistieron por el Club Rotario los ? r t s i ó f ^ue le VToíuci* ^ labor de estómago conocen demasiado bie^. d.. 
señores Arellano, Portal , González rotarlos en la cual observa tres 
Shelton y Dr Mariello. y por el Cen-, f8P^ tos : educativo, benéfico v pa-
tre de la Propiedad Urbana, los 8e. 1 t.ri0tlc0 • 
ñores Dr. Manuel Enrique Gómez y¡ Hizo a cont inuación, y en s íntesis 
Lu í s Morales. luminosas, un anális is de la labor 
Los acuerdos tomados fueron -los! rotarla en cada uno de dichos tres 
siguientes: I aspectos y te rminó abogando 
PRIMERO: Realizar de acuerdo i rrí-neto a la t radic ión munic . 
con los estudios efectuados por los ío< pueblos hispano-americanos. que 
expertos del Gobierno v los Infor- isu eetá perdie'ndo completamente a 
' c u r ^ c L a g ü ^ ' ^ M ^ n r f r g ó í ^ H a ^ l ^ 1 ^ AGUSTIN la c 7 n = n ^ la operación | n T r o ^ ^ ^ ^ ^ -
baña V G u ^ a y . ' am r e c u l a d o s ' E l m l é r c o l ^ l . a^as seis d^ la mouLo d e ^ ^ e e n ^ l o T ^ r V d í a \ ' ^ ^ 1 ^ ' v ^ ^ ^ f ' ^ 1 1 ? ' ^ ^ W t ^ 1 ^ 0 1 1 £ l0S m a n a t i a l - H ^1 Dr. GoLchea , en cuya elegan-
por sus Grandes Caballero... | tarde, 8e reun ió 'el Consejo San de VieTta, d U ^ n aUo ejemplo ^ t f l ^ ^ ^ f ^ 8U c ^ de a ^ I te y persuasiva palabra 
Fué un acto muy conmovedor, y Agustín n ú m e r o 1390 en sesión ex- Que siempre sea asi para 
ente, causando los desagradables w 
mas que todos los que PadeP?R. 
tómago conocen demasiado bie"' 
Para tales casos no se requieren 
gestivos artificiales, que por ELA¿M0. 
trarlo pueden causar verdadero ° teS 
Ensaye la abstención de seroe^*M^ 
digestivos auxiliares, y obt*n* -igo-
camblo, en cualquier droguer ia^»*^, 
ñas onzas de Magnesia Bisuraaa, un 
a mando una cuoharadlta dlSaUda comí*1-
. poco de agua después de taaa ^ agua 
por ei La cuarta parte de un vaso °e . «c-
ipal de es suficiente. Esto le purif¡cara ^ 
tómago. evitando la formación a tará 
dos excesivos, y no exPeT£¡¿ M»S 
en Pa8ti' 1 for-
de intenso amor a la Patria, 
traordlnaria de Terce" Grado, para' Cuba y de h% Iglesia 
i ^ n ja descuIdo del denunciante cogió el i a de la Taza: cosa perfectamente fac-¡ pront0 al pensador d 
bien de dinero y desaparec ió , l levándose los ¡ t ib ie en el t é rmino do un año, y para talidad, fué aplaudid 
mi l doscientos pesos. ' l o cual existe en el Presupuesto mu- rotarlos 
agruras, gases ni dolores 
nesia Bisurada ( en polvo o lül 
lias—pero nunca en líquido o ^ma-
ma de leche) es inofensiva ai e cfCc-
go, barata en su precio y el m*TÍL el 
_ se advierte tlvo compuesto de magneslA Pa usan 
e robusta men-1 tratamiento del estómago, ^a e 
diariamente miles de personas t<.. dísimo por loe disfrutan de sus comidas s. ' 
mores de indigestión. 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y f l S O S 
H A B A N A 
A L C O M E R C I O 
A L Q U I L E R E S D E C Á S A S 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B U Y P O G O L O T T l 
S e alquila amueblado. U n precioso 
Chalet, rec ién construido, en lo m á s 
l a d i l l o 18 entre H a b a n a y Aguiar . !a l to de Buenavistai frente a ^ 
punto comercial. T c n n i n a d a !a :a l paradero Rabellj ^ J 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo, acabado de fabricar, en una 
de las mejores esquinas comerciales 
¡de la Habana , con 4 plantas, produ-
ciendo m a g n í f i c o interés en $85,000. 
¡Trato directo con el d u e ñ o , R . cc!ie-
fdesea co locarse una joven ES- verría . Empedrado 30 esquina Agftiai 
tpañola de manejadora o criada de roa. 
no. Informan: T e l . F-2565. 
19658 , ' 25 my. 
S E O F R E C E N 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A J I S B D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una muchacha re-
cién Ucsada; e& formal y trabajadora 
y tie-.c quien reeponda por ella; no tie-
ne i /-renslones. Informan calle H 237 
Ved;/iu a todas horas. 
19647 25 my. 
(entresuelos) de 9 a 12 y de 2 a 3. 
19592 27 mv. 
Ldific^011 ¿ t lcste 
ndcrniiado y s o l a m e n - a tres cua-
j s del nuevo edificio del National 
f u Bank, se alquila un e sp l énd ido 
S é n de cerca de 400 metros cua-
cados, amplio y lujoso, pisos de gra-
jo y un lucenario que da mayor 
jar i iad . gran v e n t i l a c i ó n , a d e m á s 
tos de vivienda y sí 
Todo muy lujoso. Se 
S i S ^ ^ f t e r r e n o y amplio garaje . ¡ C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
$90.00. Informan: F-1234. 
Se vende. U n a linda casa en "Lo» 
Pinos", cerca del paradero "Miraflo-
res". Avenida del Apósto l , entre f in-
lay y Cisneros. con '1.193.04 varas 
V E N D O G R A N B O D E G A 
Vendo una rra.n bodega en la calle de 
Neptuno, de Belascoaln a Infanta, la1 
mejor de dicha calle; su alquiler es" 
muy módico $33 mensuales: garantixo 
más de $100 de venta diarios y con 
un contrato di 6 años y su precio es 
una sangra $7.500 para este gran ne-, 
sroco. Vidriera del café San Rafael 
Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas. 
19629 25 my. 
C r ó n i o a C a t ó l i c a 
uartos de vivienda y s 
X!!nosiciones por el tiempo que se de- i Dueft¿ 
^ P u e d e verse a todas horas I n - I ^ 
: Avelino Cacho Negrete. A m a r - s r s s r r 




19596 25 my. H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V E N D O UNA B O D E G A E N L A H A B A -
na en $3.500, contrato, poco alquiler. 
Informan Monte y Someruelos, café, de 
9 a 11 . Alvarez. 
19657 25 my. 
VENDO ON C A F E Y FONDA E N C A L -
zada en $1.500, contrato 5 años, alqui-
r- i-koi t i ler $20, casa para viv ir . Informan en 
de terreno. Intorman h - I Z 3 4 . Trato | Monte y Someruelos, café, de 5 a 11. 
directo con el interesado. T ^ m - T U mu 
19597 25 my. ' = = 
C E R R O 
, B O D E G A C A L L E D E T R A N V I A . E S -
i quina centro Habana, 10 años contrato 
•J$20 cantina a -prueba , la vendo en 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- S3.500; $1.500 al contado, vidriera ta-
pañola, para arlada de mano en casa d© i bacos. Café Independencia. Reina y 
corta familia, tiene práctica y buena | Bc-lascoain. 
presentac ión . Informan en Sol. número I 19620 25 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
8. 
C A S C H I C A , $ 3 . 5 0 0 
S E A L Q U I L A C A S I T A , P O R T A L , SA 
la. comedor, dos cuartos, patio y ser-1 19585 
vicios, pisos mosaico. Está en Parque ! — ~— 
esquina a Macedonia entr» Cepero v M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A • De cuatro casas sólo md quedan dos en 
San Cristóbal, cerca de la Iglesia del colocarse en casa de moralidad para I la Calzada de Jesús del Monte, de To-
Cerro. Precio $33. L a llave al lado, i cuartos y coser o para e¡ comedor, muy j yo a Puente Agua Dulce. Se componen 
see 
I u T k bajos, de 10 a 
19466 
Patria No. 1, bajos. Teléfono 
2o my. 
H A B I T A C I O N E S 
rn Aramburo y Animas se alquilan 
modernos pisos altos y bajos. Tienen 
cala comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
¡ompieto y cocina. L a llave en la es-
cuina. Informan: Manzana de .Gómez 
\'o 260. 
' ¡ 9 6 1 8 26 my. 
BT ALQUILA. E L C U A R T O P I S O DK 
« Jwm S'S. Sala, saleta, comedor 3¡4, 
^«n completo, mucha agua. L a llave 
S V S n l . bajos, en $90. F-2482. 




r r A L Q U I L A N L O S MODERNOS  
s de Snlud 10.1, con sala, saleta, 
cuartos y uno chiquito, saleta 
mer al fondo 
19607 
Tel . 
baño Intercalado. 1 
458. 
26 my. 
fT^T E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
nuilan los bajos de la casa Angeles 25 
, dos cuadras de Reina. L a llave en 
fronte Su dueño en los mismos de 6 a 
10 v de 5 a 6 o en Martí 16. Teléfono 
t «.r)',í5 Guanabacoa, $90. 
A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
nroplo para estableclnuonto en Neptuno 
«quina a Escobar. Informan en la 
carnlPfirta. 
19621 l^_my- . 
PARA F A M I L I A S D E B U E N GUSTO*. 
sj alquilan elegantes viviendas en el 
edificio recién ronstrufdo en San I g -
nacio y Sol. Informes en el mismo. 
19646 25 mv. 
ST. KhQVlLA UNA H E R M O S A S A L A , 
balcón a la calle, propia para oficina 
consultorio o familiu d.; gusto. Lealtad 
No. 129. 
19641 my. 
SE ALQT'ILA, A1 ABADA D E P I N T A R 
h casa Pc4icruc TI. altos, esquina 
Franco. Precio medico. Llave Franco 
letra B. 
196?.9 Sí my. 
BAJOS T-T'Z TS. "SALA. COMEDOR. 3 
habitación ex. encina. liañ</ y demás ser-
vicios, se alquilan muy baratos. Infor 
r^* v llaves cr. lo.s altos. 
1865!) 25 my. 
Si: ALQl ' I l .A E l - S E G I NDO PISO A L 
ti rí- la casa calle do Belascoain "9 
entre Neptuno y Concordia, compuesto 
do mala, saleta. 3 cuartos y baño Inter 
calilo, con todos los aparatos moder-
nos y cuarto >-on su servicio indepen-
Mente para cTÍado«. Informan Tpléfó; 
W1-4013. Para verla do 4 a ó de la 
19574 26 my. 
H A B A N A 
A L Q U I L O DOS A M P L I O S D E P A R T A -
mentos altos con todos sus servicios 
independientes 525; dos meses en fon-
do, matrimonio sin n iños . Antón Recio 
No. S6. próximo a Vives. 
19614 . 25 my. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 84 
Gran casa para familias, moderna, l im-
pia, fresca y económica, baños de agua 
caliente y fría, agua corriente en to-
das las habijaciones, magnífica, comida 
Personas ^e moralidad. 
19619 21 jn. 
E N NEPTUNO 156. P R I M E R PISO, S E 
alquila una hermosa habitación con bal-
cón a la calle, te lé fono y con o sin 
muebles, baño de agua caliente y co-
mida si se desea. 
19634 25 my. 
Se A L Q U I L A UN H E R M O S O Y E s -
pléndido departamento con vista a l a 
calle. Se da l'lavín; hay luz toda la no-
che. Precio económico. Compostela 58, 
entre Lamparil la y Obrapía. 
19628 25 my. 
práct ica en el servicio. T e l . M-2535.ide sala, saleta. 214 y todos sus servicioB 
Gallano 127. ¡completamente moderna. Su precio úl-
19609 25 my. I timo $3.500 y rentan $<0 cada una; no 
dVspa r o í n r AT?<r—FÑTI—«ttsjtir'L i hay meior inversión que es una casita 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA !de eatas ^forman Rodríguez 150 es-
de mediana edad para habitaciohes y quina a Justicia. T e l . A.006'' 
coser o de manejadora. E s española y j jgg^g 
muy cariñosa para con los n iños . E n - 25 my. 
D o y $ ^ 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a , j u n t o s 
o f r a c c i o n a d o s en H a b a n a y V e -
d a d o . M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n -
to 2 0 9 . T e l f n s . M - 8 9 4 3 . A<A325. 
19633 25 my. 
tiende bastante de costura- Para infor-' S E V E N D E EN GANCA. UNA CARA 
mes dirigirse a Vedado, calle D entre I para remar en la calle Blanco, muy 
21 y 19. acera de los nones. Fonda y [barata: otra en Soledad nueva, de plan-j rr*(lores • 
pregunten por Carolina Scoane. j ta baja, preparada para altos, sala, aa-I 19624 
19655 25 my. lleta, 314, cuarto de baño completo, co- \ w n . v .„ 
jeina de gas y dos en la calle San F r a n - | h C DA- '9 00 
cisco, una de esquina completamente 
nueva. Informan A-3353. Pedro Soto. 
T E N G O UNA P A R T I D A D E $4.000 T 
otra de $10.000 para dar en hipoteca 
en la Habana o sus barrios. No trato 
con corredores. M-4914. Matadero 4. 
19625 85 my. 
T O M A R I A $2.000 A L 12 0i0 S O B R E CA-
sa acabada de fabricar en L a Uisa. Ga-
rantía muy amplia. Para m á s informes 
llame al M-4914. Matadero 4. No co-
Segunda P a r t e 
Motivos, por l a B a n d a Infan-
P o e s í a " A Dios", de J o s é 
e l s e ñ o r 
¡d my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O es-
pañol de buenos antecedentes, entiende 
dp jardinero y puede desempeñar el tra-
bajo de portero, es de confianza y cum-
plidor, ha estado en buenas casas y de 
todas tiene referencias buenas. Infor-
mes: Llame: A-7626. bodega. 
19593 25 Myo. 
10662 2o my 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O CON M U E i 
bles, luz, te léfono y comida en Male- ¡ 
cón y también alquilo una sala y cuar-
to en San Lázaro, con luz, comida, 
muebles y t e l é fono . Informan San Lá-
zate ITS. 
19667 25 my. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos grandes habitaciones con 
balcón a la calle a matrimonio o per-, 
sonas mayores, con referencias, agua 
abundante, por motor. Cárdenas 57, mo-
derno, altos. 
19665 25 my. _ 
S E ~ A L Q U I L A E N SAN M I G U E L 153, 
entre Gervasio y Belascoain, una buena 
hailitación en $15 y en San Rafael 86 
una id. grande a personas con refe-
rencias. 
19664 25_my 
BE ALQUILA U N D E P A R T A M E N T O 
planta baja, vista a la calle en J e s ú s 
María 35 y habitación interior; si con-
vienen juntas o separadas; no hay ni-
ños; familia decente con T e l . A-9150, 
fía;-, olcotricidarl y agua abundante, y 
por ser barrio Importante en lo comer-
cial, deseamos familia igual, comisio-
nista, gabinete consultas o dental, pues 
ambos hacen falta por no haber en el 
barrio. 
19672 25 my. 
Desea colocarse un primer criado 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas. Tiene muy buenas referencias, 
informan por T e l é f o n o F - 5 0 7 9 . 
_ 1 9 6 4 2 2 5 _ m y . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de criado de mano o portero o 
dependiente. Tiene recomendaciones. 
Teléfono M-1S58. 
19608 25 my 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
Con toda asistencia, baño cun agua ca-
liente, lavabo corriente, con o sin mue-
V.es, casa d« altos con terraza, comida 
muy fina y sustanciosa casa particu-
lar, ha de ser persona de mucha mora-
lidad v educación, al principio del Ve-
dado. Calle IT. P-4797. 
19588 .25 Myo. 
O'TALI.ECIM i !• NTO SK PUEL1'.: PO-
ner en la casa acabada, de fabricar en 
h calle 23 y 12. por 23;-es. un punto 
de mucho giro; es propia para fonda 
•» cafi', accesorios, muebles etc.. etc. 
Informes al lado ( fábrica) F-2f82 Doy 
rontrato. 
19603 26 my. 
En eJ edificio "Martí", Ca lzada es-
quina a Dos, Vedado, acabado de fa-
wica-; se alquila la espaciosa planta 
taja de esquina, para establecimien-
lo. y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno de sala, antesala, co-
cedor, 4 habitaciones, b a ñ o y cocina 
V habitación con servicios para cria-
tioi. Informan en la misma F-5280 y 
« Teniente Rey 71. A-4395. 
J 9 5 7 7 2 C L n ^ 
SE ALQCTLA F.N LA C A L L E 23 E N -
,r,, 12 y 14 un alto de sala, dos cuar-
; o.ciña v baño, escalera, azotea. 
informan en la mrsma $50. F-2482. 
í ISSO.", 26 my. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N J A -
ponés . de criado de mano en casa par-
ticular, acostumbrado a buenas casas. 
Sabe trabajar bien. Informan Monte 
No. 146. T e l . M-9290. 
19595 2R my. 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O C A R 
se; práctico en el comedor, desearla 
casa en el campo o para limpiar ofici-
nas; es formal; no tiene pretensiones. 
Tiene recomendación. Tel. A-3318. 
19623 25 my. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española de mediana edad, formal y 
trabajadora, cocina a la española y a 
la criolla; entiende algo de dulces. Sabe 
comprar; no duerme en la colocación. 
Informan San José y Lealtad, bodega. 
19622 25 my. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E M E D I A -
na edad, desea colocarse y no gana me-
nos de $35. Calle F entre 19 y 21 nú-
mero 43, de 9 a . m. a 4 p. m. Vedado. 
19C4S 25 my. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero, joven, español, con muy bue-
nas referencias, para casa particular o 
de comercio, muy limpio en la cocina 
es hombre solo. Blanco y Virtudes, bo-
dega. Teléfono A-2093. 
19594 26 Myo. 
AVISO. S E S O L I C I T A C R I A D A P E -
ninsular de mediana edad, que sepa a l -
go lavar ropa, buen sueldo. Razón; 
Paula, 12. Habana. 
19598 26 Myo. 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O ' J O V E N 
español, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio. Informa en A-3090. 
19575 f 25 Myo. 
C R I A N D E R A S 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para ios quehaceres de una ca-
sa, de corta familia. Informan: Máximo 
Gómez. 408, altos. 
19590 25 Myo. 
M A N E J A D O R A 
Se desea una para un solo niño de 4 
a ñ o s . Ha de hablar además del español 
otro idioma y tener muy buenas refe-
rencias. Reparto Mlramar. Calle 10 y 
Tercera, de 10 a 12 solamente. 
19654 25 my. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA-
ra trabajar dos o tres horas por la ma-
ñana. Sueldo, según sus actitudes. I n -
forman: Cuarteles 32. altos. 
19517 25 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a d e m a n o s y 
u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a o d e l p a í s , 
en l a c a l l e D n ú m e r o 2 1 5 , e n t r e 
21 y 2 3 , V e d a d o . 
Se a l j u i l a n los a l tos de l a c a -
sa m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
situarla en l a c a l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
n i ¿ d o r . c u a t r o c u a r t o s y u n o 
Par?, c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
sanitario, b a ñ o m o d e r n o , d o -
ble l í n e a de t r a n v í a s . L a s 
Navrr, r n el p i s o de ai l ado . 
Prec ie , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l . A - 2 8 5 6 . 
il63g 27 my. 
8fc ALQUILA LA CASA C A L Z A D A 132 
n^I*.10 12. Vedado, con todas las co-
i«ld.ades- Las llaves en la bodega. 
19389 27 my. 
m $ m m o n t e , 
V I B O R A Y L U Y A N C 
l» ^ Q U I L A N DOS C A S I T A S D E plan-
H'rr^ y Uria de Pla-nta baja en la calle 
tUja íf' "P^tro 25, entre Luco y Jus-
''ibifa f83^6, entrando derecha con dos 
y *s con lavabo. cocina, inodoro 
de c o i r lnstalaclón eléctrica, acabj 
•«« iru!r' alquiler 20 pesos, dos 
«Quila do 0 flador. E n la misro 
« in^«1ur}* carnicería con su Uce 
baJ-beMa t 11 «completa y un local para 
Caí-?-,h-T' Iníorman en la misma la en-
I l . d e i ' ) 0 ílu duefto: Malecón 
ISS-'O 4 2 y ^ 5 a 7. 
número 
Jn 
"c alqui]an a 25 y 32 pesos, casas 
ínj ac,as. de construir, completamente 
¡je ependientes con cielo raso y pisos 
kañ111053^05, de dos ^ tres cuartos' 
cocina y patio. Todo moderno. 
j S 1 - ndante- Ca, le Arango entre 
Cal j y IjUC0 a ^ cuadras de la 
m i l ^e Concha. L a s llaves en 1 
^ Informan: A-2465 
25 my. 
459: 3 d 23 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NE-
Se le paga buen sueldo. Malecón 6 
bajos, ái no es buena que no se pre-
sente. 
19641 20 roy-
V A R I O S 
S E S O R A ESPAÑOLA D E 25 AÑOS D E 
edad, saludable, tiene 3 meses de habet 
dado a luz; tiene abundante leche, 
puede ver su n iño . Infoi-man en la 
calle Tenerife No. 3, Habana. 
19649 25 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T R I A C A $2.800. T PAGANDO E L R E S 
to que es poco en la forma más có-
moda, le vendo en la Víbora (Loma 
Chaple), cerca de la Calzada, monís imo 
chalet de esquina a la brisa, fabricado 
hace cinco meses. Sala, comedor, tres 
cuartos, precioso cuarto de baño y de-
más servicios. Amueblado con exqui-
sito gusto; tengo sacado el pasage para 
Europa y me urge vender. Informan 
en el mismo. Ave. Chaple 29 esquina a 
Lagueruela. De 9 a 12 del día exclusi-
vamente. No corredores. 
19509 
my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N P R I M E R A H I P O -
teca en la Habana y sus barrios que 
no sea el Cerro y estén bien garanti-
zados. Calzada de Jesús del Monta 470 
y medio. T e l . 1-1923. 
19602 30 my. 
BONOS S E R I E B D E L CASINO F.SPA-
flol. Se compran varios. F . Castillo. 
Tejadillo 54, bajos, de 1 a 2 y de 7 a 
8 p . m. 
19650 25 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S V E D A D O . 10 Y 13 P E S O S , 
calle 19; valen el doble; miden 10 por 
32 y 10 por 50; solamente el 10 por cien-
to contado, resto con 5 y 7 Interés anual 
por tiempo que quiera. Empedrado, 20. 
19591 25 Myo 
S O L A R E S B A R A T O S , V E N D O 6 P A R -
celas 10 por 20. con frente al tranvía 
del Puente de Ag-ua Dulce, próximo L u -
yanó, con agua, alumbrado y teléfono 
muy bien situados por tener cerca gran-
des industrias, $50 de contado y 10 pe-
sos mensuales, sin interés , Bilbao. L u -
yanó. 54. Teléfono 1-2274. 
19581 6 Myo. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Regalo $5,000 en terreno; vendo 
una casa a dos cuadras de doble lí-
nea, rodeada de grandes chalets. Se 
compone de jardín al frente, portal, 
sala y saleta, 4 cuartos de 16 metros 
cuadrados, un b a ñ o que cos tó $1,200, 
un gran comedor, pantry, despensa, 
closet, cocina con calentador, gale-
ría por medio de columnas, cuarto y 
servicio de criados, garage, patio y 
traspatio, 488 varas teireno y 300 me-
tros fabricados; me cuesta $17,000, 
lo doy en $12,500 por tener que se-
parar un socio. Todo es de primera. 
No trato con palucheros. Puedo ¿S-
j a r $5,000 en hipoteca, pues como se 
puede ver la fabr icac ión sola vale el 
dinero. Informan en Paz 12 esquina 
? Santa Emil ia . T e l . 1 2647, P.-parto 
Santos S u á r e z . Villaman'n. 
19587 25 my. 
D E S D E P A L O S 
M i s i ó n . — V i s i t a P a s t o r a l . — F i e s t a s a l a P a t r o n a y H o m e n a j e a l I l u s -
t r í s i m o S r . P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a , O b i s p o d e l a H a b a n a . 
Desde que el R d o . P á r r o c o anun- 3 P o e s í a " E l Inmorta l Seguro", 
c ió que nuestro i lustre Prelado se de H . G . R o j a s , rec i tada por la se-
d i s p o n í a a vis itarnos para los dias ñ o r i t a A l i c i a Garc ía Montenegro. 
26 y 27 de A b r i l , el entusiasmo se 4 Coro, "Bienvenida", por las se-
a p o d e r ó de todos los feligreses y la ñ o r i t a s Mary Monteagudo, Joaquin i -
" A s o c i a c i ó n de Dam-is L a C a r i d a d " ta G i l , Georgina Monteagudo, L y d i a 
se p r e p a r ó para festejar dignamente Montenegro, Ange l ina G a r c í a , Mar-
a su querido Pastor , adquiriendo por garita y G l o r i a P é r e z , Josef ina P i -
medio de peticiones a bondadosas mentel y Arace ly M a r t i n . A c o m p a ñ a -
personas los recursos necesarios para miento del profesor Max F e b l e s , 
arreg lar; pintar y dejar adornada o 5 P o e s í a , recitada po" la s e ñ o -
i luminada la Igles ia Nuestra S e ñ o r a rita Arace ly M a r t í n , 
de la C a r i d a d , de este pueblo, l a cual ! 
o f r e c í a un gope de vista encantador, j 
E l lunes 21 e m p e z ó la Santa M i s i ó n ' 1 
a cargo del celoso franciscano P . V i - 1 t i l . 
cente Urdapi l l e ta , g u a r d i á n de la H a - | 2 
b a ñ a , quien con sus instrucciones c a - ¡ V e l a r d e , rec i tada por 
t e q u í s t i c a s y fervorosas p l á t i c a s lie- C . R o j a s , 
naba el templo de fieles, obteniendo l 3 P o e s í a " M e d i t a c i ó n " , de J u a n 
un grandioso é é x i t o , pues diariamen-!de Dios Peza , recitada por la s e ñ o -
te se acercaban al tr ibunal d ela peni r i ta Piedad Viamonte C u e r v o , 
tenoia y a comulgar m u c h í s i m a s per-j 4 E l A p r o p ó s i t o d r a m á t i c o " U n a 
sonas, teninedo digno remate con las flor a la V i r g e n " , de la s e ñ o r a Ma-
dos comuniones getferales, una el r iana L o l a Alvarez , con el siguiente 
s á b a d o 26 por el P . Vicente y otra reparto: 
el domingo 27 de manos del s e ñ o r ; L a R o s a : Vio le ta Febles; E l C l a -
Obispo. . ve l : A l i c ia G a r c í a ; E l Giraso l , E v e -
E s t e pueblo no o l v i d a r á a l " P a - l i a P e r e i r a ; L a D a l i a : Josefina PL-
drecito de San Antonio", como cari-1 mentel; L a M a r g a r i t a : E s t r e l l a F e r -
ñ o s a m e n t e l lamaban estos n i ñ o s al n á n d e z ; L a G a r d e n i a : Margot C a -
P . Vicente , pues se l l e v ó las s impa- brera; L a . Amapo la : Antonieta F e r -
tias de todos y Palos e s t á á v i d o de n á n d e z ; E l J a z m í » : T r i n i t a Feb le s ; 
conocer y a m a r a Cristo J e s ú s en la L a L i l a : o n d i n a ' M a r t í n e z ; L a Alba -
santa e u c a r i s t í a , por lo que el fruto haca: Hortens ia Alfonso; L a S iem-
logrado por el paciente misionero1 previva: Ros i ta Montenegro; E l No-
ha sjdo a b u n d a n t í s i m o , h a c i é n d o s e . m e o l v i d e s : R o s a M a r í a P é r e z ; E l 
necesario seguir laborando para ma- Pensamiento: Amparo S a r d i ñ a s : L a 
yor gloria de Dios . [Campani l l a : Ondina Molina; L a V e r -
E l s á b a d o 26 a las 9 a . m . l l e g ó j b e n a : Adela ida Montenegro: L a A z u -
el I l u s t r í s i m o Obispo Diocesano, d i s - k e n a : Ondina M a r t í n ; L a Vio le ta: 
p e n s á n d o s e l e un c a r i ñ o s o rec ib imien lAni ta G a r c í a ; E l Angel : Nenita G a r -
lo por parte de las Autoridades, e l i d í a ; L a Virgen de la C a r i d a d : E n a 
P á r r o c o , A s o c i a c i ó n " L a C a r i d a d " , • Garc ía . 
representantes del comercio, un buen' 5 R e s u m e n por el I l u s t r í s i m o se-
n ú m e r o de caballeros, y l ó s n i ñ o s ñor Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
E l lunes 28 a las 7 a . m . se ret i -
I l u s t r í s i m a y los misioneros 
pue-
CAJA. D E C A U D A L E S . V E N D O UNA 
"Safe-Cablnet" color caoba, de un me-
tro por 52 cent ímetros , medidas inte-
riores. Está como nueva. Precio eco-
nómico . Informes: T e l . A-9206_. 




marca Lanciat. Precio $145 
my. 
grandio 
parto cerrado con 6 ruedas de alambre I adornadas con el t íp ico guano y las sa p r o c e s i ó n de la Patrona ,en la que 
: |cal les con multitud de gal lardetes . i m P e r ó el orden m á s completo a pe-
L a B a n d a Infant i l daba a l aire sus sar de la enorme concurrencia que 
i m á s armoniosos sones, mientras el demostraba su a d h e s i ó n a la S a n t í s i -
s e ñ o r Obispo h a c í a el recorrido has- ma Virgen . ¡ C ó m o hubiese gozado el 
ta la Igles ia donde d e s p u é s de una "Padrecito de San Antonio" si nos 
hermosa a l o c u c i ó n bendijo al nume- hubiese visto desagraviando a la Ma-
roso pueblo a l l í congregado. dre Hermosa de todos los cubanos: 
A as 7 p. m . se c a n t ó una gran: V a y a mi f e l i c i t a c i ó n a las d i g n í -
nnSGOS D E SALA D E R E C I B I D O R T salve con asjgtencia del I l u s t r í s i m o simas s e ñ o r i t a s que d i r i g í a n la a le -
juetros de cuarto, de todos tamaños, co-, nredicando el P Vicente gre mult itud de n i ñ o s que agitando 
lores v cstiloB, muy baratos, al conta-1 Jr<ta,-ur f preaicanuo ei r . Vicente, •> ' 7 
do y ¡i plazos: admitimos en fondo sus h a l l á n d o s e la Igesia rebosante de,lin<los gallardetes cantaban por 
muebles usado?. Ln Sociedad. Suárez fjeles. 'calles: 
POR AUSENCIA SK V E N D E N ' TODOS 
los muebles de una casa. Juego cuarto 
laqueado con su chlffonler; juepro sala 
laqueado con su espejo y varios mue-
bles mAs en ganga. Angeles 6(5. 
19B65 . » 25 my. 
las 




CAJA D E A C E R O CON ENTREPAÑOS 
seccional con 4 gavetas, mesa notarial 
de cuob.n y otros muebles de oficina en 
Suárez 34. 
líífiSB 25 my. 
P A R A L A S D A M A S 
S O L A R E S E N A Y E S T E R A N 
Se venden a plazos solares» en la cal-
zada de Ayesterán de las dos aceras. 
Hernández y Co. Cárcel 21 A . Telé-
fono M-6236. 
19611 25 my. 
F E N O M E N A L GANGA R E N T A N D O $70 
en $4.200 vendo hermoso solar de lO.xpo 
metros con ocho cuartos, piso mosaico 
patio cementado, alcantarillado a 50 
metros del Puente Agua Dulce. Haba-
na S9. Suárez Cáceres . 
4596 4 d 23 
M E L E N A S 
4 Peluqueros. 
2 Manicures. 
2 Expertas en L a v a d o de cabeza. 
T U R N O I N M E D I A T O 
R I Z O P E R M A N E N T E , en hora y 
cuarto, garantizado por un a ñ o . M á -
quina moderna, 30 tubos, 0 0 20. 
Salve, salve Patrona de Cuba 
Madre hermosa de la Car idad 
Merecen t a m b i é n nuestros aplau-
s o s lae Autoridades y p o l i c í a s de la 
J O V E N ESPAÑOL, T E N E D O R D E L i -
bros, y con bastante práctica, desea 
coloc.T-se en casa de comercio u ofi-
cina A r t i c u l a r . Referencias. Informes 
Oauendo 2. T e l . M-7744. 
19653 25. my. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español y sin hijos para encarga-
dos de una casa, tienen buenas referen-
cias. Sus informes: San Ignacio, 106. 
19584 25 Myo. 
C O S T U R E R A P A R A CASA P A R T I C U -
lar o taller, desea colocarse. nO le im-
porta ayüdar a lgún quehacer de casa. 
Informes: Teléfono F-473S. 
19582 25 Myo. 
P A R A A U X I L I A R DE C A R P E T A S E 
ofrece un joven con t í tulo de tenedor 
de libros, sin pretens ión . alguna, para 
casa de coiT\ercio. industria o cualquier 
giro que s-ra. Tiene buenas referencias. 
Informes en Alambique 17. Regla. Te-
léfono 1230. 
19617 27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN O P E R A R I O 
para barbería. Informan F-5347. 25 y 
G, Vedado. 
19630 25 my. 
R U S T I C A S 
P A R C E L A S D E T E R R E N O D E 1000 A 
5000 metros en el barrio de Arroyo Na-
ranjo, a la entrada, la parte más alta, 
a 80 metros de la carretera, entre un 
camino y una calle trazada. Domina el 
Valle de Managua, con hermosa vista. 
A cuadra y media del apeadero •'Cam-
bó", son propios para quinta o pequeña 
granja, por ser buenos terrenos de siem-
bra. Tiene agua de acueducto y luz 
e léc tr ica . Hay vecindad en las inmedia-
ciones. Se vende junto p por pracelas. 
Módicos precios. Informan: Habana nú-
mero 35, bajos. 
19600 25 Myo 
E l domingo 27 a las a . m . , l a ! 
I l u s t r í s i m a c e l e b r ó la misa de coniu-l 
n i ó n general , a c e r c á n d o s e numerosos 
fieles a la Sagrada mesa y haciendo, 
su pr imera c o m u n i ó n gran n ú m e r o ¡ 
de n i ñ a s y n i ñ o s , 
A las 9 c o m e n z ó la solemne misa 
cantada por el P . Moril las y pre- localidad por el orden que r e i n ó en 
sidiendo el i lustre Prelado, d á n d o l e todos Ios actos, tanto en l a semana 
mayor realce a la f u n c i ó n religiosa de m i s i ó n «orno en los festejos popu-
E l "Padrecito de San Antonio" pro- | lares 
n u n c i ó una f é r v i d a o r a c i ó n en honor' Me entero Por fuente autorizada 
de la E x c e l s a Patrona de nuestra1 de ^ e en una entrevista muy afec« 
amada patr ia , conmoviendo a- la in- i tuosa , íue celebraron con el s e ñ o r 
mensa muchedumbre que con deleite obisP0 las damas de la A s o c i a c i ú u 
le escuchaba. k a Car idad , aquel les o f r e c i ó a és» 
L a parte musical de estos actos , i tas un buen donativo para la a m -
inmejorable . iplitud y p a v i m e n t a c i ó n de la ya pe-
Durante ¿1 d ía se verificaron so-l^116^ ^lesia. de este pveblo progre-
bre ochocientas cincuenta confirma-;s i8ta- Dicha A s o c i a c i ó n t a m b i é n s» 
ciones. " ¡ p r o n o n e levantar la torre para coló* 
Y l lega con la noche el acto social icar un, reloj ^ e les d o n a r á uno de 
de mayor relieve que se ha celebrado i sus„.m5s,.comp.1itaciente3 henefa-toros, 
en este s i m p á t i c o pueblo y en donde L Ml l i t a c i ó n para los organiza-
Ise le tr ibuta por todos los elementos; í o r f J *n Part i cu lar a la C o m i s i ó n 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A jde esta sociedad » f * « ! ^ * « « ^ qqZ 
peto y c o n s i d e r a c i ó n al bondadoso ^ . n a ° ceienraao estas tiestas y qu* 
F l m. ior Peinador v Ondulador Pastor M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a . ! ? 1 0 8 d.errame sobr€ ellaa y ellos su3 
u / ^ J 0 ' ™ n a d o r 1 g u i a d o r No po(lemos por ten.or a omis lo . |bendic iones . 
Marcel , br . Cabezas , antiguo de U u - | n e s dar una r e s e ñ a completa de ]a 
bic, a t enderá personalmente a su dis-1 grandiosa fiesta que congregaba en 
los salones del "Centro de Artesa -
nos" a todo el pueblo de Palos y 
personas invitadas de Nueva Paz , de-
seosos de presentar sus respetos al ^f? Nlcf>l**,^J9«QB 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A , V E N -
do dos lotes de a 2000 metros, con fren-
te a la l ínea Central, con chucho de fe-
rrocarril, muy barato con poco de con-
tado, es tá situado cerca de L u v a n ó . 
Bilbao. Luyanó, 54. Teléfono 1-2274. 
195S0 6 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
tinguida y extensa clientela, 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A " L A 
P A R I S I E N " 
N E P T U N O 1 0 5 . . T E L . M - 8 7 7 8 
M A N I C U R E 
M E R C E D E S D E V I G O 
Manicure del Hotel Continental de 
S a n S e b a s t i á n , ofrece a su extensa 
clientela sus servicios, de 1 a 6 en 
la Academia de Belleza L a Paris ién . 
Neptuno 105. T e l . M-8778. 
19660 25 my. 
s e ñ o r Obispo, pero copiaremos el 
programa, asegurando que todos los 
i n t é r p r e t e s hicieron galas dp su 
gran p r e p a r a c i ó n a r t í s t i c a y l i tera-
i r i a . a lcanzando los m á s c á l i d o s elo-
gios y las felicitaciones del homena-
jeado y de sus distinguidos acompa-
ñ a n t e s . L o s del patio aplaudieron con 
sumo entus iasmo. 
H é a q u í el programa: 
P r i m e r a Parte 
1 Himno Nacional , por el profe-
sor S r . Max F e b l e s . 
2 Conferencia, por el s e ñ o r A n -
gel A l u f r e . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
E n los diversos templos Misa can* 
tada a l S a c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s 
y los cultos del mes de M a r í a . E n 
María j C e r r o . 
Misas cantadas a J e s ú s Nazareno . 
('< A G R E G A C I O N D E 
L A A N U M I A T A 
M I S C E L A N E A 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A SO- 1 "^«¿a, 
la en esquina lugar de mucho tránsito . | .1 "L» 
vende 50 pesos diarios 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E CINCO 
pasajeros, forma Cuña, propia para diH-
Bcncias. en buen estado de funciona-
miento, so vende en proporción. Infor-
Kabana y Merced. Earmacia . 
1 J n . 
0 son de c a n t l - ¡ V E K P O DODGK T I P O 20. 
Si1 ^ ^"os de contrato, poco alquiler, M IbontUl presentación, pintura. 
E N ^GUA D U L C E , N l ' M E R O 12. S E 
vende la madera de una casa teja y mo-
saicos en buenas condiciones, infor-
man t-n la Fábrica de Escobas, al lado 
i 9529 23 Mvo 
Hoy a las ocho p. m . celebra j u n -
ta ordinar ia la Direct iva de la A n u n -
cita en la sala de juntas de la Igle-
sia del C o r a z ó n de I s s ú s . 
F E D E R A C I O N D E L A H H I J A S D E 
M A R I A D E L A M E D A L L A M I L A -
G R O S 
E l pró: : imo domingo grandiosa 
f u n c i ó n a la Madre del A m o r Her-
moso y R e i n a de Todos los Santos en 
el templo de la Merced . 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n 
de Avisos Rel ig iosos . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l p r ó x i m o domingo celebra la 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ^ T ^ T Z X ^ V X 
SI UD. N E C E S I T A UN C H A U F F E U R 
para su máquina que no sea conductor] 
sino chauffeur-mecánico, llame al Telé-
fono A-4995. L a Agencia de Chauffeurs 
les puede recomendar buenos chaufeurs 
con buenas referencias y años de prác-
tica. 
19669 30 my. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
MUCHACHO ESPAÑOL D E S E A T R A -
bajar como aprendiz adelantado de me-
cánico electricista o armería, sin pre-
tensiones. Informes por escrito en 
Crespo 48. Francisco Fernández Pófez . 
19670 25 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ] _ 
pañola de criada de mano o manejadora, COMpRO E N S E G U I D A CON S E R I E -
Tiene recomendaciones; lleva tiempo en da<j y re9erva, una casa en la Habana 
el pa í s . Informan Luz 37. Tel.__M-5843 j haBta $9 .000: una en la calzada de Je-
19610 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
nañola de criada o manejadora. Infor-
man D I A R I O D E L A MARINA. 
fono A-6301. 
Telé-
sús del Monte, esquina grande para ren-
ta en la Habana, o coloco dinero en hi-
poteca al " 0 0 Habana 89. Suárez 
Cáceres . 
4596 4 d 23 
D E MTY 
., vestidura, 
un Eran negocio. Precio 4.500 pesos. | ruciic y gomas nuevas, motor a prueba | nucvo. se vende muy barato en Suá-
puede quedar a deber algo, no trato con | Nv.stor'de la Torre. Luyanó 51 y Ata- rez 34. 
R E G I O P I A N O " J . L . S T C E R S " . CO 
lor caoba, tipo pianoía. completamente 
paluenero». Informa: Fél ix Bocanegra. i rxs 
San Francisco y Buenaventura, barbe- ' 
r ía . Jesús del Monte. 
19562 
190 73 
1 Jn. my. 
¡de Ce ladores . 
A ambos actos se encarece la asis-
t í u c i a . Se ha l la muy aliviado de l a 
dolencia que le aqueja el Secretario 
Genera l s e ñ o r V a l e n t í n G o i c o u r í a . 
25 Myo. 
M a g n í f i c o negocio. Por no poder 
atenderlo, se vende un establecimien-
to en carretera, muy cerca de la H a -
h ? n a , situado en zona muy rica, con 
varios negocios anexos al mismo, que 
dejan muy buena utilidad. Buen con-
M A Q U I N A R I A 
T e l é f o n o F-3145 . 
19632 ¿0 my. 
19615 26 my. 
U R B A N A S J O V E N E S P A D O L A S E C O L O C A PA-ra tod» el servicio de matrimonio solo 
o corta familia. SI es extranjera me-
jor entiende bastante de cocina y no CASA V E D A D O . 20.000 P E S O S , E S Q U I 
es recién llegada. Tiene quien la ga- na cerca tranvía, gran patio, 
rantice. Suárez 54. bajos. i frutales, sala, saleta, galería, 
19615 25 my 
—^=r'T^rr'c-c-<JOR A FSPA^o'-1 Propia para vivirla 
O F R E C E UNA SEÑORA, t ^ - ^ s u l9591 SE V 
la do mediana edad, de toda moralidad 
comnletamente sola, para manejar un S E V E N D E UNA C A S A - Q U I N T A A 30 
niño si es recién nacido mejor y repa-! minutos por tren eléctrico cada media 
"o de ropa No le importa ir ai i^npo 1 hora, sobre la carretera en perfecto es 
las referencias que deseen. Infor- tado. 
man en 7 l Hotel Las Vil las. Egido 20! sillo. 
Teléfono M-4972. ^ 
muchos 
cuatro 
cuartos, baño, cuarto servicios criados. 
Empedrado 20. 
25 Myo. 
M A Q U I N A R I A D E USO. VENDO A P L A 
nadora "American", 12 toneladas; T r i -
turadora de quijadas, 24x13". Concre-
tera de mano. 3 pies cúbicos. Calderas 
verticales, 15 y 5 H . P . Motor de vypor 
vertical, 8 H . P . Motor "Metz", de pe-
, tróleo. 30 H . P . Compresor de aire, 30 
trato y m ó d i c o alquiler. Informan eniP,es cúbicos, con recipiente y motor de 
j petrAieo acoplado. Recortador "Whit-
i uorth". de dos porta-cuchillas. Dina-
mo de 3 1'2 K . W . ^ 70 volts, con motor 
de vapor acoplado. Molinos "Perfectlon" 
de 14", para granos. Máquina "Sinclair" 
psra planchar camisas y puños . Apa-
rato de Blau-Gas. Tanques para agua, 
uno rectangular. 1.200 galones y otro 
clíndrico. 2.000 galones. Precios econfi-
micos. Comercio en Maquinaria y He-
rramientas de uso en general. D í g a m e 
lo que necesita y ahorrará tiempo y 
dinero. J . Ba</irisas. Aguiar 116. Te-
léfono A-9206. Habana. 
1̂ fi3̂  1 j n . 
P o r tener q u e e m b a r c a r s e 
su d u e ñ o , se v e n d e u n b u e n 
c a f é c o n r e s t a u r a n t en el 
punto m á s c é n t r i c o y c o -
í n e r c i a l d e l a c i u d a d . N o 
se q u i e r e n c o r r e d o r e s I n -
f o r m a n en R e i n a 3 7 . , 
Q u i n t a n a , T o s t a d e r o d e 
c a f é . 
19612 26 my. 
19652 
Chal t de mampost ría . sala, pa-
4 habitaciones, 2 baños, jardín, 
carretera interior de concreto al garage, 
2,600 metros de terreno perfectamente 
cercado, 60 frutales nuevos, luz eléc-
D E S E A | trica y acueducto. Pueden añadírsele 
B O D E G A C A N T I N E R A "VENDO E N 
$3.000. buer. contrato y en calzada, no 
paga alquiler; un socio con poco capi-
tal y que sepa trabajar bodega, nece-
sito. Jnfomia S r . Alonso. T e l . A-0667 
19637 25 my. 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse de criada de mano. Informan ( hasta 10 mil metros más de terreno, si 
Villegas 125, cuarto o. 4. Sabe cum-1 tuada a SO metros de la Es tac ión . Ha-
tslir con su obligación. baña, número 35, bajos. 
19626 25 my. I 19599 25 Myo. 
VIDRIERA Dr TABACOS. SE VEN-
de una de las mejores de esta capital: 
vende de 45 a 50 pesos diarios, siete 
años de contrato, alquiler $125 y co-
mida para dos. Por su situación se 
pueden vender muchos billetes. Infor-
ma Camilo Añel en Merced 50. 
19G51 26 my. 
D E A N I M A L E S 
COMIDAS, E S P A D O L A V C R I O L L A . SE 
sirven a domicilio, oaina particular S • 
garantiza ella sola. Pruebe un solo dra 
y se convencerá . T e l . A-7575 
19668 , „ , . 
C O N G R K G A C I O X D E H I J A S D K 
M A R I A D E I . T E M P L O I E L S A G R A -
D O C O R A Z O N D E J E S U S 
P R O F E S I O N A L E S 
P O L I C L I N I C A 
M a ñ a n a , a las 8 a . m . 
m u n i ó n , general a las ^ 
Misa y 
a . m.* 
Co-
A Ü K I M P A C I E N T E 
Tenga un poco de paciencia 
Su escrito s a l d r á . 
L a s necesidades de la c a m p a ñ a an-
t ic ler ical , nos obligaron a dej.tr a uu 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
E l domingo 25 se celebrarán las 
Hijas de María y Teresa de Jesús , una 
fiesta solemne, para honrar a su Madre 
Inmaculada en el mes de Mayo. 
A las 7 l!2 la misa de comunión men-
sual y a las 9 menos cuarto la misa 
solemne que cantará el P . Director, es-
tando el sermón a cargo del P . Juan 
de la Cruz, Párroco interino de esta 
Parroquia, haciéndose al terminar la 
misa, la procesión con la Imagen de la 
Inmaculada po» las naves del templo. 
Invitan a estos cultos el Director, 
F r . Juan Manuel de San J o s é . 
L a Presidenta, Juanita Herrera. 
19631 25 my. 
e g o í s t a s los 
yo, aunque pe-
de Medicina Interna y Cirugía. Director jlacl0 tcc*a i n f o r m a c i ó n y escrito, 
facultativo: D r . J . Frayac Martínez. IAhora empezamos lo atrasado, a fia 
í e ^ ^ ^ i ^ E ^ H ^ a ^ í ^ i ^ ^ r r c a , m e ° l o s !mrciente*' 
ferm^dades de señoras y niños. Enfer-; aUnqUe Ia campana ant ic ler ical no 
medades venéreas . Enfermedades delices<>. Ahora la real izan en el s i len-
EstómaKp Hígado e intestinos. Cora- c i ó . Y en « s e siencio hav conferen-
26n y Pulmones. Enfermedades de l a l c ¡ a s v r p i i n i n n ^ 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de I 1 y reuniones . 
la Neurastenia y ObesiAd. Masaje y l "ero as í somos de 
Electricidad. Médica. Inyecciones intra- humanos: s á l v e m e 
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-'rezca la humanidaíT 
tlsmo y estados de adeVazamlento. Con-I f í ' ^ n u m a n i d a d . 
suitas diarlas de i a 6. visitas a domi- A ü o r a , eso sí , se han calmado 103 
cilio y consultas a horas extras previo • ^I31"'^ ant ic ler icales . 
pV,so- , • . . Y por eso volvemos a lo de cos lum-
L o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s i bre. de lo c o ¡ . t r a r ¡ o , mientras nues-
t r o amado Prelado no nos ordenaso 
ca l lar , c o n t i n u a r í a m o s en el ataque 
y defensa vigorosamente, aunque pe-
[sase a los impacientes . 
E s t o no quiere decir que abando-
competencla probada, para cederle,' sin !nemos eI campo ni la vigi lancia 
los 
I Ind. 
p o b res 
23 mv 
D E N T I S T A S 
Se solicita doctor en c irugía dental, de 
regal ía el local que basta hoy ocupó 
otro doctor que se retira por desave-
nencia con dueño casa, hay teléfoiv». 
gas y electricidad y agua ahundaiue 
para el laboratorio y es necesario un 
buen dentista para oí mejor barrio co-
mercial de la ciudad. En Jesús María 35, 
Informan. 
19671 
Siempre nuestra divisa s e r á : C r a r 
y L a b o r a r . 
Grac ias mi l a los que han espera-
do y nos han a l en t ino . 
A los imnacientes m á s amor 
S . Madre la Ig les ia . 
Lorenzo y Gabr>.: D L A ü O O 
P A G I N A D I E C I O C H O l ^ g L ^ ^ A M a y o 2 3 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . I I j S . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatoa. Emoedrado 34. Dep. número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O C A S A B A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente), E d i -
ficio "Martínez". José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de C u t a . Teléfono 
2585. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, N a r U y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueyes de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hape vis i tas . 
Teléfono A-4465. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de v í a s U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56, De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urnar ias , enfermedades de seflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a « . 
Neptuno 125. Teléfono A-7840. 
C8051 Ind- 13 Ab. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostel» 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercanflles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legallza-
cidn consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en ing l é s . Oficinas: O'Rel-
Uy 114. altos. Taléfono M-56'9. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n iños . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 ti 5 p. ra. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 12 J n . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Uníversédades de. Barcelona y 
Habana y de ra Escuela Nacional de 
México . 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Con cuarenta y cuatro aflos de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono i-1914 
1-1147, 1-1396. 
16115 80 Myo. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberoulosls), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
1S984 17 jn. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m . y de 3 a 
6 p. m. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-8fi50. 
CIOOS Ind . lo. F , 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8318 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
. ABOGADOS 
SJdlflclo de! Banco Canadá. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-3639, M-6654. 
11689 81 Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BEX7 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I H U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruj la Oeneras 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 28. Teléfono P-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O 1>E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá -
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey., V i l l a Ada., Víbo-
r a . Teléfono 1-2894., 
C5430 Ind. 16 J L 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E A^IAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9546. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579 
. C3842 31d-lo. * 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D e T 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de l a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. T e l . A-0226. Habana 
194o6 20 my. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oflcina\de Consulta: Luz , 15 M-1644 
Hat ana. Consults de 1 a 3 Dom!o>lio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M E D I C I N A I N T E R N A E S P E C I A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
estomago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1416. 
18364 12 j n . 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde v-»de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estomago. Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intraver.ooas para el A»ma, 
Reumai»smo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. .anál is is en ge-
neral, R a y y X , Masages y Corrientes 
e léctr icas , ^os tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes «T de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfono» A-4611, F-177lí. Consultas de 
20 a i,2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruj la de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos 
Hígado, Paiícréas, Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue los ojos gargan-
ta; nariz y o í d o s . Consultas extras J2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l is , blenorragia tuberculosis, 
asma, diabetes pof las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlcéras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos ,X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál is i s de orina, 
(completo $ 2 . 0 » ) , sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
recales y liquido cefaloraquldeo. Cura-
Clones, pagos semanales, (a plazos). 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a. los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Cirujla, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., anál i s i s en general. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista Dr . Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenclona-
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media a . m . y d e l a 2 p . m. 
Tratamientos especiales a horas con-
M-n4C2502naleS* :Lamparilla' 74- Teléfono 
17297-312 ' « J n , 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Es tó-
P1^0 ^. d e s t i n o s . Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especla-
* ¿.P„revl0 avlso. Salud, 34, Teléfono 
A-5418. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MHDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seno-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en genferal. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altea 
17719 g JlL 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas, de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
cl ínica. Teléfono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 8. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miérco les y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Te lé fono A-4364. 
Q. Ind. 9 Mzo 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica de 
la Facultad de medicina, Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147. 
Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Louis de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parális is general" de la "Ataxia" y 
de íps demás enfermedades paraslfll l-
ticas. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S . 70. Teléfono A-8225. 
I n d . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , SIFILtS 
Curación de l a uretrltls por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a <. Campanario, 38., 
C4337 I0d- i« 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos E s -
pecialista del. Centro Asturiano. 'Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte, 386. Teléfono M-2330. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Aná l i s i s del Jugo Gástrico si rucre 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
8 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C57* Ind. 17 E n . y 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artritismo, roumati.srno 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlper^tor-
tridría (aclc'ez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pará l i s i s y demAs enfarmedá-
des nerviosas. Consultas de 1 h 4 Jue-
ves gratis a K« pobres^ K«,»,.Kar! 105, 
antiguo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas * ^ 3 • ™ f a l 8 t a n -
cía. (Consultas, Sio.uu; 
S 5 - H 0 L I A N D - A M E R I C A - L 1 N E 
•unu*w A L M 0 R R A N A S 
d i m f e í ? ¿*dlcal Por "iievo pr-cs-
nlnpún HÍV¿ectab,e- Sin operación y sin 
el enUr^ OT' 7 pronto allv.o. pudlendo 
r os R ^ o ^ ^ a r sus trabajos dia-
i ™ 7 0 3 . ^ corrientes eléctricas y — • maskie, ~ *í>- cO"lente 
D R . A N T O N I O P I T A J J V ^ ^ S V " & 
eos luz Sulfurosos. Piscina, Duchas 1 
Alternas, Masages, Gin^as ia etc.. etc., 
Ravos X Alta Frecuencia, 'lermo-Pene-
tr^rón . Electro-Coagulación. Soplo E s -
tát ico Corrientes Farádicas. Galváni-
cas, Sinusoidales etc. éte Sala Diag-
nóst icas , Sinusoidales etc.. etc ísala 
Dlagtóst lca , Laboratorios. Consultas de 
2 a 4 Avenida de la República. (San Lá-
ZaC2222 ' Ind. 3 Mzo. 
na completo, 
„ 5 p» m. y de 1 
Curas a plazos. Insti-
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinc,» 
años de Interno en el Hospital Calixto 
García'. Tres aüos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas del mencionado 
Hospital, Medicina aeneral. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos Consul-
tas y reconocimientos |5.00 de 3 a 6 
diarias en San L,á«a¡o, i 0 ? . ( a l t o f ' i , ^ ' 
quina a San Francisco. Teléfono A-8d»i. 
6. ontre Ltn ea y 12. Vedado 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caldos y afecciores, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatla, massage, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina \To. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 6. m̂M M „ 
C3476 30d-d-17 Myo 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Narlr ^ C U L T A D D E P A R I S 
i ^ &anta y oidos. Consultas: De LTrnli w^SS 230- Domicilio: 4. núme-
ro Z05- t e l é f o n o P-2236. Vedado. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M a t i ^ A la C ^ a de Beneficencia 
D O C T O R A A M A D O R 
^Aec,aI53t* " las enfermedsaos del 
estomago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultaf diarias de 1 a S. 
ra Pobws, lunes, miércoles y vler-
nes. Reina, 00 
C46#6 Ind. 9 Jn. 
D r . P E D R O A . 3 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con prererencia, 
partea enfern:edades de niftos, del pe-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, . 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O U Z O P A T A 
pebí lMaa sexual, es tómago « latestl-
nos. Carica IIT. 209. De 3 a 4 , 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
r u s a /4a \*% — - « »-v _ • _ 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlfios, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfonb A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D e 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los dlasv hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cuba, 
23, altos. Teléfono M-2671. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación oe 
Dependientes. Afeccionas Vinereas. 
Vías urinarias y enfermedades de Fefio-
ras. Martes, jueves y sábado"? de 3 a 6. 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4?<Í4. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consaltas de 1 a S p. m. Teléfono A -
7418. Industria 37. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1?. uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X, inyecciones de '•06 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C4031 31d-lo. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tubercu>osis pmmonár 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. , 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, marte», jueves y sábado. Reina 121. 
T e l . M-7(Íi0. 
16916 4 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ind. 9 Myo. 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A R A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar ia eri-
olencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Calzada de Arroyo Apolo, número 4. Te-
léfono 1-2233, de 7 a 11 p.^m.. junto a 
la Quinta de los Castellanos. Reina, 39, 
Casa de Baños , Valdespino, de 12 a 6 
p. m. Teléfono 1-3541 
16612 1 Jn. 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad areceto-
nesTlei pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipieptes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y^consultas a Perseverancia. 62, 
(altos). Teléfono M-1G60. 
D R . E R N I S T O C U E R V O 
M E D I C I N K. G E N E R A L . 
Anál i s i s c l ínicos . Reacción ae wasser-
mann. Anál i s i s de ^rina. S . Miguel, ^3. 
Teléfono 1-2179, A-Í664 . 
4303 80 Myo. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la olel. 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lui-s 
de País-. Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes do 9 a 12 y 
de 5 k 7 p. ra. Consulado, 90. altos, 
Teléfono M-3657. 
14361 14 Jul io . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especlal'dad_en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífi l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento d© en-
fermedades por Inyecciones Lntraveno-
sas. ,Neosalvarsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a m. Monte No. 40 esqulns 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vasto, todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 lg J l . 
5 * ^couia a l. i  
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 
o<t̂  a horas especiales. Teléfono 
s™1- ¥ o n t s ' 126, entrada por A n g e l e » 
Cí«7e índ-21 Dbre. 
E l hermoso t r a s a t l á i i f i c o holaufléa ^ 
< < R Y N D A M , , 
de 22,070 toneladas y doble h é l i c e , — ^ 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e M a y o 
para los puertos de M I G O , L.A C O R O S A , S A N T A N D E R , P L ? ' M o U T 5 í r i I « " 
g la terra) E O U L O G N E S U R - M E R (a3 .1 |2 h o í a s de P a r í s ) y R O T T L x v -
D A M . 1 
Tiene amplios y c ó m o d o s camarotes con c a m a » , b a ñ o s y toilets: 
agua corriente, fr ía y caliente en tafoz sus camarotes . 
G r a n m j o , confort y esmerada l impieza en todos sus departamen-
tos. M a g n í g i c o servicio, h a b ü m f t n t e dir ig ido. Excelente eocna fsancesa y 
e s p a ñ o l a . Comedor amplio para 300 cubiertos, en me^as individuales 
para 2, 4 6 y 8 personas . Servicio " a la car te" . P a r a informes, d i r i -
girse a : 
R . D U S S A O . S . e n C . 
O F I C I O S 22, ( A L T O S ) T E L E F O N O S A-5639 , M-5640 
A P A R T A D O 1617 H A B A N A . 
C I R O S D E L E T R A S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a a c e s e i 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
0 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
y — M E R C A N C I A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
"ESP^GNÍT. saldrá el 4 de Jnnlo. 
"CTÍBA'. saldrá el 4 de Julio. 
" F L A N D R E " , saldrá el 4 de AeoBtt» 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Med.cina. Especial i-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes 7 viernes, de 1 a 
S en Sol 79. ^Domicilio: K , entre J y K . 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11. Vedado, hrusta general. 
Cirugía de especialidadej. Partos. R a -
yón X . T e l . F - U 8 4 . 
11920 28 Myo. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
D E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a les epi lépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
industria 34, bajoa Habana 
12874 4 Julto. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munloipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistos-
copia y cateterismo de ios uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
*le 10 a 12 a. m . y d e ¿ a 6 p. m . en 
la calle da Cuba, número 69, 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'rallcgo. Ha 
trasladado su gablnote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 £nd 21 Mzo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G ! d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los ¿prvicios Odontológicos dul 
Centrtt OalleTo. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana 66. bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida cié Iís.l¡», númoro 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-gSSó. 
Dentaduras de 15 a 30 peao"*. Trabajo? 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m. Los dominív-s lasta las 
2 de la tarde. 
177S9 a Jn . 
P a r a C O R U f t A , G I J O N , S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA saldrá el 30 de M a y a 
" E S P A G N E " . saldrá el 15 do Jonlo. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L A N D R E T que vendrá U N I C A M E N T E a L a 
Habana y saldrá el 30 do Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 do Julio. 
m „ „ " F L A N D R B * , saldrá el 15 de Agosto 
P a r a C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá «l 10 do Junio. 
m m m "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
m m n " C A R O L I N E " . saldrá el 17 jje A c o s t ó . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N 1 A C A S A " P A T H E " 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
do la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a U a. m. y 
do 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 i n d . 13 Myo. 
" D O C T O R P E D R O R G A R R Í D c T 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la í Unlvsrsldades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca due tengan por causa afecciones 
de ims encías y dientes. Dentista del 
Centro «?e Dependientes. Consultas do 
9 a 11 7 de 12 a 6 p. ve. Monte, 149, 
altos. 
13301 12 Jn 
D R . G . PI-MUNOZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora r i ja para .ici« pacientes, asocii-
dos de L a Bondad, do 9 a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4716. 
O 30d-ll 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A USaCICAVO 
Técnico especial para extracciones. Fa» 
ciudades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p . m. A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Teleiono ¿£-6395. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de »lorel y í íayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por L u z . Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta aflos de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15846 2S My. 
O C U L I S T A 
A- C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas üe 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.0»-ti l mes. San Nicolás , 52. fTeléfo-
nc A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nflmero 100. Telé fono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 18 y de 2 % 4. 
D r . r P A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la UnlvtraldAd 
Nacional. 
D O C T O R L U i F r ? F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el defpacho $1. A domicilio, precio 
segAn^ distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no s61o es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funcionamien-
to; -luestra faja especial, reduce, sus* 
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. EmiMo P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la espaSola y camareros y cocinero! espaKolei 
P a r a m á s informes, dirigirse 
e r n e s t ' g a y e y 
O'Reilly n á m e r o 9 . T e l é f o n o A-1478 . 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompaflía do Vapores Alemanes 
NBTW TORK.—PLYMOUTH—CHERBOÜRQ—BREMBUÍ 
E l nuevo y lujoso vapor 
* « C O L U M B U S , , 
de . 40.000 toneladas 
E l más grande y m á s rápido do U flota alemana. 
Saldrá de New Tork el día 12 da Junio y el 10 do JnllOk 
BS "MUENCHEN", saldrá Mayo 31 y Julio 6. 
SS "STÜTTGART" saldrá Mayo 15 Junio 19. / 
Pasajes de ^Primera, Segunda y Tercera moderna. ^ 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos do una •OH 
Blase de Cámara . 
Servicio mensual do vapores de carga dlrectamonto do Alemania para U 
HABANA y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
anrareza a jxtergens ^ 
^ . c 8S0Í Alt Ind. lo. tas. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S , A . " 
e. «AK P E D R O 6-—Dirección TolorrAfleai "Empronsvo". ApsrtadC 1041. 
A-B31R.—Información (Mneral. 
A-4730.—Septo, do Tráfico y Fleto*. 
T F I C K T - A - 6 2 3 6 — C o n f c a d n r i a y Pasajes. 
t C L C r ^ . « w w < ; A-39ee.—Depto. de Compra» y Almacén. 
' 11-5293.—Primor Esp igón da Panla. 
A-5634.—seganáo Bcplf(*>B da Paala , 
SSZtACXOir B X LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A OABOA E N E S T R 
r U H R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A T A ^ 
Saldrá el viernes 23 del actual, para Nuevitas, Manatí y puerto Pa^ro, 
I (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " 
i Saldrá el viernes 23 del actual, para TA R A F A , G I B A R A (Holeruín y Vo-
lasco), V I T A . BANKS. NIPK (Mayarl, Antil * Presten), SAGUA D E TANA* 
1 MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
¡ RON, E D E N , D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A . 
! i B A R R A CUNAGUA. CAO NAO. WOODlN, DON ATO, JIQUI. JARONü, R A N -
I C H U E L O . L A U R 1 T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO. N U S E Z , LUGAREÑO C I B -
' GO D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U R L , L A R E D O N D A , C E B A L L O S 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
| P E D E S . LA QUINTA,' P A T R I A , F A L L A . .IAGÜEYAL, CHAMBAS SAA R A -
F A E L . TABOR-, NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas do este puerto todos los viernes, para lo» do C I E N F U E G O S CA-
1 S I L O A . TUNAS D E ZAZA. J U C A R O , SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
I G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNa! 
BN S E N ADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
E l nuevo vapor "MANZANILLO" 
Saldrá el viernes 33 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLXR D E ! , COT.IiADO" 
Saldrá de este puorto los días 10. 20, y 30 de cada mes a las 8 n » _ 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O ESPf' 
RANZA. M A L A S AGUaS, SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre)) RIO DFT. 
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S DE MANTUA Y LA F E . \ 
L I N E A D E C A I B A R I E N * 
i Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Ategro y Punta San Juan, desde el mlér» 
icles basta las 9 a. m. del día de la saxida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V i s j m directos a Onantánamo y Santta'ro do Cuba) 
Vcpor "G CANTAN AMO" 
Saldrá el sábado día 24 del actual,n las 10 a. m. directo para GUANTA 
ÑAMO (Boquerón) . S A N T I A G O DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PFDRO 
DE MACORIS (R. D . ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A B I L L A , y P O N C E 
(P. R-J 
De t íant lago de Cuba, saldrá el , sábado día 31 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" ^ 
Saldrá el sábado día 7 do Junio, a las 10 a. m., directo para G U A N T A -
NAMO (Boquerón), S A N T I A G O DE CUBA. P U E R T O P L A T A (R. D ) S A V 
JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) . 
De Santiago de Cuba saldrá el sál ado día 14 a las 9 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e f e c ü e n embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en «l conocimiento da 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi. serán 
responsables do los dafios y porjulcloa que pudieran ocasionar a la demás car 
ea y al buque. 
J . B A L C E L L S X C o . ^ 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N t K 3 3 
Hacen pagos por «1 eabu » _ 
tras a corta y larga vista •«kr*» k. 
York. Londres, París y t o b r T ^ ^ 
capitales y pueblos da Espafi.T^*» iu 
Baleare» y Canarias. ArenTL4 I«l¿í 
Compañía do Seguros contra ¿ ¿ ^ ¿ ^ 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e , ^ Zulueta, 31 
E l m i s m o t í o . s í . s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C82M ina . „ ^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A P I L L O S 
E l Hermoso t r a s a t í l n t í c e espago) 
" C A D I Z " 
<Je f 0.500 toneladas. Capl t íu Ri 
P O L L . S a l d r á de la H a b a n * fíjame 
te el d í a 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N CANARIA 
C A D E Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera date 
ordinaria; 
P a r a ^ CánaHaa exclnsivamemt 
$60.60, incluidos loe impuesto». 
P a r a loa i f c m á » pnesrtcfc. $75.05 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a m 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A ^ S . EW C 
S a n Ignacio n á m . 18 . T e l é f o n e A-3082 
P A R A E S P A Ñ A 
KB2> S T A » XZSni 
(COaCPASTA DH STATBtfAOXOV >ZL< 
OO A S C E B I O A V A ) 
m hermosa Tapoi* 
" G o t h l á n d w 
do 16.600 toneladas 
Capitán: René H . B a s t í a 
Saldrá, fijamente «1 día t i do Mayo 91a 
V i g o y C o r u ñ a 
Admitiendo •flnlcamerrta pasajeros d» 
tercera clase on sus amplios cámaro' 
tes de dos, cuatro y sois literas 
Comida exquisita «spafiola, ae» »Mí . 
en mesas en amplios comodoros; Ora9< 
des cubiertas do paseo para los •eSf* 
res pasajeros. 
Precio $60.00 pasaje onteit». laolnldo* 
los Impuestos 
Para m á s Informes, dlrlgftrss a *>* 
Agentes Generales 
T H E B A G A R I S S B COMMERCIAl* 00, 
Oficios 12. T e l é f o n o A^TSSl | 
C 40S» Alt. I»d 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
N 1, 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 4 d e Mayo 
p a r a 
¡ S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A , y 
R O T T E R D A M , 
G I R O S D E L E T R A S 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONA» 
Muchos aftoa de práct ica . L o s dltlmos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 t Ja. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases tobre toeaa 
las ciudades de Espafla y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Par la 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados 'Tnidos. Méji-
co y Europa asi como «obre todos \o% 
pueblos. Boyal 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1 IOS, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
• Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas da crédito y giran pagos por cable, 
g<raa letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, aaf como sobre todos los 
pueblos de Espafla. Dan cartas de eru-
dito sobre Ngw York. PlladelfJa New 
Orleaas. San Francisco, trfmdrgs. P a r l a 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia do los Interesados E n esta rf!-
clna daremos todos los detalles que se 
desasaft 
N . G E L A T S Y C O W P . 
B A N Q U E R O S 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. \, 
Vapor "RYNDAM", 26 de May©-^ 
Vapor "SPAARNDAM , Julio »• 
Vapor "MAASDAM", Julio 2». 
Vapor "EDAM". Agosto 18. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Sa l idas 
Vapor "VOLENDAM", 14 de Abrt , 
Vapor "EDAM". 27 de Abril . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de 
Admiten pasajeros de V ^ j n ^ % 
de Segunda Econdmlci y de,,^r c0nio<l' 
diñarla, reuniendo todos ellos ^ &t 
dades especiales para lo» pasajes 
tercera clase. tn*Anm ra»* 
Amplias cubiertas <»» t91fi00er.onaí 
rotes numerados para 2. « X . ^ f V i e a 
Comedo» con asientes -.ndlvlduai* 
Excelente comida • 1» español» 
P a r a m á s i n f o r m e s dirigirse * ' 
R . D U S S A Q . S . en C-
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M ^ 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o l o l ^ 
V A P O R E S C O R R T O S D E I A coM 
P A f i l A T R A S A f L A N T l C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t c i A . L O P E Z y C ^ ) 
(Provwtos de la Te legraf ía «in ^ 
f .,£¡003' 
P a r a lodos los informM rc' ^ ^ 
dos cou esta C o m p a ñ í a . ding>r8 
consigna taiio. 
Habana 
A f l o x c n D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 4 Á G í N A D I E G N U F / F 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A V I S O 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A ] M I S C E L A N E A 
a las cuatro de la tarde, llevando la ; cafeteros , el , que necesite es-
corrcsDondencia núKIira n tu i tablecerse en dicho jiro tiene una buena 
corresponaencia puouca. que solo 8e ; oportunidad, se venden todos los ense-
• i— ««Sores pasajeros, tiAto e s - ¡ a d m i t e en la adminis trac ión de C o - res completamente nuevos de un café . 
^ IOS I^no J ~ • m*M*m*á Razón: Monte, 49 y medio, café las Amé-
--jgs como extranjeros, que esta; rreos. 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-pan0 18846 25 Myo. rnaipama no — e — L Z . . . : 
• ^ « r a E s p a ñ a sin antes presentar Admite pasajeros y carga general i A LOS empresarios de cixema-
c expedidos o 
ÜT'señor Cónsu l de E s p a ñ 
- r . l ' " " d . . b ñ i * . i o n -Habana, 
Q vapor 
M . O T A D Ü T 
v i ^ d o , incluso tabaco para dichos puertos. | u / T ^ t o " S h e ^ 
— ( lámpara y proyector. Se da en muy 
D . i • •n ^. I buenas condiciones. Razón: Zulueta 24 
espacho de billetes: De 8 a 11 medio. Barbería. 
19397 23 my. 
C a p i t á n : A . G I B E R N A V 
rfjdráp*» 
V E R A C R U Z 
.obre el <2» 
2 D E J Ü N I O 
jjjtaado 1* correspondencia pábDcsu 
^s i i t e c a r g a j pasajeros pare dicho 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde., 
L o s billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del d í a de la sa-
lida. 
M U S I C A 
M I S C E L A N E A 
J)espacho ¿ t billetes: D e 8 a 11 
ge la m a ñ a n a y de 1 « 4 de la tarde. 
\jar billetes do pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
piida. 
Cos pasajeros d e b e r á n escribir so-
\)¡n todos los bultos de su equipaje, 
,g nombre y puerto de destino con 
jalas s u » letras y c o n U mayor d a -
t a C o m p a ñ í a no admi t i rá buhos t}pjno de equipaje que no lleve c í a ' 
rtinente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
Q Vapor 
Manuel Arnís 
' Capi tán E . A G A C I N O 
"Sa ldrá para S A N T I A G O D E C U -
BA. L A G U A I R A . P U E R T O C A B E r 
a O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A , C R I S -
T O B A U G U A Y A Q U I L , C A L L A O . 
M O L L E N D O , A R I C A . I Q U I Q U E , A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre d 
2 D E J U N I O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
San Ignacm- 72 , altos. Telf . A . 7 9 0 0 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
I N S T R U M E N T O S $. T 6 C € $ m $ 
< 0 M P O 5 T E L A 48. , H A B A N A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i -
H A B A N A 
S E A L Q U I L A A M P L I O T V E X T I L A -
do segundo piso de la casa Amistad, 112, 
esquina Barcelpna, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala, galer ía de persianas, 
nueve balcones, comedor, cocina con 
instalación para gas, baño, doble ser-
vicio. Muy fresca. L a llave en los ba-
jos. Informan: I -3€ l* . 
19605 1 J n . 
A U X A CT 
quila la ] 






SE A L Q U I L A PISO A L T O DE SAN Mi-
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 77-A, altos,-Alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9598. 
19557 26 Myo. 
M y i * 
19327 
loma de la Universidad. 
29 Myo. 
Magníf ica oportunldaa por solamente 'Sant lEKO QC CUDA* 
15 días de muestrarios, conteniendo sor- e j i a i 
* f, m. i • . i t,Ja8' petacas, moteritas etc. y gran nú- Jí***? 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l - 0 (3e art ículos valiosos. Muestrarios - — — — — ^ — 
guno de equipaje que no lleve d a - R ^ d . ^ X * ^ U N l o t e : 
19050-60 
Surtido completo de los afamad oí BX« 
L L A R E S marca B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a piases, # 
Toda clase de accesorios para b inar , 
Keparacionea. Pida Catálogos y preoiéa. 
O ' R e i H y 1 0 2 
H a b a n a . 
B M ^ J i Ma« 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa San Lázaro, número 476, Loma de 
la Universidad, con sala, recibidor, 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto para 
criados y demás servicios. Precio 120 
pesos. L a llave en la misma. Informa: 
Teléfono F-4370. 
19536 30 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
muy frescos bajos de Desagüe . . . . en-
tre Sublrana y Franco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis habitaciones, 
espléndido comedor al fondo, cocin"-i w ^ . V O w T á „ . . ^ ^ 4 I ? dos baños y tres patios. Informan en 1 E e u ^ t ) 3 l I A 5?. S E A L Q U I L A E L P R ? -
mero y segundo pino de esta cómoda 
80 Myo. jcasa. acabados de reedificar, con sala, 
¡ comedor, cuatro habitaciones y doble 
' E N O ' R E I L L T , S2, S E A L Q U I L A N los 1 s-erv,cl0- I n ^ r m a Sr . .Alvarez. Merca-
Ios altos. 
19««4 
espléndidos altofe con todos sus servi-
cios modernos. Informan en los bajos, 
sombrerería . 
19606 26 Myo. 
L o c a l para comercio. 
altt)s, de 11 a 12 y de 6 a 
dice donde es tá la l lave. 
26 tny. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
buen frente 
se a l q u i l a n LOS nuevos Y MO-j v (on¿¿ nuevo en Padre V á r e l a 122-1 
demos altos de Infanta números 8 » y ^ * _ . , i p 
9i con sala, saleta, cuatro cuartos, co- 124 entre í s a n t o lomas y VJaveL r r e - i 
SE a l q u i l a n , acabados 
brlcar. los lujosos altos y baji 
José 124, entre Lucena y Man 
zález, con sala, saleta, tres 
D E F A -
medor. baño intercalado, agua caliente y 
fría, servicio de criados y cocina de 
gas. Precio 85 pesos. Informan en los 
mismos o M-S511. * 
195^3 9 Myo. 
ció $125.00 con contrato. 
19538 26-my 
r&mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a i I f B a d o , 72 , altos, Tel f . A-7900 
26 Myo. \ ingleses para mecánico plomero o elec-tricista u hojalatero. Fogler. Amargura, 
I 48. 
18221 12 Jn. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar • bor-
do DOS H O R A S antes de la marca , 
di en el billete. 
Admite pasajeros para tos puertos 
de tu itinerario; y carga general, in-
ciuso tabaco para todos los puertos 
(fe «u itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o : para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hao* 
wcala; con trasbordo en Cristóbal j > 
para les d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en Va lpara í so . 
Los billetes de pasaje 8¿Io serán 
«ped idos hasta las D I E Z del d í a de 
ta salida-
Las pdfizas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
«u nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
«ciad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
P>i1o de equipaje que" no lleve c lara-
jente estampado el nombre y apelli-
no de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y 
Sm I r a a d o . 72. altos. T e » . A-7900. 
E l vapor 
ANTONIO 10PEZ 
. C a p i t á n : M U S L E R A 
«•Wrá para 
NEW Y O R K . 
C A D G T y . 
B A R C E L O N A 
wbre el 
30 D E M A Y O 
• I»» cuatro de la tarde, llevando la 
^"espondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
^ U e en la Admin i s t rac ión de C o -
deos. 
Admite pasajeros y carga general, 
"fctoso tabaco para dichos puertos. 
A p a c h o de billetes: De 8 a I I de 
* mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
J5 DOS H O R A S antes de l a marca-
^ «n el billete. 
i ^ 0 8 P a j e r o s d e b e r á n escribir so-
* tK0c,0s los bultos de su equipaje su 
(jambre y Puerto de destino con to-
f'dad'1" ^etra> 7 Con ' a mayor c 'a ' 
Su Consignatario. 
Sa , M . O T A D U Y 
ow» I m d o , 72, ahos. Tel f . A .7900 . 
J T 0 M P A N I A D E L P A a F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
B l rápido traaatlántloo 
" O R O P E S A " 
fia M.fSO toneladas de dasplasamíentai 
Saldrá para el día 9 de Junio, admi-
tiendo pasajeros para loa puertos de: 
V I G O , C O R U R A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
T E R C E R A P R E F E R E N T E $55.00 in-
cluso Impuestos (este traque so tiene 
tercera ordinaria). 
Comida a la española, segdn mend 
que se entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emigración de Espafta. 
Oran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vá l idos por un alio., 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i n ' E S P A Ñ A , F R A N C I A 
• I N G L A T E R R A . 
V*por - O R O T A " , el 81 de Junio. 
Vapor ••OBIASA1'. el 9 de Julio. 
Vapor ^ORCOMA*. ai 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , s i ' de Agosta 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y ¿ t C H I L E j 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma»-
Vapor •TESSEQUIBO", el S6 de kayo. 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Junio. 
Vapor ••EBUO". el «1 de Junio., 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Jul io . 
P s r a N U E V A Y O R K . 
M 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
at lánt icos " E P R O " y "ESSEQUIBO". 
aerviclo '«guiar pa;-a carga y pasaje 
ooa trasbordo en Coidn a puertos <?• 
Colombia, Ecuador, Costa R i c a Nlearu-
gsa. Honduras. Salvador y Ouatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D I J S S A Q Y Q A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
Oblspay Á ^ u w r ns S3(aho«) 
Telf. A - M 4 « - H a b ó n . . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media paja hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa , por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñ ir el ca -
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. Se ten-
de en todas las farmacias por d^s 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marce l grande para ocho i ComeiJéfn- EJ, 
,, . , , "í- , , i completa exti. , — . — — - ... 
d ías de durac ión , reinados, postizos. | secto. Contando con el mejor—procedl 
• i J • i i miento y gran práct ica . Recibe avisos, 
mamcure, arregló l e cejas y l a v a d o ¡ .Tesúa del Monte. 534. a . P iño l . Telé-
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119. casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034 . 
15254 • 24 my 
¿TIENE UD. S E L L O S DB C O R R E O S ' 
Uciados. antiguos, con sobres .Yo se los 
compraría. Escriba a Sr. Belser Cada 
ÁP' \ \ r 71, Habana.. 
16124 23 my. 
S E A L Q U I L A U N A L I M P I A Y ven-
tilada habitación amueblada; a caballe-
ro de estricta moralidad. E n casa de 
familia respetable. Habana US, altos, 
(primer piso) . 
19579 2'6 Myo. 
ü M S O U B p c e 
$3 
C7«t Ind-25 E n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L Q U I * 
lo local acabado fabricar, Compostela. 
128, también alquilo altos, Luz 34, sala, 
4 habitaciones, comeaor fondo. Infor-
man de las dos Compostela, 128, altos 
19539 30 Myo. 
S E A L Q U I L A B L E L E G A N T E 6 E G U N -
do pls^ de Compostela No. 66. con l i -
vlng room, 8 cuartos, comedor, baño 
de lujo, cocina de gas. cuartito y ser-
vicios*, para criada Su preció $ l lo . E s -
tá situado a la brisa, muy fresco para 
el verano. D e m á s Informes y llaves en 
Obrapía 61, altos. 
19477 26 
S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S U N A CAÍ3A 
con sala, comedor, 3 cuartos, buen baño, 
cocina y todos los servicios. Informan: 
Arbol Seco, número 9, altos, de 9 a 1. 
19537 27 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
cobar 176, entre Reina y Estre l la . Con 
cinco habitaciones, baño intercalado 
dobles servicios, cielo raso. L a llave en 
los mismos. I'ueden verse de 9 a 11 a. 
m. y d e 2 a 5 p . m. Agua abundante 
por motor e léctr ico . Informan en H, 44, 
entre E y F , Vedado. Teléfono F-1341. 
19568 • 26 Myo. 
S E A L Q U I L A N B A J O S E N C A R D E -
nas, 65, sala, paleta, tres cuartos, baño 
completo, cuarto y servicio de criada, 
cocina de gas ochenta pesos, sin reba-
j a . Llaves en los altos. Informes: Mer-
caderes, 27. Teléfono F-2501. 
19576 27 Myo. 
Se alquila el piso primero de la ca-
sa Bernaza , 50 , compuesto de cuatro 
habitaciones, sala, saleta, comedor y 
cuarto de criados. Informan en el 
SE A L Q U I L A L A CASA INDIO 8. pe-
gada a Menta, con sala, comedor. 4 
cuartos, precio módico . Informan en 
L a Demojracia. Monte 103. Tel A-49n 
19475 27 my. 
Sr A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S 
No. 241. Sala, comedor, 3 cuartos y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. T e l . A-4917. 
19474 27 mv 
irez. Mercaderes 2'J. a 
y de 5 a f . 
tS my. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa Salud 76. Se compe-
nen de 3 habitaciones y sus servicios 
sanitarios. Son muy frescos. Informan 
en los altos. T e l . M-S508. 
19178 24 my. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de Campanario 39 entre Virtudes y Con-
cordia, compuesto de sala, recibidor, 5 
habitaciones, comedor, cuarto de bafto, 
dos cocinas y un cuarto alto al fondo. 
Precio ?100. L a llave en la bodega. 
Informa M . Sulrez . San Ignacio 78, 
esquina a Rie la . T e l . A-2704. 
19177^ 23 my. 
SH A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C o -
rrales 156 A. compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cocina, ser-
vicios, patio y traspatio Precio razo-
nable. Informan en Corrales 187 Prés -
tamos . 
19483 25 my. 
C E D O L O C A L 
E n el mejor punto de la ciudad, con 
enseres y propio para cualquier indus-
tria. Informes en Monte 18. 
19472 2« my 
tercer piso. 
19066 24 my 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
P R O P I E T A R I O S 
fono 1-3302. 
19093 
único que garantiza l a 
rpación de tan dañino in-
18 J n . 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O E N Mon-
te nómero 394, un local de 40 metros 
cuadr.idos, propio para depósito o in-
dustria pequeña. 
19384 24 Myo. 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A 112, A L -
tos, entro Egido y Picota, entrada inde-
pendiente, sala, antesala, comedor, tres 
cuartos, baño completo y cuarto y ser-
vicio de criado, agua abundante, tiene 
motor, alquiler 80 pesos. Llave en los 
bajos. Duefto: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-9598. 
19550 26 Myo. 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
venc'a moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
tete. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 2 jn 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
M o n t e , 7 4 . Se a l q u i l a g r a n l o c a l 
d e 4 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e p a r a 
u n g r a n a l m a c é n . S e a d m i t e n o f er -
tas y se d a c o n t r a t o . P a r a in for -
N . . J r s r . 8 ' l ^ c P t o r C " Pe, l te0O"té*-1 m e s : M u r a l l a . 5 3 . T e l f . A - 3 3 7 6 . 
J u n i o 15—Domlnlc?, de l a aun- L a u r e a n o G a r c í a . 
6 J n . 
qnft se p r e d i c a r á n e a ;s Sftnta Ig les ia 
Catedra l durante e l prime»1 semeslro 
de 1934 
M a j o 2 9 . — L a A a c e n s l á n del 8e> 
ü o r . M . I . S r . Peni tenciar lo . 
Sita-
Si ' , Pbro . D . J u a n tiBima T r i n i d a d 
J . Robe re» . 
Jun io 1 9 . — S a n c t . Corpus Chlatl» 
M . I . S r . Magi s tra l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . Arced iano . 
19503 
P R A D O 
Se alquila amueblada, sala, comedor, 
tres habitaciones. Informes: Prado, 20, 
bajos, de 12 a 2, 
19534 29 Myo. 
M I S C E L A N E A 
ANIS B A L M A S E D A . E L . M E J O R DETj 
mundo. Como propaganda y darlo a co-
nocer vendemos a $15 caja 12 botellas 
grandes. García . Mercaderes 37. Te -
léfono A-794 8. 
19450 31 niy. 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 b 
R e f o r m a n i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
H a b a n a y Dic iembre 19 d é 1923 
V i s t a l a diPti ibucl^n de sermonea 
presentada a Nos por el Ven . C a b i l -
v P n I m ^ N e n % n ^ L O S E S P L E N D I D O S 
yenlmos en » p r o b a r ! a ^ p o r « ' J * / 6 3 ™ * bajos de Cuba, número 110, para alma-
Miguel Verano. San 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T her-
mosos bajos Habana, 14. Informan: Te-
léfono A-7923. L a llave en los altos. 
19524 25 Myo. 
*\ r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
C l i l » Ind. 13 Peb. 
Si? C O M P R A UNA B I C I C L E T A CON I 
una muía buena. Informan Rubalcaba 
No. 13, de 12. a 1. 
19377 24 my. 
R E A L I Z O U N L O T E D E C A J A S D E 
papel carbón, buen negocio para vender 
en oficinas, véame enseguida, le convie-
ne. M. Baragaña . Edificio Quiñones,^ 
307. Empedrado y Aguiar. 
18672 22 Myo. 
S e vende un aparato receptor de r a -
dio, de tres bombillos y en perfecto 
estado. Se da barato. C a l z a d a n ú m . 
63 , esquina a D , Vedado. Puede ver-
se y tratar. 
19310 24 my 
A L V A R E Z T E S T A R E L L A , F A B R I -
cantes de puertas metále las , realizo un 
lote de puertas usadas casi nuevas a 
precio de s i tuac ión . Palatino 37. Telé-
fono 1-1029. * .m 
19329 81 Myo. 
19514 
te decreto. eoncedUndo a d e m á s . 59; C£n inforr 
d í a s de indu>gencia, eu la forma i 
acofltnmbrada, a «mantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
- | . E l . O l í I S P O 
P o r mandato de S . B . R -
E>r. M í n d e a , 
Arcediano . Secretarlo 
E N A M I S T A D T B A R C E L O N A , a E al -
quila una accesoria independiente con 
servicios sanitarios, propia para ofici-
na. Informan en la bodega. 
19367 24 Myo. 
A M I S T A D 61. S E A L Q U I L A U N MAQ-
nífico local para establecimiento. 
19494 24 my. 
Alquilo solamente por tres meses, mi 
casa m a g n í f i c a m e n t e amueblada, a 
personas serias y que sepan cuidar-
l a ; precio de las tres mensualidades. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E . S E A l . -
quila la casa Calzada de la Reina 6?. 
bajos. Fuede verse solamente de 5 a 7 
de la tarde. T e l . M-3199. 
19JS6 28 my. 
Se alquilan los altos de Z a n j a 127. 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes y d ^ m á s servicias. 
Precio $75. L a llave en los bajos. 
Informan R e i n a , 105, altos, telefono 
M-4197. 
19042 ^ 2 3 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U E -
to y Velázquez, a 20 pasos de los tran-
vías , con sala, antesala, saleta, cuatro 
cuartos, hall, baño completo, cuarto y 
servicio de criado, despensa y cocina u<í 
g&a. L a llave en los bajos. 
19097 25 Myo. 
$375.00. Informes: 
R o d r í g u e z . 
19354 
T e l é f o n o M-4359. 
26 my 
A L Q U I L O 40 PESOS PRECIOSO T fres-
co alto con tres cuartos y comedor. Si-
tios y Escobar. Informan y llave bode-
ga del frente. „_ „ 
19109 22 Myo. 
C A M P A N A R I O . 1 4 1 . A L T O S 
casi esquina Reina en 85 pesos. Se al-
quila 4 cuartos, sala, saleta, escalera 
marmol, fondo o fiador. Llave en lo? 
bajos. Informes: Vedado, 15, entre Pa-
seo y 2. Teléfono F-5514. 
19039 23 Myo. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle 
i Acra de la sombra, frente al nuevo 
, Parque Carlltos Aguirro y junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitaclo-
nes, hermoso y fresco comedor al fon-
do, con balcones corridos al parque, ser-
vicios intercalados con calentador de 
ag-ua, cuarto y servico de criados. Ul t i -
mo precio I9O.0O. L a llave en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. 
1950 29 Myo. 
A L Q U I L O 46 P E S O S , P R E C I O S O S Y es-
paciosos bajos, tres grandes cuartos, sa-
la, buen patio y servicios. Rubalca-
ba, 9. Informan en el alto. 
19108 2a»Myo. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R S O N A S D E 
gusto, los frescos bajos de J e s ú s Pere-
grino 30, a dos cuadras de Reina y do 
Belascoain. Tiene sala, saleta, dos ha-
bitaciones, bafto moderno, cocina de gas, 
cielo raso . L a llave en la bodega. In-
forman en Lealtad 20, bajos. Precio: 
$60.00. 
19219 22 my. 
A UNA C U A D R A D E OBISPO U N MA-
trimonio sin niños alquila un salón 
propio para modistas o cosa aná.loga. 
Teléfono M-2216. 
19152 26 my. 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E s -
quina acabada de fabricar, Estre l la y 
Arbol Seco. Calzada y J , café informan 
en la misma de 8 a 11 a . m . y de 3 a 
5 p. m. Telfiíono r-1906. 
18212 12 Jun. 
O B R A R I A 63, SE A L Q U I L A E L PRT-
mer oiso alto compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones," cuarto de ba-
fto, cocina de gas y demás servicios; 
propia para familia de gusto. Informen 
y llaves en los bajos. A l m a c é n . Te lé -
fono A-7135. 
19090 84 My*. 
25 Myo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F I E S T A S O L E M N E E N H O N O R 
D E J E S U S N A Z A R E N O 
I g l e s i a J e los P P . C a r m e l i t a s , V e -
d a d o . L í n e a e s q u i n a a 1 6 
E l domingo próximo, día 25 del co-
rriente, se celebrará en esta iglesia a 
las 9 y media a . m. una misa solemne 
con orquesta en honor de J e s ú s Naza-
reno en la que ensalzará las misericor-
dias del Divino Redentor el P . Supe-
rior de los Carmelitas del Vedado. F r . 
Julio del Niño J e s ú s . 
19586 26 Myo. 
| S e alquila. Acabado de fabricar, el 
¡ e s p l é n d i d o local, bajo, propio para 
jgran establecimiento, S a n Rafae l , 50, 
con diez y seis y medio metros de 
I frente, y veintisiete metros de fondo, 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. As í mismo se alquilan los pi-
sos segundo y 3o., derecha e izquier-
da, con entrada independiente, com-
puestos de sala, hal l , c inco habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
O F I C I A L 
R E A L Q U I L A L A CASA C A L L E AMIS-
tad 126 entre Dragones y Barcelona, 
propia para casa de huéspedes o alma-
cén. Informa Nicolás da Cárdenas. 
M-3030. 
19035 29 my. 
$75 S A L A , S A L E T A , COMEDOR, DOS 
cuartos, bafto. cocina de gas, servicio 
criados. Corrales, 2-A, segundo derecha. 
Llaves, segundo Izquierda. 
19069 24 Myo. 
iqeas 
cinco ventanas, comedor, tres cuar-
tos y otro en la azotea, b a ñ o s fami-
lia y criados, cocinas de gas y hor-
nillas. Alquiler m ó d i c o . Informan en 
cuarto y servicio de criados, serv i - ' la c a r b o n e r í a y t e l é fono F - 4 0 4 8 
S A N M I G U E L , 270, A L T O S 
Esquina a S a n Francisco , entrada in-
dependiente, escalera de m á r m o l ; cie-
los rasos, agua abundante, a la bri-
sa, cerca de Universidad. P a s a n fren-
. „• l ' J _ j _l i i l iu Sala A* on >55 con fiador, la llave en la bodegí te cinco lin  de carritos. í )a la de Informan en o'Reiiiy y vniegaa. Caí. 
E l Paraíso, de 8 a 10 a . m. y de 2 ; 
4 p. m. 
18982 28 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Manrique y Peftalver. con sala, 
comedor y tres hermosas habitacionei;. 
baño moderno, cocina de gas y de esqui-
na. Informan en la bodega. 
19074 24 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N OQUENDO ESQÜT-
na a San Miguel, dos casas piso prin-
cipal, número 16-A y 16-B. con sala, sa-
leta al fondo, tres cuartos, bafto inter-
calado, cuarto de criado y bafto. Pre-
cio 80 pesos. Informan en el 16-B, prin-
cipal. S r . A . Mestre. 
19070 25 Myo, 
AGUILA 160 ALTOS, Sb ALQUILA 
c i ó de agua fría y caliente. Informes 
en los bajos de 8 a 10 y de 2 a 4. 
19402 31 my 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L , 
26, entre Cuba y San Ignacio, propio 
para a lmacén o depósito , se da barato y 
se hace contrato. Informan en los al-
tos. 
19392 31 Myo. 
Cepillos Alemanes de cerda Jabalí pa-
ra botellas de gaseosa, a J16.50 el 
ciento. 
C A R A y HNO A P A R T A D O 2348 
Banana 
18822 25 Myo. 
El vapor 
ALFONSO M 
Capitán A . G I B E R N A U 
^ a | a r á p a r a : 
0 R u Ñ A t G I J O N Y S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E J U N I O 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a » y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b w p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H l g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u d é a p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes i n d e -
p e n d i e n t e s a tend idos p o r un esco-
gido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i p B u l 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n l o r t a b l e s " ) d t 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d i d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 ' X » . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
R E P U B L I C A DE C U B A — J U N T A DE 
Puertos. Habana, Mayo 22 de 1924 . 
Hasta las diez a . m. del día 2 de Junio 
de 1924, se recibirán en esta oficina, 
situada en la casa de l a calle de Cuba 
número 24, altos, propoeiciones en plie-
gos cerrados para l a . adquisición de 
efectos de ferretería, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán p ú -
blicamente. S© faci l i tarán á los que lo 
soliciten. Informes e Impresos en la 
citada Oficina. (Fdo.) José I . del Ala-
mo. Ingeniero Jefe de la Junta de 
Puertos. 
C4594 4d-23 2d-31 Myo. 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N -
to o taller, a media cuadra de San R a -
fael se alquilan la casa San Nicolás 
100. con 350 metros, y dos habltcalones 
altas. Renta $100.00. Informan: Baftos 
30, entre 17 y 19. Telé fono F-4003. 
19385 25 Myo. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R , S E G U N D O 
y tercer piso de la casa de Campanario 
186, constan de sala, comedor, un cuarto, 
cocina y baño. Informan en la misma 
de 3 a 5. Teléfono 1-5922. . 
19395 25 Myo. ^ 
UNA C U A D R A D E L P R A D O , S E A L -
qullan los hermosos y frescos altos In-
dependientes de San Lázaro, 31. frente 
al Malecón, con sala y saleta de marmol, 
cinco grandes cuartos con lavabos de 
agua caliente y fría, comedor, bafto. of-
19238 24 my 
$100, S A L A . S A L E T A . C U A T R O C U A R -
tos. comedor, baño, servicio criados. Co-
rrales, 2-A, primero derecha. Llaves , se-
gundo izquierda. 
19068 28 Myo. 
L U Z 24 A L T O S A L Q U I L O UNA H K R -
mosa cocTna y un amplio ooVnedor apro-
piado para dar comidas y dos habita-
ciones luz y teléfono. 
\ 19255 2S my-
S E A L Q U I L A E N MORRO » CASA CON 
comodi^des. Informan en 10 No. 162 
entr^ 17 y 19. T e l . F-4458. . 
rA-,9 28 my-
SE A L Q U I L A L A CASA No. 18 de la 
calle Cerrada, barrio Atarés , compues-
ta de sala, comedor, saleta, tres cuar-
tos, bafto Intercalado doble servicio y 
cocina. Informan T e l . A-5593. 
19261 - 23 my^ 
SB A L Q U I L A UNA S A L A A M U E B L A -
da para persona de gusto, con comida. 
San Lázaro 178. 
19287 23 my- _ 
S E A L Q U I L A E N MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Carlltos Agulrre, 
compuesta de sala, tres habitaciones 
bafto intercalado, comedor a l fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio $65.00. 
19048 29 Myo. 
¡ S e alquila en el punto m á s fresco 
de la H a b a n a , el segundo piso de 
la elegante y c ó m o d a casa Avenida 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 313 , esqui-
na a Espada . Informan en el C a f é 
Vista Alegre, Combarro. T e l é f o n o A -
6297. ' 
18803 1 
S E A L Q U I L A U N G R A N S A L O N CON 
muebles y comJda y te l é fono . Malecón 
y Gallano. Teléfono A-7o75 
19286 23 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Industria 166 
168. compuestos de sala, saleta, co-
R E P U B L I C A DE CUBA.-^-JUNTA DE 
Puertos. Habana, Mayo 22 de 1924 . 
Hasta las nueve a. m. del día 2 de J u -
nio de 1924. se recibirán en esta Ofici-
na, situada en la casa de la calle de 
Cuba, número 24. altos, proposiciones en 
pliegos cerrados para la adquisición de 
efectos de Ingeniero, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se faci l i tarán a los que 
lo soliciten. Informes e impresos en la 
citada oficina. (Fdo.) José I. del Ala -
mo. Ingeniero Jefe de la Junta de Puer« 
tos. 
C4595 4d-23 2d-31 Myo, 
25 Myo 19348 400̂  . 
25 Myo. 
R E P U B L I C A Dr C U B A . — J U N T A DE 
PUERTOS.—Habana, Mayo 21 de 1924. 
Hasta las diez a. m. del día 31 de 
Mayo de 1924, se recibirán en esta 
Oficina, situada en la calle de Cuba 24 
altos, proposiciones en pliegos cerrados 
para la adquisición de efectos de dibu-
jo y material de Ingeniero, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públ icamente Se íac l l i tará» a ios qu* 
lo soliciten informes e Impresos en Hi 
citada Oficina. (Fdo.) José X. del Alamo 
Ingeniero Jefe de la Junta de Puertea 
4565 4 d 22 2 d 29 my. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E N -
rique Vllluendas 114 antes Concordia, 
entre Gervasio y Belascoain, compues-
tos da sala, saleta, comedor, 4 habita-
ciones, cuarto de criado y doble servi-
cio. Informan en la misma. 
19465 26 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella y Arbol Seco, acabados de fabri-
car, con cuatro cuartos y demás cérvi-
dos y bafto intercalado. Informes: Ca l -
zada y J , Vedado. Te lé fono F-1905. 
19303 29 Myo. 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A T O D A 
clase de comercio, se alquila un local 
acabado de fabricar y 2 altos con 5 ha 
taciones, sala, 
O'Rei l ly 74. S e alquilan los bajos, 
propios para establecimiento. 5.60 x 
28 metros. Todo corrido. L a llave e 
informes en Aguiar 71, departamen-
to 410. Enrique L ó p e z y O ñ a . T e l é -
fono A-8980 . 
18834 24 my 
F R E N T E A L O S M U E L L E S , J E S U S 
María, número 10, se alquilan los bajos 
en 15ft pesos, superficie 300 metros. I n -
forman: Inquisidor 28. 
18869 2T Myo. « —— • • 
O - R E I L L Y 74 
S e alquila el segundo piso alto, com-
puesto de tres cuartos de dormir, sa-
Ma, comedor, b a ñ o intercalado v ser-a l n n i l a u n a rvarfi» A* Inc aIfrtc ' h i , l , saleta, recibidor, baño . , „ ' _ . ^ aci 
a i q u n a u n a p a n e a c los a l t o s ; intcrcala^0 un'cuarto y baño, d e ^ c r i a - ¡ v i c i o r / criados. Cocina de gas. I n -
d e O b r a p í a 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l l e , cons i s t en te e n d o s h e r m o s o s 
s a l o n e s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n u s o d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . * 
4563 7 d 22 
S E A L Q U I L A PISO A L T O A M A T R I -
monlo sin hijos en Belascoain 28, &Uoe 
Pe le ter ía L a Americana. 
19441 26 my. 
dos, cocina de gas en Angeles, 22, su r r_, • „ . y ' _ , r\z_ T l£t 
dueño en los mismos, de S a 10 y de 2 !Iorma L n n q u e L ó p e z U n a , lelefono 
A-8980. L a llave en Aguiar 71 . de-5. Teléfono F-4397. 19308 29 Myo. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A R I -
11a 18. entre Factoría y Suárez, abierta 
de 8 a 10 a . m . Informes: Merced 35, 
de 8 a 11. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. 
Í9314 29 Myo. 
Se alquila, a c i b a d a de construir, la 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de Santa C l a r a . 
g f f i ^ A í ^ í ^ o á ^ i V t a ba ja de Industria 83 . es nave 
la Habana, del día 19 de Junio de 1924,1 corrida, propia par establecimiento o 
se recibirán en esta Oficina, calle de , » j ' a 
Leoncio vidai número 9, Santa c iara , j a l m a c é n de v íveres hnos y una casa 
en la primera planta alta compuesta 
de sala, 3 cuartos, b a ñ o intercalado, 
y en la Dirección General de Obras P ú -
blicas, Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de pie-
dra en rajones y picada con destino a 
la conservación de carreteras del Dis-
trito, durante el año fiscal de 1924 a 
1925, y entonces serán abiertas y le ídas 
públ icamente . E n esta Oficina y en la 
Dirección General de Obras Públ icas , 
Habana, se faci l i tarán Informes e im-
presos a quien los solicite. Manuel R . 
Pérez. Ingeniero Jefe. 
r<¿K9a AA~zs~Mva. 2d- l l Jn-
con agua fría y caliente, comedor a 
fondo, cecina de gas y servicios de 
criados. Informa su propietario Pedro 
Navarro. Cuba 32, altos. T e l . A-9513 
De 9 a 12 y de 2 a 4 . 
19471 2 4 my, 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y c ó m o -
das naves situadas en la Calzada de 
Concha. Propias para d e p ó s i t o o cual-
quier industria. Informan: S a n Igna-
cio 56. T e l é f o n o s A-5409 y M-3291. 
191*40 2 4 my. 
parlamento 410 . 
18833 2 4 my 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
TOS de Salud 103 con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno chiquito, saleta de 
comer al fondo y bafto intercalado. I n -
forman T e l . 1-7458. 
19131 28 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos e San Miguel número 209, entre San 
Francisco e Infanta, cpn cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta y un de-
partamento en los altos. Informan en 
San Francisco número 17. Entre San 
Miguel y San Rafael . 
18896 25 My, 
S E A L Q U I L A E N Z A P A T A Y B, F R E N -
te i l carrito, un local propio para es-
tablecimiento o vivienda, gana 20 pesob. 
Está completamente independiente. Te-
léfono I-3S80. 
18881 25 My. 
SB A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
Agust ín Alvarez No. 14, a una cuadra 
del Nuevo Frontón y dos de Belascoain 
S E A L Q U I L A N LOS A L J O S D B L A 
casa de Revillaglgedo número 137, ba-
ratos y reúnen todaa las condiciones ne-
cesarias, la llave en los bajos y su due-
ño Sitios número 115 de 7 a 10 y de 
12 a 3. Pelro Sandomingo. 
18899 • 25 My, 
, i P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
demás servicios. Informa Sr. Alvarez i <lul!a la Planta baja de Reina 50 con v i -
Mercaderes 22^1103, de 11 a 12 y de 5 drleraa y armatostes. Informan en loa 
a 7. , E l papel dlco donde está la llavelal*08-
1D226 25 my. 18961 
PAGINA VEINTE ' ' M A R I O DE L A HARINA 
M a y o 2 3 d e 1 9 2 » 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Infan ta n ú m e r o 106-D, con cua-
t ro hermosaB habitaciones, sala, saleta 
y u ndepartamento en los a l tos . I n f o r -
man, Sa/i Francisco n ú m e r o 17, entre 
San Miguel y San Rafael . 
18897 25 M y . 
SE A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, f ren-
te a Galiano, altos, con sala, saleta, c ln -
co cuartos grandes, comedor a l fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h i g i é -
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
In fo rma de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en l a mi sma . 
18801 25 M y o . 
ACABADOS D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, n ú m e r o 25, 
(a media cuadra de Monte) , compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, b a ñ o i n -
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: p r i -
mer piso 85 pesos, «segundo piso 75 pe-
sos. Se piden roferencias. L a l lave: 
In fan ta y Santa Rosa, b a r b e r í a . I n f o r -
man: L i b r e r í a de J o s é Albe la . Belas-
coaln 32-B. Teléfono A-5893. \ 
ACABADOS D E F A B R I C A R , SE Ani-
qui lan pr imero y segundo piso de 
Aramburo n ú m e r o 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el p r imer piso y 85 pesos el segundo 
piso . Se piden referencias. L a llave e 
Informes: L i b r e r í a de J o s é Albe la . Be-
lascoain, n ú m e r o 32-B. Teléfono A-5893. 
18S08 25 M y o . 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rra les) , n ú m e r o 2-E, entre Zulueta y 
C á r d e n a s . Se a lqui lan dos hermosos p i -
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones,. comedor, baño y 
d e m á s servicios. L a l lave e informes: 
M á x i m o Gómez, (Monte) , n ú m e r o 15. 
A l m a c é n de Tabaco. 
18842 27 Myo 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle de Progreso 14, al lado 
de la esquina de Compostela. se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
Las llaves en los mismos el portero. 
Te lé fono 1-4990. 
1872S 24 M y . 
A L Q U I L E R E S D E J A S A S J A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ABO x c n 
S e alquilan los explejdidos altos de 
17 esquina a C . en el'Vedado. Cinco 
habitaciones, hal l . Sa la , Comedor. B a -
ñ o completo y servicio» para criados. 
Son los m á s frescos del Vedado. I n -
forman en los bajos Francisco P l á y 
C í a . S . en C . T e l é f o n o A-7455 y A -
3511. 
Í 9 5 1 0 27-my 
V E D VDO SE A L Q U I L A DESDE ESTA 
fecha hasta noviembre, hermosa resi-
dencia de dos plantas, con j a r d í n y ar-
bolado, amueblada confortablemente, 
cerca de los b a ñ o s de mar, en l a calle 
8, esquina a 11. Llame por las m a ñ a -
nas al F-2150 o todo el d ía al A-8063. 
19567 25 M y o . 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A ca-
sa de una sola planta 17, n ú m e r o 9, en-
tre L y M con j a r d í n , portal , sala, sa-
leta, entrada Independiente para cr ia-
dos, cinco habitaciones, con lavabo de 
agua corriente, comedor a l fondo, cuar-
to de criados, cocina y doble servicio. 
L a Uave a l lado en el n ú m e r o 13. I n f o r -
man: F e r r e t e r í a la Castellana. Compos-
tela, 137. Te lé fonos A-1071. M-9469. 
19077 23 M y o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S ^ \ \auUORA' REPARTO MUNDO-
bonito a d o s V " ^ fresco y 
la comt inn JCUadras ^ 1 carro con sa-
t i ¿ iarrttn 4 cuartos, cocina, baño , pa-
entVe Santayr.POrtal- Luz Caballero 5 
f o r m a n ^ f f ^ n a y Mi lagros . I n -
19245 " W 9 3 6 . . r 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
a una cuadra del Parque Medina, se a l -
qui lan los modernos altos, calle 27, en-
tre D y E, n ú m e r o 94, compuestos de sa-
la, cuatro cuartos, baño Intercalado, co-
cina, cuarto y b a ñ o d» criado, comedor 
al fondo. En la m i s m i i n fo rman . Pre-
cio 185.00. ml „ 
19364 24 M y o . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS, 
n ú m e r o 15, entre 13 y 15, Vedado, con 
muchas comodidades, acabada de reedi-
ficar, muy sana y elegante, cerca del 
Colegio L a Salle, alquiler 150 pesos, dos 
meses en fondo, ú l t i m o precio. L a l lave 
en la misma, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
19346 24 Myo. 
S e alquilan casas nuevas en S a n 
Láza,ro y Aramburu. buen precio, bue-
na a t e n c i ó n . Informan en las mismao 
Y en la Manzana de Góraez , Depar-
tamento 252. 
164-5S • 31 r ry 
A L C O M E R C I O 
Y 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
L n Agosto de este a ñ o vence el con 
trato de arrendamiento de la siguien-
te finca: Casa Figuras. 37 entre Mon-
te y Tenerife, con 4 huecos de cante-
u'a al frente y salón corrido con co-
lumnas de hierro. Superficie 350 me-
ta;?. E n la parte alta habitaciones pa-
ra vivenda. Entrada independiente por 
Tenerife. Propia para establecimiento 
o a l m a c é n . Se admiten proposicionei 
para su arrendamiento. Informa Angel 
Naya. T e l é f o n o A-1320. 
18489 24 my. 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS Es-
plénd idos y frescos altos acabados de 
fabr icar . D, n ú m e r o 210, entre 23 y 21, 
a la t r i s a , con escalera de marmol , 
gran verraza, sala, saleta, ha l l , cinco 
dormitor ios con dos baños , hermoso co-
medor, pan t ry y cocina: sirven para 
dos fami l i a s ; habitaciones para criados 
y chauffeur con 2 servicios, garage y 
gran pat io . Renta $200.00. La llave en 
la misma. I n f o r m a n : Baños , 30, entre 
17 y 19. Te lé fono F-4003. 
^_193S7 25 Myo. 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O 
Se alqui lan los ventilados altos, acaba-
dos de fabricar de 2 y Zapata. La l lave 
e informes esquina a 4. Tel. F-1933. 
19-164 26 my 
SE A L Q U I L A N CASITAS NUEVAS A 
$30 mensuales. Calle 15 entre 18 y 20, 
Vedado. V é a l a s . 
1943Í) 26 mv. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS CASAS 
en la calle 10, entre 21 y 19, tienen sa-
la, dos cuartos, ganan 24 y 31) pesos. I n -
í o r m . i n en 21, n ú m e r o 354. entre 8 y 10 
o S. Francisco y Concordia. 
_ 3 9300 26 Myo. 
Vedado. S e alquila )a hermosa casa 
21 entre 4 y 6, con jardín , portal, 
comedor, sala, saleta. 6 habitaciones, 
dos b a ñ o s a todo lujo, pantry. cocina 
con gas, patio, garage, cuarto de 
criados con sus servicios. Informa, se-
ñor M e n é n d e z . R ie la 8 C . L a llave en 
21 esquina a 4. "Vi l la Claudia" . V e -
dado. 
19434 24 my. 
AOU1AR. N U M E R O 16, P L A N T A B A -
ja con altos al fondo. Se a lqu i la . I n -
forman: Cuba, 81, a l tos . Te léfono A -
4005. Srta . Saavedra. 
C4413 9d-17 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
tus de la casa Salud n ú m e r o 46, esquina 
a Lealtad, compuestos de: cinco cuartos 
sala, haleta y comedor, con servicios 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y vent i lado. Informes en la misma 
casa. 
18433 29 Myo. 
SE A L Q U I L A E N L A A V E N I D A DE 
la R e p ú b l i c a 162, los elegantes segun-
dos y tercer pisos, acabados de fab r i -
car y decorados, compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones, servicio de crla-
dos, a media cuadi^i del M a l e c ó n . L a 
llave en los bajos. In fo rman en Lagu-
nas. 107, 
18653 23 Myo. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Sitios, 168, entre Subirana y Franco, con 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de criado. 
I n f o r m in en altos . 
18714 24 M y o . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
principal de la calle Progreso, 14, al 
lado de Ir. esquina de Compostela, se 
compone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina con gas y calentador, cuarto de 
criados y servicios. Las llaves en los 
mismi.s ei portero. Te lé fono 1-4990. 
18581 23 M y o . 
ORAN LOCAL PARA DEPOSITO O 
a lmacén en Ohrap ía 26 entre Cuba y 
í'an Ignacio, se a lqui la ; que da deso-
cupado el día ú l t i m o : mide 160 metros 
superficie: alquiler 100. Informan altos 
18587 30 m y . 
CONCORDIA 19 E X T K E A G U I L A Y 
Cali;ir-o. segundo piso, moderno, muy 
'ent i lado, con tod» el confort necesa-
r i o . Llame San L á z a r o 69, a l tos . I n -
forman T e l . A-8530. 
1S32S 28 m y . 
PARA PERSONA D E GUSTO, SE ce-
de una casa con todo servicio amuebla-
do, todo moderno. Sitios, n ú m e r o 91, 
v.lto«. de 1 a 3 de la tarde. 
18533 ^ 30 Myo 
ESCOBAR 162, E N T R E R E I N A V í iA-
lud. So alqui la esta ventilada casa, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
patio, traspatio y servicios. L a llave en 
la misma. Alqui le r 150 pesos. 
18697 26 M y c . 
M á x i m o G ó m e z , 328. 'altos y Castillo 
13. E . se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bañ/ i . cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de la esquina. » 
I n d . 13 Ab . 
E n lo mejor del Vedado, calle 17 
esquina a G . se alquila m a g n í f i c a 
residencia propia para personas de 
gusto. S a l a . hall , biblioteca, gabi 
nete, comedor, b a ñ o completo, pantry, 
cocina, despensa, etc.. altos 7 habi-
taciones, hall , b a ñ o completo, terra-
zas, precioso jardín , garage, tres cuar-
tos y servicios de criados. In íormes en 
la misma, 
19486 29 my. 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa rec ién construida de 
B entre 25 y 27, acera de la brisa, con 
4 habitaciones. T e i . F-1168. 
T9247 2 8__m y _ 
C A L L E 25 E N T R E PASEO Y DOS, V E -
dado. se a lqui lan los altos del chalet 
con 6 habitaciones de famflia , una de 
criados, baño de fami l i a y de criados, 
sala, saleta, comedor, cocina de gas. 
Precio $120. Idem los bajos. 4 habita-
ciones, una de criados, sala y comedor, 
cocina de gas. Precio |100. ©t ros In -
formes T e l . M-4583. 
19289 23 m y 
C H A L E T , SE A L Q U I L A 
B esquina a 13. Planta baja, j a rd ín , 
portal , recibidor, ha l l , sala, biblioteca, 
comedor, baño , pantry, cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con h a b i t a c i ó n y baño. Planta alta, 
ves t íbu lo , S habitaciones, 3 baftes, una 
terraza. Azotea: h a b i t a c l é n con b a ñ o . 
Puede verse de 8 a 11 a. m . 
19220 29 mv. 
SE A L Q U I L A PASEO 30 E N T R E Q U I N -
ta y Tercera a la brisa, con por ta l , sa-
la, I grandes habitaciones, baño , ha l l , 
comedor, pantry . persianas, mamparas, 
cuarto criado con baño , cocina y patio. 
In forman a l lado No. 32. T e l . "F-2250 
19168 29 my. 
Se alquila, amueblada, la casa c a ü e 
1 rece y A . Vedado, desde Junio hasta 
Noviembre del a ñ o actual. Tiene sala, 
recibidor. 5 cuartos, dos b a ñ o s , come-
dor, cocina, garage, cuartos y servi-
cios de criados. Informan en Teniente 
Rey 71. bajos. T e l . A-4395. 
J 9 I 8 3 - 8 4 26 my. 
SfT ALQI'ILAX LOS ALTOS CAT.LK K, 
entre H e I en Sior1: son nuevos, de 
gran capacidad y garage; el al to da 10 
esquina a 21 en $75. 
1 9156 25 my. 
SK A L Q U I L A N E X $90 LOS BAJOS Di? 
la casa calle 27 N o . 317 entre 2 y4. 
Vedado. Tienen 2 b a ñ o s y garage. La 
llave en los altos e informan en los 
mismos y por el T e l . F-3596. 
19154 25 m y . 
SE A L Q U I L A U N SALON ALTOS CON 
balcón, propio para matr imonio o para 
dar consultas, un señor profesional . 
Crespo, 37, entre Trocadero y Bernal. 
18223 23 Myo. 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O P R I N ^ 
clpal de Consulado, 24. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro amplias habitaciones con 
lavabos de agua corriente; ha l l , coci-
na, baño, cuartos y servicios para sir-
vientes. Precio 135 pesos a l mes y f i a -
dor a s a t i s f a c c i ó n . In fo rman por el te-
léfono F-1575. 
15361 26 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y FRES 
eos bajos de San Miguel 106, compues-
tos de sala, comedor, tres habitaciones, 
buen b a ñ o y cocina de gas, alquiler 
muy barato. Las llaves en los al tos . 
Informes Vir tudes 137, bajos. Teléfono 
A.-6550. 
18641 23 my. 
FN M O N T E 177 ALTOS. ESQUINA A 
Ran Nico lás , se alquila un departamen-
'o con baño y una hab i tac ión , todo muy 
fresco y con balcón a la caile. 
18762 31 my. 
SE A L Q U I L A , C A L L E O E N T R E 17 
y 19, Un piso con todas comodidades. 
Puede verse a todas horas. Edi f ic io 
P i lo to . 
19194 25 my. 
V E D A D O 
BE A L Q U I L A POR SEIS MESES E N 
la calle de 6, n ú m e r o 224, casi esquina a 
23, una casa de alto y bajo elegante-
mente amueblada y decorada, la parte 
baja tiene ves t íbu lo , sala, recibidor, sa-
leta comer, cuarto para criada, baño e 
Inodoro de criados y cocina y la parte 
alta se compone de cuatro cuartos, dor-
mitorios, un lujoso b a ñ o y un cuartico 
de desahogo. Informan en la misma de 
10 a 1 2 a . m . y d e 7 a 9 p . m . 
19560 27 Myo. 
BE A L Q U I L A L A CASA J, N U M E R O 
267, entre 27 y Aveni la de la Univers i -
dad, compuesta de j a r d í n al frente, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
un cuarto alto, cuarto de baño, cocina y 
serylclos para criados. Precio 90 pesos. 
Informan: Notar la de M u ñ o z . Habana, 
número 51 . Teléfono A-5657. 
18621 25 M y o . 
Se d e s e a t o m a r e n 
a r r e n d a m i e n t o , a p a r t i r 
d e D i c i e m b r e l o . p r ó -
x i m o , c a s a m o d e r n a , 
f r e s c a y b i e n a m u e b l a -
d a , e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o . C i n c o d o r m i -
t o r i o s . G a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s . E s c r i b i r d e -
t a l l e s a l A p a r t a d o 
1 7 9 7 , H a b a n a . S i n i n -
t e r m e d i a r i o s . 
18849 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A U L T I M O 
de Mayo, en la m a g n í f i c a Avenida ca-
lle 23, los al tos de la casa n ú m e r o 433, 
entre 6 y 8, Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hal l , siete 
habitaciones de fami l ia , con dos cuar-
tos de b a ñ o completos, con calentador, 
sa lón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido, al f i n a l del ha l l , pantry, e s p l é n -
dida cocina con entrada Independiente, 
dos cuartos de orlados con su cuarto de 
b a ñ o y d e m á s servicios. K l t l m o precio 
$250.00. I n f o r m a n : Teléfono F-2114 
^049 29 M y o . 
BE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , LOS 
bajos calle 19 y 4, j a r d í n , portal , sala, 
saleta, cuatro dormi tor ior , ha l l , cuarto 
costura, comedor, cocina, baño , cuarto 
y servicios criados 150 pesos. Llave en 
los al tos. 
19029 26 Myo. 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos altos calle 25, entre F y G, com-
puestos de por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, cuar-
to de criados y cocina, garage y cuar-
to de chofer, agua abundante. Te léfono 
F-2299. 
18703 24 Myo. 
cia l ^ n í r ^ t CASA SANTA F E L I -bada d^ ni«f F á b r i c a y Reforma, aca-
saleta eo?rMtar- ¥ o r ^ » la •brisa- 8a,a• 
La Have Iñd^ tres cuartos, cielo raso. 
F á b r i c a Tnfí.3- bode&a de la esquina a 
a 5 de 1a • J"man en Ia misma de 3 
Se adm. t t V,1"^- Precio $45 mensuales, 
de fo£doe 0r solvente 0 do3 meseS 
]9018 ' M m y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SK A L Q U I L A E N BUENA V I S T A PA-
ra temporada $100, casa Octava Aveni -
da 6, entre Calzada Campamento Co-
lombia y Pr imera . Lujosa sala, come-
dor. 4 habitaciones, dos esp lénd idos ba-
ños intercalados, pantrv. servicio cria-
dos, garage, j a r d í n . In forman de 8 a 
11 a. m . Martes. Jueves v Sábado en 
dicha casa. Otras horas. 2 No 228, 
Vedado. 
19353 27 m y . . 
SE A L Q U I L A 
Vedado. P a r a el d í a primero de j u 
nio entrante, se alquila amueblada Id 
lu.iosa casa C a l z a d a n ú m e r o uno es-
quin a O- Informes: t e l é f o n o F -4864 . 
18403 30 my 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas* viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . Huy eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar v Empedrado. 
I n d l ó a b 
Una gran casa con sala, saleta, come-
dor, 4 dormitorios , de 4x5 metros, co-
cina dos b a ñ o s para fami l ia , cuarto de 
criados con dos baños , garage, un gran 
patio con frutales, un gran tanque de 
reserva de agua, bomba y motor e léc-
tr ico, calentador y con el t r a n v í a de 
/;anja por el f rente . Situada en la calle 
de Luisa Qui-jano N o . 24 en Marianao. 
^ r v i M ^ T T 1 1 " 1 ' 31 fondo, tres cuanon, i La llave e informes en Trocadero 55. 
serv o « l.ntercalado garage, cuarto y T e l é í o n o s A-3538 y A-9770. 
servicio de c r i a r l e T^- .v .an on ron -1 19135 31 mv 
SE A L Q U I L A L A CASA. ZAPOTES. EN-
rez fnnl G,ímez, Reparto Santos Suá-
sabMa ^UeSJta de j a r d í n , por ta l , sala 
s e r v i d ? T d o r al fornJo. tres cuartos 
sorv Ho ÍntercaIado garage, cuarto y 
^ i 0 i*6,criados. In fo rman en Con-
cha 11 . Teléfono 1-1897. 
Se arriendan nueve habitaciones nue-
vas, con luz, en $90.00. Es tán ga-
nando $125.00, pero yo no puedo 
atenderlas y por eso las a r r í e n l o ; 
quiero tres meses en fondos, yo pago 
la luz. Informe, t e l é fono IVI-4359. 
19353 26 my 
18950 25 M y , 
Se alquilan los altos L v y a n o n ú m . 51 
a una cuadra de la esquina de Toyo. 
Compuestos de terraza, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedo» , d e m á s servi-
cios y bomba para el agua. L a lla-
ve en los bajos. P a r a informes y r-re 
c ió su dueño en Escobar 156, primer 
piso. T e l é f o n o M 1 0 0 4 . 
18933 
R E P A R T O A L M E X D A n E S . F R E N T E 
al Parque J a p o n é s en la calle 16, se 
alqui la una casa nueva, con j a rd ín , por-
ta l , sala, saleta, comedor, cocina, {jara-
ge tres dormitorios , b a ñ o y un cuarto 
al to y servicio criados. In fo rman Sa-
má 12. Marianao. T e l . 1-7159. 
1905fi 28 my. 
23 M y . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 11 M . 
frente por 31 fondo Marina y Ac ie r to . 
J e s ú s del Monte. Te léfono 1-1376, I -
5030. 
18673 26 Myo 
E.rpléndido local nuevo con su acce 
soria y servicios preparado expresa-
mente para establecimiento. Se alqui-
la en buenas condiciones en S a n L á -
'zaro y Aramburu. Informan en la 
Manzana ce G ó m s z , deoartamento 
252. 
16458 31 mv 
, PROPIA P A B A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a lqui la la esquina de P-rlncesa y Mar-
quéáNle la Torre . Informes: San L á z a r o 
267. Teléfono M-5582. 
18713 26 M y o . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA M A G N I -
f ica casa de dos pisos, caile J, n ú m o r o 
135, (-ntre L í n e a y / 1 5 . Prj-.i-j razona-
ble, .informan en la casa de al lado, 
esquina a L í n e a . 
17803 25 Myo. 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS ALTOS, 
en Quinta 3, sala, dos habitaciones y 
servicios. In fo rman : General Carr i l lo , 
126. Al tos . Te léfono A-0311, de 7 a 9 
de 1 a 2 y de 6 a 9. 
17824 25 Myo. 
SE A L Q U I L A N CASITAS A 20 PESOS 
con. patio y servicio completo en M i l a -
gros, n ú m e r o 124, V í b o r a . 
18518 so Myo. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A MUY B A R A -
ta una hermosa casa en la calle Santa 
Felicia 31 A entre Cueto y Rosa En-
riquez, compuesta de portal , sala, ego-
medor, 3 cuartos, cocina, garage y ser-
vicios con b a ñ o . In forman al lado en 
el 31 B 
18265 23 my. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
Avenida de Concepción, n ú m e r o 58, en-
tre San Anastasio y Lawton , Víbora , 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina y 
b a ñ o : al fondo independiente de la casa 
una hab i t ac ión muy grande y fresca 
19505 25 Myo. 
V í b o r a Calle O'Farr i l l y Felipe Poey 
una cuadra de la Calzada , se alquila 
una hermosa casa moderna sala, sá l e la , 
cuatro cuartos, b a ñ o , cocina y comedor 
y dos cuartos para criados, llave e 
informes. O'Farr i l l número 13. 
ind. 23-my 
V I B O R A , SE A L Q U I L A L A CASA Do-
lores, 6, al lado de la esquina 9a., es 
muy fresca compuesta de portal , sala, 3 
cuartos grandes, comedor, cuarto sani-
tar io, cocina, un patio grande, acabada 
de arreglar, una cuadra de los carritos, 
a lqui ler . 50 pesos, la llave en el 4, al 
lado. Teléfono 1-5092. 
18817 J 23 M v o . 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy próxima a los muelles con el 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252. 
1615S 81 my 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA SAN-
to Doiiungo, n ú m e r o 30, en Guanabacoa, 
tiene sala grande de t 'es ventanas, za-
g u á n para máqu ina , gran saleta, come-
1 dor al fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol, dos b a ñ o s mo-
dernos completos, agua f r ía y caliente, 
tíos na t ío s , y un traspatio con á rbo l e s 
frutales, sirve para numerosa fami l ia , 
c l ín ica , u otra Industria, los carri tos de 
Regla, le dejan en la misma puerta, pa-
ra ver la . Llamen al te léfono A-1000. 
Monte 5, altos Gómez . Habana. 
17648 24 Myo. 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
rfavana Central alquilo departamentos 
altos, v is ta a la calle 2 y 3 cuartos 
b a ñ o intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y b a r b e r í a ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: ' Re-
parto "Nogueira". Te léfono 1-701^. 
18852 28 M y . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M P I A Y 
en la esquina de Godínez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.000 el 
met ro . Facilidades para el pago. In fo r -
man í e ñ o r Rosendo Dorrego San Igna-
cio, 40, a l tes . 
18826 27 Myo . 
C U B A 84 Y L A M P A R I L L A 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones para familias u oficinas, de 23 
a 35 metros cuadrados, muy baratos. 
19325 29 my. 
N I A G A R A HOUSE, PRADO 4- tT 
taciones con b a ñ o y sin ell¿ oñn A B l -
a la ^callo por precios redudidos Vl8t* 
1 8 ' : ^6 üy0 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b T ^ * 
habitaciones desde $15. $18i ^ o ' * ' 
$25 con muebles y sin elfos p y 
personas de estricta moralidad y 
c iñas . L a casa m á s tranquila ^ ^ 
Habana . 
18721 31 
BELASCOAIN 95 , SEXTO PISO, i z -
quierda, matr imonio ceder ía una o dos 
confortables habitaciones a mat r imo-
nios u hombres solos y una preciosa, 
f r e squ í^ jma , ampl ia ' sala a dos o cua-
t ro perdonas. Excelente t r a to ; econó-
mico, r e u n i é n d o s e var ios . M a g n í f i c o s 
servicios; elevador a u t o m á t i c o ; t e l é fo -
no, t r a n v í a s frente, costados. 
19294 24 my. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Sít 
con dos ventanas a la calle, pronio ÍT*^ 
una oficina o gabinete, en E m o ^ d í ^ * 
n ú m e r o 57, bajos. ^ « r a d o . 
18800 27 Myo 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA E N 
.Merced y Cuba, con servicios sanitarios 
y 4«o- In forman en la fonda. 
J 9 3 ^ 25 Myo . 
SL A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de y muy fresca, con buen baño , agua 
caliente y toda asistencia, propia para 
caballeros o mat r imonios de estr ic ta 
mora l idad . T a m b i é n se admiten abona-
dos a l comedor. Escobar 10, altos, casi 
esquina a San L á z a r o 
19284 30 my. 
R A Y O N o . 49. SE A L Q U I L A UNA 
hermosa hab i t ac ión a hombres solos o 
a mat r imonio sin n i ñ o s . Casa.de mo-
ra l idad . 
19253 24 m y . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C A A L E T 
Ave . 3. esquina Pasaje, ( D ) , en Buena 
Vis ta , enfrente al teatro (Meca), a me-
dia cuadra del t r a n v í a de Marianao, pa-
radero (Rabel) , compuesto de 5 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño com-
pleto, j a rd ín , por ta l , servicios de cria-
dos con su cuarto, garage, abundancia 
de agua, su precio 80 pesos. Las llaves 
en la botica. In fo rma su d u e ñ o : Sr. Jo-
sé Bur ia , (Prado 85. Teléfono A-9106. 
18382 24 Myo. 
SE A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, casas j a b a d a s de fabricar, muy 
cerca del t r a n v í a , con bastante vecin-
dario, bien decoradas y a l a brisa al 
precio de $25. Í45 y $65. T a m b i é n hay 
un buen local propio para una barbe-
r í a . Razón , en la esquina de las calles 
Octava y Tercera, donde e s t á n situa-
das las casas. 
17854 25 my. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A L A L I N D A Y HERMOSA 
casa 10 de Octubre, antes Calzada de 
J e s ú s del Monte, 365, con buenas ga-
r a n t í a s , puede verse de 12 a 5, informan 
en la misma, t a m b i é n se vende un juego 
de recibidor de mimbre , . 
19394 24 Myo. 
DUREGB 62. SE A L i J U I L A UNA L I N -
d í s lma accesoria con in.stalacl'>r. sani-
taria y e léc t r ica . Precio $22 mensuales, 
incluyendo la luz. Informes a l fondo de 
:a misma. 
19407 26 m y . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o l f r e n t e a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e casa 
m o d e r n a d e l u j o de dos 
p l a n t a s , o t r a casa v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a j e t r es m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o . A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
NAVES, SE A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a l m a c é n o 
industr ia en la manzana de Novabuena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de i n f i r m a n o te léfono A-63G6. 
17647 8 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A ESQUINA 
de nueva cons t rucc ión propia para cual-
quier clase de establecimiento, con ex-
cepción de bodega, muy buen ba r r io . I n -
fanta y Santa Teresa. Reparto Las Ca-
ñ a s , Cerro. Para m á s informes en la bo-
dega de enfrente. 
19557 1 Jn . 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v i s í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k 
Citv U . S . A . . * 
P . 31 my 
VjN SANTANDER. SE A L Q U I L A N DOS 
m a g n í f i c o s pisos amueblados, vistas al 
mar. p r ó x i m o s a la p laya . I . eclos eco-
n ó m i c o s . In fo rman Habana 103. 
17087 * ín -
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA-
ra dos hdmbres amueblada, te lé fono, 
luz y comida. $30.00 cada una. 
13288 * 23 m y . 
A P A R T A M E N T O SE A L Q U I L \ . 
muy lindo, compuesto de tres hah,. J 
clones sumamente fresco con su yn 
níf ico b a ñ o completamente IndJiS^* 
diente y v i s ta a la calle con muebu?* 
sin ellos en N i á g a r a House Prada » • 
a d e m á s puede tomar comida, todn • 
módren precio . Por 
18708 26_Myo. 
H O T E L " S A N T A N D E R - ^ 
No se moleste en buscar un^ 
cjue le convenga mas. E s ¡a que ' 
ne las habitaciones m á s frescas ¿ 
toda la Habana , da buena comida y 
precios los m á s bajos, por cuestión 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, B e l a s c o a í n y Nu^v. 
del Pi lar . * 
152-69 24 mv. 
MONSI^RRATE 93, ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavabos de agua corriente, 
muebles especiales o sin a precio de 
s i t u a c i ó n . Otros informes en la misma 
19290 • 23 my. 
LUZ 24. ALTO, 1er. PISO. DEPARTA-
mento ^ Is ta a la calle, con entrada I n -
dependiente para comisionista o -profe 
sional, ún ico inqui l ino , con luz y t e l é -
fono . 
19256 23 my. 
PRADO 87, ALTOS DEL CINr LARA 
alquilo dos habitaciones interiores, una 
en $25 y ot ra p e q u e ñ a a persona sola 
en $12. 
19159 27 my. 
PRADO 33, ALTOS, SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n con vis ta a la calle y agua 
corr iente; otra contigua que puede sa: 
departamento. Se da toda asistencia. 
19228 23 my. 
SE A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDOS 
departamentos con sus servicios inde-
pendientes a mat r imonio de moralidad 
sin n iños , en el edificio de Vir tudes y 
Gervasio, cuarto piso. Propietario, en 
los bajos. 
19191 25 m y . 
SE A L Q U I L A EN CASA ABSOLUTA-
mente moderna, hab i t a c ión , comedor y 
cocina amueblado para mat r imonio sin 
n i ñ o s y se desea una persona decente 
para c o m p a ñ e r o de hab i t ac ión , amue-
blada. Dan razón, Villegas 38, p r imer 
piso. 
18739 23 m y -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CERRO, SE A L Q U I L A E N $45, DOS 
meses en fondo, la casa Zequeira 191. 
amplia y fresca con sala, comedor, 4 
cuartos y sus servicios. Informes, ca-
lle Patria y Unión, bodega. Su dueño 
Te lé fono M-3Ü20. 
19212 " 22 my. 
A L Q I I L A N , POR DONDE ESTAN T i -
rando las l í neas para los carros, calle 
de Santo T o m á s , pegado a la esquina 
de la calzada de la Infanta , una casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
S\K: servicios, con cocina de gas. In for -
man en. la esquina, bodega. 
19050 3 n . 
o a n a . 
1944(1 2S my. 
EÉ A L Q U I L A E N J U A N BRUNO ZA-
yas 27. casi esquina a Estrada Palma 
y a dos cuadras del t r a n v í a de Santos 
Suárez . preciosa casa, reciente cons-
t rucc ión , sin estrenar, con portal , sala, 
saleta, 3 cuartos, b a ñ o intercalado com-
pleto, hermosa cocina, patio y traspa-
t io , entrada y servicio para criados. 
In fo rman : C i r r o 787. T e l . 1-3710. La 
l lave en la bodega de en frente. 
19413 24 my. 
PRECIOSO C H A L E T . SE A L Q U I L A EN 
la Avenida de Acrs ta esquina a Segun-
da, frente al paradero de la Víbora , 
compuesto de dos' p l an t a s . 'En los bajos 
portal , sala, saleta, gabinete, salón de 
comer, cocina de gas, cuarto para cr la-
ágs. dobles servicios sanitarios y ga-
rage. En los altos: cuatro esp lénd idos 
cuantos dormitor ios con baño interca-
lado. Precio $130. L a l lave al lado. 
In fo rma : Manuel R o d r í g u e z . "La D l -
chosv.". Compostela esquina a Obispo. 
Te lé fono M-1804. 
19430 24 m y . 
V I B O R A L O M A D E L MAZO. SE A L -
qui la o vende en Luz Caballero, casi es-
quina a O 'Far r i l l , casa con Jard ín , por-
t a l , sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto criados, garage, en la misma in -
forman por t e lé fono 1-5175. 
19337 24 My . 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A . SE 
alqui la la casa Cortina, 44, muy fresca 
y cómoda, a media cuadra del paradero 
de carros de Santos S u á r e z y una y me-
dia del Parque. 
19338 26 M y o . 
JESl'S D E L M O N T E 258, ALTOS, C L A -
ros, frescos y amplios, con 5 habitacio-
nes, sala, antesala, comedor y doblen 
servicios. Nunca hubo enfermos en ellos 
$85. Llave en los bajos. Pe le te r í a . Te-
léfono A-C52ÍÍ. 
191^1 25 my . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N C H A L E T 
con j a rd ín , portal , sala, comedor, ha l l , 
hermoso gabinete con un baño y ser-
vicios, cocina, cuarto de criados con 
ducha y servicios en los bajos. Kn los 
altos cuatro grandes cuartos, un am-
plio hal l y otro Baño ipual al de los 
bajos. Tiene entrada Independiente pa-
ra los criados. La casa es t á en Lague-
ruela casi esquina a Aprustirta. In fo r -
man Agust ina al lado de la esquina. 
Te léfono 1-3018. 
19038 29 my. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A N E N SAN R A F A E L 144, 
casi esquina a Be lascoa ín , hermosas ha-
bitaciones altas y bajas, son muy fres-
cas y se dan baratas. I n f o r m a el en-
cargado. T a m b i é n hay una muy fresca 
en Amargura , 86, entre Aguacate y V i -
llegas, en la azotea. 
19507 29 M y o . 
E N S A L U D , 2. SE A L Q U I L A U N D E -
partamento v i s ta a la calle y en Reina, 
49. esquina Rayo, dos habitaciones ex-
ter iores . Hay motor para el agua. 
19530 30 Myo. 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor c a -
sa de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla ing l é s , f rancés e ita-
liano. 
19106 29 my 
E N JESUS M A R I A , 76, ALTOS, SE a l -
qui lan dos hermosas habitaciones con 
ba lcón a la calle y luz toda la noche, casa 
pa r t i cu l a r . 
19034 24 Myo. 
M A L E C O N 317, NUEVOS T LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su d i s t r i b u c i ó n . Se exige com-
pleta g a r a n t í a de moralidad en sus 
inqu i l inos . 
19031 26 M y o . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vis ta a la calle 
y a l mar, en Monte 2 le t ra A esquina 
a Zulueta y en Narciso López 2 antes 
Emma frente al Muelle de Cabal le r ía , 
los hay con' todo el servicio iryterlor, se 
exigen referencias en las mismas. I n -
forman . 
17958 25 my 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
amolias y modernas a s e ñ o r a s solas o 
mat r imonio s in n iños de ext r ic ta mora-
l idad, si no no. Aguiar , 19, p r imer piso. 
Te lé fono M-1181. 
19347 26 Myo. 
E N GUANABACOA SE A L Q U I L A E N 
el lugar m á s c é n t r i c o de esta' v i l l a a 
20 pasos del t r a n v í a , una casa acabada 
de fabricar, toda de azotea. Consta de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones, 
baño , cocina y d e m á s servicios. Precio 
$40 Informan M a r t í No. 8. Teléfono 
1-8-5116. 
18330 23 my. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L , SE a l -
qui la una casa moderna sin estrenar, 
tiene j a r d í n , por ta l , sala, gabinete, 3 
habitaciones con m a g n í f i c o comedor y 
un esp léndido baño , cocina y pantry, dos 
cuartos de criados, garage con su b a ñ o . 
G. Mauriz . Loma, 85. Teléfono 1-7233. 
T a m b i é n se alqui la una esquina moder-
na sin estrenar con tres habitaciones en 
50 pesos. 
19400 31 M y o . 
E N 160 PESOS. SE A L Q U I L A N LOS I SE A L Q U I L A N LOS A L T O S JEf íUS 
altos de ia. casa calle M, n ú m e r o 37, en- d'I Monte 543. caal esquina a Estrada 
v [ j i. ^ j garage y d e m á s como- Pa^ma* sala, saleta, cinco habltaolo-
didades Eas llaves e informes en los nss cuarto de baño, etc. L a llave en 
b a í o - A / e d a d o - l l i tienda de los baios. 
" ' " I «1 Myo. * 18273 , 23 m y . 
R F P A R T O A L M E N D A R E S 
A c a b a d a d e m o d i f i c a r , . Se a l -
q u i l a e l f r e s c o y b o n i t o c h a l e t " V i -
l l a P i l a r " , e n l a c a l l e 1 6 e n t r e 
A y B , a l l a d o d e l o s t r a n v í a s 
c o n s t r u i d o e n 1 , 0 0 0 v a r a s J e t e -
r r e n o , c o m p u e s t o d e : sa la , h a l l , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , sei v i c i o d e 
c r i a d o s , p o r t a l y t e r r a z a e n e l 
f r e n t e y g r a n p o r t a l a t o d o e l cos -
t a d o d e l a b r i s a . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
f e u r . P r e c i o : 1 1 0 pesos . E n 
la m i s m a h a y q u i e n l a e n -
s e ñ e . I n f o r m a : G e r m á n R o d r í -
g u e z , en O b r a p í a y M e r c a d e r e s , 
. e l é f o n o s A - 2 2 6 0 , A - 5 2 6 8 , y 
F - 4 3 9 2 . 
C4557 6d-2l 
C O L U M B I A . B U E N A VISTA, A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del s e ñ o r Ba-
r r a q u é , a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado .y a 3 de la de Zanja, se a lqu i -
la por a ñ o s un gran chalet de dos plan-
tas, üala. recibidor, ha l l , gabinete, co-
medor, p jantry . cocina, cuarto criados, 
baño , idem portal , terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hal l , baño mo-
derno, garage para dos m á q u i n a s , la-
vadero, gall inero etc.. etc., gran j a r -
dín con 50 metros de f rente . Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
19309 Gl Myo . 
E n punto comercial, se alquila un 
hermoso departamento de esquina con 
tres balcones, propio para Consultorio, 
Oficinas o cosa a n á l o g a . E n la mis-
ma , hay abajo de la escalera un local 
propio para d e p ó s i t o o p e q u e ñ a in-
dustria. Aguila y Sar. Josc, altos del 
c a f é . 
19365 25 my. 
Casa de h u é s p e d e s " E l Prado". Obra-
p í a 51 , p r ó x i m a al comercio, ofici-
nas y paseos. Habitaciones con ser-
vicio privado. Con agua corriente 
para dos a $ 6 0 con comida a la carta 
19454 24 my. 
EN C A M P A N A R I O 134. ALTOS E N T R E 
Reina y Salud, se alquila un magn í f i co 
departamento de 4 piezas, con balcones 
a la calle' y dos habitaciones m á s para 
hombres solos C09 o sin muebles y co-
midas . 
19487 3 J n . 
O b r a p í a 96 y 98. Se alquilan dos ha -
bitaciones muy amplias, buena co-
modidad, con b a l c ó n a la calle y ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres s» -
los. Informes el portero. 
18873 ; 23 my ^ 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa T#ás ventilada de la H a b a n a , 
construida con todos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones con ba-
ñ o privado, b a l c ó n a la calle, agua 
caliente, a todas horas, con esp léndi -
da comida, desde $100 en adelante 
para dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l é f o n o M-3705. 
18819 24 my. 
H O T E L E S ~ 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
L a s mejores casas para familias, t&. 
tías las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o >-9158. lealtad 
102. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspeden , tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor pr ivado y balcón a la ca-
lle, t r a to inmejorable por los mlsnm 
Interesados, precios sin competencia & 
personas decentes y serlas. San Jok¿ 
137. Te lé fono M-4248. 1 
l«70--09 2 Jun. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar . E n esta moderní-
sims casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
lefono M-7519. 
15249 [ 24 q y 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 2S, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y d e m á s servidos. Baños 
con ducha f r í a y caliente. Se admiten 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to Inmejorable, 
ef4clente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industr ia, 11'4. 
a l tos . 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios módicos y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. E s t a casa está 
situada frente a Prado y Parque La 
India, en el centro de la ciudad. Ha-
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19 esqui-
na a C á r d e n a s , frente al Campo Mar-
te. T e l . M-5245. Hnbana . Nota.—Los 
Agentes es tarán en la Estac ión y los 
Muelles para atender los equipajes d i 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 . an tes M o n -
t e , a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i ó n ^ . . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a . 
I n d . 16 Myo. 
O B R A P I A 57, ESQUINA COMPOSTE-
l a . Se alo.uila hab i t ac ión en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
Clíl'8882 6 Jn . 
HOTEL, O B R A P I A 57, ESQUINA COM-
postela. p róx imo principales oficinas, 
maiy fresco, habitaciones vis ta calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes m á s baratos. Para 
fami l i a s estables, precios especiales. 
T r a n s e ú n t e s , cama desde $100 cada co-
mida 60 centavos. 
188S3 6 J n . 
A T E N C I O N 
F í j e n s e bien; en lo m á s cén t r i co de la 
ciudad. Prado 87, esquina a Xeptuno 
se ofrecen habitaciones y deparlamen-
tos sumamente frescas ron buena co-
mida s i lo desean. T a m b i é n hay una 
h a b i t a c i ó n en la azotea para hombres 
solos. En la misma se a lqui la t a m b i é n 
un z a g u á n chico. Te lé fono M-349'?. 
19416-17 31 my. 
SE A L Q U I L A UNA FRESCA Y A M -
pia hab i t ac ión , con lu>z y comida si se 
desea, en casa de famil ia , absoluta mu-
tal idad. Precio mód ico . Infurman en 
J e s ú s Marta 79, antiguo, altos. 
19420 24 my. 
A U N A CUADRA D E L PARQUE. UN 
m a g n í f i c o departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, ún ico Inqui-
l ino , casa de fami l i a , mutuas reforen-
clas. Bernaza 18, ú l t i m o piso, izquierda 
19449 27 ni y. 
E N O ' R E I L L T 5, ALTOS, Sr A L Q U I -
la un departamento con ba lcón a la ca-
lle, hay ajrua f r í a y callente; t a m b i é n 
se a lqui lan tres m a g n í f i c a s habitacio-
nes amuebladas, muy frescas. 
19369 31 m y . 
SE A L Q U I L A N CUARTOS ALTOS CON 
entrada independiem ? » hombres solos 
de absoluc.i mora l id^ t ' . Los hay ue l o 
a 15 pesos. Be la scoa ín n ú m e r o 31, por 
Concordia. 
1S94] 25 My. 
Tiene usted dos esp léndidos Depar-
tamentos con entrada independiente, 
juntos o separados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran b a ñ o , agua 
caliente, luz y te l é fono . Informan en 
M a l e c ó n 3, bajos . T e l é f o n o A-1058 
1 6 1 ^ ::'. .My. 
BKLASCOAIN 95. SEXTO PISO, i z -
quierda, matr imonio, ceder ía una o dos 
hermosas, f r e s q u í s i m a s habitaciones, 
matr imonios sin hijos u hombres solos; 
p r e f i r i é n d o s e estudiantes, comisionistas 
hombres x negocio; rec ib i r ían excelente 
t r a t o ; económico, r e u n i é n d o s e var ios . 
Magn í f i cos servicio<3, elevador a u t o m á -
tico, te léfono, • t r a n v í a s frente, costados 
18795 30 my. 
SE DESEA E N C O N T R A R U N SOUO 
para una hab i t ac ión , que pu«da p a e " 5 
pesos mensuales, que sea formal, edu-
cado v aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol, n ú m e r o 84. L u í s Rivera. 
18543 30 -^yo. ^ 
A V I S O 
E l "Hote l Roma" de .T. Socar rás , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
sa de seis pisos cor. ledo confort , n* 
bitaciones y departamentos con o*lü. 
agua caliente a todas horas, Pr«c;?s 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M"b^ i : ; 
Cable y Te lég ra fo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomeflor ú l t imo p»»"* 
hay ascensor. -
P A L M B E A G H E 
Lampar i l l a . 64. Se a lqui lan h a ^ * 3 ^ 
nes amuebladas, con liafto PrIva<v' ,o-
toda la noche, en t r tda a toda8 
18419_ -a M I 5 L -
H O T E L E S P A Ñ A 
Vil legas, 58, esquina a O b r - p í a . Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se a d a ^ 
abonados al comedor. Telf. A - l o ^ -
18101 2 7 m y _ 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje V C vó 
t r a l . L a mejor casa para f a p m a s . 
deje de verla y t a m b i é n los altos 
Pavret por Zulueta . , T tó 
IgQOO X} j a ' - ¿ 
E.N- CASA D E Fami l ia • « • ^ U H - ^ - » 
habitaciones amuebladas con v*1^ 
la cal le . Li'Z y t e l é fono , ^ " ^ t ^ v i z 
altos, entre Agulls. y Ang3les. tran 
por las dos l í n e a s . . r 0 
15613 
SE A L Q U I L A N HERMOS'J ' i J ^ f ^ ' -
tamentos con todo el servicio V ] A 
didas habitaciones todos o n v* '̂1*- i» 
col le . Reina y Be lascoa ín . altos 
Aplanadora . t-
17977 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
Por Animas, se a lqui lan varios aparta, 
montos, con v i s ta a calle, todos inde-
pendientes, m u y frescos y vent i lados. 
Se pueden ver a todas horas. 
19470 26 m y . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
ampl i a y fresca con lavabo de agua co-
rr iente , es casa de fami l ia , hay baño de 
agua caliente, a lqui lo a hombres solos. 
J i m é n e z . Bernaza, 41, a l tos . 
18725 23 Myo. 
M A N R I Q U E 124, BAJOS, T E L E F O N O 
M-Í>SS4. Se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
amueblada y con todo el confort, casa 
de mora l idad . 
18815 27 M y o . 
L A CASA D E B U R I A T CIA. P H ^ j S 
85, esquina Vi r tudes . H a b i t a c i o ^ 
amuebladas con agua caliente y .« qO 
dor . Las hay desde $1.25, $1.50 ' 
por d í a . Servicio de comida a r j e »1 
precios de reajuste. Prado, 8ü- *V; 
Club Americano. Te lé fono r vfvo 
18381 2 i J V ^ ~ . 
E N CRESPO. 43-A. se alquilan 
sas habitaciones con balcón a i * 
Te lé fono A-9564, 
18259 ti Myo. 
G A L I A N O 109, ALTOS. L A MEJOR 
<:i.sa de la Habana, por su seriedad, 
l impieza y buena comida, habitacionefi 
con baño privado, agua calien-.e. 
19492 : ::\ my. 
SE A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T l -
lados departamentos en las casas ca-
lles de Mura l l a 18 y Oficios 86. I n -
formes en las mismas casas y en Mer-
caderes, 41 . Co lchone r í a . Te lé fono A -
4601. 
18694 24 M y o . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy fresco en Zanja, 6. 
19304 . 29 Myo . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vis ta a la calle. A prec io» 
r azonab l e» 
V E D A D O 
- C A L Z A D A 7 6 
entre D y E, en lo m e í o r ael) ¡ja un 
e inmediato a los b a ñ o s a1^" cóú 
departamento en esp lénd ida ca" 'agua 
portal y entrada independiente coi ^ 
adentro, luz y t e l é fono . Se quierei 
senas de orden 
- 192C7 
5 
) V i t ó UJ* i V a \ \ Í \ . t V u u i v. 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N O 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
" , , vi TT?FS H A B I T A C I O N E S 
tfA^ÍLáíe n número 213 y 215 
2tM « ? ¿ a H a hí-mbres solos en casa 
^ . a " s p e t S í l e . se piden Informes, 
mili* rj°y, 4 a 7 p. m. 
26 M y o ^ 
" r i ^ T D O C E R C A D E LOS B A -
E ^ ^ ú n a habltac,6n -a,ta-a- hOTn' 
golos". tiene lavabo de aĝ ua co-w"- mTjlia v fresca; se le pue-
!: eSmueb es ' s i lo desean: tiene 
rtier ™u<:°ie¿e estricta moralidad 
I M P O R T A N T E 
Se solicitan tres señoritas con referen 
d a s para vender un famoso 
tienen que ser activas y con 
ganar dinero. Tienen que i 
casa. Informes: San Pedro 
t inento 310. 
I**}* 25 Myo 
S £ O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse de manejadora, tiene buenas re C R I A D O D E MANOS, RE O K R E C E UN | - ^ L r r K U K MECANICO E L E C T R I - p , , . £ „ _ , ¿fhilo a n á é m i c o ' da f Y t f E T f r t " ^ A M F I ñ Y " Joven peninsular, acostumbrado a Ber-: ^ s U . práctico, desea encontrar dueño I "rotesor con Utul0 a c a d é m i c o , aa L U L t b l U OAIN L L U I lerendas de haber estado de criandera. 
Se solicita re lac ión con d u e ñ o s 
plantas de embotellar ref 
t lCM; no entiende español, con familia „ „ r . p u ^ i r t-v tovpv t>*t>. 
americana o cubana. Informan calle 9 BB OFRFCT: U N J O V « « P A R A C R I A -
o. 11 entre K y J Tel F-l«>50 ¡do de mano- Sabe cunJP'ír su obligración 194; 14 my. T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ f e % n o l ^ "inf irman Aguila 126 en para hacer negocio 
A-42S5. 24 my. 
S E N E C E S I T A N 
d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Dirigirse a 0 . S . G . Apartado 1244 
19398 25 
rescos que i desean co locarse dos mucha-
' chas, una para criada de mano o mane-
jadora y la otra para cuartos v repasar 
Informan Monte 431, A'socaclón de Sir-
vientas. 
19445 my. 
tiene referencias; llame al Teléfono 
M-9173. Malecón 4, altos. [ _ 
19453 24 my. i ~ — 
SF COLOCA. MUCHA.CHO T^tTa^7 I L A D E F E N S A L E G A L . C O N T A B I L I -
25 , c A-^JZmSzSr ESPAÑOL.' dad Jel cuatro y uno por ciento, garan-
formal. Sabe de camarero, ya sea para t ías , fianza. Virtudes. 23, K-7371. L i a -
café, eleva-dor, casa particular. Tiene me al Director Armando Pérez de la 
jso especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
^ ^ ^ X S E S O L I C I T A 
"•TcLÂ  . A a una 
Socio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comandita o 
gerente que haya trabajado el giro de 
víveres . E s negocio bien montado v 
que da utilidades. Diríjase por escrito 
"para todos iexc'us'vamente a S r . Comerciante. Ho-
Í4 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
bvenas referencias. Informan Atu iar o«a 
y Obispo. T e l . A-3387. | l9358 
19336 24 
20 J n . 
í MECANO : T E N E D O R D E L I B R O S 
mediana 
E N POCOS M E S E S DffTKD P U E D E 
aprander Inglés , Francés , Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio v en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel, A-7100 
1?055 18 Jn. 
P R I . t E P . A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O C O i l E B C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital parm 
pcpllos y medie-pupilos 40.000 metro» 
/e Euperficie para base-bal!, foot-ball, 
tecn's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
Sé í « B i l l - Vis ta . D!rv?c:^n. B f ü a Vis-
ta v Primera. Víbora. Habana. Telft-
fon^ J-1894. Pidan prospectos. 
16061 23 M j o . 
recomendaciones. 
10360 
Informan Gloria 92. 
24 my 
s de una casa, de corta tel S a n Carlos, Egido 7, Ciudad, 
se Prefiere sepa de cocina. 
inlil^cl6n 22. entre Flores y San Be-
^ (Jesús del Monte). 
a  e-
26 Myo. 
^fTcVTjT UNA C R I A D A D E MA-
? sepa cumplir con su deber y que 
t a más que cada 15 d ías . Malecón, 
entre Perseverancia y Lealtaa 
24 Myo. 
,da Palma, 18. Víbora. 
IS6 28 Myo. 
O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
«nlnsular que sepa su obligación y 
! referencias, para San Lázaro, 
haios cerca la Universidad, 
-o 25 Myo. 
O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
iara manejadora de una niña de 4 
• que esté acostumbrada a ser ma-
iora Sueldo 25 pesos y ropa lim-
r uniforme en la calle H, nümero 
ntre 11 y 13. Vedado. 
25 Myo. 
«r XECKSITA I XA C R I A D A D E MA-
hlí1 ron recomendaciones de la casa don-
L estaoa la calle 2 No. 232 entre 
«3 v 2.', Vcdíido ven la misma una 
incinera también con recomendaciones 
I M ^ ' 24 my. 
be S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
a ir al campo, que tenga buenas re-
jemlaciones, se prefiere de color. Ca-
entre 21 y 2o. Véda lo , casa de 
para 
119 2 4 Myo. 
ÜE SOLICITA I XA C R I A D A D E MA-
íio que sena cumplir con su obligación, 
hipido $25. Crulc 1"> entrj O y H. Ve-
¡lailo. No. 198, altos. 
1J280 23 my. 
28 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ' 
de criada de mano o manejac^yi Tien«' 
[quien responda por ella, San Ignacio 94 i 
I 19366 24 my. t 
| S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
j pañola de criada de mano o manejadora, I 
sabe cumplir con su obl igación. Infor- I 
Se solicita un socio coa $10,000 para i mes": Jesús''María. T9 
desarrollar un negocio d" --1 ir  i  e ca l , que 24 Myo. 
- por-
tero: he servido en las mejores casas 
de la Habana, lo cual d© ellas tengo 
recomendaciones; se servir de todas 
formas y planchar ropa de caballero 
Calle 9 esquina a I . Vedado Tel F-15S6 
194.<;5 24 r. ; 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol para limpieza, criado, portero u 
otros quehaceres. Tiene buenas refe-
rencias. Informan A-7956. 
19254 23 my. 
superiores referencias, 
por módica retribución. Teó-
filo Pérez . Luz, 82. Teléfono M-8706. 
18665 26 Myo. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
edad. con j mentada, referencias inmejorables, asig 
E M I L I A A, l i E C I R E R P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade, Enseñanza 
efectiva y rápida, pagos ade lánta los . 
Corriles 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
17274 1 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrtce Tenedor de Libro? paia cual-
quier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor Ferrán . Teléfono 1-5452. 
16691 2 Jn 
...Auras para el bachillerato y conver-
sación en 3 meses: método rápido. Te-
léfono M-3626. San Lázaro 2¿6. altos. 
19170 3 Jn. 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E D E C A S -
tellano e inglés , taquigrafía en ambos 
Idiomas y mecanograf ía . Informan de 5 
a 6 y de 9 a 10 p. m. en Muralla y Cu-
ba, altos del café " E l Bombé". Se hacen 
traducciones v escritos a máquina . 
19061 26 Myo. 
C O R R E S P O N S A L — B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
cuenta con magninca clientela y con | cha española, lleva tiempo en el país pa- , U N A L E M A N J O V E N Y B U E N A pre-} y Tenedor de Libros con gran compe-j R A p I D o M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
tratos que aseguran el éx i to de este 1 ra criada de mano y al mismo tiempo 
•1 desea que la enseñen a cocinar, es seria. 
Monserrate 129. 
19318 24 Myo. 
T e l . 1-7768. de 8 a 11 y de 2 a 4. 
19481 24 my. 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E P A R A 
limpiar dos automóvi les y otras aten-
ciones de la casa. Calle Álmendares 22 
Marianao. 
19283 23 my. 
L a v a n d e r a p a r a r o p a f i n a , que se-
p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
B . 2 8 4 , entre 2 9 y 3 1 . V e d a d o . 
25 Myo. 
senda, desea colocarse para criado de tencla y práct ica c c n e r d a L aceptarla 
mano. Lacf.yo o Portero. Referencias: 1 casa por una o dos horas al U a 
Legación Alemana S r . Baum. I Escribir a M . López. Apartado 152i 
" I 0 3 24 My. | Habana. 
27 my. S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- ! S E O F R E C E UN C R I A D O C&N B U E -
pañola de criada de cuartos o maneja- i ñas recomendaciones, es serio y traba-
dora, es recién llegada. Informen: Ca- ¡ jador, sabe planchar ropa de caballero 
iqÍoa mer0 ' Vedado- . y está práctico en todo servicio de l a ' 
24 Myo. i casa, no le Importa salir 
1S2U0. 
i casa, no le importa sanr a cualquier 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 1 5arte en La W i S # J L f í T ^ Í ? ella- I n -
española Joven para manejadora o coci ! formen en el te léfono M-2013. 
na. Hotel L a s Cuatro Naciones. Santa 
Clara, número 3. Teléfono A-7685, Ha-
bana, 
19323 24 Myo. 
19541 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
una bodega con $3,000; otro con $2.000 
nara c a f é . Informes Amictad 136. Ben-
jamín . 
^277 80 my. 
S O C I O 
con 3.000 a 5.000 pesos, se necesita 
para ampliación de una industria es 
tablecida más de sois años, con buena 
clientela. E s lugar céntrico en el mejor 
sitio de la Habana y hay contrato y 
alquiler módico. Por más Informes di-
ríjanse a Antonio Sandez, Café Y a r a . 
Neptuno y Amistad, 
19210 25 my. 
rON BUENAS R E F E R E N C I A S , S E SO-
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N E -
cesiten gestionar con prontitud en el 
Interior o en la Habana, cobros de 
una criada para los quehaceres cuentas morosas, pasaportes, licencias 
_ia casa de un matrimonio y cuidar 
iM.a niña ele corta edad. Para informes 
in fompostola 63. de 8 a 9 a. ni. 
192:1 23 my. 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase de 
asuntos Judiciales, Sr , Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocia. Departamento, 
415. Cuba y O'Reilly. Teléfono M-4115 
15886 13 J g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o de come-
dor, Lambién es tá dispuesta ir al Norte 
con un niño de manejadora, lleva tiem-
po en el país con recomendaciones. I n -
forma en Neptuno, 237. 
19211 25 Myo 
19052 24 Myo. 
V A R I O S 
UN H O M B R E ESPAÑOL D E 37 AÑOS, 
formal, bien educado, desea emplearse 
de portero o criado de oficinas, ayuda de 
C R I A D O P A R A CASA D E C O M E R C I O cámara o cusa análoga, Oene quien lo 
o limpieza de oficinas, desea colocarse 
un español acostumbrado a ese trabajo 
y con buenas referencias de donde ha 
servido, es formal y trabajador. Infor-
man: Teléfono A-3090. 
19073 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700, de 2 y media a 10 p. m . . Días 
festivos no, 
19072 18 Jun. 
P A R A L A S D A M A S 
2 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para las habitaciones: ha de. tener re-
ferencias. Reina a i . T e l . A-5085. 
19295 . 23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de cocinera. No importa í ímpiar 
algo si es corta familia. Informes F i -
guias 94. 
19^32 24 my. 
garantice, no tiene inconveniente via-
j a r . Enrique Esparza. Apartado. 6a6, 
Habana. „ . 
19511 M Myo-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular que hace poco l legó a Cu-
ba, para limpieza y entiende algo de co-
cina. Caserío de Luyanó. número 21. 
sastrer ía y Camisería L a Opera, no tie-
ne inconveniente ir al campo. 
19531 25 Myo. 
I N G L E S 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CASA D E 
moralidad para limpieza, o para todo 
lo de un matrimonio solo Sabe su obli- ^ 
gac lón . informan: San Ignacio. 39, a l - J C O C I X E n A ggpAftOLA D E S E A COLO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C o -
cinera española; entiende de repostería. 
Informan en la calle 19 No. 254 esqui-
na a B a ñ o s . 
19415 25 m>. 
19237 23 My.o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola de criada de mano o manejadora I zón en Indio 16 entre 
Informan Hotel Bé lg i ca . Lleva un año1 19424 
en el pa í s . T e l . M-3319. I 
^ 9 2 8 2 23 my. 1 DESEA. C O L O C A R S E U N A SEÑORA U E 
mediana edad; sabe cocinar a la espa-
carse para la obllgsción de la cocina. 
Sabe cumplir con su obligación y en-
tiende algo de hacer dulces. Darán r»-
Monte y Rayo. 
24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ñola y a la criolla y sabe hacer dulce. 
X ^ ^ ^ ^ r ^ ^ * * ] ™ ™ * en la misma. Bernaza 48. al-
S E S O R A D E TODA M O R A L I D A D . 5 E 
ofrece para atender el servicio de señor 
viudo ,'on niños o bien para cuidarlos en 
su casa, es señora competente en ese 
cargo por haberío ejerqido, antes se pi-
den y dan referencias. Informes: Cuba, 
121. altos del Avisador Comercial, Sra. 
Viuda de G a r d a , 
19342 25 Myo. 
i P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A S E 
ofrece un empleado de oficina para casa 
de comercio o industria o cualquier gi-
ro que sea, tiene buenas referencias. 
Informa: Compostela. 116. Teléfono A -
2253. 
19348 24 Myo. 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes Fesultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el in-
glésten 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas do 9 a. m. a 9 p. m. 
diariamente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Belascoaln, 9£ / Nueva del 
Pi lar . 
18856 16 J n . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l inda . 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ l e 
la c o r t a r o n a l l í } 
— Q u é va, c h i c a ; ¿ t ú no v e s 
b m a l que l a t e n g o ? si estoy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
1VI-4125. y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q E e d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ d o ? . m e en-
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t iene en todos los 
tonos e n " L a P a r i s i é n " . 
M A - J U N G 
f; SOLICITA UNA C R I A D A DK M E -
;»ana cd;id que traiga referencias en i 
(Vzada Ki7. altos, entra J e I . No tie- S E S O L I C I T A N A G E N T E S , V E N D E D O 
I casa chica o de señora sola. Para in-
formes dirigirse a Bernaza 48, tercer 
piso. 
192r,<? 23 my. 
re ano limpiar habiiacioneá. 
1920-1 my. 
res o personas con buenas relaciones, en 
la Habana y pueblos del interior, sueldo 
y comisión.^ según aptitudes. Edificio 
Fl. Lagunas 5. bajos, derecha, se SO-! ^ 0 e ^ ^ r ' c £ u ^ e v a o E ^ c o c i a . Departamen-
Icita una criada que entienda algo | 1908G 29 Myo. 
r'e cocina > que tenga icferencias. In 
loman de 9 a 12 de lu m a ñ a n a 
24 my. 
PAMA K T K K A DIO l.A HABANA. S E ; 
í.dici.an tíos miicliachas prefiriendo que I 
i na entienda iIp f .ciu i . Informan: C o - i 
mies. 2A. s.-yunOi) izqnii-rda, hay quien i 
las Acoiupaña en el viaje. 
IW67 2G Myd. 
SE SOLÍCITA UN SOCIO P A R A C A F E , 
otro para bodega aunque no aporten 
más que ZOO p^sos: en la misma se cam-
bia un café por unu bodega chica en 
cualquier barrio de la Habana. Dan ra-
n'm a todas horas Calle Suárez número 
130, ca fé . E l dueño. 
18923 23 My. 
L A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C O C I N E R A S 
i;U SOLICITA UNA COtUNl^llA E N 10, i 
rAmeiu -1. " n el Vedado, lia de saber j 
i iduar porque no hr:- quien enseñe, si I 
im éa así que ñu se pn-sontu, Sueldo ¡ 
;.0 itesos y uurmír tu era de la coloca- i 
iM. ) 
.«E SOLICITA COUINERA PARA COR. i caí"P''¡ U lt. illy 
\x familia y ayude a la limpieza, c a s a ' - „ . • 
tiñi, lleno que doriii.r i ;i ia casa, suel-
to 2.» pesos, líMHi;:, 2:;o, cMre -'3 y 25, 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada' Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trbajadores para el 
13. Teléfono A-2343, 
27 Myo. 
27 Btyo, 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' 
Muchacha peninsular desea colocarse 
de criada o manejadora. V a al cam-
po. D i r e c c i ó n : Carmen L ó p e z . Rafae l 
de Cárdenas 16, Reparto Batista. 
19310 26 my 




D E S E A C O L O C A R S E UNA B E E N A C o -
cinera española en casa de corta fami-
l ia. Sabe muy bien su oficio. No va 
al campo ni hac^ ninguna limpieza. 
Tiene referencias y duerme en la casa. 
Informan San Rafael 140. 
19410 24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA DI», 
mediana edad, española, para cocinera 
para una casa de comercio o bien lim-
pieza por horas. Manrique 116. altos. 
19412 24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
penln*«lar do criada de mano o de 
cuarto. Sabe su obl igación. Calla F . 
No. 24 7 entre 25 y 27. Vedado. 
19260 23 my._ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
criada de mano o manejadora en casa 
^ ™ r a ' i ( V V 1 - C O V U ^ ! D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de y tiene quien la P^rantic- In- medlana eda(, para cocinari sabe coclnar 
3. altos. i e i e i o - i a ja e8pañ0ia y a ia criolla, nq duerme 
' en 1 caolocación 




19257 23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién llegada, para criada de mano o 
para loa quehaceres de casa: desea casa 
de moralidad. Informan en Gallano 7 
10248 S3 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJADO 
ra una Joven neninsular o de criada en ! Cerro, 504 
casa de familia de moralidad, Infor-J 19508 
Suávez 120, altos. 
Informan: Teléfono 
F-2255. Baños, número 7, esquina a Cal-
zada. 
19513 25 Myo. 
D E S E A C O L o f ' A R S E UNA B U E N A co-
EHseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se I 
puede aprender solamente con manua- I 
les. E s necesario recibir lecciones per- I 
sonales. Yo le enseño a jujar lo por 
$1.00. cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a prwclos convencionales. 
Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaln 95 y Nueva del P i lar . 
18855 16 J n . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u / a 
"*"*— T I Sistema "Parrilla", Profesora María B . 
MODISTA ESPAÑOLA. D E S E A T R A B A ; de Mauriz, Ajuste de corte v «embreoo 
Jar para señoras y niñas; entalla porjen dos meses, corset en 8 c la«i^ . Flntu-
figurln. hace ropa interior y calados i ra de oleo metál ica oriental y .ordados 
a mano de todas clases y arregla ropa en máquina a precios reduci J >s. L a 
de hombre. No le .Importa salir cerca alumna puede confeccionar su ' .a je a 
de la Habana. T e l . M-9774. los ocho d ías . Precios redao'.dos. 
if)n82 24 my. vende el método. Neptuno. 131. altos 
16736 l J n . 
H E R R A D O R J O V E N . D E S E A C O L O C A R 
se con práctica y estudio en veterina-
ria con su credencial de haber desem-
peñado el cargo en el Ejército espa-
ñol . Para Informes diríjanse Hotal de 
Muñoz y Pérez . Sola. Camagüey. Roge-
lio Alvarez. 
1946X 2* Tuy. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A l a -
vandera española, en casa particular. 
Tiene referencias. Informan en la ca-
lle G No. 71 entre 7 y 9, Vedado. 
19425 24 my. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P R A C T I C A 
en asistir enfermos o para acompañar 
a una señora sola. Informan Plaza del 
Polvorín, casil la 13 y 14. 
19447 27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maes'íro. G a -
rantizamos asombroso rebultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil me-
tedo. P ida in formac ión . T H E UNJ-
V E R S A L I N S T I T U Y E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th. S t . New Y o r k City . 
P 31 my 
mes: 
19293 24 my. 
Myo, 
Ue Marcelino Menéndez es la única que 
>OMc;ta UNA tíEÑORA~DE~ME~ I 5 minutos facilita todo el personal 
; i lad, que entienda algo de cod- M?on buenas referencias. Para dentro y 
)ara Ir al reparto Los Pinos, tiene! fuera de la Habana. Llamen al Telé-
hacer la limpieza de la casa y co - | fono A-3318. Habana 114. 
para corta familia. Informan:! 1S925 24 My. 
número 107 baje: 
'•70 26 Myo. 
i t fcÍTüVociNERA~"0Ul i : S E P A co- j 
r para corta lamilla y ayudar en la | 
J'ozi. Compu.slela, 128. 
fy*. 26 Myo. ! 
SOLICITA UNa'co'cINERA PARA I 
•a familia. Sueldo $30,00 v dormir i 
la colocación. Calzada de Jesús del i 
1,l'n."1('1"" 545. entre Concepción y 
Franeisco. Presen tarde' después de 
Ü^1 l'4 M y o. 
La PRIMERA DEL VEDADO TEN CO 
plasáá de cócíheros desde 40. 45 a F." pe-
sos, i'lem de eocir.erar desde 25 a 10 pe-
sos: fiará sirvientas, 25 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D V V.. número 264. Telé-
tuno F-5S97. 
18357 13 J n . 
« E C e s i x.< v n i i A c i i A qit: 
codrar. I rogreso 14. primero, iz-
'ja. . i tre Compostela y Aguacate, 
^e Gome::. 
_ 1 24 my. 
'QUE 
eti 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E 28 
años desea colocarse le manejadora o 
criada de mano, puede verse a todas 
horas en Franco, 33, altos. 
19110 27 Myo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N es-
pañola para cuartos y repasar ropa o 
para el comedor, casa de corta familia, 
llene referencias y sabe cumplir con su 
obl igación. Informan: Calle G, número 
244. Teléfono F-4097. Vedado. 
19350 24 Myo. 
SEÑORA I N G L E S A . Q U E H A B L A 
además español y francés y ha residl-
C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E SABi#( do en la Habana sirviendo de liisutii 
su oficio, duerme en su casa, hace pla-
za Reina 14, altos, habitación 13. No 
molesten abajo. 
19480 24 in y 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
para corta familia. T e l . F-5202. 
19372 24 my. 
S R T A . ESPAÑOLA. M E D I A N A E D A D . 
(sin pretensiones, desea colocarse de co-
i ciñera o criada de mano o manejadora 
Estre l la 86. 
19484 24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de cocinera o para manejar un 
niño solo. Informan: Jesús del Monto 
No. 162. 
19262 23 my. 
p L I C I T A l Na C O C I N E R A 
« a U>s quehaceres de la casa 
J* entre Habana y Composte-
• p : sueldo. 
^ _ 24_my. _ 
C^MiA 11 LANGA. SE' S O L I C I T A 
matrimonio. Tiene que ayudar 
Sueldo $25. Informan: 




de la Casa Clauca. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
señor Manuel Alonso L a s t r a . español 
que haCO catorce años que trabajaba en 
la Provincia de Camagüey, lo solicita su 
hermano Ciumerslndo Alonso Lastra pa-
ra un asunto de familia que le interesa. 
Teniente Rey, número 2, Habana. 
i93i i i S1 Myu-
2 4 my. 
m D E S E A U N A C O C I N E R A 
é' m'J"'1 'í,'l«'»r a la española y crio-
• (lue hai,Gr posttes y ser muy 
' ' N'o ae da plaza: el sueldo lo 
* 7°" se'"ír,ra. Si no reúne es-
fr ^ "'«idones riuo no moleste ni te 
fni ,:)'rección calle Alfredo Zayas 
ihbb V t-ha,et 'a Vda. de Publ-
•ps. Loma de Chaplc-, v í b o r a . No se 
inglés . 134 ,C 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA MUCHACHA D E T R E C E A CA-
torce años desea colocarse para los que-
haceres de casa. Suspiro número 16, 
cuarto, número 2, bajos. 
19533 25 Myo. 
24 my. 
' O L i r i T A l-AUA C . \ ina 
S E D E S E A C O L O C A R ' UNA M U C H A -
cha peninsular acostumbrada a los 
trabajos del país y con los niños, tam-
M A T R I M O - • blén tiene referencias. Figuras, núme-
entrada por Corrales. 
25 Myo, 
•n Cr'at'a blanca Ge mediana edad. I ro 59, bodega 
epa de cocina. Informarán en la i 19564 
19 numero 24 2, Vedado. 24 Myo. 
S O L i c I T A r N A r o c I N E R A p E . 
sen- t,U^ ílu<,rína en la colocación, 
llnin .C"t •"ar 1,i<'n :i la criolla y que 
Su m' "lle'c'0 •If pesos y ropa lim-
ren r 40 P^8"» y ropa limpia. Se 
lafw •frre,"ciaí<- Línea 43. entre D 
• > edado. 
25 Myo. 
bOLu-lTA UNA C U C I N K R A P A R A 
» «i. fn,e cocine bien. SI no, s 
^ l a ' s i ^ ^ / 1 ^ "0 se P ^ e " t e - chande^rfada'd 
>265 ' te,< '1 izquierda. I dación, no se col 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
Tilnsular de criada de mano, es lista, 
limpia y tiene quien la garantice. I n -
forma a Revlllaglgedo número 21. 
19563_ 85 Myo^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M T C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
entiende un poco de cocina, con buenas 
referencias. Informan en Someruelos, 
24, bodega. 
196545 2o Myo. 
apa coci^ITA UNa cocinera que 
í ja ni . ^ "acer dulces, que no sea 
1 a r p Z l e w * 17- entre 6 y 8, fren-
190-] qUfc Menucal. 
- i • 25 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
" l e mano, tiene recomen-
coloca menos de 20 pesos. 




(ljenmera Peninsular que guise 
j • « para un matrimonio 
^ Joven y q,:e duerma en 
:ii«. l0n' no es ^uena cocinera, ex-
•n.lProe,Sent?fSe- Calle D n ú m e r o 198, 
1905 y t e l é fono F9\370-
_ ¿5 my. 
5e « l- 1 
a iíI'011* una cocinera que ayude \ 
,nnP'e2a. Tiene que l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas de criadas de mano o 
para matrimonio solo, una entiende de 
cocina. Informan en la Víbora. Calle 
Nueve número 6, entre Dolores y Tejar . 
19522 25 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A ü O -
la para todos los quehaceres de una ca-




Jormir en el 
. . j í 3 ^ informes. Monte 131. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
encontrar una casa de moralidad, es 
oreferible para manejadora o para Um-
nlar tiene f a m i l i a » quien la represen-





S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
oara ayudar a los quehaceres de una ca-
sa no quiere sueldo. Inquisidor, 20. 
19393 -4 M>0-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
i T ^ T r r - . 25 my. ¡ ^'^V^ha'rriada de mano o manejadora 
ta U' ,NAS R E F E R E N C I A S S E SO- |kerced 71 
y criada, para un í 19463 
65 !iL0 oPara informes en Compos-¡602 8 a 9 a. m. 
. 23 my. 
•5 my. 
V A R I O S 
5. S E S O L I C I T A UN O P E -
p¿ra sábados o fijo 
* » » a t i ^ Hermosa, número 
^ Rosa en el Cerro. 
24 Myo 
DESEA. C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
neninsular para manejadora o criada 
de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción- es formal; tiene referencias de 
casas donde ha estado. Informan en 
Jesús Peregrino 49. T e l . A-6945. 
19428 z my. 
J O V E N P E N I N S U L A R , L L E V A T I E M -
PO en el país , desea colocarse do coci-
nera o par. el servicio de un matrimo-
nio, duermo en la colocación. Informan: 
Cuba, 26. altos. 
19105 24 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
Mpaltola, casada en España, para l im-
piar habitaciones y coser o de mane-
jadora: quiere buen sueldo y tiene re-
comendaciones: vive en Monte 12, ha-
bitación 11. Pregunten por Fernando > D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
Collar. .o lavandera una señora en casa de 
19361 24 my. I corta familia. Calle G, número 244. en-
l tre 25 y 27. Vedado. Marta Castillo. 
24 Myo. 
r . \ A J O V E N ESPAÑOLA D K S E A c o -
locarse para limpieza de algunas habi-
taciones y coser; sabe cortar y vestir 
señora: tienj buenas referencias. Sueldo! 
$30. Prefiere la Habana. Para Informes! 
Rubalcaba 13 entre Antón Recio y San ( 
Nicolás . 
19375 24 my. ' 
Teléfono F-4091 
19355 
triz, desea encontrar alguna familia que 
vaya a Europa este verano y deseando 
su compañía, le avise para encontrarse 
en New York y seguir viaje. Dirigirse 
a Mrs Sempill. The Convent of Jesús 
and Mary 225 West, 14 St New York. 
City También informan en el teléfono 
M-9540. de 3 a 4. 
193J3 24 Myo. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
For un experto contador se dan ciases 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles para Jüvenes y señori tas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pedal para auxiliares de escritorio. M^-
or corresponden-
rlta de Londres. 
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena, Mar ia -
no G i l y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su S a l ó n 
de P e r i q u e r í a en Belascoain 117, a l -
tos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
ú h i m a moda. G a r z ó n , Garzzonctt, Ni-
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano G i l , 
es el ú n i c o especialista en el corte 
de melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras y 
n i ñ o s , arreglo de cej'as, masage y 
manicure. 
Belascoain 117, altos. T e l . A-2582 . 
Servicio a domicilio. 
19291 25 my. 
A V I S A M O S 
D E S E A COLOCARÍÍE U N J O V E N E s -
pañol de mecánico de hotel o casa de 
huéspedes, también trabaja de sereno de 
hotel o casa de comercio. Para infor-
mes: Teléfono M-915». 
19312 24 Myo. 
SEÑORITA F R A N C E S A , I IA U LA X I K I 
Ingles y español, desea acompañar fa-
milia .a Francia. Europa o los Estados 
Unidos. Madctnoiselle. Cuba SC, cuarto 
No, 16. T e l . M-9726. 
10155 26 my. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Je sús del Monte 007. T e l . I» 
2326. 
16956 4 J n . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E í v í E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
desea co locarse un chico es- C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
pañol de 16 af.os, quiere para ayudan- p̂ — Tr.OI ,0 r «.^ v - r n r*\ a 
te de cocina o para mandadero, hotel L a s M A D E J L b U S O E L iVluN 1 L . L L A -
Cuatro Naciones, banta Clara, número 
3. Teléfono A-7685. Habana. 
19324 24 Myo. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad para limpiar habitaciones y 
coser. una joven española, casada. Tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de trabajó y sabe coser a máquina y 
a mano. SI no dan cuanto para ella y 
su esposo no se coloca, Informan en 
el teléfono F-2007, 
19258 23 my. 
Sk O F R E C K C R I A D A B U E N A . E S P A -
ño'la. sólo para cuartos y coser y plan-
chíi"- Informes Teniente Rey 16. Hotel 
19285 23 my. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CUBANO 
que sabe trabajar, para casa de familia 
o casa huéspedes o comercio. No lien-í 
pretensiones en sueldo. Dirigirse a Sol 
No. 94. habitación 27. 
19433 24 my. 
SEÑORA B E L G A CON MUY B U E N A S 
referencias. s«» ofrece como dama de 
compañía o para gobernar una casa con 
gran competencia. Dirección: Teléfono 
F-1385. 
19107 27 Myo. 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7M Ind. 15 N. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
y repostero de mediana edad, en casa 
particular o de comercio, que lo ame-
rite. Informan Infanta y Benjumeda. 
Bodega. 
1937C 24 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A S O L . D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o camarero, tiene 
refer-meia» de las principales casas del 
Vedado. Teléfono F-5ülü. 
19523 27 Myo. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, el de cocinero, sabe de cocina a la 
española, a la criolla y a la inglesa, de 
todo repostería y ella de criada o mane-
jadora, lleva tiempo en el país, tienen 
quien los garantice, lo mismo Juntos que 
separados: ella sabe bien de cocina. Re-
vlllagigedo, 25. 
19305 4̂ Myo. 
M A T R I M O N I O R E C I E N ^ L E G A D O es-
pañol, se olrece para todo trabajo, va 
al campo. Pedro Pernas , / , L u y a n ó . 
19111 23 Myo. 
I N A E N C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea encontrar una casa para lavar ropa 
fina. G No. 8. F-4804. 
19215 23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano o portero un joven Español en 
casa particular o establecimiento, tiene 
quien lo recomiende y carta que lo 
acreditan" en su buen servicio. Infor-
me: Teléfono A-9577 . 
19532 2o Myo. 
UN i3EÑOR P E N I N S U L A R D E 26 años 
desea colocarse de criado de mano o de 
portero, sabe cumplir con su obligación, 
lleva tiempo en el país , tiene buenas 
referencias de ía casa que está coloca-
'anar buen sueldo, prefiere en 
' Informan: Calle M. entre 1» do, ha el Vedi 
y 21. ' 
1955c ;o Myo. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A -
clón de criado de mano o camarero. 
Escribe a máquina, maneja ascensor, 
cumplidor con su obligación. Referen-
cias las que deseen. Muralla entre Ofi-
cios v San Pedro, Fotografía . 
19469 24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
del pa>s: sabe de repostería, bien sea 
particular o establecimiento o huéspe-
des. Sale al campo. Informan Teléfono 
A-S9ir,. 
19264 • 23 my. 
S e ñ o r a joven, e s p a ñ o l a , distinguida, 
se ofrece para llevar la d irecc ión de 
casa de poca familia o persona sola. 
T a m b i é n ¡ría a E s p a ñ a . Escr ib ir a se-
ñora Pujo l . Apartado 1503. Habana . 
18893 23 my. 
SR. CUBANO C U A R E N T A AÑOS, Ma-
jado mucho soltero, educado, muy acti-
vo, de gran solvencia moral y económi-
ca y con Inmejorables recomendaciones, 
se haría carijo de la administración de 
algunos bienes. E . R. Apartado 1964. 
Habana. 
19085 29 Myo. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70, altos. 
17011 31 Myo, 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
21 artos, buena y abundante leche, tiene 
certificado de sanidad, puede salir al 
campo, domicilio: San Ignacio, 74, ai-
loa, cuarto número 10. 
19401 24 Myo. 
Parisian lady, Qra^uate Universityl 
Paris, Parisian f r e n c h , psrfect E n -
glish. G e r m á n , wants position familv, 
would travel. Madame Vallet , Brank-
some h t D , Toronto. C a n a d á . 
P 24 my 
P R O P I E T A R I O S 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 68. E N T R E O ' R E I L L . T T EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección par:<. Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2p profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía -m üspañcl e Inglés , ü r e g g . Orella-
na Pltrrxin. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo Teneduría de Libros por 
partida dobl». Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y to'las 
las clases oel Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
' apidlsimus. earaniiz"VT:?s el éxrto. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58. entro O'Rei-
l¿y >' Empeorado. 
16436 31 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ NA SEÑORA 
española de criandera, tiene dos meses 
de haber dado a luz. tiene certificado de 
su hijo y del médico . Informan en Luz, 
62. altos de la bodega. 
19081 27 Myo. 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
A c a d e m i a d e ingle-s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
C R I A D O D E MANO P A R A CASA DtC 
comercio o limpiar oficinas, se ofrece 
un Joven español, acostumbrado a tra-
bajar en buenas casas. Tiene buenas 
referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan Teléfono A-3090. 
19414 24 iny. 
C H A U F E U R S 
U N M U C H A C H O ESPAÑOL Q U E H A -
ce poco tiempo es tá en el país, desea 
colocarse como ayudante para el ser-
vido domést ico u otro empleo a n á l o g o . 
Teléfono A-1491. 
19571 25 My. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol para casa particular o comercio, 
práctico en cualquier máquina, no tiene 
pretensiones. Teléfono M-9247. Reina, 
34. Miguel Fernández . 
19517 25 Myo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H O F E R M E C A N I C O , S E D E S E A CO- , . 
locar ta casa particular o de comercio, borfs e" Señera! art í s t i cos trabajos en 
tiene recomendaciones. Informan en el ce3t03 J16 Papel crepé y floree. En es-
te léfono 1-7077 ta academia podrá usted adquirir en 
29344 24 Myo I Pocos meses completo conocimiento de 
_ — — — — — — ' . — ' todo a ia vez se le regala la enseñanza 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PARA. C H A U F F E E R ESPAÑOL. CON 5 AÑOS ' de ¡os cestos y las flores crochet y 
«ryat» de mano es bien práctico, con de práctica, se ofrece para casa par-1 otros trabajes manuales. Garantizo la 
buenas recomendaciones, sabe planchar ticular. También va al campo. Infor-i enseñanza y preparo p^r- profesora con 
ropa de señores , no tiene pretensiones, i man en el T e l , A-8645. Tiene referen-1 titulo. Se hacen ajustes para termin r 
Clases fiocturnaa. 6 oeaos Cy. ni mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma 
I g lés? Compre usted el METODO NOVl-
»/-< » r\r-ii «t » m r nesn-rr nrr tnvñr? i SIMO R O ^ E R T S . reconocido -jnlversal-
A C A D L M I A D E C O R T E , S O M B R E - ! mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengu.1. In-
glesa tan necesaria hoy día en c-sta Re-
pública. 3a. edic ión. Pasta $1.60. 
17142 31 Myo. 
R O S Y C O R S E T S 
Sistema Parr i l l a . Profesora Pi lar Alón-
so de Fernández . Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
F R A N C I S C A S. D E ROMACOSA, PRO -
fesora Sistema Martí Par i s i én . Coa 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al titulo de 
Barcelona. Infanta, 91, bajos. 
15574 r 30 Myo. 
Teléfono F-14; 
19573 Myo. 
d a s . 
19479 24 my. 
casas. . D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -n l a nañola de criada de mano; lleva tiempo 
^ " e s - en el país : no tiene primos. Infanta 118| Informan por te l é fono F -1712 
19460 2 7 my entre 1 19435 24 my. 
Des^a rr)lnrar<s<» nn nrimí.r rn*«ttt IMB8BA C O L O C A R S E UN J O V E N E S - como en los vestidos. L a alumna puede 
l^esea colocarse un Primer Criado I)anol de ayudante de chauffeur. Sabe, hacer fus sombreros y vestidos desde 
acostumbrado al servicio de buenas manejar y tlane t í tulo de chauffeur. 
T; -~« U..«^_ í • i Ñ o tiene pretensiones y tiene referen-
hene muy buenas referencias. I cias Ĵ10̂ 1 ca8a. mforman calle Calza-
da 33 Vedado entre J y K . Teléfono 
F-1374. 
en «ios meses y lod corsets en ocho días, i Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
í 10391 24 my. 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente laratos, v i s í t eme y se convence-
rá. Muralla, número 13. entre Cuba y 
San Ignacio. De venta el método "Pa-
rri l la" . 
19549 1 Jn . . 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
ind. 2 a s 
A nuesfr*» n u m e r o s a > 
c l i á l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en genere':, 
q u e a c a b a d e in . talar 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l cor te de mele-
n a s , a t e n d i d o por 7 v e r -
d a d e r o s orofesior.ales* 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E 2 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o j 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , " 
A r r e g l o de c e j a s , M a -
n i c u r e . 
Neptuno , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E U M A P i » . . M a y o 2 3 de ^ 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
C O M P O S T E L A . 6 5 . A L T O S 
S e v e n d e n v e s t i d o s d e v e r a n o flor 
a u s e n t a r s e p o r e n f e r m e d a d . P a -
S e r á b a r a t o -
P A R A I A S D A M A S 
s e n a v e n o 
19328 26 Myo. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o » . 
S a l ó n e s p e c i a l D a r á n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o eo u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n nues tros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• ' M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M í L I A S 
Cara y manos ¿s^pras, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haera con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Bfdala «n boticas o 
mejor, en su depftBflto, que nunca fal-
ta . Pe luquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los te j íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar hrillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y tm ŝ duradero. Precio: 60 cen« 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa 'o usan los hos-
rmalc- v sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para «stirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicaclo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A * M I S T E R I O D E L N | L 0 
í.Quiere ser rubia? Lo consigue fácl l -
rnente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
la agua que puede emplearse en la ca-
becil» de sus niñas para rebajarle el 
color <Jel pelo. ;.Por qué no se quila 
esos ij.ues feos que ust-d .e aplicó en 
su pelo por.l índoselo claro? / .Esta agua 
no mancba». E s vegetal. Precio » pe-
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qu? usted tiene el pelo laclo f 
flechudo ¿No conoce et Agua Rlzado-
ra de! Profesor Busfe d e ' P a r í s ? E s lo 
mejor iiué vende. Con una sota ?,pli-
cación ;e dura hasta 45 d ías ; use un 
solo oomo y se convencerá . Vale * pe-
sos. Al Interior $1.40. De venta en Sa-
c ? WUson. Taquechel, ' a Casa Gran-
dé.' ' . 'ohñson. F in de Siglo, L a Botica 
Afnri'L-i'.ia. También venden y reco-
miendan tr.flos los productos Misterio. 
Dr-p<js'».o. Peluquería de Mart ínez . Nep-
ívno 8! Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paf. ) r.arcbasNae la cara. Misteno se 
i'.ama erit.a loción astringente de cara, 
ta infalible y con rapidez quita pecas, 
inrínchas y paño de su cara, estas pro-
nucidas vjr lo que sean de muchos 
años y usted la? crea indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídale 
en las boticas y sedería» o en su der»T>-
slto: Peluquería de Juan Martínez. 
Neotuno. ál 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 8 1 . 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Allana todas las dificultades; es ins-
t a n t á n e a , en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á y i d a ; en un momento 
tendrá usted su ro!or natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de srr la mejor de todas. 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. m á s . E n el sa lón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, e n c o n t r a r á usted también to-
ó o s los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
r.'o renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar tu juventud y evitar las arru-
<7a8 y a d e m á s las hace desaparecer 
ruando existen. Se corta la melena a 
tenoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda ola-
je de postizos y se compra pelo c a í d o 
á e s eñoras . V i l l e w i 45 . Te l f . M-6192. 
15061 »i Mjr, 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
r. ilia y talleres. Ensefíanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna ma-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se a lqu i lan-y hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
por correo o al teléfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad. Agencia de "Slnger". 
Llevamos catAlogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
L lame al te léfono A-4522. San Rafael 
T Leal tad. 
18357 12 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T A L L E R D E H E R R E R I A Y M E C A N l -
ca, cerrajería; combinaciones de cerra-
duras y llavlnes de todas clases, insta-
laciones sanitarias y se venden cocinas 
I de gas y piezas de repuesto a la mitad 
de su valor y una caja de hierro anti-
Igua. JesQs María 36. T e l . M-336a. 
19196 25 my. 
S e vende en $400.00 la mejor piel 
de oso polar que j i a y en la Habana . 
Pregunten precio y v e r á n vale m á s 
de $1,000. E s nueva completamente 
y perfectamente preparada para al-
fombra. Puede verse a todas horas en 
S a n J o a q u í n 31. S r . Vi l la longa. 
18645 25 my. 
E 6 C 0 B A R , 4 1 , A L T O S 
Por embarcarme enseguida vendo boni-
tos y nuevos muebles; juego cuarto, 
sala, comedor y otros; todos finos y 3 
lámparas alemanas sin estrenar. 
19091 26 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S 
comedordeMUarto: idem de sa,a: ,(lem do 
donda de retlbldor; neveras re-
Kip„ ~s y. ^adradas y toda clase de mue-
camhfo Uc8- to<*o en ganga, también se 
75 -r ^ " L a Nueva Moda. San José 
tío-, 01,0 M-7429. M . Guzmán. 
18937 16 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V K X D E U N J U E G O D E SALA. Mo-
derno y completo; consta de 8 piezas 
con espejo y consola. E s t á nuevo, se 
da en J130. Guanabacoa, Marti 8. Te-
léfono 1-8-5116. 
18329 23 my. 
S E V E N D E DN S A X O F O N D E T R E S 
semanas de uso "Grelsh". Informan » . 
Suárez 40. J . del Monte. 
18926 20 My-
E N P O S D E L A B E L L E Z A 
E s c r í b a n o s ( a p a r t a d o 
1 9 1 5 . H a b a n a ) , o te le-
f o n é e n o s ( A - 8 7 3 3 ) y r e -
c i b i r á grat i s e l fo l l e to so-
b r e b e l l e z a q u e h a e s c r i t o 
E l i z a b e t h A r d e n . 
C435T I0d-15 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s s í a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , t n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o camMar má-
quinas de coser al contado o a plasoa. 
Llame al te lé fono A-8381. Agente á¿ 
Síngér . P í o Fernánde» . 
12633 30 Junio. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a l h a j a para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na m a r c a ; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar i s tocrát icos , 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, eu fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A , de S u á r e z , 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna a lhaja a 
otro objeto que repcesente va lo i . 
M U E B L E S NUEVOS. SIN U S A R . S E 
vende: un Juego de mimbre compucv p 
de sofá, dos sillones, dos butacas, es-
critorio con si l la y lámpara, dos mace-
teros y una lámpara de pie. Santa Ca-
talina 130 entre D Estrampes y J . 
Delgado. 
19380 24 mv. 
M U E B L E S NUEVOS. UN J U E G O D E 
mimbre 13 piezas, lámparas , tapices, 
juego de cubiertos en su estante, un 
reloj de pie y una pianola de uso. 
Santa Catalina 130 entre D. Estrampes 
y J . Delgado. 
1937!) 24 my. 
M E S A D E B I L L A R . Sr VENÍ>E UNA 
en magnifico estado y muy barata. Pue-
de verse en la calle 9 entre Dolores y 
Tejar, al lado del No. 10, Reparto Law-
ton. 
1942(5 29 my. 
S E VBNDr U N BONITO J U E G O DE 
sala, compuesto de once piezas. Poclto 
No. 104, altos. 
19436 24 my. 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R P A R A 
escritorio con su reja de pago y jaula 
de hierro. Tiene 7 metros, propio para 
un banco, casa de cambio o casa de co-
mercio. Informan en Casa Sáinz. Amis-
tad 114 esquina a Barcelona. Hora, de 
1 a 5 p . m. 
19442 24 my. 
PARA C A F E Y FONDA. Sr V E N D E N 
sillas de Viena, usadas en buen estado: 
también un lote de sillas de tijera. Suá-
rez 52. 
19457 27 my. 
S E V E N D E 
una caja archivo de acero 6 pies de 
alta por 3 de ancho en $85. Aguila 145 
entre Barcelona y San J o s é . 
19478 25 my 
V E N D O - U N J U E G O C U A R T O SEÑORI-
ta $155; una nevera porcelana $55; una 
cómoda $10; un lavabo $10; dos mesas 
noche a $3; un chlffonler $16; un chels-
I6n mimbre $16; un sil lón mones $16; 
un juego sala con espejo $50; un ro-
pero tres cuerpos $4; 3 camas meta-
les finas; 2 si l las; 2 sillones; un sofá 
y mesa caoba; recibidor $36 finos; un 
aperador $20; mesa $9. Verlos Gerva-
sio 68. 
19249 23 my. 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
Relojer; pulsera oro 18 kilates cinta 
moiré. máquinas finas desde $12.50. 
A/eles de oro gran variedad de mode-
los de $2.00 en adelante. 
Pulseras de todos estilos desde $6.60 
An.ilos y sortijas variados modelos 
desd^ $3.00. 
AnTíios de compromiso do oro 18 Ki t s 
y platino leg í t imo desde SS.SO. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
rcw d.-"de Í 1 5 . 0 0 . 
B.-tona,iuras y yugos ion s i s Inicia 
l«i' gtabrdos en oro desde ¥5.5'». 
STtj jone í . de oro con inlil-uvs gra-
badas desde $5.00.-
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e Iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus Inicíale* 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantlff, de oro. 
Platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortljones, yugos, he-
billas « c , etc., con iniciales esmalta-
das . 
Hacemos y componemos "..aa "¡ase 
ae prendas y arreglo- 3fe relojes. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aguila, nflm. 126, entre Estre l la y 
Maloja. T e l . A-4286 
Servimos pedidos al interior. 
C 4534 Ind 22 my 
" U n a s e ñ o r i t a a d o r n ó s u c a s a c o n 
e l e g a n c i a y p o c o d i n e r o , c o n u n a 
c o l e c c i ó n d e tapetes p a r a c o l u m -
n a s , v i t r i n a s , v i t r o l a s " 
E n el Colegio "San Vicente de P a ú l ' , 
Cerro. 797, los hay muy bonitos y a pre-
cios m ó d i c o s . Vi s í t enos y quedará com-
placido. 
D 31 Myo. 
G A N G A 
Se venden muebles de caoba, maciza, 
modelo infrlés; juego de sala, comedor 
y de cuarto. Aramburu 23 li>tra B, al-
tos. T e l . A-9595. 
19209 24 my. 
M U E B L E S . S E V E N D E N POR E M B A R -
carae la familia, juego sala esmaltado, 
blanco; juego comedor moderno, juego 
cuarto y otros muebles y adornos, tres 
lámpadas muy bonitas, nevera esmal-
tada, un piano de uso. Calle 8 No. 43 
entre 17 y 19. 
18054 23 my. 
UN J U E G O D E C U A R T O D E C E D R O , 
estilo L u i s X X V , esmaltado en Krls Pa-
rís, compuesto de un escaparate, tina 
cama, coqueta, una mesa noche y una 
banqueta, todos con tapas de cristal y 
guirnaldas en $159 solamente en I n -
dustria 54. 
19130 . 24 my. 
UN J U E G O C O M E D O R O V A L A D O CON 
lunas blselada's de primera, compuesto 
de una vitrina, una mesa corredera, un 
aparador y 6 sillas finas, todo con ta-
pas de cristal y marquetería fina en 
$140.00 solamente en Industria 54. 
19128 '24 my. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DH 
todas clases, así como mamparas, cajas 
de caudales y muebles de oficina y 
vendo seis ««rtlnas nuevas. Angeles 84 
Teléfono M-9176. 
19174 8 Jn. 
N A T I O N A L D E C I N T A T $7.99, CON 
teclad e pagado, vendo una en buen 
precio. Muralla y Cristo. Almacén d« 
Quincalla. Mangas y C a . 
19167 24 my. 
G R A N GANGA. V E N D E M O S U N J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo 
daca 58. 
19002 . 28 my. 
M U E B L E S F I N O S . U N J U E G O D E SA-
estilo L u i s X V , esmaltado en gris Pa-
rís, laqueado, compuesto de dos buta-
cas, un sofá, 2 sillas, una mesa centro 
oppejo y consola, todo con cristal muy 
moderno en $78.00 solamente en Indus-
tria 64. 
_ 10129 24 my 
C A F E T E R O S . E L QUE D E S E E E S T A -
blecerse en dicho giro nunca más en la 
vida se le presentará una oportunidad 
como ahora, que. con poco dinero puede 
comprar los enseres más elegantes y 
completos para montar un buen c a f é . 
Razón: Monte 4 8 112. Café L a s A m é -
ricas. , 
18846 26 my. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
narios de madera, banquetas y sillas 
giratorias do carpeta y buró y máqui-
nas de escribir en Apodaca 58 
19002 2? my. 
GANGA. V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de lava-
do o t intorería en Apodaca 58. 
19002 28 my. 
C A J A D E C A U D A L E S , MEDIANA, M U Y 
barata; un juego de cuarto; un apara-
dor; un vajillero; una nevera; dos si-
llones de mimbre; una cómoda grande 
y otros obéj tos . Neptuno 247. 
19008 25 my. 
A V I S O . SE V E N D E N 4 MAQUINAS 
Singer, 5 gavetas, 2 obillos cintas nue-
vas y 2 lanzaloras. Piecios $38, $37, $29 
y $15. O'Reilly 53 esquina a yx&uacate-
Habitación número 4. 
18911 22 My. 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases jj tamaños», burós planos 
y de cortina en Apodaca 58. 
19002 28 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un Juego de cuarto 5 piezas $85; un 
juego comedor 9 piezas $75; un juego 
de comedor con marquetería y filete, 
muy bueno, $280; un escaparate con 
lunas, moderno, de cedro $40; un chlf-
fonler de cedro con tapas de cristal $25 
una cómoda de cedro moderna $19; un 
buró de roble chico $20; un juego de 
mimbre tapizado y con cojines $130; 
juegos de sala $57; 6 qJUas. 2 s i l l ona 
de caoba $24; sillones de portal $11.50 
el par; muchos más muebles que no 
detallamos a precios de ocas ión. "La 
Infanta" Ave. de Menocal 106 F casi 
esquina a San Miguel, antes Infanta 
18636 25 my. 
' • L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos "jue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi-
tnllea. 
D I N E R O 
Lo damos sobro alhajas a ínt imo in-
terés . 
•Vendemos Joyas finas. 
Vis í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 8 
vidrieras modernas n^ostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Sublrana, número 12. Jo-
sé LOpez. 
18568 23 Myo. 
S E ' A R R E G L A N M U E B L E S 
*ma f de o cambiarlos por otros 
bi,u« gurarnente serán más malos con-
H , a?,.COn nosotros; nuestro taller ex-
nprrAu eiUe Para muebles de uso nos 
e«nA-iieI,,d*Járt'elos mejor que nuevos; 
espe^alldad en trabajos finos, esmal-
rt« .oS?,0SP y barnices. Envasamos to-
Anff ^e ,de muebles. Manrique 122. E l 
i-9nTel- M-1059. 
1'30^ 14 Jun. 
U N D E R W O O D , N U E V A , $ 6 0 
n,Pw,0Veche antes que se acaben. Son má-
iV !i rerriatadas en los bancos que-
«r.e o otra« marcas, modernas 20 pe-
orra,es. 89. casa particular, casi 
l;>688 26 Myo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas; reparac ión de ta-
aa clase de muebles; especialidad en 
bainiccs de muebles finos, esmalta y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
S a n Miguel n ú m e r o 87 . t e l é fono A-
0214. Garantía en todos ios trabajos. 
18430 29 my 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-4446.' 
17477 _ 7 Jno. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos y de oficina, vic-
trolas, f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i n a s 
de escribir y coser L a Confianza ( S u -
cursa l ) , Aguila 145, entre S a n Jo-
sé y Barcelona Telf . A-2898. 
18429 24 my 
M U E B L E S 
Se compraa muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
• J O Y A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
P1 efta casa. SI no le queda bien su 
trabajo no se lo* cobramos. Barnizamos 
a. ,¡í^??ca fina y corriente, gran espe-
cia idad en arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
lámparas de pie, etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
A ota: También esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
se salta el esmalte. No se olvide de 
llamar al M-756fi 
18635 30 my 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cob-amos 
menos interés que nlniiuna de su g:ro, 
baratas, por proceder de empeio. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze 
S e venden dos cajas de hierro chicas 
en buenas condiciones, por Ja mitad 
de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 311. 
18418 24 my. 
• M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
i D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
| Agentes : V ' ida de J . Pascual B a H -
¡ w i n . Obispo 36, Habana , P . O . Box. 
núm. 84, 
C 6337 Ind 12 a * 
S e vende un juego de cuarto cnchn 
pado, de nogal, compuesto de siets 
piezas, para personas de buen gusto 
y una nevera t a m a ñ o mediano, marra 
"Bohn Syphcn". S e dan muy bara-
tos Jesús del Monte, 311. 
18419 24 my 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la maquinarla m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con 1-s 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio- Se habla francés, alemán, ita-
liano y portugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
18297 12 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscein^os veinte oesos. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escapórates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas -loderuap |20; 
aparadores, $15: cómodas, 815 mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che. Jt y $4 modernas: peinadoreu, $8; 
veslidores. $1¿: column i de madera 
$2: camas de hierro $10; seis sillas y 
dofls i l íones de caoba $25.00: hay si-
llas americanas Jueeos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sil lería de todos 
¡ odelos^ lámparas, máquinas de coser, 
i burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera e;anga. ban Rafael, 115. 
Teléfono A-42«a. 
U N A P I A N O L A W I L L I A M S E V E N D E 
en 350 pesos con varios rollos. Santa 
Catalina, 2. entre Calzada y P. Astu-
r ias . Víbora. * 
18675 24 Myo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E S D E M i l . PESOS. s l T p T T r - — ^ 
ñero en hipoteca. Sr Ri C I L l T i ^ 
Monte. 71, bajos. ' Blanco. ¿ t * -
19559 ^'2*44 
25 M> 
L E P I D I O B L ^ c o 
Para hipoteca, doy cuarent 
pesos al seis anual sobr? f i^ ^nco ».« 
centro comercial. O R e i H y . ^ U j ^ 
19044 * H i 
SE VI 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E N , UNA E N C I C L O P E D I A 
internacional, compuesta de 20 tomos, 
y su compendio todo nuevo y escrito en | 
Inglés, y las cartas y mensajes de los 
presidentes, compuesto de 10 tomos nue-
vos, también y lo mismo en inglés y 
muchos más libros. Calle 10. número 
49, entre 5a. y 7a. Vedado, pregunten 
por la señora de Brldat, de 9 a 11 ma-
raña . 
19554 26 Myo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E L A FONDA D E J E S U S 
del Monte, número 3. esquina de Tejas, 
tiene diez años contrato y paja poco al-
quiler; también puede adaptarse a otro 
negocio por ser buen punto. Informes: 
Teléfono M-4359. Rodríguez . 
19362 , 31 Myo. 
D I N E R O P A R A H i p o r ^ T ^ 
Cualquier cantidad que neceslt • 
me, no perderá su tiempo 
de $500 en adelante. Traiga8, 
lulos. José G . Ibarra. Cuba 4 9 ° * / 
taría de L á m a r . ' 
18885 07 
¿ i ra» 
E N H I P O T E C A S E DAN m ^ r - - * w 
a $2.000. sin corretaje tambl?8**! 




• • Cefé • Siglo X X i ; ^ ^ 
de 9 a 11 y de 1 a V 4. 
D I N E R O P A R A H I P O T E e l T 
A L 7 P O R C I E N T P 
C O M P R A V E N T A D F C / ? 
C L A U D I O D E L O S R E V r V 
C u b a 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A ? 
15961 L 
-» tty. 
S E V E N D E L A FONDA D E J E S U S del 
Monte número 3, esquina de Tejas, tiene 
10 años contrato, paga poco alquiler y , 
se da baratt; tamban es negocio para 
adaptar el local a cualquier otra indus^l 
tr ia . Teléfono M-4359. Rodríguez . 
19352 31 Myo. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
par tener que embarcarse su duefio Tie-
ne 50 abonados y con licencia. San Mi-
guel 1.S8. 
13643 25 my. 
D E A N Í M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de -lulon 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, muios crio-! 
l íos muy baratar. ."emanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras á¿ las ra-
zas Holstelns, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holsteln. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su c ías» . Tenemos caballos 
de monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luvanó. 
19378 20 j n . 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
De ojo y plisar. L a s tenemos que es-
t_n como nuevas. Se garantizan, con 
motor y sin él . Mesa doble o sencilla. 
L a s vendemos baratas. San Rafael y 
Lealtad, en la Agencia de las máquinas 
"Slnger", Teléfono A-4522. v 
18358 23 my. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Oportunidad excepcional, para quien ne-
cesite establecerse o comprar máquinas 
de confecciones: Fes tén moderna. 3 de 
dobladillo, una forrar botones, una da 
plisar, mesas, dos de cadeneta y varios 
motores distintas corrientes; también 
cedo el negocio comprado todo. T a -
ller de costun»- San Rffael 234 entre 
Infanta y San «"nu^:- - - . Tai. A-6353. 
18240 23 my. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s finos 
Reparación de toda clase de mueble*, 
.dejándoselos nuevos por pocd dinero, 
'esmaltamos, doramos y barn zamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage. 
Carmen núi.iero 62. Teléfno M-T234. 
\MW i J n . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
- S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos pieras, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientan. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse 'usted en venir. 
Garantizamos venti de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
15564 25 my. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro' 
Monte 9. Liquidamos juegos, de reci-
Kidor a precias barat í s imos . E n joye-
l i a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso ea 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas vlselac'as ui " L a Casa 
Vega". Suárez 15. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Compuesto de Vitrina, aparad*:-, mesa 
redonda y 6 sillas todo nuevo con ta-
pas de crista' y lunas visílartik'j en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de 6 slllaa, 4 sillones, ".n 
sofá, espejo, consola y m-'sa de centro, 
todo de caoba nuevo y bien barnizado 
en " L a Gasa Vega", Suárez, 15. 
17674 24 Myo. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Tenemos' desde 10 pe«os, cosiendo 
bien. De ovillo y lanzadera. No com-
pre sin antes venir por aquí. Somos 
agentes de las de "Slnger" nuevas. Al 
contado y a plazoíi. Hacemos cambios 
So alquilan y arreglan. San P.afael y 
Lealtad, Agencia de "Singer", Teléfo-
no A-4522. 
V 18358 28 my^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será *vien servido por poco_dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
qiedor, Y5 pesos sala 58 pesos, aalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cOmodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas des Je $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan toóos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C a T 
en las m e j o r e s condiciones . M i ^ 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
n I P O s í E f ^ A L 7 , Y 8 P O p 7 ^ 
D c y 3Ü.ÜUU pesos, lo mismo junto» qI 
fracc ionada». T a m b i é n para ios id 
partos J . Llanes , Víctor Muñoz 47 
(Sit ios) Telf . M-2Ó32 . 
_ i 8 1 0 7 i j n 
D I N E R O PARA P R I M E R A S Y SE^nT 
das hipotecas, nterés más bajo de ni 
za. Reserva, prontitud, $400.000 P,i' 
invertir en compras de casas, finA? 
solares, terrenos. Pl Margall 59 A-Hm 
1-5940. Lago-Soto, ' 
15412 2S my. 
E N H I P O T E C A S E DAN DESDE Km 
a $2,000, sin corretaje, también desdi 
$3,000 a $40,000. Informan: San P.afa.i 
y Agí:;la. Café Siglo X X I , vidriera di 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3 Dtaz-
18411 2J Mvq 
iirroc 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de Tantasla, sal'in 
de expj s l c tón . Neptuno 69, entre Eácó-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejes dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifto, bu-
rds escritorios de señoi-a, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas, sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta ma.cetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, s<llonoe de 
portal, escaparates americanos. Ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr'.ret; y s i l ler ía del país en to-
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mena de noche, 
chitfonler y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 169, y serán 
b'en servidos. No confundir. N-ptuno, 
16S. 
Vendo los jnuebles a plazos y fabri-
camos toda Fiase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estaf.ldn. 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS MDB-
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes í inos en todos colores, lapizamos, 
enregillamos. Manrique, 52. Teléfono 
M-4445. Manuel Fernández. 
17476 7 J n . 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N . SR V E N -
de un hermoso ejemplar a precio espe-
cial . Informan Obrapla 58. Tel. M-69S9 
Habana. 
4563 • Y d 22 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en toda c lase de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , un b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s de p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues t ro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l fondo de l ed i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i ta . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . Ind . 16 My. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL LOC0-
movll tipo Sport, acabado de pintar y 
reparar, curiosamente bien presentado 
Puede verse a cualquier hora en la cali» 
L , número 293. Vedado. E l chauffeur 
informa. 
19504 25 Myo, 
HUDSON T I P O S U P E R - S I P SE VEN-
de, en menos de la mitad de su valor 
actual, por embarcarse su dueño. Infor-
man: tlarage Eureka. Concordia, 14S, 
S r . Doval. 
19552 25 Myo. 
POR E M B A R C A R M E . DOY CASI RE-
galado un automóvil P E E R L E S S , de T 
pasajeros flamante, en $600.00. Ptf» 
informes; Teléfono M-1435, todo el dlj. 
19515 25 Myo. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R , SE VEN-
de uno de 7 pasajeros, su motor no ha 
sufrido reparación de ninguna clase. 
Encendido por Magneto Boscli. Calle 
10, número 9. entre Calzada y 5a. In-
forman . 
• 193C3 25 Myo. 
S E V E N D E N 12 MAQUINAS 
Marca pVrd de 191̂ 4, casi nuevas. Se 
dnn baratas. Diríjanse a Poros Dulfts 
No. 7 entre Bruzón y Lufearefio, R,-
parto Ensancho de la Habana. : 
I9ri73-7i 31 my.V 
S E V E N D E UN C H E V K O I i E T C0V 
ruedas de alambre 3 gomas nuffú 
vestidura y fuelle nuevo. Se puede ve 
a todas horas on Soledad 17 esquln» *• 
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V K X P t S K L I N D I S I M O AUTOMOVH-
fran» f Citroen, semlnuevo, puesto «n 
marchi!. alumbrado eléctrico, pom^ 
nuevas. Sr. Ealmaseda. Hotel Semlll» 
de 1 a 3. 
19455 26 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito SuArez. Mudamos iodas 
clases üe" mueblsij, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carras y zonas . 
Rapiüeü y economía. San NicolAs, nú-
mero yg. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
H100 13 Jn . 
D I N E R O E H l f O T E C A S 
S E V E N D E UN D O D C E KX DUEÑAS 
condiciones, por t^ner oue embarcar?» 
su dueño. Informan Subirana 40, de ÍM 
8 en adelante. 
19473 24_ « y 
Renault 5 pasajeros, con amortigua-
dores Westingh House y en condicio-
nes de nuevo. Ganga verdad. San Lá-
zaro 297. 
19491 24 my.^ 
SR V E N D K T'.N CAMIONCITO CEKRi' 
do, propio p:ira rnalquler reparto ira -
ca Ford y un automóvil de la " " j ' ^ , 
marca en buen estado. Santa 
16 B. Cerro. Rajoy. 












L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y i?ar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
f na y relojes que vendemos a ce ire 
quiera, por ser procedentes d i prts-
1 tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
| increíbles , juegos de mimbre y caoba 
¡ e s m a l t a d o s para sala, juegos de reci-
, bidor, cuarto y comedor lámparas 
I muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos _v ca-nbia-
íít.os muebles modernos y de*o{;cina, 
m á r u i n a s de escribir y coser, victro-
las. f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
D E S E O I N V E R T I R $17,5Í5 E N P R I -
meras hipotecas. Trato tivecto. Sr ha-i 
lazar. O'Reilly 4. Dapto. 7, A-3389.1 
De 3 a 5. 
V E N D O C A R R O C E R I A FORD, R^1/- . 
dor, chaleco, parabrisa, fuelle y 
dafan^os en buen estado muy Darsw. 
Unión y Ahorro, 9, Cerro. 
19321 ____24_M>o_, 
S E V E N D E U N D O C H E D E L 20 COMO 
nuevo, se da barato y a toda P1"",?,03'/. 
ra verlo en el Crucero de la Fiay» * 
Marianao. Chapa 6089, «,«#„«• 
19300 25 
19426 29 my. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e ' 
realizan grandes^ existencias de joyc-1 
lia fina, procedente de p r é s t a m o s : 
vencidos, por la mi tád de su valor. | 
l a m b i é n se realizan grandes existen-1 
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo-
c¡ico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta éasa y 
?e c o n v e n c e r á . San Nico lás , 250, en-! 
Iré Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre- j 
cios. 
c o n t a d o r a s " 
Para comprar una buena caja conta-¡ 
dora no necesite usted gastar mucho; 
dinero, pues tenemos una buena exis-
tencía a precios baratís imos en N A T I O I 
N A L o cualquier otro fabricante. E s - j 
tas registradoras están casi como nue- • 
vas; su estado es flamante y se venden ( 
garantizadas. Vendemos accesorios para 
las mismas y también las reparamos^ 
Zulueta 3, Cuchil lería. Telófonos A-2618 
e 1-1964. 
18758 98 my. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
l fT7BBI.ES E N GAH&A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfeno A-1010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuario, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, cairas de ¡;l¿rro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, ccí-
dros de sala • co.-rieUor, lamparas de so-
brtmesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas . oiHas, butacas 
y tscitrinas dorado^, porta-i.iacelas es-
maltados, vlcrlnau; coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y cuadraos , reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlcí.nos, l i-
breros, si Has giratorias, neveras, apa-
radores, paravanee y cl l lería del pal» 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cSmodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de raueoies a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estao'ón c mue-
lle. / 
D I N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico Interés en LA N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X FTabana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010, 
También alquilamos muebles. 
í N S T R Ü M F N T O S D E M U S I C A 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A DOS 
partidos de $ü,50ü y $3.400, preferible 
Habana. Llame por teléfono A-6ai2 
preguntando por don Oulllermo 
19501 • 25 Myo 
NEGOCIO. .SI U S T E D Q U I E R E COLo"-
car su dinero al 12 0io'anual, trate de 
adquirtir dos magnificas fincas urbanas 
moderhas y en uno de los repartos de 
esta ciudad. Informes por el Teléfono 
I-o491 o 1-2363. 
ltM2' 29 my. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO 
para persona de gustf, barnizado en 
color caoba, es barato. Para verlo en 
Suárez 52. 
19458 27 my. 
R O N I S C H . SK V E N D E U N P I A N O D E 
este acreditado fabricante "Alemán", 
casi nuevo y de absoluta garantía, tam-
L.én se vende una Vlctrola Víctor, mo-
d e l o / í l , todo barato. Aguila, 211, casi 
esquina a Estre l la . 
18809 * 25 Myo. 
S I N C O R R E D O R E S 
Tomo ?;2.500 al 10 0|0 sobre una pro-
piedad en la Habana, calle de J*esús 
Peregrino, una cuadra de Carlos I I I 
Mide 6x19 1Í2. Se toma en primera hi-
poteca. (Trato directo). Ma urge el di-
nero Dueño en Industria 126, altos 
esquina a San Rafael . Tel M-472? 
19467 ' 24 m y ^ 
S O B R E D Ü S M O D E R N A S 
casas en Primelles. Cerro, tomo $5,000 
en las dos. No quiero corredores Cons-
tan de sala, saleta, dos hermosas ha-
bitaciones y sus servicios, ele Pago 
el lü 010 por dos a ñ o s . Llame al Telé-
fono M-4722 
19467 24 my. 
Piano regalado de cola f rancés , se 
da a la primera oferta por no nece-
sitarlo y estar estorbando. Aguiar 
94. M u ñ o z . 
18720 24 my 
Vendo un piano casi nuevo marca 
" R i c c a E . Son", barat í s imo , por au-
sentarme de este pa í s . Santa Catalina 
No. 44, letra C entre Lawton y A r -
mas, V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 jn . 
M A G N I F I C O PIANO S T E I N W A Y & 
Sons, estilo O Baby Grande, completa-
mente nuevo, se vende por encargo de 
una familia que se ausentó del país, 
puede verso a todas horas en la Joye-
ría " L a Segunda Mina". Bernaza nú-
mero R. 
1871»* •« Myo. 
T O M O E N H I P O T E C A $ 2 . 0 0 0 
Pago el 10 010 y le vendo una cusa con 
establecimiento de bodega. Renta $140 
mide 8 1|2 por 25 en $15.000. Arrojo.' 
Belascoain 50. M-9133 
1 9 m 24 my. 
Doy $3.500 en primera hipoteca, al 
10 por ciento sobre cualquier propie-
dad en la H a b a n ^ o en sus barrios 
menos Cerro. No pago c o m i s i ó n . Dir i -
girse al señor Ros, S a n Rafae l 77, 
altos. 
19356 24 my 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
SI desea dinero en hipoteca en grande 
o pequeña cantidad sobre casa o solar 
en la Habana o sus barrios, yo se lo 
daré a muy buen Interés. Mis negocios 
son serlos y reservados; no deseo pa-
lucheros. Véame en Rodríguez 150 es-
quina a Justicia, Luvanó. 
19270 23 my. 
$500 M S P O X G O P A R A E N T R A R E N 
sociedad con otro que esté establecido 
También comprarla una vidriera jpe 
tabacos y cigarros. Véame de 5 1|2 a 
6 p. n^. en la Dulcería del Café Marte 
y Belona. 
19275 *" my. 
Cas i regalado, se vende un magnífi^ 
a u t o m ó v i l "White", de uso, para 
pasajeros, con su motor y demás m 
canismos en perfectas condición"-
M á s informes por el T e l . I-269¿. 
19195 2 7 1 ^ 
CAMIONES Y GUAGUA. SE ^ ^ . ^ 
baratos varios camiones y ""f * hora» 
automóvil . Pueden verse a toaa-












SE V E N D E E N A G U I L A 72 V* ^ 
móvil para 7 personas. Se a3-
19141 23 tu}'-
A U T O M O V I L E S D E USOS P A R j d * 
Marmoin, Colé, Hudson, Os.mo „ 'Barliet-
Stutz, Behz, Hispano, camiones *> ^ 
Facilidades de pago. Prado, 
do. «, Myo-
18863 ^ -J- \ 
Subastamos Roamer . U Pasara., ^ 
mana sal ió un excelente automóvil 
la marca N A S H , ^ 
semana rematamos un KUAlvin-»'1 ^ ^ 
n í f i c o automóv i l de 5 pasajeros. * 
lindros, que funciona ^ bien. ^ 
arranque e léctr ico y está *c&°* ° 
pintar. A d e m á s tiene 5 rue. cuer. 
alambre inglesas y 5 gomas de ^ 
da que están en buen esta.,0, i/ck-'-
matará el p r ó x i m o sábado día 




y C í a . C . Capdevila antes 
T e l é f o n o M-7951 . 
18904 
S E V E N D E 
M o t o c i c l e t a I n d i a n . con 
c a r i n u e v a , en buenas^ cen ^ 
nes , c o n a l u m b r a d o c^ctIlC<''crCa 
m i t a d d e p r e c i o . A g u i l a ^ 
d e S a n L á z a r o . 
18920 
P A N H A R D E T I ' ^ ^ E d P31"*.' 
más eronCmlco que el r pj-ago116 
inlón comercial o guagua, 
garage. 2S 
1898S 
E C A S 
O ^ 
.tengo cL. 
,a 49. ¿ 
A 2 
junto? r :, 
j a ios ... 
Muñoz 4^ 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 de 1 9 2 4 
A U T O M O V I L E S 
^ " T ^ E HERMOSO A L T O COM-
3 V E - \ b d f 5 pasajeros, gomas dfl 
Ol>*eaUoi huevas: e s t á recién pintado 
^ Ca.or aclbado de ajustar. Precio 
mot/. verse a todas horas en Mo-
i ^ L ^ n f o ^ a seflor Gavilondo. Te-
fonos M-o94' y *^ 27 m y ^ 
i í ^ ^ r T r ^ A U T O M O V I L , HTJDSON, 
É ^ F ^ i ? ciUndros. t ipo elegante. 
¡ff*50, J ^ L y en perfectas condiclo-
jenas f ^ c f f n ¿ m l e n t o y c o n s e r v a c i ó n . 
* J /"500 Ubres. I n f o r m a n : San I g -
^fp0 40." alto». 27 My0-
18837 , 
ZfZted hene una c u ñ a y quiere cam-
L l a por m á q u i n a de 5 pa5a]eros, 
^ e c o n ó m i c a , motor Continental, 
^ c i l i n d r o s , <m excelente estado, con 
Michelin, completamente nue-
^ Y o se la cambio. Puede verse: 
Tr*** E l Modelo. Ca lzada y F . V e -
^ Infonne, a : M-9301 
\S72S 24 my 
^ r P ^ E T7N CAMION CHICO DOD-
^ ^ e r s . se da^barato. 10 de Octubre. 





aJ0 de nía. 









e s o n o s 
I L LOCO-
le pintar j 
presentado 
en la can, 
! chauffeur 
25 Myo. 
• SE VEÑT 





LESS, de 7 
0.00. Para 
todo el dta. 
?5 Myo. 
SE VEN-
mtor no ha 
una clase 
)sch. Calle 






"Zv^roS vi l D I N A M O D E 110 V O L -
D-. 16 amperes marca Tha Connectlcut 
1,0 h««i estado, puede verse a cualquier 
^ el tal ler de r e p a r a c i ó n de Juan 
Teniente Bey. 88. . ^ 
TttVDE U7* C A M I O N FORD S I N F I N 
"Vroc^rla cerrada. Alambique, 45, a to-
^ T 5 * 23 M y o . 
íTr iCS DE VOLTEO. SE V E N D E N dos 
ETb y media y uno de 3 y media tone-
P."» reconstruidos y garantizados, 
cía del Mack. San L á z a r o 192. 
i Al 8382 30 Myo. 
V A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
-Abiertos y cerrados, de g»¿a lujo , 
parcas Packard . Cadi l lac , Minerva, 
:iÜarmoa y Colé , con chapa particular, 
órdenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro núm. 5-A. Habana . 
I M A Q U I N A S D E , P O C O U S O 
g» venden en ganga de las marcas s i -
mientes: Hudson 7, un Templer com-
pletamente nn^vo. un Jordán últ imo 
modelo, un White utlllzable para pa-
.*o o camión. Pueden verse e Infor-
nian en Morro 30. teléfono A-9224, Je-
jfis Silva. 
18315 28 my. 
G A R A G E E U R E K A 
| EL M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Almacén de gomas Fireslone. G r a n 
surtido de accesorios y novedades pa-
l a automóviles. Vista hace fe. Ofici-
'nas y Garages: Coucordia. 149, fren-
'ie al Frontón Ja i Ala i . Telfs . A-8138 
y A-089H, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
1̂ my. 
OV I ) L E T C0V 
las niif" 
; puede ve 










a 40. de ! ' 




24 my. ^ 
^cerR-^-
•parto mar-




lie y e*"' 
iuy barato. 
24 Myo 
L, 20 COMO 
prueba, pi-
la Playa 1 
25 Myo^. 
i magnífiw 








A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
cbdcramentií regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage E u r e -
ka, de Ar.tonio Doval. Concordia 149, 
i.tnte al Frontón J a i A l a i ; t e l é f o -
ío A-8138, A-0898. Habana . 
C 9935 Ind . 18 ú. 
UN ACTO" 
da barato. 















do. Se V 
lía 24 f 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarme áe 
Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
jnoso Cadillac de últ imo fpo 7 pasaje-
:fos, completamente nuevo, y l indís ima 
«tufla de 4 asientos casi nueva. Morro 
-6-A. Giirage Doval. Teléfono A-7055.. 
18^2 12 J n . 
M A Q U I N A R I A 
Motor de p e t r ó l e o c r u d o , 6 0 H . P . , 
nuevo, se vende a p r e c i o e s p e c i a l 
y en plazos c ó m o d o s . S e e l e r E u l e r 
Co., S. A . , O b r a p í a 5 8 , A p a r t a -
do 9 2 , H a b a n a . 
i 4563 7 d 23 
C O M P R A S 
C O M P R O 
Casas o solar para fabricar 
en San L á z a r o de Lealtad a 
Prado, acera de la sombra, 
de 11 a 13 ce t ro s de fren-
te por veinte o v e i n t i t r é s 
fondo. Esquina de M a n r i -
que a Prado y de San L á z a - . 
ro a Neptuno, de 14 me-
tros en adelante. Casita 
moderna en la Habana, Je-
sús del Mo'nte o Cerro, que 
esté situada a una o doa 
cuadras de cualquier t r an -
vía, cuyo valor no exce-
da de 53,000.00. Tra to d i -
recto. I n fo rma : B u r ó Co-
merc ia l . Edif ic io Calle. Ofi-
cios y O b r a p í a . Depto. 419 
Telé fono A-4620, 
19558 30 M y o . 
COMPRO CASA MODERNA D E U N A 
planta en la Habana, de diez a doce m i l 
pesos. Sr. Alvarez . T e l . M-3748. No 
bo* corredor n i de^eo perder el tiempo. 
19451 25 my. 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA con 
12 metros de frente, sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor, buen baño, 
cocina, luz eléctrica, toda de citarón, 
cielo raso, precio 18,200. trato directo 
con su dueño. Daoiz. 24, Cerro. 
SE V E N D E U N A CASA E N $4,200, por-
tal, sala, saleta, dos grandesc cuartos, 
cocina y su servicio, toda de cielo ra -
so. Daolz, 24, Cerro. 
S E V E N D E N C I N C O CASAS J U N T A S O 
separadas a $2,700 cada una, toda de 
cielo raso, fabricación moderna. Daoiz. 
24, Cerro. 
19301 3! Myo. 
U R B A N A S 
VENDO V A R I O S CHALETS Y C \ s 7 - ! 
tas de todos precios, techos concreto ' 
baño intercalado, confort moderno con ' 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 1 
terreno, pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Cenrtal 
Marianao. Informes Sr. Nogueira. Te lé 1 
fono T-7014. 
18851 :? My. 
Se solicita una finca en la provincia 
Habana o Matanzas, que se preste 
para frutos menores y cría menor. 
Artur Bubamn. Calle Habana 91, se-
gundo piso. 
19462 27 my. 
D E S E O C O M P R A R P A N A D E R I A , pre-
cio equitat ivo, seriedad en el negocio, 
conozco el gi ro p r á c t i c a m e n t e . Tra to 
directo. A d m i t o proposiciones. O 'Rei l ly 
42, al tos. Ricardo F e r n á n d e z . 
18854 25 Myo. 
S e vende un bonUo chalet situado 
en lo mejor del Reparto Mendoza, con 
todas las comodidades. Se da barato 
por tener que e m b a r c a i » * su d u e ñ o y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés m ó d i c o . No se trata con co-
i redores. Informan en el t e l é f o n o 
1-1871. 
Ind 6 ab. 
U R B A N A S 
V E N D O O CAMBIO L A CASA V E D A -
do, entre 23 y 21, con jardín, portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos por otra que es té 
cerca de la Universidad, Neptuno, 
San Lázaro y San Francisco, que ten-
ga igual medida, planta baja. Devol-
viendo lo que sea. Informan: Tejadi-
llo, 54, altos, el dueño. 
19561 30 Myo. 
S I N CORREDORES: SE V E N D E U N A 
casa acabada de fabricar muy fresca y 
en lugar muy alto, a una cuadra del 
t r a n v í a y cerca del Parque, con 4|4 g ran-
des, garage, un magn í f i co cuarto de 
b a ñ o y d e m á s comodidades, se deja par-
te en hipoteca. Pedro Maur i z . Flores, 
n ú m e r o 9, J e s ú s del Monte . 
19542 26 Myo . 
E N 1,200 P E S O S E N MANO Y l,80ü P E -
sos en hipoteca si le desea se vende bo-
nita oasa de mampoaterla. Se compone 
de sala, comedor, dos cuartos, servicio. 
Instalación eléctrica y escalera a la azo-
tea, a una cuadra del paradero del Ce-
rro. Gana 32 pesos. San Cristóbal 26. 
Informan en la misma después de las 10 
de la mañana . Teléfono M-8277. 
1935? 25 Myo 
S E V E N D E 
en ganga y a plazos cómodos para el 
comprador, una gran casa con 730 mts. 
cuadrados de terreno y 300 metros cua-
drados de fabricación con sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos dormitorios de 4x5 
metros. Cocina, dos baños completos 
para familia, cuarto de criados con dos 
baños, garage, un gran patio con fruta-
les, un gran tanque d© reserva de agua, 
bomba y motor «siéctrlco, calentador, y 
con el tranvía de Zanja por su frente. 
Situada, en la calle d© Luisa Quljano 2* 
en Marianao. L a llave e Informes en 
Trocadero 55. T e l . A-3538. 
19136 31 my. 
E M I L I O P R A T S C O . 
i Arquitectos, Constructores. Proyectos 
f presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 14493 . 
18859 16 j n . 
: • i 
¡ V e n d o , juntas o separadas, propias; 
para explotar 4 p e q u e ñ a s casitas de: 
madera, perfectamente construidas y 
c ó m o d a s en lo mejor del Reparto j 
Lawton, por ausentarme de este pa í s . ] 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catal ina 44, letra C . ! 
•ntre Lawton y Armas, V íbora . Trato 
i directo. 
18784 5 jn . 
| S e v e n d e n dos e s p l é n d i d a s c a s a s , 
j u n t a s o s e p a r a d a m e n t e . C o m p u e s -
tas d e s a l a , sa l e ta , c u a t r o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , serv ic ios m o -
d e r n o s y g r a n p a t i o . D i s tante m e -
d i a c u a d r a de los t r a n v í a s d e l p a -
r a d e r o d e P a l a t i n o . I n f o r m a n : G e -
n e r a l C a r r i l l o , 1 2 6 , altos . T e l é f o -
n o A - 0 3 1 1 . De 7 a 9 . de 1 a 2 
y d e 6 a 9 . 
17825 25 Myo. 
SOLARES Y E R M O S 
SE V E N D E U N L O T E D E 2273 V A R A S 
de terreno en la calle de Blanquizar y 
Reglita, muy p r ó x i m o a L u y a n ó , se da 
barato. In fo rma : J o s é Salgado. Calle 
de M a r q u é s de la Torre y Pamplona, 
c a r b o n e r í a . J e s ú s del Monte . 
19502 26 Myo. j 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
Pegado a Carlos I I I . Se venden dos te - i 
r reni tos ; tiene arr imos y e s t á n Uanitos, i 
mide cada uno 6x19 112. Se venden j u n - j 
tos o separados. (Urge ven t a ) . Se dan! 
baratos con la mi tad de contado. Due-1 
ño, San Rafael esquina a Indus t r ia , a l -
tos de L l e r a n d i . 
19467 24 my. 
¿ U N R E G A L O ? 
(Urge v e n t a ) . Vendo un hermoso paño 
de terreno en lo mejor del Reparto 
" L a w i o n V í b o r a , calle de Vis t a Ale-
gre, cas; esquina a Lawton . Mide 24x35 
varas Deseo cerrar t ra to con el p r i -
mero que t r a t e . (No reparo en precio) 
Dueño en Indus t r ia 126 esquina a San 
Rafael, a l tos . T e l . M-4T-2. 
19467 24 m y . 
E S T A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y o f ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021, de 11 a 3 y dfe 5 a 9 de la no-
che. 
aviso, se vendí; una v i d r i e r a 
de tabacos a dos cuadras del P a r q u é 
Central : hace una venta de $40 diar ios: 
mucho contrato y poco a lqui ler . I n f o r -
ma Iglesias en Es t re l la 185, al tos . 
19126 23 m v 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a para mis cl ien-
tes por l a honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 7S, A-3021. Manuel L l e -
nín . . ' 
NEGOCIO D E OCASION. SE V E N D E 
üna« ^n*y* en 2.700 por embarcarse su 
d"e"0, el que la vea la compra, tiene 
mas de existencias. No corredores. I n -
forman: San Nico lás , 204. el d u e ñ o de 
l¿ K 3 x>. m. 
1909Í 29 Myo. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
En 17.000 pesos gran p a n a d e r í a y v íve -
res muy antigua y acreditada en la Ha-
bana eñ Calzada importante, hace gran 
venta, tiene tres carros y tres car re t i -
l l a s . Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
E N S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O ' 
Se vende esta divina esqulnita. Mide . 
17x16.58 varas. (Unica por f a b r i c a r ) . ; 
E s t á en lo m á s cén t r i co y mejor del ^ 
Reparto Santos S u á r e z . Hoy en día e l ! 
Reparto de los "Comerciantea". Dueño ¡ 
al M-4722. 
19467 24 my. 
C A F E S Y F O N D A S 
Vendo varios ca f é s y caf<4s con fonda 
de var io» precios en los mejores puntos 
de la Habana y en Calzadas cuyos due-
ños necesitan vender a precio razona-
b le . Figuras. 78. A-6021. Manuel L l e -
n l n . 
M U N I C I P I O Y CUETO. E S Q U I N A cin-
cuenta metros de frente por veinte de 
fondo, se vende. In fo rman en el te lé fo -
no M-12j5 y en el 1-2466. 
SOLAR C A L L E BASOS CERCA DE T s ! 
8 por 30; pequefla cantidad, resto f o r - | 
ma convenga comprador; precio módico 
t ra to directo Propietario: Empedrado 
No. 20. 
19405 • 24 my. 
C A R N I C E R I A S 
Tengo varias en venta en la Habana y 
sus barrios a precios m ó d i c o s : yo no me 
hago cargo de venta de establecimientos 
que áus d u e ñ o s pidan lo que no valga. 
Figuras. 78, A-6031. Manuel L l e n í n . 
19506-18 1 Jn. 
S E V E N D E U N A CASA E N E L C E N -
tro m á s mercantil de la Habana, (Ha-
bana a media cuadra da Obispo), pro-
pia para un gran a lmacén; tiene m á s 
de 400 metros de superficie y más de 
doce metros de frente contado la .terce-
ra parte y el resto a largo plazo al siete 
por ciento. Informes: Banco Nacional 
408, de 2 a 4. 
,19528 25 Myo. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA muy 
sana y fresca en lo m á s alto de la ca-
lle Dos, Vedado, cerca del Colegio l a 
Salle, con 350 metros, rodeada de per-
sonas todas conocidas. Más Informes: 
Pocito, 104, altos. 
19544 \ 55 Myo. 
Propietarios. Se cambia una buena 
residencia en l a V í b o r a , a una cuadra 
de la C a l z a d a de Jesús del Monte, 
por una casa en la H a b a n a o en el 
Vedado. Dicha casa se compone de 
jardín , portal, sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come-
dor, pantry y cocina y un garage con 
dos habitaciones. E n la planta alta 
tiene 3 habitaciones, b a ñ o completo 
y ga ler ía . C . Reyes . C u b a 54. D e 9 
a 10 y de 1 a 2 . 
19419 £ 4 my. 
Venta de casa. Vendo una carita muy 
bien situada, propia para fabricar en 
$7.500. Actualmente renta $50.00. C . 
Reyes. C u b a 54. De 9 a 10 y de 1 a 2 
19418 24 my. 
VENDO U N A CASA CON 200 M E T R O S 
y agua redimida, de Galiano a Prado 
y de Virtudes a Animas ©n $14.000 y 
17x30 y 14x22 casi esquina a 23 a $22. 
A-4154, de 9 a 10 a . m. Valdés . Man-
zana de Gómez 207. 
19410 24 my. 
RES ELECTRICOS. Se V E N D E N 
ira corriente tr i fás ica, 220 volts 
>t'encia de 3 caballos y de medio 
ian en el Te l . F-1534. 
2 25 my. 
TOR F I J O 3 H . P., G A S O L I N A O a l -
ol propio para industria pequeña, se 
de barato, está sin estrenar. Agular 
departamento 211. Teléfono M-2514. 
>2«0 23 my. 
^-—: 
E UNA C A L D E R A BaBCOK 
175 caballos, propia para una 
Informan Aguacate 82. 
26 my. 
P E R D I D A S 
HA PERDIDO UN P E R R O P O L I C I A 
responde por el nombre Altela, se 
•llca al que lo haya encontrado lo 
Jielva a la calle M y 21 . Cadenas, que 
le f ratificará. 
9403 24 Myo.. 
RDIDA, E N E L CAMINO D E L A 
*8ia del Sagrado Corazón de Reina, 
* calle 17. número 19, esquina a L , en 
vedado, se dejó olvidado en un Ford 
•Jarato de oir llamado Purt Q. Pho-
jAl que lo entregue en la citada casa 
J« gril í lcará bien. 
1"^ 25 Myo. 
CASITA EN L A HABANA 
Dos cuadras de Infanta (pronto el 
tranv ía ) . Fabricación primera de pri-
mera, canter ía y cielos rasos, etc. Cons-
ta de sala, comedor y tres habitaciones 
y sus servicios, i Asómbrese! $1.000 de 
entrada, j-esto a razfin de $30 mensua-
les para saldar. Dueño en Industria 126 
altos. Miércoles, Jueves y Viernes a to-
das horas. 
19467 24 my. 
VEDADO. M A G N I F I C O C H A L E T CON 
facilidades de pago en la calle 17 esqui-
na con 8 habitaciones, garage para 3 
máquinas y demás comodidades $65.000 
G . Mauriz. Agular 100. Te l s . A-6443 
e 1-7231, do 10 a 11 y do 3 a 4. 
V E N D O P R O X I M O A L A C A L L E 23, 
a la brisa, moderna, con 5 habitaciones 
dos baños, garage, $29.500. G . Mauriz 
Agular 100. T e l . A-6443. » 1-7231 ,de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
CASA MODERNA CON 18 M E T R O S D E 
frente. Tiene para hacerle garage. 
$17.500. C . Mauriz. Agular 100. Telé -
fono A-6443 © 1-7231. 
C A L L E 27 P R O X I M O A P A S E O , P A R -
cela de 13x30 metros a $30; calle 21 
próximo a H , esquina de 22x20 a $34: 
calle C, entre 17 y 23. de frente por 
4.r> a $40. G . Mauriz. Agular 100. Te-
léfono A-6443 o 1-7231, de 9 a 11 y de 
3 -a 4. 
19400 31 my. 
A V K N I D A ACOSTA. E N L A L O M A , 
vendo un lote de mil metros a cuatro 
pesos. Informan en el te léfono M-1255. 
19335 ' 5 J n . 
2? ^RATIFIi ' \ I; \ a QUIEN K N T R E -
^ ^ 1 . * 'a Droguería Sarrá, recibo de 
« s o y circulación, ejercicio 1923-24. 
:t»>r ift?~Ildient'- H un camión White mo-
Hfaitn i riue Ŝ  'ian perdido junto con 
TUfiD chauffeur. Gerardo Ponce. 
»~L:4'Ĵ  24 my. 
t fn iV K X T R A V I A D O UNA P E R R I -
ío s " s.e amarilla en Linea, 39. Veda-
-• i¿o%l iir;i so pesos a quien la devuelva. 
• ^ I i r ' ' 24 Myo. 
S a r n ^ " ^ llK r x P E R R I T O M A L T E S 
friiYji • 0 "l116 entiende por Noari, se ex-
Jla i.-ipor iIarQués González x Estre-
teri , r'u«. lo devuelva en Condesa 62, 
^ " a u f i c a c l r , . 
^-i — 2 4 Myo. 
E S Q U I N A E N M E R C E D 
Vendo una en Merced, de dos plantas 
en $16.000 y otra en Zanja, dos plantas 
t ambién en $20.000: é s t a le pagan el 
agua y la con t r ibuc ión y un solo recibo 
A r r o j o . Belascoaln 50 esquina a Zanja 
M-0133. 
19493 24 my. 
¿QT'IERK UD. COMPRAR UNA B U E -
ria pre- 'edad? Y o , l e vendo una esquina 
de dos*"plantas, nueva en las p r o x i m i -
dndes de Carlos I I I con una renta de 
$550. MAs informes en Sahtovenla 10, 
Cerro. Gonzá l ez . 







« H B P R A Y V E N T A DE F I N -
p S , SOLARES Y E R M O S Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
I M A N U E L L L E N I N 
í i ^ r ' i i Í-A M A R I N A com-
edor .rorn*''1(lar a este acreditado 
y estahl i'*1! y vende .casas, aola-
*« refera • "cntos- Tiene inmejo-
«tas 7s „cla3- Domicillo y oficina. 
)Cl 'dé i i oa díl -Mon^. Teléfono 
• Ue H a 3 y de 5 a 9 de la uo-
• 1 J n . 
v **\<CH1(:A D E S D E Agui-
•tn ™ onte a Arsenal, quiero 
l san»n 8113 dueños . Avisen o 
1 ^ n t o v e n l a . lü. Cerro. Gon-
26 Myo. 
•nto n ^ ^ A R CA-SA CON ES-
0 v » i nftftleníl0 escluina. efec-
>ctc. en buena hipoteca. 
1362. 8 concretos J . M . 
29 Myo . 
V I B O R A . VENDO TRES CASAS SIN 
estrenar. Juan Bruno Zayas entre Es-
trada' Palma y Libertad a tres cuadras 
del t r a n v í a de Santo S u á r e z y se com-
ponen de por ta l , sala, tres cuartos, co-
medor, b a ñ o Intercalado, cocina, patio 
v t raspat io . Precio $7.000. Otras en 
Concejal Velga entre Estrada Palma y 
Liber tad a $4.000. $5.000 y $6.000. E l 
dueño„ en la misma obra. V á z q u e z . 
19483 25 my 
A $3.00 el metro. E n el Cerro, en la 
esquina formada por las calles de S a n 
Gabriel y A r m o n í a , se vende un so-
lar de 567 metros. Informa su d u e ñ o , 
en Pedro Pemas . 17, ( L u y a n ó ) . 
19383 27 my 
F A B R I Q U E P A R A C O M E R C I O 0 
V I V I R 
En lo m á s cén t r i co y mejor del Re-
parto Suntos Suárez . hoy en dta el Re-
parto de los "Comerciantes". F í j e se la 
s i tuac ión , calle de Santa Emi l ia esqui-
na a* Serrano, en est,e hermoso p a ñ o de 
terreno Usted puede elegir la medida 
de su agrado. Incluso la esquina. Me 
urge repar t i r la en lo que va de sema-
na- se puede quedar algo a deber. Due-
ñ o ' en San Rafael esquina a Indust r ia , 
altos de Llerandi . T e l . M-4722. . 
1Í1167 24 my. 
S9 V E N D E L A C A S A OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser-
vicios. Renta $60. Informa su dueño 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 6 a 7. 
10225 25 my. 
E N $11.000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
construcción moderna con sala, saleta, 
4 habitaciones y demás servicios, en la 
calle Marqués González entre Figuras 
y Benjumeda, renta $80. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
19222 25 my. 
E N $14.000 S E V E N D E UNA CASA D E 
nueva construcción de 2 plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Peñalver , renta 
$125. Informa su dueño Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos d© 11 a 12 y de 
5 a 7. 
19224 25 my. 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA C A L L E 
14 No. 176 entre 17 y 19 a razón de 
$25 metro. Se admita hipoteca. Infor-
ma en la misma a todas horaa el dueño 
191S8 29 my. 
17 CASAS BUENAS Y BARATAS 
las acaba de fabricar el constructor 
Navarrete en esta capital, entre ellas 
las del cónsul d© Italia, esta ©s la me-
jor, referencia qu« puedo darle por BÍ 
usted o sus amigos desean construir al-
gún edificio y además vendo materia-
les de todas clases y tengo taller de 
herrería, carpintería © instalacionei} sa-
nitarias y por esta razón puedo fa-
bricar m á s barato que nadie, construc-
tor Navarreta. Infanta y E s t r e l l a 
19233. i3 My. 
SOLARES C A L L E PRINCESA Y M A N -
gos. $500 contade, resto 6 In te ré s anual 
plazo largo, con calles, aceras, agua y 
alcantari l lado. Propietar io: Empedrado 
N o . 20. 
19406 24 my. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vondo una esquina 350 metros en 18,000 
pesos con bodega; vendo una casa en 
calle Marina, 2 plantas en $15,500 otra 
en Concordia, dos plantas; otra en Ani-
mas, 3 plantas $17.000; una en Gerva-
sio en la Calzada del Monte esquina, 
2.550 metros en $20.000. Informes en 
Amistad 136, Benjamín . 
_ 19278 jJO my. 
GRAN CASA MODERNA 
E n San Rafael, vendo casa' moderna en 
la calle de Escobar a 20 metros de San 
Rafael . Mide 6 112 por 22; sata, saleta,; 
3 cuartos, sala de comer al fondo,' 
cuarto y servicios de criado, rentando1 
$210. dos plantas; no hay banco que le' 
asegure su dinero con tantas garantías \ 
como esta casa; le garantizo el 9 1|2 
por ciento de interés el valor de su 
venta. Para informes Vidriera del Nn-
cional. San Rafael y Belascoaln. Te-
léfono A-0062. Sardiñaá. 
19272 23 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n los mejores repartos y más saluda-
bles de la Habana, que lo son Alturas 
del Rio Almendares y Reparto Mira-
mar. No deje de comprar su solar qua 
jamás en la vida le pesará y lo que 
hoy vale 7 mañana valdrá 20. Estos 
Repartos son los que están mejor urba-
nizados a la moderna y los más rodea-
dos de v í a s do comunicación. Infor-
mes y planos gratis sin cobrar corre-
tages Belascoaln 54, altos T e l . A-0516. 
Sr. J . P . Quintana. 
194S9 27 my. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA ESTA-
blecer^e, se traspasa el contrato de la 
casa cialiano, 35, en la misma informan. 
19320 25 Myo. 
Mí.NDO MI ESTABLECIMIENTO DE 
ropa y p e r f u m e r í a , con y sin mercanc í a , 
joca propio para varios giros, situado 
fao vmejor Vnr.to comercial de Monte, 
f^-iv. aen contrato, poco a lqu i l e r . I n -
forman en la m i sma . 
, 19Q^ 24 Myo. 
- H i r U E U S T R P COMPRAR O VfeN-
aer hoteles, ca fés , restauranes. casas de 
huéspedes , fondas, boilepas. fincas ur -
banas, so.are- y toda clase de estable-
cimientos. Dinero en hipotecas a nMy 
£110 In te rés , v é a n o s de 1 a 3 en el café 
Caracolillo. Merced y Egldo. J . Mar -
t í n e z . 
VENDO L A MEJOR BODEGA DE L A 
Habana, en precio razonable, 8 a ñ o s 
cont-nto. Alqu i l e r módico. Si la ve la 
compra. J . M a r t í n e z . Café Caracol i l lo . 
\ ENDO V A R I A S B O D E G A S E N E L 
centro de la Hah-.na, las tengo en todos 
los barrios, y calzadas a precios muy 
baratos. J . Martínez. 
V E N D O UN C A F E E N L A C A L L E E G I -
do en $18.000; otro en la calzada de 
Concha, café y fonda en $20.000; otro 
en la calle San .foso en $20.000: "tru 
^n la calle Aguila en $18.000: café v 
fonda en la calzada del Monte en $12.000; 
café y fonda er, la calle San Rafael en 
$14.000, 10 años contrato y no paga 
a.qulTer. en todos é s tos se dan facllila-
de« de pago. Informa J . Martínez. CafS 
CaracoLllo Egido y Merced. No com-
pre cln verme. 
1<934 17 My. 
V E N D O C A S I T A C I E L O RASO E N J E -
SÚS del Monte, cerca a. la Calzada. Sala, 
dos cuartos y comedor, buen patio. 
$2.850. Serrano 32 a todas horas. Su 
dueño. 
19250 23 my. 
Vedado. Vendo la primera esquina da 
23 y B a ñ o s , con 1845 m. T a m b i é n 
vendo una m a g n í f i c a esquina m á s 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. L e informa su d u e ñ o , G No, 236 
J Pose. 
18472 3 j n . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una esquina en San Rafael a 85 
pesos metro y una esquina con bodega 
y una accesoria nueva, renta $50.00^3n 
$6.000; otra esquina nueva, renta tiüü 
un recibo; en $15.500; otra dos plan-
tas, nueva, bodega y barbería. Renta 
$170 en $20.000. Galiano y Barcelona. 
Café Modelo. Revl l la y Monteavaro. 
OBISPO 
A una cuadra de esta calle vendo una 
casa con un buen café, renta $100 en 
$11.000. Galiano y Barcelona. Cafe 
Modelo. Revll la y Monteavaro. 
NEPTUNO 
E n esta cali© vendo cuatro esquinas de 
diferentes precios, sin muchas preten-
siones y casas para fabricar a media-
nía de cuadra a $70 metro. Revi l la y 
Monteavaro. Galiano y Barcelona, Café 
Modelo. A-8554. 
AGUILA 
Cerca de los teléfonos, dos plantas en 
$25.000. Salud dos plantas, nueva. 200 
metros en $20.000. Concordia, 2 plan-
tas, nuev*. en $17.000 y tengo casas en 
todas las calles de la Habana de todos 
precios. Galiano y Barcelona. Café Mo-
delo. Revil la y Monteavaro. 
LUYANO 
A media cuadra do esta calzada cerca 
del Paradero, casa nueva, dos plantas, 
renta $90.00, en $9.000; otra también 
nueva, renta $30.00, en $3.000. Galiano 
y Barcelona. Vidriera de tabacos. Re-
villa y Monteavaro. 
LEALTAD 
Entre Reina y Salud, casa nueva, 200 
metros, dos plantas, mucho lujo, en 
$30.000; ctras dos cerca d© San Rafael 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo en $45.000. Ga-
liano y Barcelona. Vidriera d© tabacos 
del Café Modelo. Revll la y Monteavaro. 
Teléfono A-8554. 
1S33» 23 m>. 
L O M A U N I V E R S I D A D 
Casa de reciente construcción con fren-
te de cantería, techos monolí t icos , pisos 
de mármol y mosaicos, 3 plantas inde-
pendientes con muchas comodidades y 
garage. Renta asegurada $290. Se ven-
de en $32.500. Informa, Granda, Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
19188 22 my. 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
Rosario, la espaciosa y fresca casa 
amueblada, para numerosa familia, o in-
dustria. República Cubana número 2, es 
quina a Rosarlo, al costado d© la Igle-
sia. L a Uav© a l lado, número 4. Su 
dueño: J e s ú s del Monte, 536. 
19030 3 J n . 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
ría, ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de jard'nes. sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magníf ica 
distr ibución. Reparto Almendares, fren-
te a la línea del tranvía do Marianao y 
a una cuadra del tranvía de Ja Playa. 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
V i la tó . Belascoaln, 64. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
;7132 5 Jno. 
S E V E N D E . P O R $20.000 E N E F E C -
tivo y el resto reconocido sobro la mis-
ma casa, puede conseguirse ente pre-
cioso chalet, acabado de construir, si-
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio "e L a Salle), lujo-
sos baños, closet en todas las habitacio-
nes, pisos do marmol, buen garage con 
habitación y baño para el chauffeur. 
Véalo y sobre otros detalles refiérase 
a su dueño. San Ignacio. 36. S r . J R . 
Rodr íguez . 
17808 30 Myo. 
VENDO CASA DOS PISOS, R E N T A N D O 
$120 en $13.500. situada en lo mejor y 
cerca de la línea en Luyanó; s© com-
pon© de sala. hall. 3U. baño, cocina, 
comedor, entrada Independiente y tras-
patio, acabada de fabricar; citarón y 
techos monolltlcns. Informes directos, 
Belascoaln 54, altos. T e l . A-0516. 
L O T E D E 10 CASAS NUEVAS, R E N -
tando $450.000 las vendo en $45.000 con 
sólo $17.000 descontado y los $28.000 
restantes en un plazo largo, con yn mó-
dico in terés . Estas casas siempre es-
tán alquiladas, por estar en un punió 
dt muchas industrias y frente a la lí-
nea.. Informes directos J . P . Quintana 
Belascoaln 54 altos. T e l . A-0516. 
F A B R I C A D E J A B O N 
Se vende una perfectamente montada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca y 
preparada para producir 1.500 cajas 
mensuales. Paga poco alquiler y tiene ¡ r í a . I n f o r m a n e n M á x i m o G ó m e z 
buena clientela. Informes en la mis-
ma de 10 a 11. Marina y Atares, L u -
S E VENDE 
U n a c a s a de P r e s í a m o e y M u e b l e -
vano. 
19437 26 my. 
4 ¿ . 1. L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
18755 1 j n . 
V I D R I E R A S C A J A Y A N A Q U E L E S 
con puertas de cristal corredizas; se 
venden baratas: están como nuevas. 
Teléfono M-5566. Sr. Iglesias. 
193^1 29 my. 
B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A . S E 
vende en buenas condiciones. Buen con-
trato y bien surtida. Informa: Fernán-
dez. Cerro, 63V, esqvina a Buenos Aires. 
19047 29 Myo. 
AVISO A L O S B O D E G U E R O S V E N D O 
finca y bodega en $6.500. L a finca es 
nueva, de madera y teja; mide 9.43 por 
26 112; total 250; todo fabricado: la 
bodegd está bien surtida; e s t á vendien-
do diario de 40 a 50 pesos, mucho do 
cantina. Informes directos J . P . Quin-
tana. Belascoaln 54, altos. T e l . A-0516 
Se vende una vidriera grande de calle, 
con 4 cristales, propia para gran ex-
pos i c ión . Informan en Infanta y S a n 
L á z a r o . A . G . Duque. 
19488 15 my. 
BODEGA EN CALZADA 
L« vendo la mejor bodega de la Cal -
zada de Jesús del Monte V el mejor y 
más hermoso café de la Habana y una 
fonda en «1 centro de la ciudad, buena 
y b a r i a . Arrojo. Belascoaln 50. Telé-
fono M-913a. L a s Tres B B B . 
19493 2* my 
G R A N C A F E V E N D O C E R C A D E P R A -
do. contrato de 5 a 6 a ñ o s . Paga 'i.oo 
alquiler. Precio en ganga $9.000. Vale 
bien $12.000. Informes directos Belas-
coaln 54, altos. 
19480 27 my. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 14.50 M E -
tros de frente por 26 de fondo, precio 
$1.500 Informa: Daoiz, 24, Cerro. 
19301 31 Myo. 
CHALET 
B esquina a 13. Planta baja, jardín, 
port».!, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry. cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habita<flOn y baño. Planta alta, 
vest íbulo . 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza Azotea: habitación con baño . 
Puede verse do 8 a 11 a. m . 
17934 2C my. 
V E N D O E N L A C A L L E D E L A G U I L A 
a pocos metnos de la Calzada del Mon-
te una casa antigua en estado de con-
servación con buena renta, propio pa-
ra fapricar. Su terreno, el que mide 
m á s d© trescientas varas con un frente 
d© 7 112 varas y su precio $40.00 vara. 
Informa R . Montells. Habana 80, de 
10 a 12 y d© 3 a 5. 
18609 23 my. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
f a s . F i n c a s rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po m á s bajo de plaza. Monse-
rratc. 39. Telf . A 8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
S E V E N D E U N S O L A R D E T R E S c i e n -
tos sesenta metros en la calle de Do-
lores, entre 8a y 9a, Víbora. Informes: 
Teléfono 1-2478. 
19315 29 M y o . _ 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E UN 
solar por lo que hay pagado; es poco; 
en la Loma del Mazo, calle Juan Del-
gado v O'Farr l l . Mide 13 por 52 varas 
Agular 116. T e l . A-6473 . 
19296 2S my. 
F E N O M E N A L GANGA, S O L A R C A L L E 
13. 13.50 F O R 50, a 12 pesos metro. 
Suárez . Zanja 40. Teléfono M-9520. 
19113 29 Myo. 
S A N J O S E , 72 
Entre Lealtad y Escobar, vendo sin in-
tervención de corredor, planta antigua 
propia para fabricar, mide 358 metros. 
Precio $22,000. S r . Barquín . Riela y 
Aguiar. Teléfono A-7858. 
19t)37 29 Myo. 
V E N D O UNA B O D E G A E N L A C A L -
zada de Luyanó en $6.000 con $3.000 
de contado: es cantinera o la cambio 
por una propiedad urbana, buen contra-
to. Informan vidriera del café Marte 
y Belona. S. Vázquez, de 12 a 3. 
19381 31 my. 
OJO, V E N D O K L C A F E C A N T I N A E N 
el punto más comercial de ta Habana, 
buen contrato, buena renta, en $7,'}00. 
Corrales, 85. antiguo, se yueíTe tru'.ar, 
no a corredores. 
18517 23 Myo. 
VENDO. POR E M I U R C A R M I C CASA 
comitias. "figón"; deja más do $10 uti-
lidad; el que compre corre con t >&n 
la casa. Informan Mercado Unico, io-
dega L a Josefina de Asores, por Monte 
JS981 23 my. 
D E O P O R T U N I D A D , S E V E N D E O S E 
arrienda una vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes de lotería y quincalla, po-
co alquiler, se da contrato. Informan: 
Cuba y Merced, fonda. 
19317 25 Myo. 
CAFE. VENDO UNO EN $ 6 . 0 0 0 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
)?4,0/i y tengo varios m á s . Informes: 
Amistad 1G6, Benjamín . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
JS.OOO y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín 
S O L A R E S A L M E N D A R E S E N 
G A N G A 
Se venden varios de esquina y centro, 
sltuat'l's cerca del Parque Japonés, en 
el lugar más alto y concurrido del Re-
parto Alr.Vmdares. Precio $3.00 vara y 
pagar plazos reRtantes: o $3.00 redimi-
dos y libres de todo otro pago. Fac l l l 
dades para pagarlos. Informan Telé-
fono F-2124. 
19132 3 j n . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , A 12 
pesos la vara y en el punto m á s eleva-
do y céntrico del Reparto Alturas de 
Almendares, se vende un lote de l,o78 
varas Se dan facilidades para el pa-
ro Trato directo. Informan el señor 
Rosendo Dorrego. San Ignacio, número 
40, altos. 
18825 27 Myo. 
RUSTICAS 
A L M A R G E N D E L R I O ftALMENDA-
res, se vende una caballería de las co-
nocidas canteras del Calabazar, con s»is 
hornos de cal que es tá acreditada en 
plaza, y varias casas. Se surte de agua 
por tubería del Acueducto de Santiago 
de las Vegas. Hay carretera. Veinte mi-
nutos de la Víbora. Precio $15,000. I n -
forman: Banco Nacional, 408, de 2 a 4. 
19527 25 M y o . 
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E 
11 Ampliación de Almendares, dos cua-
dras de la linea y una del Parque, una 
gran esquina y un centro acera de la 
sombra a 6 pesos vara, se dan facilida-
des de pago. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
18566 30 Myo. 
SAN N I C O L A S . A M E D I A C U A D R A 
de la Calzada de la Reina, se vende ca-
sita de dos plantas propia para corta 
familia. Se dan facilidades de pago. 
Informan: Reina 41 de 8 a 11 y de 1 a 6. 
18965 24 My. 
U N 6 X 2 0 M E T R O S 
En lo mejor.de la Víbora. Vista Alegre 
y Lawton. (No hay que dejar portal) , 
l'rge venta: se da barato Dueño, en 
San Mariano 78 A casi esquina a A r -
mas. T e l . M-4722. 
19467 24 m y . 
S E V E N D E U N A N U E V A Y H E R M O S A 
casa con portal, sala, zaguán, saleta 4 
cuartos, comedor al fondo, cuartos de 
baño para la familia y para criados, 
cuarto de criado, cocina, patio y traspa-
tio en la mejor manzana del C&rro en 
la Cálzala, próxima a la esquina de Te-
jas . Para informes: Dirigirse a Cerra-
I da, 24. 
19057 M Myo. 
i VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A "LA 
! Ambrosía", casa portal, sala, saleta. 314 
ci»lo raso, mampostería a la brisa. 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris-
•inu, casa sala, saleta. 314, $7.500; un 
•=olarcito en San Bc-rnardino entre Flo-
! res y San Benigno 10x25 vs. a $11 25; 
1 una casa en Monsermte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. de 2 a t . 
1 7752 12 my. 
i S E V E N D E M A G N I F I C A CASA D E 
• huéspedes céntrica situación, por tener 
que ausentarse su dueño, edificio mo-
j derno, estbleclda hace cinco años, mag-
nifica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro. dos 
temporadas, se saca su costo. casa 
ideal para elemento del país y extran-
jero, cuatro años de contrato; módica 
renta. Informan; Beers y Company O' 
Reilly 9 y medio, A-3070 y M-3281. 
18847 23 Myo. 
V E N D O 
Hermosa y bonita quinta de recreo a 
todo confort, a las puertas de la Ha-
bana, con paradero y carretera oficial. 
I Informes Cuba 14. S r . Melero. 
19208 29 my. 
I B O X I T A F I N Q U I T A G R A N J A A : 
minutos de la Víbora, en Calzada, de 
luna y cuarto caballería, de buen terre-
I no, con dos casas de viviendas de teja, 
dos fért i les pozos, con casetas, bomba 
y tanque, dividida en cuartones, cua-
i dra para vacas y gran pallinero; puede 
¡dividirse en dos finquitas. buena arbo-
' leda en producción, toda es tá bien cul-
| Uvada. Se vende único precio, toda 
$10.500, dividida, cada una $4.500 y 
i $6.500. Su dueño, planos y detalles, 
| O'Reilly 4, altos, departamento 8. 
19370 26 mv. 
V E D A D O V E N D O L A M E J O R E S « U I -
na del Vedado, a la sombra en calle de 
letras de 13 a 19 y de C a G, con la 
ideal medida de 32 por 36-32 metros en 
donde se puede hacer una gran residen-
cia imposible encontrar hoy lugar y me-
dida como está, pues es la mejor que 
queda disponible en este reparto. I n -
forma: R . Rodríguez . T e l . F-1899. do 
7 a 9 a . m. y de 11 a 1. 
1^534 23 Myo. 
SE VENDE UH S O L A R EN L A S A L -
turas de Almendares cerca del chalet 
del Conde del Rivero. Informan F-581Ó 
de 8 É 10 p . m . 
18606 23 my. 
Ganga. E n el Vedado, bonito solar 
llano y limpio, en la acera de la bri -
sa, calle 13 entre 16 y 18. buena 
! vecindad, con 683 metros cuadrados. 
!se vende en $7.000, libres para el 
; vendedor y reconocer $5.000 de hi-
¡ p o t e c a vigente por un a ñ o ; sale a 
menos de $18 el metro y vale a $25. 
Informes. S r . Alfonso. Telf . M-2412. 
18549 25 my 
HUESPEDES CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.000. Informes Amistad 136, Benja-
mín . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8.000 dé contado. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín . 
FONDA Y CAFE 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $3.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amis-
tad 136. B e n j a m í n . 
VENDO UNA CASA DOS PLANTAS 
E p Fernandina pegada a Monte. Renta 
$110 en $10.000. Informes a l Teléfono 
M-874.t. 
1927C 23 my. 
NEGOCIO DE ULTIMA HORA 
Vendo contrato en Muralla. Grande y 
colosal negocio donde en un año recu-
nera usted su dinero; le vendo el con-
trato de una casa en la calle Muralla 
con un gran establecimiento donde él 
solo pngn toda la casa y quedan $400 
mensuales: en un año son $4,80tt que 
en siete años quedan libres $33.500. Si 
usted s« quiere gastar $9.000 puede 
verme en el café E l Nacional, vidriera 
San Rafael y Belascoaln. T e l . A-0062. 
Sardlñns. 
19271 23 my. 
B O D E G A C A L Z A D A C E N T R O H A B A -
nn. 10 años contrato, libre de alquiler; 
vende $30 cantina: ganga descomunal. 
Café Independencia, vidriera. Precio: 
$3.500. Fernández . 
19246 23 my. 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E UNA 
carnicería casi regalada por la mKad 
de su precio, se le deja alho n plczo« si 
no tiene todo el dinero. Informan en el 
café Celada. B e l a s c o i í n y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
1S415 20 Myo. 
Vendo mi acreditada y bien situada 
casa de modas, con departamento alto 
para vivienda. Poco alquiler. U n vía-
je impr visto me obliga. Informan en 
" L e Petit Lafayette", Neptuno 46. 
Í 8 4 8 2 24 mv. 
S E V E N D E UNA T I N T O R K I U A Y UN 
taller de lauado por tenerse que embar-
car el dueño y desea vender. Informan 
en el T e l . 4804. Vedado, calle 9 No. ,8 
- ]S4S:> 24 my. 
POR E M B A R C A R M E P A R A ESPASrV 
vendo mi casa de comidas o vendo" ¿l 
^ r l A " " ^ Para fonda y paga 12 pesos 
, d0T?,IqulIer: hay buen* mar-
r.vmeeoa- 5 í 2 f , r " B a Anselmo Prieto. 
V.aoo9, entrada por Sitios. 
18038 28 Myo. 
CAFES 
Vendo uno con restaurant y vidrlew 
do tabacos. Vende $50 en $4.000. Estíi 
©n el centro de la ciudad. Vidriera dt) 
Café Modelo. Revl l la . Qallano y Bar-
celona. 
BODEGAS 
Una muy cantinera. Vendo $300. poco 
alquiler y buen contrato en $17.000; 
otra, tambrén cantinera, paga alqui-
ler en $13.000; otra en $3.500 con $2.000 
al cortado; otra en $9.000. con $4.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidriera 
del Cafó Modelo. Revil la y Monteavaro. 
CASAS d í T h í j e s p e d e s 
Vende una da $8.000; otra do $4.000; 
otra de $3.000 y la mejor de la Habana 
en $22.000. Galiano y Barcelona. Vi-
driera de tabacos. Revl l la y Montea-
varo. 
PANADERIAS 
Vendo una en la Habana, hace 5 sacoa 
diarlos, con un camión y dos carretillas 
poco alquiler, gran maquinaria en cua-
tro mil pesos y otras con v íveres do 
varios precios. Galiano y Barcelona. 
Vidriera de Tabacon. Revil la y Monto-
avaro . 
18339 23 my. 
P O R A U S E N T A R M E D E L A « A B A N A , 
vendo sin intervención de corredores, 
una ¿ran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cl..co años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
so da barata, paga poco alquiler. In -
formes: Industria, 115, esquina San 
Miguel, barbería. 
18260 «6 Myo. 
BODEGA, VENDO UNA 
Cantinera $6.000 con 4 de contado; ven-
do otra en $2.000 y vendo otra en 
$1.500 A- vendo otra en la calle Habana 
en $7.000. Facilidades de pago. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín. * 
19276 30 my. 
I t- iNCA r u s t i c a e:; bejuca l , s a 
| vende la flnqiwta "Los Manantiales" d..-
luna c a b a l l e r í a y cord-.les. T ie r ra de lo 
i mejor, muchas pa lmis , buen río. pozo 
| f é r t i l , frutales, en esquina frente a los 
| caminos carreteros Managua, Bejucal, 
' casa criolla, toda cercada, propia para 
I l a siembra de frutos menores y c r í a y 
¡ceba de cerdos. T a m b i é n se t ra ta por 
| casa en la Habana y sus barr ios . Se 
dan facilidades "de pago y se entrega 
desocupada en el acto de la venta. I n -
forman del precio y condiciones en Rei -
na 41. de 8 a 11 y de 1 a 6. 
18964 24My. 
SOLARES Y E R M O ? 
S O L A R E N E L V E D A D O 
¡A $23 metro . Midt 22.66x15.75. Se da 
' pa ra fabricar sin dinero al contado; 
I e s rá situado en 10 entre 23 y 25. Su 
| dueño Refugio 28, bajo. José A . Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
1S432 29 my. 
R E P A R T O L.AWTON, C U A R T A AM-
pliación. Se venden solares con freite 
de tranvía a $5.50 vara y facilidades 
de pago. Informa Fél ix Gómez. Agular 
No 100. Teléfonos M-1009 y A-3938. 
17933 25 my. 
V I D R I E R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A , 
se regala en mil pesos, por embarcarme. 
Bien surtida, bien situada, p~.x renta y 
contrato cuatro a ñ o s . Informes: Indus-
tria. 36. Tintorer ía . 
19121 24 Mvo. 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, s© dan referen-
cias y se piden. Informan: Compoto-
la. número 4, bajos. M . Dono. Habai.a 
18222 12 Jn 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
t spe ianza , un c a f é c a - í i n a con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Muebler ía L a F r a n c i a , Neptuno 64 
T e l . M-2647. U i £ e esta venta por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . 
15690 26 ru* 
CASA D E H U E S P E D E S 52 H A B I T A -
ciones, 32 con muebles marquetería, 450 
oesos alquiler. 7 años contrato, nueva 
3 plantas, no se vende por mal negocio 
ni ^or enfermedad, se quiere el dinero 
para j n a colonia 600 pesos libre al mes 
Zanja. 40 Suárez . Teléfono M-9520. 
1911< 29 Myo. 
. TTtíNDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
, ble local y contrato, casa para famil ia 
¡ Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 765. 
13939 so a 
G R A N V I D R I E R A D E OCASION, S E 
vende una buena de tabacos, cigarros 
y quincalla en la mejor calle, por em-
barcarse y otra en $800 en punto cén-
trico. Ganga. Razón; Bcrnaza 47, altos 
de < a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
7 27 my. 
V E D A D O . S E V E N D E U N SOLAR DE 
esquina cercado y con aceras midinedo 
I m á s de quinientos metros y con frente a 
l i a brisa. Para informes: L l amar al te lé -
1 fono F-4208. 
18546 23 Myo. 
O P O R T U N I D A D P A R A E S T A B L E C E R -
se. Vendo café en calle comercial con 
gran local para instalar restaurant o 
fonda, contrato largo, no intermedia-
rios, directamente con interesados. In-
forman en San José 65. bajos, de 1 a 3 
19213 23 my. 
S O L A R E S POR $10 M E N S U A L E S . D i -
ríjase a San Mariano 119 entre Armas 
y Porvenir a G . V . Rodríguez. Los 
hav frente al tranvía al mismo preciu 
Í9409 24 my. | 
SE V E N D E N TRES SOLARES E N E L 
RepcTto Mendoza, uno en la «alie Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro en 
Estramoes. I n f o r m a n : Te lé fono F-4780. 
175C3 23 Myo. 
S E V E N D E BODEGA SOLA EN E s -
quina, mucha barriada, buen contrato, 
comodidades para f a m i l i a Se da a pla-
zo» con poco de contado y comodida-
des para el pago. T a m b i é n admito un 
socio con $1.000 o quien lo garantice. 
Sin corredor la venejo. In fo rman Telé-
fono 1-7713. S u á r e z . 
19096 29 my. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una jabonería, al contaar y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas do jabón mensuales, 
pudiendo aumentarse la producción, con 
«1 solo aumento de paila pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro. 
núrHero 520. Manuel Fernándoz. 
C3184 Ind . 8-A. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I B I R UN PESO E N GIRO pos-
tal, o su equivalente, mandaré por 
correo, tres millones' ¿narcos alemanes 
en billetes d© cien mil marcos. Adal-
berto Turró . Apartado 866. Cuenta con 
National City Bank. 
18811 27 Myo. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en^ol acto contra efectivo. Manzana de 
Qómez. 211. Manuel P iño! . 
15843 28 Myo.. 
M A Y O 2 3 D E 1 9 2 4 filAHME L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A 
A l aviador Martín, comandanta 
de la expedición aérea americana, 
qne le está dando la vuelta al mun-
do, con gran regocijo del Sol, lo aco-
san algunos colegas de no poseer el 
sexto sentido. 
Veamos en que consiste ese sexto 
sentido: 
"Un aviador —dice un c r í t i c o -
debe ser perfectamente normal, men-
tal y físicamente y poseer además 
el sentido de la balanza. E s este 
sexto sentido el que permite al avfk-
dor sentir inst int iTamente el equi-
librio que debe guiarle cuando vuela 
en la oscuridad o entre niebla.** 
"¿Tiene el Comandante Martín es-
te sexto sentido? SI lo tiene, ¿por-
qué no pudo volar a lo largo /del 
sur de Alaska, sin que su máquina 
chocara con la cresta de una mon-
taña en el interior de la península?" 
Se ve. pues, que no se trata de un 
sentido nuevo, sino del viejo de 
"darse cuenta". 
Con él, Martín me hubiera dado 
cuenta de cuando iba a chocar con 
esa montaña donde su avión sao 5 el 
más monstruoso boniito qne recuer-
dan los anales de la Agricultura, 
dando Ivgar a que loe esquimales le 
gritaron socarroaaniOíí¿<Bi 
¡Kecógelol 
A t ítulo de cfnriosldad, la bien In-
formada Prensa Asociada, cuenta en 
una correspondencia que los jefes 
samoanos de posición desahogada, 
suelen celebrar sus funerales en vi-
da, para conocer como serán las ce-
icmonias fúnebres que hayan de ha-
rterles en su oportunidad, esto ca, 
cuando realmente "la diñan". 
Se ignora si los samoanos conocen 
la hisu>na de Carlos V de Alemania 
y I de España, que también se 
ponnitió ese lujo. 
Tero es más probable qne esa rara 
costumbre la ha^an tomado los sa-
moanos de nosotros, por ser aquí 
práctica corriente que uno se haga 
el muerto para ver el entierro que 
le hacen. 
Y no es solo cosa de personas en 
posición desahogada. 
Hay muchos desahogados, a secas, 
qne hacen esa experiencia. 
los ch inos? . . . 
Rara nosotros, que estamos vien-
do Lo bien qne se las arreglan, no 
será una sorpresa verlos llegar a 
constituir un serio problema mun-
dial. 
r , 
Los europeos, qué solo los cono-
cen por los abanicos, los biombos y 
los juegos de porcelana, son los que 
un día van a quedarse patidifusos. 
Por de pronto, eso gallardo avia-
dor D'Olsy qne salió para el Japón y 
vió sn aparato destrozado en Shan-
ghai, b a debido quedarse boqui-
abierto ante é l ofrecimiento de un 
aeroplano chino para seguir, viaje a 
Tokio. 
¡El, que seguramente. Iba pensan-
do en "epatar" a los chinos, cuando 
lo vieran llegar volando!. .., 
E l Club Rotarlo de Panamá, s« ha 
dedicado a la altruista labor de su-
ministrarles gratuitamente gafas a 
los niños que las necesiten y sus 
padres no puedan proporcionárselas. 
Eso lo hacen los rotarlos paname-
ños, para que vean los niños. 
Pero aunque la idea es noble y le-
vantada, tememos que Rotary Club 
habanero la haga suya, no siendo 
que prometa surtir a los pequeñne-
los de cristales color de rosa, para 
que no lo vean, como nuestros rota-
rlos, todo negro..-.! 
"Para los vegetarianos —nos es-
cribe " E n naturista convencido"— 
esa noticia de haberse descubierto, 
(¿ahora, a l cabo de los 30 años de 
caldo en desuso el sistema?), que el 
jugo de la carne cruda ayuda a los 
tísicos a combatir la enfermedad, no 
es UNA MALA NOTICIA, como dice 
el señor Brisbane. E s nada más que 
UNA NOTICIA CURRUSCANTB. E l 
mismo leído comentarista americano 
parece estar conforme con esta apre-
ciación, cuando agrega: L O S P E -
RROS, A R T I F I C I A L M E N T E INO-
CULADOS D E E S T E MAL, S E C U -
R A N COMIENDO C A R N E CRUDA Y 
S E M U E R E N D E L A E N F E R M E D A D 
COMIENDO V E G E T A L E S . Porque, 
claro está, que ni los vegetarianos 
somos perros, ni lo son los que se 
alimentan de carnes, aunque a veces 
lo parezcan, por ejemplo, al roer 
con fruición una costilla o a l dejar 
pelad!to un muslo de pollo. E n to-
da carne muerta, existe el gérmen 
de la putrefacción, aunque no se 
revele a simple vista. Por eso nos-
otros no comemos carnes. Pero en 
este plano de citamos como ejem-
plo animales de tan distinta anato-
mía, nada tendría de particular que 
alguno de esos sabios, admirados por 
Brisbane, descubriera que las auras 
tinosas nc resisten a la tisis alimen-
tadas con frutas y qne, en cambio, 
se ponen qne da gusto verlas comien-
do bdstés de quince días, para re-
comendarnos en consecuencia que si 
tosemos, tomemos la carne, cuando 
ésta tenga el aspecto del queso de 
Cabrales o del Roquefort. Y lo más 
triste del caso, es que no faltarían 
imbéciles dispuestos a hacer la prue-
ba." 
Hasta aquí "Un naturista Con-
vencido." 
Y nosotros, hasta aquí. 
C R U Z R O J A 
E S P A Ñ O L A 
" E L AGUINALDO D E L SOLDADO' 
Tenemos el gusto de transcribir, 
para satisfacción de las numerosas 
personas que con sus donativos con-
tribuyeron al irejor éxito de " E l 
Aguinaldo del Soldado", la siguiente 
cumplida carta que, con motivo de 
ese obsequio a nuestros abnegados 
compatriotas, nos dirige el Excmo. 
Sr. Presidente de la Comisión de la 
Cruz Roja Española en Tetuán. 
Cruz Roja Española. Comisión de 
Tetuán. E l Presidente. 
Tetuán, 22 de abril de 924. 
Excmo. Sr, D. Ignacio Plá, Dele-
gado General de la Asamblea Supre-
ma en la República de Cuba 
Muy distinguido señor mío: Re-
firiéndome a su atenta carta de fe-
cha 4 de diciembre último, en la que 
anunciaba el envío de diferentes ob-
sequios consistentes en tabaco, pica 
dura y guayaba con 
MIRflDflS D E C O N J U N T O 
E l f a m o s o D o n M i g u e l 
Recién salidas estas tortas del 
horno de la crítica y caliente toda-
vía el que las recibió, continuó el 
ex-rector haciendo colmos con la 
palabra y con la pluma y colmando 
la Paciencia de loe críticos algo iu-
dependieutes. 
E l último año de la gran guerra 
siguió lanzando, hasta agotarlas, in-
vectivas antigermanas, procurando 
divorciar una y otra literatura, la 
castellana y la tudesca. "Señores 
' decía—, convénzanse ustedes; pa-
ra los literatos alemanes el pueblo 
español no existe, sino, a lo sumo, 
como unos salvajes demostlcados y 
de sangre caliente, quelven tocan-
motivo del1 do la guitarra y tomando el sol en-
"Aguinaldo del Soldado", y recibí- ^ f r a n j e s y limoneros 
dos éstos oportunamente, se ha pro-
cedido a una primera distribución 
entre los Soldado hospitalizados en 
Tetuán el Día de Pascuas, a quienes 
se hizo presente la procedencia del 
obsequio, manifestando todos sus re^ 
conocimiento. 
E s propósito de esta Junta de Go-
bierno continuar la distribución el 
día en que tenga lugar la Comunión 
Pascual y sucesivos,' extendiendo el 
reparto a los soldados hospitalizados 
en Xauen y a cuantos dependan de 
esta demarcación en cuyo cometido 
tedos los miembros pertenecientes a 
la Directiva cooperan con Igual entu-
siasmo con qie lo vienen realizando 
en cuantos actos tienden a los fines 
de caridad de nuestra Institución y 
dentro de la modesta actuación en 
que les es posible desarrollar sus ac-
tividades esta Comisión. 
Al dar a usted las más expresivas 
gracias en nombre de la Comisión 
de Tetuán prra que tenga la bondad 
de transmitirlas a los generosos do-
nantes del envío, es acaerdo de la 
Junta de Gobierno expresar a usted 
su reconocimiento por los generosos 
donativos recibidos y su meritísima 
labor en favor de los Soldados Espa-
ñoles pertenecientes al Ejército deltranceses que le siguieron. Los ate-
Africa, 
Aprovecho esta ocasión para rei-
terarme de usted atento S. S. Q. E . 
S. M. 
(f) José P de Petinto. 
Lo que nos complacemos en tras-
ladar a nuestros consecuentes colabo-
radores para su debido conocimiento. 
Habana, mayo 2 de 19 2 4. 
Dr. Ignacio Plá , 
Delegado General. 
L a lAga de las Naciones le ha ne-
gado a Espa&a autorización para 
crear nna Universidad oficial inter-
nacional, donde puedan estudiar, es-
pecialmente, los judíos de la Europa 
oriental. 
Esas mismas naciones, osíuvieron 
ligadas anteriormente para denos-
tar a España por haber expulsado do 
su territorio a los judíos. 
Ba sumamente difícil atar C^ÜS dos 
moscas por el rabo. 
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j m r v o S O B T X O V A S A n D I A 
el 
10 2 » v v m o 
1*—COrtea» l cupftn que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelos por correo 
al Concurso Jabón Candado. Apartado 301, 
Habana, o llévelos persjnalmente al Departa-
mento de Anuncios del DIARIO DE L A MA-
RINA. Prado 103 o a las Fábricas del Jabdn 
Candado, Calzada de Buenos Aires y Monte 
número 320. 
2»—Por cada 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte «n el CONCURSO. 
3»—Podrán tomar parte en el Concurso los 
consumidores del Jab6n Candado y Ipm lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA. 
4»—Los concursos se celebrarán los días 
diez de cada mes. 
5*—Se repartirán 130 premios haciendo 
total de 11225.00 mensuales., 
'i 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
de estos cupones le darán opción 2 0 
al concurso. 
un 
A TODO AQUEL QUE INSERTE IM ANIiKCIO ECOIOHICO SE lE mmHK Uü RECIBO DE OPCION A ESTE CONCURSO 
Tú que lo dljistes! . . . De nuevo 
había quedado en descubierto la sa-
biduría del pedagogo por una parte 
•vulnerbale, por el tendón de Aqulles 
de su pedantería, y de nu«o la par-
te descubierta. la tuberosidad del 
calcáceo, sirvió de blanco a flechas 
enherboladas. 
Probáronle contundentístmamente 
que precisamente allí, en Alemania, 
era donde había más hispanófilos, 
casi todos muy razonables y alguno 
acaso hasta exagerado y extravagan-
te. No tanto como los germanótobos 
e s p a ñ o l e s . . . ¿Cómo se atrevía don 
Miguel a decir que los aliemaues nos 
ignoraban? E n muchos puntos de li-
teratura, ¿no nos habían descube!-, 
to, hasta a nosotros mismos, que 
ya es un colmo? -
Nosotros, o, por lo menos la gen-
te que aquí se les echaba de intelec-
tual y daba el tono, ignoraba el va-
l«r de nuestro teatro del Siglo de 
Oro, y aun el valor de nuestro Ro-
mancero medioeval. Estábamos ofi-
cialmente convencidos de que Lope, 
Tirso y Calderón eran unos mama-
rrachistas, y que lo que habla que 
hacer, para literatear por lo fino, 
ere imitar a MoWére y a los autores 
so, le salló una producción algo re-
vuelta, desproporcionada e ilegal en 
su pretendido género. Y viendo fue-
ra el fruto de su atravesada concep-
ción, y cogiendo el punzón dijo: 
".Vivóle es ÓU nombre de familia: 
Mobla su nombre de p i l a . . . _ ¿No 
soy el criador oe la criatura? "Pues 
sea niebla y eea rlvola; porque ella, 
es algo así come novela, y algo co-
mo borrasca, y algo como claro, y 
algo coipo oi s-uro. y algo de lo que 
hacen tros, y a)g que sólo puodo 
hacerlo Y o . . . " 
Efectivamente, le dijeron: "Puede 
usted inventar un nombre e inven-
tar un género; pero que el género 
¡?ea bueno, porquy. de lo^conirano, 
esa audiencia no tiene nombre . . 
Y los entendidos regieron el génoro 
entrr; los dodoa, y. . . ee lo echaron 
a perder al buen mercader de la p'!i-
ma. 
Le dijeron quo L O era cosa de to 
matv en serio S'-mejante apelación, y 
que no les daba It. gana de abrir un 
nuevo casillero para introducir ese 
humorístico siibgóucro literario, lla-
mado por mal nombre nlvola; que 
las tristes aventuras de Augusto PA-
rez. nuevo a-no de Buridán, oran 
una pretendida i ovela extraña y d*.— 
C O R R E O D E L N O R T 
^ r Nueva York, 12 d© mayo. 
A Z L C A K D E LUIS1ANA 
E l ano pasado produjo la Luisla-
na 4 72 millonea de libras de azú-
car de caña, que son peso ligero al 
lado de los 3 ^ millones de tone-
ladas prodjeidas por Cuba; pero sin 
esa azúcar luisianés, al cual ee agre-
gó con el tiempo el de remolaehai 
que tuvo el año pasado una zafra 
de 1,704 millones de libras, el cu-
bano habría entrado libre de derecho 
«m los Estados Unidos desde hace 
un siglo largo. 
Ayer hablaba de esto con un gctv 
lleman de la I>uisiana, de origen 
francés, y por lo tanto, vez y media 
simpático: una como francés y la 
media como luisianés. Además, tie-
ne en su expediente, una bisabuela 
española; y esto mejora su caso. 
" — L a mano que nos lastima—me 
dijo—es la nuestra". Nuestra indus-
tria azucarera fu^ fundada por los 
españoles lo mismo que la de uste-
1 des, los cuban.-»*. E l cultivo de la 
jraña fué .ntroducido, hacia media-
dos del siglo diez y ocho por' los Je-
suítas p'aí'.ceses. que intentaron ha-
icer azúcar en unos terrenos que te-
nían en Nueva Orleans. donde aho-
'ra tienen una igles'a; sus ensayos 
j fracasaron T3Pbpués. hacia fines de 
¡aquel siglo, e'. avo 90 o el 91, hu-
bo en Sanio Dom'ngM la rebelión de 
¡los negros, que obligó a cientos de 
i franceses' -le buena posición a refu-
iarí:e en Nueva Orleans; trajeron 
nuestro pais mucho dinero y há-




manes nos descubrieron el engaño, 
hicieron valer sobre la ajena nues-
tra literatura, representaron allá 
con pasmo Las obras de Calderón, 
y vino a Cádiz un alemán a traer-
nos la buena nueva de nuestra lite-
ratura nacional, desdeñada y desco-
nocida por los antecesores de don 
Miguel y otros por el estilo. 
E l mérito extraordinario de Gra-
cián ha tenido que revelárselo un 
alemán a esos señores que los til-
dan de desdeñadorea de nuestra li-
-progunté—el que dió 
concertante; que eran una nube de | ^ 
ideas, paradojas, divagaciones y teo-i 
rías meacladas en revuelta y no pre-j espaflol n»maoo Solís 
tendida confusión, o niobla, o ni- -Fué ese 
vola, o 1c que fuese;' que entre tan-|on e| (.]av07 
to diálogo y monólogo que tratan j .._No. rorc, llizo mucho; porque 
de todo lo divino y humano, la ac- | fomentó nna &ran plantación de ca-
oión es poco menos que nula, y. des-Ifla en i0 riue es h0y ia pequeña al-
de luego, caprichosa; que. al compo-'^^ ¿e Benclieque. 
nerla, su esclarecido autor aparecía I —Permítame usted que tome no-
deadeñar soberanamente todo lo que 
en los buenos cánones literarios, es 
sagrado actualmente; ni lógica, ni 
psicología, ni ó t i c a . . . Y esto se 
lo decían, y lo probaban, algunos 
amigos, aunque iuego algunos se po-
nían el escudo, y trataban de defen-
; ta de es^ noxnbr*». porque la termina-
ción'que me recuerda'a Tembleque 
¡nombre muv castellano. 
—Solis—siguiY. diciendo el ama-
I ble luisianés—inlrntó fabricar azú-
car en un molino de madera; sólo 
consiguió elaborar miel y una bebida 
lias que trajo de Canarias 
les siguieron 500 colono* m• ,!*-
79; pero el pueblo p r e f ! r £ n , e ! ^ 
la parroqma San B e r n a r S ^ 
el nombre de piia de qae 
uno de los mejores q u e N -
tenido; un hombre joven 
te y emprendedor. ' 
— ¿ Y qué me cuenta usted i 
canarios y sus descendientesí ^ ^ 
—All í están los descendí 
los cuales ll^míimos islinirn e!- » 
tra traducción de iEleñor"^,1"1^ 
conservan los apellidos de SP 
rrero, Núñez, etc., venido-
colonos primitivos. Después 1(* 
ron a aquel distrito poblador i'CHi^ 
ceses, que edificaron morad3 í^i,• 
gantes en sus plantaciones A 6L*-
parte de nuestro Estado "e« 
más rico por la naturaleza y j, 
siempre lo más sano y frese ^ 
vez tenía grandes planes para" ^ 
lonia favoiita. donde edificó ,C(>" 
lia residencia para él y BUS 
res y una iglesia; ésta subsis^6*0' 
ro la casa ha desaparecido- ha 
gunps años quedaban algúno/* i l 
ios de ella. üJste hombre noJif 
que no tenía más que 21 años cnaí 
do llego a Isueva Orleans. ademá!T" 
ĉ er un buen servidor de España 
buen amigo de nuestra tierra 
algo por los Estados Unidos ' 
—¿Cómo fué eso? 
—Porque, cuando España j py-
cia reconocieron la indipendenciaT 
los Estados Unidos y declararon i 
guerra a Inglaterra, Gálvez organf 
zó una fuerza, compuesta de i$n¡ 
lusianenses, entre españoles y fra" 
ceses, con la cual se apoderó de ra 
rios puestos ingleses, entre ellos «1 
de Mobila y tomó a Panzacola, an» 
estaba muy fortificada. E l resultado 
de la can^paña fué expulsar a IM 
ingleses del Oeste de la Florida T 
de la parte de Luisiana, que hablan 
ocupado, quitándoles bases para ope-
rar contra los Estados Unidos. 
— Y volviendo al azúcar, ¿cree xa-
ted que se puede aumentar la pro. 
duccíón en la Luisiana y crear un» 
considerable en la Florida? 
-Sobre eso no puedo hablar coa 
7 m 
hizo 
derlo a su manera, con las mismas j alcohólica • de calidad inferior; tafia, competencia, porque, no estoy en el 
le llaman en Haití y en las ¡.negoci0; comencé siendo abogado y turbiedad de .como 
de 
contorsiones de idea y 
procedimientos que el autor la I Antillas,francesas. Al lado de la f i n " ^ ^ , ^ TOe ocupo de fincM urb°a"nas y 
Niebla y de los Kiisayos. i ca de Solí.-, estaba la de un D. An-j^g seguros; pero me parece que ea 
Yo, por mi parte, siento estos con-¡Ionio Méndez, que er?. mayor. A Mén-•LUjgiana/ si no se hace el aumento 
i tratiempos, y se me nublan los ojosidez le inrereKaron los trabajos de !no ser¿ p0r faita de capital y de gen-
cada vez que lo veo meterse en esosjSol ís ; lo compró su plantación; y te activa> gino por obstáculos natu-
i ventisqueros, ¡desaconsejado! icomo creía en la posibilidad de pro-
j Los Ensayo*, que comenzó a publi-• ducir a/.ikar cu la Luisiana. comen-
¡ car, por esos días, en la Rosidciuia; zó por el principio, 
do l'Mlidiantes, también tienen mu-i —¿Qvé, entiende usted por eso? 
cho de conde agarrar. Decía un entu-1 Qu'e trajo de Cubu un perito, un 
siasta suyo que, leyéndolos, Le pa-¡tal Morán o Morín no recuerdo bien, 
recia don Miguel un "poseso" del; <iue había trabaiado algunos años en 
demonio de curiosidad." 'Esto;10* lugenios de Santo Domingo. Mo-
decir que la inquieta curio-11^ 0 « o t á n . puso manos a la obra. queire decir que teratura. Un hispanófilo de Colonia sidad (saber dss todo, hablar de todo, I en presencia de varios grandes te 
Wegó e Instituir un premio anual 
para nuestros poetas, que otorga la 
Academia, y por eso no es muy del 
gusto de los que profesan la insti-
tución libre del lenguaje. Hübner 
public óun gran trabajo de Arqueo-
logía española. En Alemania no ce-
san de traducirse nuestros grandes 
literatos Y el que hasta ahora no 
haya traducido a don Miguel eso no 
significa que los alemanes ignoren 
a Esipaña, sino a lo más que don i 
Miguel ignora a los alemanes, es 
decir, ignora al menos que los ale-
manes le conocen. 
Así fué vulnerado por el pié. es 
decir por la base de sus cavilacio-
nes,e ste Aquiles helénico de Sala-
manca. Yo siento mucho, porque le 
aprecio, que él mismo dé pié con 
sus extremosidades. pura que tan 
fácilmente le dejen cojas sus argu-
menaciones. 
Como aquello de su nivela, titula-
da \ i e b l a . . . 
Escribió una cosa con honores de 
novela, rs decir no era novela, pero 
quería ser nofeia; es decir, era no-
vela, pero no queria ser nove la . . . ; 
¿cómo lo diremos? Quiso el ex-rec-
tor famosísimo, tipo de la dispersión 
de aptitudes, ensayar también el gé-
nero novelesco, como todos los ha 
ensayado con femenil coquetería. 
Más, como él quiere tocar los géne-
ros y las especies, pero siempre de 
un modo libre, exlrqaño y capricho-
meterse en todo y con todos), le do 
nina al señor • ensayista, y le trae a 
mal andar. . . Por eso le cogen tan-
tos. 
Yo recuerdo muchos reparos que 
le pudieron. Pero el que menos me 
gustaría » mí que me lo pusieran 
a mí, es el eterno Yo de que le til-
dan, la continua autopresencia del 
filosofante, con visos (así lo juzga ¡ 
la gente» de endiosamento y hambre 
de notoriedad. Ese Yo atravesado en 
su cabeza, un su corazón, en su bu-
fete, en sus fantásticos y soñados 
éxitos, le haca -—dicen— tropezar y 
caer en absurdos inauditos. Siente 
necsldad de pifiar donde nadie haya 
pisado, o de poner la extremidad 
I como nadie la ha puesto: le solicita 
y atrae ei inii-n para él irresistibe, 
| el vértigo del Yo; y pierde pié, 
i y pierde cabeza, y da traspiés,, y en-
gendra rompecabezas. . . De aquí. . . 
' piruetas, descoyuntamientos, contor-
j laeep4 4-í. .auD . . .c .bzísqcmfwywm 
siones. paradojas y efectismos de 
barraca . . . 
Aun los que pretenden estudiarlo 
j sinceramente y encomiarlo en lo po-
I slble, tropiezan en esa read y aca-
ban por embestir ese escollo. Y asi 
el libro de Sorel sobre don Miguel, 
comenzando por ser «na cataplasma 
emoliente, acaba por ser un cáus-
tico. 
Guhlo COXSTANTI. 
rratenientes que ncuoieron a ver sus 
experimentos. Entonces fué cuando 
sonó la oxclaniccién de Méndez, que 
pronto se hizo famosa: '¡La granule!' 
Esto dijo cuando la materia comen-
zó a granular Y así comenzó nues-
tra industria az icarera en la parro-
quia de BalHt Bernard, en que yo 
nací y q̂ ie autos se llamó Nuevo 
Cálvez. . . 
—Supongo —dije— que sería en 
honor de aquel Cálvez, que fué Vi-
rrey de Méjico después de haber sido 
Cobernador de Luisiana. 
—Este nombre—manifestó el gen-
llcman—se lo puso él a la colonia 
que fundó, en 1778, con 150 fami-
rales. Cuanto a la Florida, eé que 
dos luisianenses han plantado allí 
mucha caña y van a establecer un 
ingenio. 
—Tengo—le dije—muy buenos re-
cuerdos de Nueva Orleans, donde es-
tuve hace cuarenta y dos años, en 
18 82; una ciudad muy simpática, 
con población amable y con cosu 
interesantei' del tiempo viejo. Y no 
olvido la cocina, que pasa por la me-
jor de los Estados Unidos y cierto 
Restaurant Moreau. donde las saleu 
de los pescados eran trascendenta-
les. 
.—All í se come siempre bien—res-
pondió—pero con esta satánica prohi-
bición anti alcohólica, el beber a lle-
gado a ser en nuestra querida ciu-
dad, une ohose tres compliquée. Y 
nuestras más finas salsas—agregó, 
con cierta melancolía—saben menos 
bien desde que no las acompañan el 
aromático Sauternes y el discreto 
Baraac de nuestra vieja Francia. 
Antonio Escobar. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
POR LA MEMORIA DKL G E N E R A L 
DOMINGO GOICVRIA 
Se invita por este medio a todos 
los que como nosotros piensan que 
se debe honrar la memoria de los 
desaparecidos que contribuyeron 
con su vida a la constitución de la 
nacionalidad cubana, para que con-
curran ei sábado 24 de los corrien-
tes a La* cuatro de la tarde, al lo-
cal soc'al de esta Institución, sita 
en Ruiz Luzurriaga número 8 2, al-
tos, al objeto de acordar lo condu-
cente, a fin de dedicarle a la memo-
ria del General Domingo Golcuria, 
que fué ejecutado en garrote vil en 
el año 1870, a la falda del Castillo 
del Príncipe, hoy Presidio Nacional, 
un recuerdo que perpetúe su excelso 
sacrificio por la patria. 
E L P R E S I D E N T E . 
M o n d o ñ e d o 
partido 
y su comarca. L a U n i ó n Mañonesa . 
-Centro Español de Reg la .—Foment 
— Chantada y su 
C a t a l á . — L i c e o 
del C e r r o . — U n a bel l ís ima fiesta en honor del Presidente 
del Centro Vasco 
A L O S E S T U D I A N T E S 
Ha lUgado 
MONDOS EDO Y SU C O M A R C A ( Otra—Se empezará 
L a Junta^General ha de celebrar-! puntualidad. 
se el dia 25 del corriente a las 2 p m.: L I C E Q D E L C E R R O 
en el local social y con sujección aj Hé aquí el programa de la 
la orden del día que se expresa a con- b-ilable que se celebrará ol 




so en ei Instituto. -Queréis salir bien i 
con una asombrosa calificación? ( 
Preparaos por los Temas de Besteiro. 
Para, ei ingreso en el Instituto son 
l loS mejores. Están ajustados al Pro-j 
I grama Oficial. Comprende todas las 
fiesta! Asignaturas de Ingreso. Precio: 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ocu-
rridas ayer 22 de mayo: 
Julio González Armas, blanco d» 
r,l años. Hospital C. García. Gastro 
enteritis. 
Serafín González Dueñas, blanco 
de fil años. Hospital C. García. En-
teritis crónica. 
Emilia González, blanca de 23 mi-
ses, Ayesterán 16. Gastro enteriti!-
Francisco Valdés, mestizo de 3» 
años. Sitios 33. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Luisas Urbizu, blanca de 8 anos, 
O'Reilly 1. Gastro enteritis. '1 
Ramona Mendoza, blanca de »' 
años. Hospital Municipal. Ulcera 
gástrica. 
Martín Laplume, blanco de 3 
años, " L a Purísima". Cáncer del es-
tómago. 
José Sultsa, blanco de 22 
Someruelos 17. Suicidio por arm» 
de fuego. . , 
Manuel Díaz, blanco de 30 ano-. 
Avenida Wilson 164. Tubercuiosu 
pulmonar. 
Desconocido, blanco de 35 
Agua de Bahía. Sumersión. 
Chaul Yan, amarillo de 
jRayo 17. Bronquitis. ie 
Mercedes Mandariaga. bIan" r(,r 
de Dios. Cáncer 
anos 
3 6 años 
tinuaclon: 
Lectura de acta anterior. Corres-i 
pendencia Balance Trimestral. Tra-j 
tar de la fabricación del Colegio., 
Asuntos Generales. 
E A UNION MAÑONESA 
L a Junta Directiva se ha d; cele-i 
brar el dia 25 a las 8 p .m. en el lo-
cal social. 
Orden de dia: Asuntos Reglamen-
tarios . 




Yon Didn't Cara Yon Vals 
Heart. 
Danzón Inspiración. 
Fox Trot Y Love You. 
4 Danzón Los Caballeros. 
Danzón E l Ruiseñor. 
Fox Trot Petty. 
Danzón Ay, ay, ay. 
SFox Trot Along The Rainbow 
Trai l . 
Segunda Parte 
1 Danzón Yo te amé . 
2Fox trot Last Night oa the Bac 
Porch. 
3 Danzón Papá Montero. 
4 Fox Trot Take Those 
Away 
L a Matinée de esta Sociedad se, 
celebrará el día 2 5 del actual en los, 
jardines de " L a Tropical", en el Ma-i 
moncillo, de 1 a 5 p. m. 
C E N T R O ESPAÑOL D E R E G L A 
E l halle social tendrá eíecto el día! 
24 del corriente a las 9 p .m. en los; 
salones de esta Sociedad. 
F O M E N T C A T A L A 
La Junta de esta entidad se coA- , 
place en invitar a usted y familia, 
a la Velada extraordinaria que ten-¡ 
drá lugar el próximo domingo día I 
25 del actual a las nueve en punto, 
de a noche. 
PROGRAMA 
1 L a zarzuela en un acto y dos; 
cuadros, libro de J . Ramos Martín,, 
música del 
Alsaciana", puesta en escena por .José Llamosan, con motivo de 
Santiago S. Ribot. dirigida y con-lviaje al país natal. 
11.00. Inrerior $1.25. 
Parvi el Hogar 
E l Breviario de la Mujer, por la 
Condesa ae Tramar. $1.^0; Secreta-
rio del Hogar; Eva Reina; Arte de 
ser Be'la; Secrotos de la Belleza Fe-
menina. 
litbrpa interesantes :il Anm de Casa 
Economía Doméstica; Cocina Ele-
gante; Paítele- ía Mundial; Conser-
vas de Frutas y Dulces; Recetas 
sueltas de Cocina; Cocina Vegeta-
riana. 
Revj*tas 
E l Hogar y la Moda; Revista im-
pornantíeima. son tres números al 
mes y un Magnzine Ilustrado 
suscripciones de 6 meses o nn 
Por el Hogar • 
vlnteresante Revista. Un 
mensual. Suscripción por 
o un año. 
Para Colegios .iaS 
Un inmenso surtido de com 
73 años. San Juan 
laringe. gof. 
José Rafecas. blanco de •""^ 
Clínica de Sonsa. Apendicitis. 
Andrés Peña, blanco 3 





saínetes, cantos escolares, ™on6l°I¡t señoritas ap^ 
para niñas pequeñas, 
piadas para Colegios 
Recreo. 
Hagan sus pedidos aj* - pat-
Académica, Prado 93, bajos oe 
ret. Teléfono A-9421. 
j , . rtlstic'' 
cuánto se le aprecia entre sus paisa-¡VOÍ y de su temperamento ^^uas 
Inos y cuán grande es la estima en I entonando bellas canciones »• 
Llpe que se tienen sus valiosos trabajos en ly vascongadas, en comVaJiA„ 
:1a organización de la novel sociedad ñor Erausquin y ac 
vCentros 
Librerl» 
el L-ompañado P0- gj, 
ASJÍS-; conocido maestro señor ' ^ ^ e i -
comensales, entre'món, director de reP11;^;,,^ la be' 
Danzón La Virgen de Re glaj "Centro Vasco" de la Habana. 
Iestreno). tieron más de 60 
Fox Trot Before You Co. los que había representaciones 
>Oanzón A la orilla de un pal-.alto comercio, la banca, y todas las lla fiesta, de la que tan 
delifa-del referido hotel, termino 
sa-1 por ,alto co ercio, la na ea, y to as las lia tiesta, e ia y e mugaSf P01 
mar. ¡clases sociales, el segundo Vice Pre-¡debe sentirse el señor Lla ferviefl 
SDanzón Eulalia (estreno). ! sidente. del Centro, señor Goyarrela,|cuyo pronto regreso hacia^ 
Extra pasodoble: Españd, torera, el Tesorero señor José Pardo, el Se-
UNA B E L L I S I M A FIEí-.TA EN HO- cretario señor V . Urrestarazu, y ca-
NOR D E L P R E S I D E N T E D E L CEN-Is i todos los vocales de la Junta p i -
TRO VASCO jrectiva, que juntamente con los de-
De tal puede calificarse el home- más asociados, hicieron los honores 
maestro Guerrero, "La'naje de despedida tributado al señor al espléndido banquete servido. 
suL A los postres ofrecieron el bauque-
Ite el homenajeado, el Secretario y 
cuyo pronto regreso na1-1»" 
tes votos todos los asistenie,*wuelle. 
E l día 19 acudieron 31 Vjcepre-
presididos por el segundo > Are. 
sidente. los vocales senor^ ^ firatí" 
chaga. Goyarre. Echegoyen. olaTe( 
quin Pedro G . Calle. Bue.^ ^ ra-
Urrestarezu, Larrazaba. y c núiner0 
rios, que en unión ê 5**^, de ^ 
certada por el maestro Kalael^berra.| Tuvo el mismo lugar, j l dia 17 del otros entusiastas comensales, que enide asociados, eran P0"-3 "''ra la 
2 " L a Canción del Olvido', Joya¡corriente en la amp.ia y ventilada te- vascuence y en español expresaron bellísimo ramo de flores, P» reno-
musical en un acto y cuatro cuadros rraza del Hotel Plaza, consistiendo los votos de todos los presentes por'ñora Aurelia G . de ^lRTa°A^ cariñ0' 
del maestro Serrano, dirigida y con- en un suculento banquete, al cual, que la felicidad sonreía *il amable vándose con este motivo, ^ 
pesar de la festinación con que se presidente, y recobre en su bello'sas frases de despedida P * ^ certada por el señor. Serra y puesta a 
en escena por el señor Ribot. 
Nota.-
su pr«-
idente y u bondadosa s**\ i-nb**169 organizó, acudi||> lo más granado de país, la salud un tanto quebrantada.im i ,(.  
Las obras serán acompa-'la colonia eúskara, afanosa de de-j Y después de hacer gala el señor I Bijustz ende, ta a'ern 
inadas por una nutrida orquesta. mostrar al bondadoso Don Pepe,;Urresearazu, de su bien timbrada gugnna. 
